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T l E M l ' O (S. M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a l a 
m a ñ a n a de h o y : T o d a E s p a ñ a , b u e n t i e m p o . T e m p e r a t u -
r a m á x i m a d e l l unes . 36 e n M u r u i a ; m í n i m a . 10 e n P o n -
t eved ra , Z a m o r a , P a l e n c i a y B u r g o s . E n M a d r i d : m á -
x i m a de a y e r , 27,9; m í n i m a . 15,6. ( V é a s e e n q u i n t a 
p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ 2 ,50 p e s e t a s a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . ~ N ( í m . 6 .205 M i é r c o l e s 6 d e j u n i o d e 1 9 2 9 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 71500, 71501 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
I reúPc, P 0 ' ' s e g u n d a v e z e n u n a c i u d a d e s p a ñ o l a e l C o n s e j o d e l a S o -
í e d a d de N a c i o n e s . E n 1 9 2 0 íie c e l e b r ó e n S a n S e b a s t i á n l a o c t a v a r e u n i ó n , 
cu? 
a n d o l a L i g a i n i c i a b a s u s a c t i v i d a d e s . H a c í a s o l a m e n t e m e d i o a ñ o q u e e l 
Consejo se h a b í a c o n s t i t u i d o e n P a r í s . P u e d e d e c i r s e q u e n o t e n í a a ú n r e s i -
i a pUeg h a s t a 1 9 2 2 n o se c o n s a g r ó l a c o s t u m b r e d e c o n v o c a r e n G i n e b r a 
ías r e u n i o n e s . E s a c o s t u m b r e c a s i n o se h a i n t e r r u m p i d o . S a l v o I n g ü a t e r r a , 
F r a n c i a e I t a l i a , n i n g u n a n a c i ó n d e E u r o p a h a r e c i b i d o d o s v e c e s a l o r g a n i s -
mo que e l c l í a 10 e m P e z a r á s u s s e s i o n e s p ú b l i c a s e n M a d r i d . 
Es e s t o u n h o n o r q u e l o s e s p a ñ o l e s d e b e m o s a p r e c i a r y a l q u e l a h o s p i -
l a ' j d a d i n n a t a de n u e s t r o p u e b l o s a b r á c o r r e s p o n d e r . E n c u a n t o a n o s o t r o s , 
'0g s a t i s f a c e t a n t o e l h o n o r c o m o l a c e r t e z a d e q u e e s t a s e s i ó n d e M a d r i d 
jj? de f a v o r e c e r p o r i g u a l a l o s i n t e r e s e s d e E s p a ñ a y a l o s d e l a S o c i e d a d 
t¿ N a c o n e s . N o p u e d e o c u l t a r s e q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l c o n o c e m u y i m p e r f e c -
taa ionte a l o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l g i n e b r i n o . E s l ó g i c o q u e n o t e n g a p a r a é l 
e n t u s i a s m o n i f e r v o r . T o d o s l o s q u e d e v e r a s d e s e a m o s l a c o l a b o r a c i ó n y l a 
Biiena a r m o n í a e n t r e l o s p u e b l o s c e l e b r a r e m o s e s t a o c a s i ó n d e d i v u l g a r l o q u e 
significa, e n e l m u n d o e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
Él o r d e n d e l d í a d e e s t a s e s i ó n d e M a d r i d — l a n ú m e r o 5 5 — n o o f r e c e m á s 
i j a e s t í ón d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a q u e l a d e l a s m i n o r í a s n a c i o n a l e s . 
A l dec i r i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , q u e r e m o s i n d i c a r e s p e c i a l m e n t e u n p r o b l e m a q u e 
apasione de m o d o s i n g u l a r a l a o p i n i ó n e u r o p e a . E n l a l i s t a d e m a t e r i a s s o -
met idas a d e l i b e r a c i ó n h a y a l g u n a , c o m o l a a d h e s i ó n d e N o r t e a m é r i c a a l T r i -
bunal de L a H a y a , q u e , r e s u e l t a f a v o r a b l e m e n t e , p o d r í a t e n e r c o n s e c u e n c i a s 
i n c a l c u l a b l e s p a r u e l p o r v e n i r de l a p a z e n e l m u n d o . 
Puede a f i r m a r s e q u e e l p r o b l e m a d e l a s m i n o r í a s n a c i o n a l e s d a t a , e n l o q u e 
al m u n d o m o d e r n o ; — e l d e l a p o s t g u e r r a — s e r e f i e r e , d e l f a m o s o d e r e c h o d e l o s 
pueblos a d i s p o n e r d e s í m i s m o s , a f i r m a d o s o b r e t o d o p o r e l p r e s i d e n t e W i l s o n 
en M o u n t V e r n o n . A l c r e a r s e l a s n u e v a s n a c i o n e s , b a s a d a s e n ese p r i n c i p i o , se 
vió que l a a p l i c a c i ó n e s t r i c t a de é s t e e r a i m p o s i b l e y q u e c u a l e s q u i e r a q u e f u e -
sen las n u e v a s f r o n t e r a s , e r a i m p o s i b l e e v i t a r q u e g r a n d e s n ú c l e o s d e p o b l a -
ción q u e d a s e n i n c o r p o r a d o s — o s o m e t i d o s — a n a c i o n e s d e r e l i g i ó n , l e n g u a y r a z a 
d i s t i n t a . H a b í a , pue s , e l p e l i g r o d e q u e l o s o p r i m i d o s — o l o s q u e c o m o t a l se 
cons ide raban—se c o n v i r t i e s e n e n o p r e s o r e s . P a r a o b v i a r e n l o p o s i b l e esos i n -
convenien tes se i n c l u y ó e n l o s T r a t a d o s d e p a z d e A u s t r i a , B u l g a r i a , H u n g r í a 
y T u r q u í a l a o b l i g a c i ó n d e r e s p e t a r l o * d e r e c h o s d e l a s m i n o r í a s n a c i o n a l e s : 
l ibe r t ad de c u l t o s , i g u a l d a d e n l o q u e se r e f i e r e a l o s g a s t o s d e l a e n s e ñ a n z a 
y la b e n e f i c e n c i a p ú b l i c a , d e r e c h o a e s c u e l a s e s p e c í a l e s e n l a s q u e se h a b l a s e 
el i d i o m a d e l a m i n o r í a . . . 
U n a s e r i e d e T r a t a d o s e s p e c i a l e s i m p u s o l a m i s m a o b l i g a c i ó n a v a r i o s E s t a -
dos v e n c e d o r e s : P o l o n i a , G r e c i a , C h e c o e s l o v a q u i a , R u m a n i a y Y u g o e s l a v i a . O t r o 
convenio fijó o b l i g a c i o n e s s e m e j a n t e s p a r a P o l o n i a y A l e m a n i a e n A l t a S i l e s i a 
y, po r ú l t i m o , E s t o n i a , F i n l a n d i a , L e t o n i a , L i t u a n i a y A l b a n i a d e b i e r o n c o m -
prometerse a l o m i s m o p a r a s e r a d m i t i d a s e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
E l C o n s e j o q u e d ó e n c a r g a d o d e v i g i l a r l a a p l i c a c i ó n d é esos T r a t a d o s , p e r o 
como l a s a p e l a c i o n e s p o d í a n s e r u t i l i z a d a s ' c o m o a r m a d e p o l í t i c a i n t e r i o r , 
aunque se p r a c t i c a s e d e s d e e l e x t r a n j e r o , l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o p r e f i r i e r o n 
el papel de m e d i a d o r e s a l d e á r b i t r o , y e n g e n e r a l e s a h a s i d o s u a c t i v i d a d 
hasta e l a ñ o ú l t i m o . H a y e n l a s e c r e t a r i a d e l a L i g a u n a C o m i s i ó n d e m i n o -
r ías , que d i r i g e e l s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r , y e s t a C o m i s i ó n i n f o r m a a u n C o -
mi té e s p e c i a l d e l C o n s e j o . P e r o t o d o e l l o h a s t a a h o r a se h a c í a e n s e c r e t o y l a s 
i n t e r v e n c i o n e s — é x i t o o f r a c a s o — n o se p u b l i c a b a n . 
U n i n c i d e n t e e n A l t a S i l e s i a f u é c a u s a d e q u e S t r e s e m a n n d e c i d i e r a p r o -
testar c o n t r a ese p r o c e d i m i e n t o s e c r e t o . A n t e s , e n l a A s a m b l e a de s e p t i e m b r e 
pasado, y a e l d e l e g a d o c a n a d i e n s e , D a n d u r a n d , h a b í a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n 
y por e l l o e n m a r z o e l C o n s e j o h u b o de d e l i b e r a r s o b r e d o s m e m o r á n d u m s 
— a l e m á n y c a n a d i e n s e — q u e e n s í n t e s i s p i d e n u n p r o c e d i m i e n t o m á s r á p i d o y 
má,s p ú b l i c o . U n a C o m i s i ó n f o r m a d a p o r C h a m b e r l a i n , A d a t c h í , p o n e n t e , y 
Q u i ñ o n e s de L e ó n q u e d ó e n c a r g a d a de r e d a c t a r u n i n f o r m e s o b r e e l p r o b l e m a , 
y este i n f o r m e es e l q u e e l C o n s e j o d e b e a p r o b a r n r e c h a z a r e n s u r e u n i ó n d e 
estos d í a s . 
Es ta , y a l o h e m o s d i c h o , es l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l q u e d e b e d i s c u t i r e l C o n -
sejo, pero l a c o i n c i d e n c i a e n M a d r i d de B r i a n d y S t r e s e m a n n p e r m i t e s u p o n e r 
que a l m a r g e n de l a s r e u n i o n e s o f i c i a l e s se c e l e b r a r á n c o n f e r e n c i a s de i m p o r -
l?nc\a sob re lo s p r o b l e m a s q u e a h o r a se d e b a t e n e n t r a F r a n c i a y A l e m a n i a : 
las r e p a r a c i o n e s y l a e v a c u a c i ó n r e n a n a . Y c o m o e s t á t e r m i n a n d o s u s s e s i o -
nes l a C o n f e r e n c i a de p e r i t o s y d e l a s o l u c i ó n d e l p r i m e r p r o b l e m a d e p e n d e l a 
fiel s e g u n d o , n o es a v e n t u r a d o d e c i r q u e q u i z á s e n e s t a s e s i ó n de M a d r i d se 
t omen a c u e r d o s d e c i s i v o s p a r a e l p o r v e n i r i n m e d i a t o d e E u r o p a , a c u e r d o s q u e 
no figurarán e n n i n g ú n a c t a n i c o m u n i c a d o o f i c i a l , p e r o n o p o r eso s e r á n m e -
nos i m p o r t a n t e s y v e r d a d e r o s . 
P a r a t e r m i n a r , n o q u e d a r í a m o s s a t i s f e c h o s c o n d e d i c a r h o y l a s h a b i t u a l e s 
pa labras de b i e n v e n i d a a u n o s h u é s p e d e s i l u s t r e s . C o n e l de seo d e q u e les sea 
g ra t a s u e s t a n c i a e n M a d r i d v a a c o m p a ñ a d o e l d e q u e s u l a b o r s e a f e c u n d a . 
| onv !ene q u e e n l a c o n c i e n c i a d e n u e s t r o p u e b l o p e n e t r e l a i d e a d e l o q u e r e -
F-esentari esos h o m b r e s . M u y l e j o s e s t á , s i n d u d a , l a p a z d e l m u n d o . N o se 
observan en E u r o p a s í n t o m a s d e c a m i n a r m u y d e r e c h a m e n t e h a c i a e l l a . P e r o 
k Sociedad de l a s N a c i o n e s es, h o y p o r h o y , e l i n s t r u m e n t o c r e a d o p a r a c u m -
plir t a n a l t o s fines y s u s i n t e n t o s m e r e c e n l a a t e n c i ó n y e l a p o y o d e t o d o s . 
Nos cabe l a a l e g r í a d e p o d e r a f i r m a r q u e e l a m b i e n t e q u e h a l l a r á n e n E s p a ñ a 
los e m i n e n t e s p o l í t i c o s d e l C o n s e j o es s o b r e m a n e r a p r o p i c i o p a r a s u o b r a . L o s 
e s p a ñ o l e s de t o d o s l o s m a t i c e s i d e o l ó g i c o s e s t a m o s u n i d o s e n e l m i s m o d e s e o : 
la paz. 
L O D E L D I A S e r e t i r a n d e l a C á m a r 
Honrando a los héroes 
E n u n m i s m o d í a se h a n i n a u g u r a d o 
e n E x t r e m a d u r a l o s m o n u m e n t o s a P i -
z a r r o y V a l d i v i a . C o m p a ñ e r o s de u n a s 
m i s m a s h a z a ñ a s , h a n v e n i d o a s e r l o , a l 
c a b o d e l o s s i g l o s , de u n o s m i s m o s h o -
n o r e s . 
P o c a s figuras d e n u e s t r a h i s t o r i a m e -
r e c e n m e j o r q u e P i z a r r o ese h o m e n a j e , 
q u e es u n p e d e s t a l h a r t o h u m i l d e p a r a 
s u t a l l a l e g e n d a r i a . P o r eso c r e e m o s 
q u e es n e c e s a r i o m u c h o m á s . E s n e c e -
s a r i o l e v a n t a r l e t a m b i é n u n m o n u m e n -
t o b i o g r á f i c o . E s p a ñ a es m u y p o b r e e n 
e s t u d i o s m o n o g r á f i c o s . D í r í a s e q u e n o 
h a p r e n d i d o e n t r e n o s o t r o s ese c o n c e p t o 
m o d e r n o d e l a H i s t o r i a . C o r t é s , P i z a r r o , 
V a l d i v i a , M a g a l l a n e s y t a n t o s o t r o s c a -
r e c e n d e u n a m o n o g r a f í a m o d e r n a , q u e 
a q u i l a t e c o n l u z d o c u m e n t a l s u s h a z a -
ñ a s . L a g r a n d e z a d e n u e s t r o s h é r o e s 
h a p a d e c i d o q u e b r a n t o p o r e l n ú m e r o 
de e l l o s . L o s a m a n t e s d e l a H i s t o r i a 
d e s c u b r i r í a n f á c i l m e n t e u n c a m p o v a s -
t í s i m o a s u s a f i c i o n e s . 
H a c e u n o s d í a s p r e c i s a m e n t e l a H í s -
p a m e S o c i e t y d e N u e v a Y o r k d e d i c ó 
2 5 . 0 0 0 d ó l a r e s p a r a u n a e d i c i ó n d e l o s 
m a p a s de n u e s t r o s e x p l o r a d o r e s , d e s d e 
l o s p r i m e r o s de J u a n d e l a C o s a , e x -
p u e s t o s e n p a r t e e n m a g n í f i c a s v i t r i n a s 
e n l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a . G r a c i a s , 
p u e s , a e s a S o c i e d a d n o r t e a m e r i c a n a y 
a s u i l u s t r e p r e s i d e n t e , M r . H u n g t i n g -
t o n , p r o n t o v e r á p o r p r i m e r a v e z i a l u z 
p ú b l i c a t o d a e s a r i q u e z a c a r t o g r á f i c a de 
E s p a ñ a . H e a h í e l e j e m p l o . L o s C e n t r o s 
o f i c i a l e s y e n t i d a d e s h i s t ó r i c a s d e b e r í a n 
i m i t a r l e . H a c e n f a l t a e s t í m u l o s y a p o . 
y o . S ó l o a s í se p o d r á i r l e v a n t a n d o a 
n u e s t r o s h é r o e s ese m a g n o m o n u m e n t o 
d e l a H i s t o r i a , e l m á s h o n r o s o y e j e m -
p l a r . T a m p o c o o l v i d e m o s q u e e n e sos 
n o m b r e s se f u n d e a r m o n i o s a m e n t e l a 
h i s t o r i a d e E s p a ñ a , c o n l a d e t o d a A m é -
r i c a . Q u e s e r í a , e n c o n s e c u e n c i a , u n 
m a g n í f i c o m é t o d o de h i s p a n o a m e r i c a -
n i s m o . 
Sépase la verdad 
:* : 'Mmi! im l ü ü M i ü i n ü i M ü m i i ' i i . n i i i n i n i i n i mmm 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
^ u . a r a í e n ' a n a l i c e n , s u m e n , r e s t e n y e s - I m a n d a d o d e s t r u i r l a s a r m a s m o r t í f e r a s , 
los'6? 0 t l o s p o r t o d o s l a d o s , e n t o d o s l o s I n v e n t o s q u í m i c o s q u e se p r o p o n e n 
^ aspectos y a t o d a s l a s l u c e s , l o s d a - ¡ a m a b l e m e n t e H e n a r de i n v á l i d o s y e n f e r -
taelT5 y a Se t i e n e n ^e l a s e l e c c i o n e s ¡ m o s l a t i e r r a . C o n s e g u r o i n s t i n t o m a -
ila] 838 ^ m í ' 0 ^ u e m e ' m P o r t a es s c - | t e r n a l h a b r í a n p r o t e g i d o a l n i ñ o y a l 
ennr^ UU0 de SUS s i g n i f i c a d o 3 q u e t i e n e i h o m b r e d é b i l . H a b r í a n s u a v i z a d o l a s c o s -
-o ime t r a s c e n d e n c i a : l a s m u j e r e s n o ' 
Rie ren g o b e r n a r . 
Es ta r e v e l a c i ó n h a d e s o r p r e n d e r , 
foda116 1103 p a r e c i a I " 6 a s p i r a b a n e n 
«á f P,artes a e m p u ñ a r l o q u e , c o n o f e n -
"HP ^ s u b d i t o s , se s i g u e l l a m a n d o 
cri? (S" d e l & o b i e i ' n o - E 1 f e m i n i s m o se 
t , n t a b a a r r o l l a d o r . E l e j é r c i t o m u j e -
en a3.anzaba c o n e s t r u e n d o y g r i t e r í o 
™ e c e c l o r c s . V e r d a d es q u e t o d o s l o s 
J caos h a c e n m u c h o r u i d o e n m a r c h a , 
srrJta n a t u r a l q u e e l de l a s m u j e r e s , 
^ l u m b r a d a s c o m o e s t á n a h a b l a r a 
' m y t o d a s a l a ^ 
p que n i n g ú n o t r o . 
ble 11° v,p0d(,rn03 d e c i r q u e , a o l a t e m I " 
glatp" de:5hecbo e n e s p u m a . E n I n -
te h a n t e n M o e l g o b i e r n o a l a l c a n -
oue'iH • ' ' ls b l a n c a s m a n o s y n o l o h a n 
a ú m l ! 0 Cogcr- N o q " ' e r e n g o b e r n a r . E l 
Psrior0 ^ e l e c t o r e s f e m e n i n o s e r a s u -
| L , ^ e l e c t o r e s v a r o n e s . H a n p o -
"aa-ori I1" p a r a l a C á m a r a u n a g r a n 
8ecue« • l l n i - i e r e s - H a n p o d i d o , e n c o n -
fino r ' c o n s l : i t u i r u n g o b i e r n o f e m e -
• » n o I p h a n h e c h o . D e c i d i d a m e n t e , 
qu i e ren g o b e r n a r . 
t u m b r e s , r e s t a b l e c i d o l a f r a t e r n i d a d h u -
m a n a y h e c h o m á s h a b i t a b l e l a c o s t r a 
d e l p l a n e t a . 
¡ H a b r í a n h e c h o t a n t a s c o s a s ! 
P e r o n o l a s q u i e r e n h a c e r . O s o n t í -
m i d a s y l e s a s u s t a n l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s d e l g o b i e r n o c u a n d o l o v e n c e r c a , o 
s ó l o se p r o p o n í a n e n t r e t e n e r s e a l b o r o -
t a n d o u n p o c o . E s l á s t i m a . ¡ H a b í a m o s 
p u e s t o t a n t a s i l u s i o n e s e n e l l a s ! 
P r e c i s o e s r e s i g n a r s e . S u c o n d u c t a e n 
I n g l a t e r r a n o d a m a r g e n a l a e s p e r a n z a . 
- A l l í h a n v o t a d o a l o s c a n d i d a t o s m a s c u -
ruirj0o y to(3a3 a l a v e z , h i c i e r a m á s i l i n o s . S u p r o p ó s i t o es, p u e s , q u e s i g a n 
g o b e r n a n d o l o s h o m b r e s . Q u i z á p a r a c o n -
t i n u a r d á n d o s e e l g u s t o d e n o h a c e r l o 
q u e l e s m a n d e n . 
T i r s o M E D I N A 
- ¿ P . q u é ? 
F U N D A C I O N L U C A D E T E N A 
^ t a ] í r n \ o c a s l ó n t a n f a v o r a b l e c o m o 
^ '9* auhabRr a r r e g l a d o e l m u n d o des -
i í s 0 l , a U r a s ú*] F o d ^ en u n g r a n 
a f á n j5'G,T,rre f e h a d i s t i n g u i d o p o r 
lágnSn ,nfIuir cn todo e! 05,be- Los 
hov.3 p ' " ^ ' ' " ' m a s d e ! f e m i n i s m o p o -
PareS' l e / a d 0 a P r á c ^ a y c o m -
^ l n V v l l a c ! Ó n - Y o 9 0 y <te l o s q u e c r e e n 
cosa mein1rj:,n h e c b o m u y b i e n - ¿ Y 1 ^ 
N o los u P 8 r a P o t r o s ? D e s p u é s d e 
í s re s v i í o r n b l e s p e d i m o s a l a s m u -
' f f l a ^ L « n u e f 5 t r a f e l i c i d a d e n l a 
ÜUaa, Dr . r« nf? ión es s i e m p r e , u n p o c o 
E s o t r o * 1 l a d i c h a c o r r e raá-s q u e 
^ e l la* ^ n 1 ' " 1 " a lc d a m o s a l c a n c e ; p e r o 
t i c a ? ^ - a r l a t a m b a n e n l a v i d a p o l í -
H i e ^ w . T 6 n a t u r a l t e r n u r a l e s 
l í d o , n m e d i a t a m e n t e a p u -
Ferras L 8 ^ 3 3 e n t r e ,oa l u m b r e s 
' clase) ¿ 1 Q a nación y de c l a s e 
0 n b e r a i o S a e n e r g í a h u b i e r a n 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s a 
l a a f i r m a c i ó n n u e ^ i t r a d e q u e e l H i s p a -
n o S u i z a es e s p a ñ o l , p o r q u e e s p a ñ o l es 
e l c a p i t a l de l a S o c i e d a d q u e l o c o n s -
t r u y e , y p o r t a n t o , p a r a E s p a ñ a s e r n n 
s u s b e n e f i c i o s , n o s c o n t e s t ó e l s e ñ o r 
Ñ a v a e n " E l E x c e l s i o r " de B i l b a o d e l 2 1 
d e l p a s a d o , s o s t e n i e n d o q u e d e s u s i n -
f o r m a c i o n e s ae d e d u c e q u e l a m a y o r í a 
de l a s a c c i o n e s ( o s e a n , 5 8 . 0 0 0 d e u n 
t o t a l de* 7 9 . 0 8 0 e n q u e se d i v i d e s u c a -
p i t a l ) d e l a S o c i e d a d f r a n c e s a " H í s p a -
n o - S u i z a " e s t é n e n p o d e r de f r a a i c e s e s . 
S e r i a , p u e s , c o n v e n - e n t e q u e se e x i -
g i e r a a t o d a S o c i e d a d q u e d e c l a r a s e 
s u n a c i o n a l i d a d e c o n ó m i c a c o n l a m i s -
m a c l a r i d a d y p u b l i c i d a d c o n q u e d e -
c l a r a s u n a c i o n a l i d a d j u r d i c a . 
N o t e n d r e m o s q u e a ñ a d i r q u e p o r 
n a c i o n a l i d a d e c o n ó m i c a d e b e e n t e n d e r -
se l a d e a q u e l l o s d e sus a c c i o n í s t a a q u e 
p o s e e n l a m a y o r í a d e l a s a c c i o n e s . 
E l l o es n e c e s a r i o p o r a l g o m á s q u e 
p o r m o t i v o s e s t a i d í s t i c o s o de p r o b i d a d . 
E n l a c o r r i e n t e a c t u a l de l a s n a c i o n e s 
c i v i l i z a d a s p o r c o n s e g u i r l a m a y o r a u -
t a r q u í a e c o n ó m i c a y e l m a y o r f l o r e c i -
m i e n t o p o s i b l e d e s u s e c o n o m í a s , es n e -
c e s a r i o q u e se s e p a q u i é n es de l o s n u e s -
t r o s y q u i é n n o . 
C o n s t i t u y e u n a f a l s i f i c a c i ó n y u n a M i -
so e l q u e S o c i e d a d e s q u e r e a l m e n t e s o n 
de u n pa'.s, ©s d e c i r , q u e e c o n ó m i c a -
m e n t e p e r t e n e c e n a u n a n a c i ó n d e t e r -
m i n a d a , p o r e l h e c h o de e s t a r i n s c r i -
t a s y a c t u a n d o e n o t r o , se c o n s i d e r e n 
de l a n a c i o n a l i d a d d e ese o t r o , e n q u e 
se h a l l a n d o m i c i l i a d a s . N o se n o s o c u l -
t e l a d i f i c u l t a d d e d e t e n n i ¡ n a r l o q u e 
p e d í m o s , e n c a s o d e q u e l a s a c c i o n e s 
de l a S o c i e d a d s e a n a l p o r t a d o r . E n t a l 
s u p u e s t o , es © v i d e n t e q u e e s a d e f i n i c i ó n 
n o p o d r á h a c e r s e h a s t a q u e se r e ú n a l a 
p r i m e r a J u n t a g e m e r a l . P o d r í a , p u e s , es-
t a b l e c e r s e q u e a l c e l e b r a r s e c a d a J u n t a 
g e n e r a l — a l m e n o s o r d i n a r i a — e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de u n a C o m p a -
ñ í a , y e n v i s t a d e l a n a c i o n a l i d a d d e 
l o s i n d i v i d u o s q u e r e s u l t e n e n e l l a p o -
s e e d o r e s d e l a m i t a d m á s u n a d e l a s 
a c c i o n e s c o n v o t o , d e t e r m i n e n y d e f i -
n e n c l a r a m e n t e c u á l es l a n a c i o n a l i d a d 
e c o n ó m i c a de t a l S o c i e d a d . 
J u r í d c a m e n t e l o q u e p e d i m o s n o o f r e -
c e r á d i f i c u l t a d a l g u n a . 
Un caso ejemplar 
Querían la discusión inmediata de 
los acuerdos de París 
Un C o m i t é p r o p o n d r á dentro de 
tres s e m a n a s el medio de 
ayudar a la agricultura 
B E R L I N , 4 . — E s t a m a ñ a n a se h a r e -
u n i d o l a C o m i s i ó n d e N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s d e l R e á c h s t a g p a r a o c u p a r s e d e 
l a s n e g o c i a c i o n e s d e P a r í s . 
E l c a n c i l l e r M u l l e r l e y ó u n a c a r t a d e 
Los d e i e g a d o s a l e m a n e s p i d i e n d o e l a p l a -
z a m i e n t o de t o d a d i s c u s i ó n p o l í t i c a i n -
t e r i o r h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l a c o n f e -
r e n c i a , y e n v i s t a d e e l l o , l a C o m i s i ó n 
d e c i d i ó a b s t e n e r s e d e t o d a d i s c u s i ó n d e 
f o n d o . P o r l o t a n t o , l a m o c i ó n p r e s e n -
t a d a p o r l o s n a c i o n a l e s - a l e m a n e s h a 
q u e d a d o s e p a r a d a d e l p r o g r a m a de , l o s 
d e b a t e s . 
L o s m i e m b r o s n a c i o n a l e s - a l e m a n e s de 
l a C o m i ? á ó n a b a n d o n a r o n l a s a l a e n se-
ñ a l d e p r o t e s t a y p o c o d e s p u é s e l g r u -
p o n a c i o n a l - a l e m á n p a r l a m e n t a r i o p u -
b l i c ó l a d e c l a r a c i ó n s i g u i e n t e : " L o s p a r -
t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s r e c h a z a n b r u t a l -
m e n t e t o d a d i s c u s i ó n d e l a m o c i ó n n a -
c i o n a l - a l e m a n a r e l a t i v a a l a s m o n s t r u o -
sas c a r g a s , y a c o n o c i d a s , q u e d e b e r á n 
p e s a r s o b r e d o s g e n e r a c i o n e s d e l p u e -
b l o a l e m á n . " 
L A A Y U D A A L A A G R I C U L T U R A 
B E R L I N , 4 . — D u r a n t e ©1 d e b a t e d e l 
R e i c h - J t a g r e l a t i v o a l p r e s u p u e s t o d e l d e -
p a r t a m e u L o de A l i m e n t a c i ó n , e l m m i b -
t r o d e l r a m o h a d e c l a r a d o : " E l G o b i e r -
n o h a d e o i d i d o n o a p l a z a r h a s t a s e p -
t i e m b r e t o d a s l a s c u e s t i o n e s de p o l í t i -
c a a g r a r i a , s i n o c o n o c e r l a o p i n i ó n s o -
b r e i a s c u e s t i o n e s r e í e r e n t e s a l o s c e -
r e a l e s , d e u n C o m i t é q u e , e n e l c u r s o 
d e l a s t r e s p r ó x i m a s s e m a n a s r e d a c t a r á 
u n i n f o r m e , e l c u a l s © r á s o m e t i d o a l 
R e i c h s t a g a n t e s d e l a s v a c a c i o n e s . 
C o n r e l a c i ó n a c i e r t a s c u e s t i o n e s , A l e -
m a n í a e s t á c u m p r o m e t i d a p o r T r a t a -
d o s d e c o m e r c i o q u e d e b e m o s r e s p e t a r , 
y n o e s t á n l o b a s t a n t e a v a n z a d a s p a r a 
s e r s o l u c i o n a d a s . E s t a s c u e s t i o n e s d e -
b e i á n e x a m i n a r s e e n ' r e l a c i ó n c o n e l 
g r a n p r o b l e m a de c ó m o d e s e a A l e m a n i a 
p o r t a r s e e c o n ó m i c a m e n t e , y a q u e l a s 
n e g o c i a c i o n e s de P a r í s d e s e m p e ñ a n e n 
e s t e a s u n t o u n p a p e l d e c i s i v o . 
E l G o b i e r n o d e l R e i c h p o d r á l l e g a r a 
u n a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a s o b r e l a ba se d e 
e s t e a r r e g l o , y l a c u e s t i ó n s e r á e x a m i -
n a d a e n u n a s e s i ó n e s p e c i a l q u e c e l e -
b r a r á e l P a r l a m e n t o e n e l m e s de s e o -
t i e m b r e p r ó x i m o . 
£ 1 S e n a d o y H o o v e r e n a y 
Rechazan el proyecto de arancel 
aprobado porjos diputados 
Favorece demasiado a la industria 
W A S H I N G T O N , 4 . — E l p r o y e c t o d e 
l e y s o b r e l a r e v i s i ó n a r a n c e l a r í a q u e 
a c a b a d e s e r e n v i a d o a l S e n a d o , d e s -
p u é s d e s u a p r o b a c i ó n p o r l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , e n c u e n t r a u n a o p o -
s i c i ó n c o n s i d e r a b l e p o r p a r t e d e l o s se-
n a d o r e s y , s e g ú n p a r e c e , t a m b i é n p o r 
p a r t e d e l p r e s i d e n t e H o o v e r , q u e c r e e 
q u e n o l l e n a l o s fines e s e n c i a l e s p a r a 
q u e se o r d e n ó l a r e v i s i ó n . 
E n e f e c t o , l a s v e n t a j a s q u e r e c i b e n 
l o s a g r i c u l t o r e s s o n e sca sa s y e n c a m -
b i o m u c h a s i n d u s t r i a s r e c i b e n d e m a -
s i a d a p r o t e c c i ó n . S e d i c e q u e H o o v e r 
se o p o n e e s p e c i a l m e n t e a l a r a n c e l es-
t a b l e c i d o s o b r e e l c a l z a d o y e l a z ú c a z ' . 
M u c h a s a soc a c i o n e s a g r í c o l a s i m p o r -
t a n t e s h a n p r o t e s t a d o c o n e n e r g í a c o n -
t r a e l n u e v o a r a n c e l . L a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a d e l S e n a d o h a e m p e z a d o y a 
e l e s t u d i o d e l m i s m o , p e r o n o l o e n -
v i a r á a l a d i s c u s i ó n p l e n a r i a h a s t a 
a g o s t o . 
L A C O N D E S A B E R N A K D O T T E 
N U E V A Y O R K , 4 . — L a c o n d e s a F o l -
k e B e r n a r d o t t e ( " n é e " m i s s E s t e l l e R o -
m a i n e M a n v i l l e ) h a s i d o t r a s l a d a d a r á -
p i d a m e n t e , e n u n a a m b u l a n c i a , d e l p a -
q u e b o t e e n q u e h a l l e g a d o a e s t a c a - j 
p i t a l a u n h o s p i t a l p a r t i c u l a r . 
L a c o n d e s a s u f r e u n a t a q u e d e a p e n - 1 
d i c i t i s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Z O Z O B R A U N A B A R C A 
B E A U F O R T ( C a r o l i n a d e l S u r ) , 4 . 
j U n g r u p o d e n e g n i s a t r a v e s a b a e n u n a : 
b a r c a , h o y p o r l a m a ñ a n a , e l r í o J o h n -
í s o n , y a c o n s e c u e n c i a d e h a b e r s e l e - ! 
; v a n t a d o b r u s c a m e n t e de s u a s i e n t o u n a 
d é e l l a s , l a e m b a r c a c i ó n z o z o b r ó , p e - j 
i r e c i e n d o a h o g a d a s o c h o de s u s o c u p a n -
i t e s . 
Ayer vinieron Quiñones de León y los representantes de Vene-
zuela, Cuba, Alemania, Japón y Rumania; hoy se espera a los de 
Inglaterra, Persia y Finlandia. Treinta automóviles a disposición de 
las Delegaciones. Vienen más de 150 periodistas extranjeros. 
Un juicio de Ouiñones de León sobre la misión de España en la S. de N. 
H e m o s s o l i c i t a d o d e l e m b a j a d o r de E s -
p a ñ a e n F r a n c i a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e 
L e ó n , u n c o m e n t a r l o s o b r e l a m i s i ó n d e 
E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . E l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n h a t e n i d o l a 
b o n d a d d e e n v i a r n o s l a s i g u i e n t e c u a r -
t i l l a : 
" ¿ L a m i s i ó n de E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s ? L a q u e h a r e a l i z a d o 
h a s t a a h o r a , l a q u e d e f i n e s u p e r s o n a -
l i d a d e n l a v i d a i n t e r n a c i o n a l : u n a p e r -
s e v e r a n t e a c t u a c i ó n , s i n c e r a , e n t u s i a s -
t a , s i e m p r e q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s l o 
r e q u i e r a n , e n f a v o r d e l a p a z u n i v e r s a l . 
E s a i d e a , q u e e s t á e n p e r f e c t a a r m o -
n í a c o n l o s fines d e l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s , es l a q u e l e i m p u l s a a e x -
t e n d e r e l p r i n c i p i o d e l a r b i t r a j e e n s u s 
r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , c o m o lo e s t á 
h a c i e n d o a l a h o r a p r e s e n t e . 
G u i a d a p o r ese i d e a l , s i e m p r e a t e n t a a 
s u c u m p l i i m i e n t o d e n t r o d e l a s i m p u r e z a s 
g o c i o s E x t r a n j e r o s y a c t u a l m e n t e e m -
b a j a d o r d e d i c h o p a í s e n I n g l a t e r r a . 
E l d e l e g a d o d e V e n e z u e l a , s e ñ o r Zu-
Hacia el acuerdo entre 
Bélgica y Alemania 
Negociaciones directas en Bruse las 
Habibullah en Kandahar 
S I M L A , 4 . — L a c i u d a d d e K a n d a h a r 
h a c a i a o e n m a c o s d e l o s p a r t i d a r i o s 
d e H a b i b u l l a h . s i n o p o n e r r e s i s t e n c i a . 
P A R I S , 4 . — L a c u e s t i ó n d e l o s m a r -
I eos e m i t i d o s e n B é l g i c a p e ' l o s - u e m a -
j n e s d u r a n t e l a o c u p a c i ó n p a r e c e h a b e r 
e r r a d o e n b u e n c a m i n o . Se a s e g u - a q u e 
A l e m a n i a h a p r o p u e s t o a B é l g i c a : P r i -
m e r o , n e g o c i a c i o n e s d i r e c t a s q u e se ce-
• l e b r a r á n p r o b a b l e m e n t e e n B r u s e l a s ; se-
g u n d o , n o se t r a t a r á e n d i c h a s n e g o -
c i a c i o n e s d e n i n g u n a c u e s t i ó n t e r r i t o -
r i a l , y t e r c e r o , e l p l a n Y o u n g n o s e r í a 
a p l i c a d o s í s u r e g l a m e n t a c i ó n n o s a t i s -
f a c e a B é l g i c a . 
O w e n Y o u n g e n t r e g a r á e s t a t a r d e a 
l í o s d e l e g a d o s a l e m a n e s l a s c o n c l u s i o n e s 
i d e lo s p e r i t o s de l a s p o t e n c i a s a c r e e d o -
r a s . 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n 
d e l a r e a l i d a d , s u a c c i ó n p o d r á s e r e n 
l o p o r v e n i r t a n ú t i l y e f i c a z c o m o l o h a 
s i d o h a s t a e l p r e s e n t e y c o m o c o r r e s -
p o n d e a l p r e s t i g i o d e s u h i s t o r i a y a l 
v i g o r o s o r e n a c i m i e n t o d e t o d a s l a s a c -
t i v i d a d e s q u e d e t e r m i n a n y c a r a c t e r i -
z a n T a u t o r i d a d de u n p u e b l o . " 
a 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s : 
S u m a a n t e r i o r , 102.794 p e s e t a s . 
E m p r e s a E s p a ñ o l a R o l d ó s - T í r o i e s e s 
S. A . d e P u b l i c i d a d , « 'O; s e ñ o r d u q u e 
d e A l b a , 250; d o n R a f - ^ M a r í n d e l C a m -
p o , 200; s e ñ o r e s d o n F e d e r i c o R o m e r o y 
d o n G u i l l e r m o F e r n á n d e ; : S h r . v 200; se-
ñ o r e s A l v a r e z Q u i n t e r o , 2 0 ^ . B a n c o de 
l a U n i ó n , 150; d o n E u g e n i o B«rr«>,",a 100; 
C á m a r a O f i c i a l de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
d e J a é n , 100; d o n M a r i a n o M a r f i l , 50; d o -
ñ a P i l a r M i l l á n A s t r a y , 50 ; s e ñ o r i t a s 
L u i s a M a r í a y E n r i q u e t a C a n a l e j a s , 30; 
d o n N a r c i s o M é n d e z B r i n g a , 25 ; d o n J o -
s é O r t í z d e P i n e d o y G a r r i d o , 25 ; d o n 
J u a n G a r c í a M o r a . 2 5 ; d o ñ a M a r g a r i t a 
N e l k e n , 25: d o n J o a q u í n A d á n , de B i l -
b a o , 25; d o n R a m ó n P a s t o r y M e n d i v i l , 
25 ; d o n M a n u e l de G ó n g o r a , 2 5 ; d o n M a -
n u e l T e r c e r o , 2 5 ; d o n L u i s L i n a r e s B e -
c e r r a , 25 ; d o ñ a J o a q u i n a O r t i z , v i u d a de 
Q u e s a d a , 10 ; d o n H o n o r a t o G o n z á l e z B r a -
g a d o , 5; d o n V i c e n t e D o c h a o , 5; d o n G r e -
g o r i o R o j o , 5: d o n J o s é D í a z de Q u í j a n o , 
5 ; d o n J o s é M a r i a d e l O l m o , 3 ; d o n J u a n 
F r a n c i s c o G a r c é s , 3; d o ñ a I s a b e l R o d r í -
g u e z , 2 ; en m e m o r i a de d o ñ a I s o l í n a G o -
s á l v e z , 2 , 
T o t a l , 105.389. 
L o s t e l e g r a m a s q u e e s t o s d í a s h a 
p u b l i c a d o l a P r e n s a r e f e r e n t e s a l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de d u e l o q u e se h a n 
p r o d u c i d o e n t r e l o s e l e m e n t o s o b r e r o s 
de S e v i l l a c o n m o t i v o d e l a s e n s i b l e 
p é r d i d a d e A n í b a l G o n z á l e z o f r e c e n u n 
t e m a d e c o n s i d e r a c i ó n p a r a l o s p s i c ó -
l o g o s . E l i l u s t r e a r q u i t e c t o s e v i l l a n o 
l o g r ó d a r a l o s t r a b a j a d o r e s d e s u a r t e 
y p r o f e s i ó n n o t a b l e s e l e m e n t o s de t r a -
b a j o y e l e v ó e l v a l o r d e s u c i u d a d e n 
e l g r a d o q u e l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i -
c a n a d e m u e s t r a . B i e n m i r a d o , A n í b a l 
G o n z á l e z n o h a s i d o o t r a c o s a q u e u n 
h o m b r e p r o f u n d a m e n t e p e n e t r a d o d e 
l a c o n c i e n c i a p r o f e s i o n a l . N o se t r a t a 
n i de u n filántropo n i d e u n p o t e n t a d o 
q u e h a y a g a n a d o a l p u e b l o c o n s u s 
p r o d i g a l i d a d e s . T r á t a s e d e u n a r q u i t e c -
t o , e n t r e g a d o s i n c e r a m e n t e a s u a r t e , 
y e s t o h a b a s t a d o p a r a q u e e n s u m u e r -
te e l p u e b l o se h a y a c o n m o v i d o e n l a 
e x t r e m o s a m a n e r a q u e es m a n i f i e s t o . 
H a c e p e n s a r e s t e h e c h o e n e l f o n d o 
de b o n d a d n a t u r a l q u e h a y e n e l o b r e -
r o e s p a ñ o l y c u á n f á c i l m e n t e l l e g a a 
p e r c i b i r e l m é r i t o d e a q u e l l o s h o m b r e s 
q u e e n e l s i m p l e y h o n r a d o e j e r c i c i o 
de s u p r o f e s i ó n b e n e f i c i a r o n a l a s c l a -
ses h u m i l d e s , p r o p o r c i o n á n d o l e s t r a b a -
j o y p e r f e c c i o n á n d o l e s l a t é c n i c a d e l 
t r a b a j o m i s m o . P e r o , s o b r e t o d o , q u e r e -
m o s r e a l z a r l o q u e v a l e y p u e d e l a c o n -
c i e n c i a p r o f e s i o n a l e n c u a l q u i e r o f i c i o 
y c ó m o p o r e s t e c a m i n o , t a n t o c o m o 
p o r c u a l q u i e r o t r o , d e b e n b u s c a r l a s 
g e n e r a c i o n e s n u e v a s s u b i e n e s t a r y b a s -
t a s u e n g r a n d e c i m i e n t o . A n í b a l G o n z á -
l e z r e p r e s e n t a ese t i p o n u e v o de e s p a -
ñ o l q u e y a e m p i e z a a s e r n o t o r i o ; h o m -
b r e s q u e , l e j o s d e l a p o l í t i c a y d e l 
a r r i v i s m o b u r o c r á t i c o , p o n e n t o d o s u e m -
p e ñ o e n se r b u e n o s m é d k o s , b u e n o s 
i n g e n i e r o s , b u e n o s a b o g a d o s , e t c . E s t e 
es, a n u e s t r o j u i i e o , u n o d e l o s f u n d a -
m e n t o s d e l a r e n o v a c i ó n s o c i a l : a f i n a r 
l a c o n c i e n c i a p r o f e s i o n a l e n t o d o s l o s 
e l e m e n t o s d e l m u n d o d e l t r a b a j o , y a 
s e a ese t r a b a j e i n t e l e c t u a l o m e c á n i c o , 
y m i r a r t o d a s l a s d e m á s a c t u a c i o n e s s o -
c i a l e s , p o l í t i c a s o c i u d a d a n a s c o m o s u -
p l e m e n t a r i a s r e s p e c t o d e l a p r o f e s i ó n 
de c a d a c u a l . 
E l jefe laborista irá hoy a Windsor, y es seguro que a c e p t a r á 
el encargo de formar Gobierno. Baldwin p r e s e n t ó la d imis ión 
ayer por la m a ñ a n a . 
EL VIERNES 0 EL SABADO HABRA NUEVO GOBIERNO 
L O N D R E S , 4 . — P o c o d e s p u é s de l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a , e l p r i m e o - m i n i s t r o , 
B a l d w i n , s a l i ó d e su d o m i c i l i o , d i i n i g i é n -
d o s e a l P a l a c i o de W e s t m i n s t e r c o n o b -
j e t o d e e n t r e g a r a i S o b e r a n o l a d i m i -
s i ó n c o l e c t i v a d e l G a b i n e t e q u e p r e s i d e . 
B a l d w i n , q u e l l e g ó a l P a l a c i o d e 
W i n d s o r a l a s o n c e e n p u n t o de l a m a -
ñ a n a , f u é a p l a u d i d o p o r e l p ú b l i c o q u e 
p r e s e n c i ó e l p a s o d e s u c o c h e e n l a s c a -
l l e s d e l t r a y e c t o . I b a s o l o e n e l c o c h e , 
y p a r e c í a p r e o c u p a d o a l c o n t e s t a r a 
l o s a p l a u s o s y ? a l u d o s d e l p ú b l i c o . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o f u é i n t r o d u c i d o 
i n m e d i a t a m e n t e e n l a r e g i a c á m a r a . E l 
R e y , q u e se h a l l a b a a c o s t a d o , l e r e c i -
b i ó a f a b l e m e n t e y p o c o d e s p u é s se a n u n -
c i a b a o f i c i a l m e n t e l a d i m i s i ó n y l a a c e p -
t a c i ó n p o r e l R e y . 
B a l d w i n y s u s c o l e g a s c o n t i n a i a r á n 
t é c n i c a m e n t e h a b l a n d o e n e l P o d e r h a s -
t a q u e s e h a g a l a e n t r e g a de l o s s e l l o s 
d e l E s t a d o a l o s n u e v o s m i n i s t r o s , l o 
q u e se e f e c t u a r á , p r o b a b l e m e n t e , e n l a 
s e m a n a p r ó x i m a . 
Otro resultado electoral 
o f T r a d e ( C o m e r c i o ) ; A t t l e e , G u e r r a ; 
L e e S m í t h , p r i m e r L o r d d e l A l m i r a n -
t a z g o ; T h o m s o n , A v i a c i ó n ; C l y n e s , L o r d 
d e l s e l l o p r i v a d o . 
Se c o n s i d e r a p r o b a b l e q u e M a c d o n a l d 
se t o m e u n o s d í a s d e d e s c a n s o d e s p u é s 
d e l a s f o r m a l i d a d e s d e c o n s t i t u c i ó n d e l 
n u e v o G o b i e r n o y a n t e s de l a a p e r t u r a 
d e l n u e v o P a r l a m e n t o q u e , c o m o se sa-
be, t e n d r á l u g a r e l d í a 25 d e l c o r r i e n -
t e m e s . 
E l C o m i t é laborista 
H o y ®e h a r e c i b i d o e l r e s u l t a d o de l a 
e l e c c i ó n e n l a s I s l a s O r e a d a s y S h e t -
l a n d . C o m o se e s p e r a b a , h a r e s u l t a d o 
t r i u n f a n t e e l l i b e r a l c o n t r a e l c a n d i d a -
t o c o n s e r v a d o r . L a p o s i c i ó n a c t u a l de 
l o s p a r t i d o s es l a s i g u i e n t e : 
L a b o r i s t a s 2 8 8 
C o n s i e r v a d o r e s 2 5 5 
L i b e r a l e s 5 8 
I n d e p e n d i e n t e s 8 
F a l t a n l o s r e s u l t a d o s d e s e i s d i s t r i -
t o s . . 
Macdonald llamado para hoy 
L O N D R E S , 4 . — E l C o m i t é e j e c u t i v o 
d e l p a r t i d o l a b o r i s t a c e l e b r a r á m a ñ a n a 
u n a r e u n i ó n , c o n o b j e t o de d i s c u t i r e n 
e l l a l a p o l í t i c a g e n e r a l q u e e l n u e v o G o -
b i e r n o h a d e d e s a r r o l l a r e n e l P a r l a m e n -
t o y e x a m i n a r , e n s u s g r a n d e s l í n e a s , 
l o s p u n t o s q u e h a n d e s e r t r a t a d o s e n 
e l d i s c u r s o d e l a C o r o n a . 
L a a c t i t u d q u e c o n r e s p e c t o a l n u e v o 
G a b i n e t e a d o p t a r á l a o p o s i c i ó n d e p e n d e -
r á , c l a r o es, e n g r a n p a r t e d e l p r o g r a -
m a q u e p r e t e n d a l l e v a r a e j e c u c i ó n e l 
p a r t i d o l a b o r i s t a a l a s u m i r e l P o d e r . 
Declaraciones de Macdonald 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e , 
M a c d o n a l d r e c i b i ó l a i n v i t a c i ó n d e l M o -
n a r c a p a r a q u e a c u d a m a ñ a n a a W i n d -
s o r . N o h a g í d o c o n v o c a d o p a r a h o y c o n 
o b j e t o d e e v i t a r a l S o b e r a n o l a f a t i g a 
d e u n a s e g u n d a e n t r e v i s t a . N a d i e d u -
d a d e l r e s u l t a d o d e l a m i s m a , y se e s -
p e r a q u e e l n u e v o G o b i e r n o e s t é y a e n 
p o s e s i ó n de s u s c a r g o s a f i n e s d e se-
m a n a . 
L a c o m s t i t u c i ó n d e l m i s m o n o p u e d e 
s e r l a r g a , p u e s n o s o l a m e n t e e s t a b a n 
y a p r e p a r a d o s l o s l a b o r i s t a s p a r a e s t a 
c o n t i i n g e n c i a , s i n o q u e e n e s t o s t r e s d í a s 
e l j e f e h a c e l e b r a d o m u c h a s c o n f e r e n -
c i a s , y s e a s e g u r a b a h o y q u e d e e l l a s 
h a s a l i d o e l M i n i s t e r i o c o m p l e t o o p o -
c o m e n o s . 
Se s abe q u e h a n s i d o c o n v o c a d o s a 
u n a r e u n i ó n p a r a m a ñ a n a l o s e j e c u t i -
v o s l a b o r i s t a , p a r l a m e n t a r i o y n a c i o -
n a l . 
Se c i t a n a l g u n o s n o m b r e s c o m o l o s 
d e l o s f u t u r o s t i t u l a r e s d e v a r i a s c a r -
t e r a s . E n t r e e l l o s f i g u r a n l o s s ' g u i e n -
tcs : . P o n - o n l y . F o r e i n g O f f i c e Í N e g o -
Moo E x t r a n j e r o s ) ; S n o w d e n ( H a c i e n -
d a ) ; H e n d e i r s o n o D a l t o n , I n t e r i o r ; L o r d 
O l i v i e r , I n d i a ; W í l l i a m G r a h a m , B o a r 
B E R L I N , 4 . — M a c d o n a l d h a c o n c e d i -
d o e n t r e v i s t a s a l o s c o r r e s p o n s a l e s e n 
L o n d r e s d e l " V o r w a e r t s " y d e l " T a g e -
b l a t t " . H a d e c l a r a d o q u e s u p r o g r a m a 
e r a d e p a z y c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s n a -
c i o n e s y q u e I n g l a t e r r a n o d e b e c o l o c a r -
se d e p a r t e d e n i n g u n a n a c i ó n d e t e r m i -
n a d a . 
S o b r e l a s i t u a c i ó n I n t e r n a i n g l e s a d i j o 
a l " V o r w a e r t s " q u e l a e x i s t e n c i a d e u n 
t e r c e r p a r t i d o e r a m u y p o c o d e d e s e a r y 
q u e e l p a r t i d o l i b e r a l n o l e i n s p i r a b a 
n i n g ú n i n t e r é s . A ñ a d i ó q u e d e b í a a c t i -
v a r s e l a d i s c u s i ó n i n t e r n a c i o n a l p a r a 
a c a b a r c o n l a p a r a l i z a c i ó n d e e s t o s a ñ o s , 
p e r o q u e l o s p e c a d o s d e l G o b i e r n o B a l d -
w i n n o p o d r í a n o l v i d a r s e e n m u c h o 
t i e m p o . 
L o s ú n i c o s que no felicitaron 
C O P E N H A G U E , 4 . — M a c d o n a l d , i n -
t e r r o g a d o p o r u n r e d a c t o r d e l " S o c i a l 
D e m o k r a t e n " , h a d e c l a r a d o q u e h a b í a 
r e c i b i d o f e l i c i t a c i o n e s d e l o s p a r t i d o s 
s o c i a l i s t a s de t o d o s l o s p a í s e s , e x c e p t o 
de R u s i a . 
E l Rey sigue bien 
L O N D R E S , 4 . — E l p a r t e o f i c i a l p u -
b l i c a d o h o y e n e l c a s t i l l o d e W i n d s o r 
d i c e q u e e l R e y h a p a s a d o u n a b u e n a 
n o c h e y q u e s u e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
T e l e g r a m a de Hoover 
W A S H I N G T O N , 4 . — C o n m o t i v o d e l 
c u m p l e a ñ o s d e l R e y de I n g l a t e r r a , e l 
p r e s i d e n t e H o o v e r h a e n v i a d o a W i n d -
s o r u n m e n s a j e t e l e g r á f i c o t e s t i m o n i a n -
d o s u s i m p a t í a a l S o b e r a n o i n g l é s y 
d e s e á n d o l e u n p r o n t o y c o m p l e t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o . ) . 
Llegada de los miembros 
T i t u l e s c o 
m e t a , q u e h a s i d o s e n a d o r y m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r ; a h o r a , m i n i s t r o p l e n i p o -
t e n c i a r i o e n P a r í s y B e r n a . 
E l d o c t o r A . A g ü e r o y B e t h a n c o u r t , 
c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e L a H a -
b a n a y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e n B e r -
l í n , V i e n a y B e r n a , q u e v i e n e r e p r e s e n -
t a n d o a C u b a . 
Quiñones de León 
en Madrid 
A l a n o c h e c e r l l e g ó a M a d r i d n u e s t r o 
e m b a j a d o r e n P a r í s y d e l e g a d o e s p a ñ o l 
e n e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n . D e s d e 
I r ú n h i z o e l v i a j e e n a u t o m ó v i l . 
Las Delegaciones alemana 
y japonesa 
de la S. de N. 
A y e r p o r . l a m a ñ a n a l l e g a r o n a M a -
d r i d v a r i o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o y D e -
l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s q u e v a n a a s i s -
t i r a l a s p r ó x i m a s s e s i o n e s d e l C o n s e j o 
d e l a S. d e N . 
L l e g ó e l b a r ó n A d a t c i , r e p r e s e n t a n t e 
d e l J a p ó n , y a c t u a l m e n t e p r e s i d e n t e d e l 
c i t a d o C o n s e j o ; p r o b a b l e m e n t e p r e s i d i -
r á l a s r e u n i o n e s de M a d r i d . E s , a s i m i s -
m o , e m b a j a d o r d e l J a p ó n e n P a r í s y 
p o n e n t e , c o m o se s a b e , e n l a c u e s t i ó n 
de l a s m i n o r í a s . 
O t r o s d e l o s l l e g a d o s a M a d r i d s o n 
e l s e ñ o r T i t u l e s c o , r e p r e s e n t a n t e d e l e -
g a d o de R u m a n i a , e x m i n i s t r o d e N e -
I n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . . P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 6 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 5 
1 n f u r i n a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a P á g . 6 
L a t e m e r o s a a v e n t u r a ( f o -
l l e t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d A b l a n c o u r t ' P á g . 7 
L a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s 
e n B é l g i c a , p o r G i o v a n n i 
H o y o i s P á g . 10 
P a l i q u e s f e m e n i n o s , p o r " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 10 
E s t á m p a t e m e j i c a n a s ( L a s 
c i n c o n o v i a s de G a r m e n -
d i a ) , p o r M a r t í n L u i s G u z -
m á n P á g . 10 
¿ E i s e x o . . . b e l l o ? , p o r M . 
de M a y o ,. r á g . 10 
C u a n d o n o h a b í a h o r c h a t a , 
p o r M . H e r r e r o G a r c í a . . . . P á g . 10 
— o — 
M A D R I D . — S e c o n s t i t u y ó u n C o m i t é 
I n t e r n a c i o n a l c o n t r a l a s e n f e r m e d a -
d e s r e u m á t i c a s . — E l p r o y e c t o d e p r o -
l o n g a c i ó n d e l a C a s t e l l a n a , a p r o b a d o 
p o r l a s u p e r i o r i d a d ( p á g . 5 ) . — E n t r e -
g a d e l i n f o r m e s o b r e e l p a t r ó n o r o ; 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a a n u n c i a q u e 
r e f o r m a r á y p e r f e c c i o n a r á l o s s e r v i -
c i o s e s t a d í s t i c o s ( p á g . 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — A b o r d o d e l " M a n u e l 
A r n ú s " , q u e l l e g ó a n o c h e a C á d i z , 
u n s u b d i t o c u b a n o d i s p a r ó t r e s t i r o s 
c o n t r a s u esposa , m a t á n d o l a . — E l 
d i e s t r o G i t a n i l l o de T r í a n a v a a s e r 
o p e r a d o . — L l e g a d a d e t u r i s t a s i t a l i a -
n o s a A l m e r í a . — D e l 20 a l 25 d e o c t u -
b r e p r ó x i m o se r e u n i r á e n B a r c e l o n a 
e i S e x t o C o n g r e s o de l a U n i ó n I n -
t e l e c t u a l ( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — M a c d o n a l d h a s i d o 
l l a m a d o p o r e l R e y ; i r á h o y a P a -
l a c i o ; se e r e q u e e l v i e r n e s o e l s á -
b a d o e s t a r á f o r m a d o e l G o b i e r n o l a -
b o r i s t a . — H u e l g a d e c a r t e r o s e n P a -
r í s . — L o s n a c i o n a l i s t a s se r e t i r a n d e l 
R e i c h s t a g p o r q u e n o se a c e p t ó l a d i s -
c u s i ó n d e l o s a c u e r d o s s o b r e l as r e -
p a r a c i o n e s . — E l v i e r n e s s e r á r a t i f i c a -
d o e l T r a t a d o d e L e t r á n ( p á g s . 1 y 2 ) . 
D e l a d e l e g a c i ó n a l e m a n a h a n l l e g a d o 
y a e l s e c r e t a r i o d é E s t a d o , v o n S c h u -
b e r t ; e m b a j a d o r F r e i g t t a g , d o c t o r 
S c h u l m a n n , d o c t o r T r í p e l o u r y , c o n s e j e -
r o d e L e g a c i ó n N o b e l , d i r e c t o r m i n i s t e -
r i a l G a ñ í s , c o n s e j e r o s e c r e t o b a r ó n v o n 
W e i z s a c k e r , c o n s e j e r o d e L e g a c i ó n 
S t r o l m í , e l c ó n s u l R e n e b e c k , e l d o c t o r 
Z e c h l i n , e x d i r e c t o r m i n i s t e r i a l , y p e r -
s o n a l a u x i l i a r , e i j t c e e l q u e figuran v a -
r í a s m e c a n ó g r a f a s . 
T o d o s e l l o s l l e g a r o n a n o c h e , a l a s o c h o 
y m e d i a , e n e l r á p i d o d e I r ú n , y f u e r o n 
r e c i b i d o s p o r l o s s e ñ o r e s P a l a c i o s , Q u i -
ñ o n e s d e L e ó n y R a m í r e z d e M o n t e s i n o s . 
A c o m p a ñ a b a n a l o s d e l e g a d o s e l e m -
b a j a d o r , de A l e m a n i a e n M a d r i d , c o n d e 
V e r c z e l , y e l c o n s e j e r o d o c t o r B o l t z e , 
q u e h a b í a n s a l i d o h o r a s a n t e s h a s t a 
E l E s c o r i a l c ó n o b j e t o d e r e c i b i r a l l í 
a s u s c o m p a t r i o t a s y e n t r a r c o n e l l o s 
e n M a d r i d . 
P o c o t i e m p o a n t e s h a b í a l l e g a d o e l 
j e f e d e l a P o l i c í a d e B e r l í n , q u e d i r i g e 
l a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r b r i g a d a p o -
l í t i c a . S e h o s p e d a e n e l m i s m o h o t e l 
q u e s u s c o m p a t r i o t a s . T o d a v í a h a n de 
V o n S c h u b e r t 
l l e g a r o t r o s d e l e g a d o s m á s , q u e , c o n 
m e c a n ó g r a f a s y p e r s o n a l a u x i l i a r , f o r -
m a r á n u n g r u p o d e u n o s t r e i n t a a l e -
m a n e s , d e v e n i r t o d o s l o s q u e se h a n 
a n u n c i a d o . 
E l s e ñ o r P a l a c i o s a c o m p a ñ ó a v o n 
S c h u b e r t e n a u t o m ó v i l h a s t a e l P a l a c e . 
E n e l m i s m o t r e n q u e l o s a l e m a n e s 
l l e g a r o n l o s d e l e g a d o s j a p o n e s e s y l a s 
jj] s e ñ o r a s de a l g u n o s de e l l o s . H a n v e n i -
|| d o e l s e ñ o r A d a t c h í y s e ñ o r a , N a o t a k 
S a h y s e ñ o r a , S h i u i - o K u r o H i d a k a , R a -
m a o S a c a m o t o y N o b u b i m í I l i y s e ñ o r a . 
Hoy llegan Soialoja, 
Briand y Zalewski 
E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , l l e g a r á a 
M a d r i d p o r l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a e l 
c o n s e j e r o q u e r e p r e s e n t a a I t a l i a , s e ñ o r 
S c i a l o j a . c o n p a r t e de l a D e l e g a c i ó n i t a -
l i a n a . E l s e ñ o r S c i a l o j a y e l c o n d e G r a n -
d i , q u e l l e g a r á m á s t a r d e se a l o j a r á n 
e n e l H o t e l R i t z . 
T a m b i é n v e n d r á n p o r l a m a ñ a n a l a s 
D e l e g a c i o n e s d e P e r s í a y F i n l a n d i a . 
P o r l a t a r d e , e n e l r á p i d o , l l e g a r á n l o s 
s e ñ o r e s B r i a n d y Z a l e w s k i , c o n l a s D e -
l e g a c i o n e s f r a n c e s a , p o l a c a , i n g l e s a y 
a l g u n o s d e l e g a d o s de R u m a n i a . 
T i e n e n a n u n c i a d a su l l e g a d a p a r a m a -
ñ a n a l o s d e l e g a d o s c h i l e n o s a c u y o p a í s 
r e p r e s e n t a , c o m o s e s abe , e l s e ñ o r V i -
l l e g a s , a c t u a l m e n t e e m b a j a d o r en R o m a . 
La Delegación francesa 
E l s e ñ o r B r i a n d l l e g a r á e s t a n o c h e , 
e n e l r á p i d o de l a s o c h o t r e i n t a y c i n -
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c o . " H a r á e l v i a j e d e s d e I r ú n e n e l 
" b r e a k " d e O b r a s p ú b l i c a s y v e n d r á 
a c o m p a ñ a d o de l o s s e ñ o r e s q u e c o m p o -
n e n l a D e l e g a c i ó n f r a n c e s a , e n t r e e l l o s , 
p r o b a b l e m e n t e , M . B e r t h e l o t y M . L o u -
cheu i " . 
M r . B r l a n d se i n s t a l a r á e n e l h o t e l 
R i t z c o n s u s e c r e t a r i a p a r t i c u l a r y l a 
d e l e g a c i ó n f r a n c e s a . P a r a c o m u n i c a r s e 
d i r e c t a m e n t e c o n e l m i n i s t e r i o d e N e g o -
g i o s E x t r a n j e r o s e n P a r í s se h a c o l o c a d o 
e n e l c i t a d o h o t e l u n a I n s t a l a c i ó n c o m -
p l e t a d e t e l e g r a f í a . 
Chamberlain no viene 
L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S EN 1929 
E n l a s e c r e t a r í a d e A s u n t o s E x t e r i o -
r e s se h a r e c i b i d o l a n o t i c i a o f i c i a l d e 
q u e M r . C h a m b e r l a i n n o v e n d r á a M a -
d r i d , d e b i d o a l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í -
t i c o s s u r g i d o s a h o r a e n a q u e l p a í s . E n 
l u g a r de C h a m b e r l a i n o s t e n t a r á l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e I n g l a t e r r a e l e m b a j a -
d o r e n M a d r i d . 
Los que se alojan 
en el Ritz 
D e l o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s q u e 
v a n a a s i s t i r a l a s r e u n i o n e s d e l C o n -
s e j o se e n c u e n t r a n a l o j a d o s e n e l R i t z 
e l s e ñ o r T i t u l e s c o , m i e m b r o d e l e g a d o 
d e R u m a n i a , c o n s u s e ñ o r a ; s u s e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r , M r . B u z d u g a n , , y a l -
g u n o s de l o s d e l e g a d o s d e d i c h a n a c i ó n 
q u e l l e g a r o n a y e r a M a d r i d , e n t r e e l l o s , 
M r . A l e x a n d r e G u r a n e s c o , m i n i s t r o p l e -
n i p o t e n c i a r i o e n P o r t u g a l ; e l s e ñ o r Z u -
m e t a , r e p r e s e n t a n t e d e V e n e z u e l a , c o n 
s u s e ñ o r a y s o b r i n a ; M r . M a s l g l i , d e 
F r a n c i a ; l o s s e ñ o r e s P o k a l , G i v i a z -
d o w s k i y C h r z a n o w s k i , d e P o l o n i a ; 
M r . D u z y y e l c o r o n e l V a n i e r c o n s u 
s e ñ o r a , d e l e g a d o s d e C a n a d á , y M r . H u -
g o V a l v a n n e , d e F i n l a n d i a . 
Actos en honor de 
E L SEÑOR AGÜERO, D E C U B A , 
E S T U D I O UN AÑO E N MADRID 
Le desorienta la transformación ele 
la Corte; no encuentra lugares 
que recordaba perfectamente. 
E l s e ñ o r L u m e t a , de Venezuela, 
viene a c o m p a ñ a d o de su 
esposa e hijos 
L o s países hispano» íaboran siem-
pre por la conci l iac ión de las 
diversas tendencias 
E s t á n r e p r e s e n t a d a s e n e l C o n s e j o d e 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s l a s R e p ú b U c t s a 
d e V e n e z u e l a , C u b a y C h i l e . L o s d e l e -
g a d o s d e l a s d o s p r i m e r a s s o n y a n u e s -
t r o s h u é s p e d e s d e s d e a y e r p o r l a m a -
ñ a n a ; a l d e C h i l e se l e e s p e r a m a ñ a n a . 
El delegado de Cuba 
7 7 7 7 7 9 
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L a p a r t i c i p a c i ó n de R u m a n i a en la 
E x p o s i c i ó n Internacional 
VA A C O N S T R U I R S E E L PA-
L A C I O D E L T R A B A J O 
los delegados 
E n h o n o r de l a s D e l e g a c i o n e a e x t r a n -
j e r a s se c e l e b r a r á n , c o m o se s a b e , d i -
v e r s o s a c t o s l o s d í a s 10 , 1 2 y 14 o r g a -
n i z a d o s p o r l a S e c r e t a r i a d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s y e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d , 
a d e m á s d e l b a a i q u e t e d e g a l a q u e se 
c e l e b r a r á e n P a l a c i o R e a l . 
E l d í a 10 s e r á e l b a n q u e t e e n l a S e -
c r e t a r í a d e A s u n t o s E x t e r i o r e s y a é l 
a s i s t i r á e l G o b i e r n o e n p l e n o . D e s p u é s 
d e l b a n q u e t e , q u e s e r á d e 2 5 0 c u b i e r -
t o s , h a b r á r e c e p c i ó n y b a i l e . 
P r o b a b l e m e n t e se r e a l i z a r á t a m b i é n 
u n a e x c u r s i ó n a T o l e d o . 
Para obsequiar a 
los periodistas 
T a m b i é n l a S e c r e t a r l a d e A s u n t o s E x -
t e r i o r e s o r g a n i z a o t r o a c t o , q u e c o n s i s -
t i r á p r o b a b l e m e n t e e n u n a fiesta e n l a 
R o s a l e d a d e l R e t i r o e n h o n o r d e l o s p e -
r i o d i s t a s q u e h a g a n l a I n f o r m a c i ó n d e l 
C o n s e j o . 
Los periodistas que 
vienen a Madrid 
S e c a l c u l a q u e n o b a j a r á d e c i e n t o 
c i n c u e n t a e l n ú m e r o d e p e r i o d i s t a s e x -
t r a n j e r o s q u e s e r e u n i r á n e n M a d r i d d e n -
t r o d e u n o s d í a s p a r a l a i n f o r m a c i ó n 
d e l C o n s e j o . 
O f i c i a l m e n t e h a n , a n u n c i a d o s u l l e g a -
d a p e r i o d i s t a s d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
A l e m a n i a , J a p ó n , I t a l i a , H u n g r í a , G r e -
c i a , P o l o n i a , R u m a n i a , C h e c o e s l o v a q u i a , 
S u i z a , A r g e n t i n a , A u s t r i a , B é l g i c a , H o r 
l a n d a , N o r u e g a , P a í s e s B á l t i c o s , T u r -
q u í a , P o r t u g a l y Y u g o e s l a v i a . 
M u c h o s d e e l l o s s o n l o s c o r r e s p o n s a -
l e s d e s u s r e s p e c t i v o s d i a r i o s e u l a s 
p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s de E u r o p a , c o m o 
s u c e d e , p o r e j e m p l o , c o n l o s p e r i o d i s -
t a s y a n q u i s , q u e v e n d r á n t a m b i é n a M a -
d r i d . 
E l e n c a r g a d o d e l a S e c c i ó n d e I n f o r -
m a c i ó n d e E s p a ñ a y P o r t u g a l e n l a S e -
c r e t a r í a g e n e r a l d e l a S. d e N . , es d o n 
J o s é P l á , q u e a s i s t i ó t a m b i é n a l ú l t i m o 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l c e l e b r a d o e n 
M a d r i d . 
Los automóviles de la 
Sociedad de Naciones 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a p u e s t o a d i s -
p o s i c i ó n de l o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s 
u n o s t r e i n t a a u t o m ó v i l e s , q u e e m p e z a -
r o n a c i r c u l a r a y e r p o r M a d r i d . L l a -
m a r o n l a a t e n c i ó n d e l a g e n t e p o r q u e 
e n e l l u g a r d e l a m a t r í c u l a l l e v a n l a s 
i n i c i a l e s de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , 
c o n e l n ú m e r o d e o r d e n . L l e v a n t a m -
b i é n u n b a n d e r í n e s p a ñ o l . 
La Delegación inglesa 
L O N D P w E S , 4 . — A l a s o n c e y v e i n t e 
h a m a r c h a d o a M a d r i d l a D e l e g a c i ó n 
de l a G r a n B r e t a ñ a e n e l C o n s e j o d e 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , e n t r e c u y o s 
p r i n c i p a l e s m i e m b r o s figura s i r C e c i l 
H u r s t . 
P o r l a i m p o s i b i l i d a d e n q u e se h a l l a 
d e a s i s t i r a l a r e u n i ó n d e M a d r . ' d s i r 
A u s t e n C h a m b e r l a i n , s e r á s u s t i t u i d o 
c o r n o j e f e d e l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a 
p o r e l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a e n M a -
d r i d , s i r G e o r g e G r a h a m e . 
E l " M o r n i n g P o s t " e s t i m a que , c o n 
m o t i v o d e l a o b l i g a d a a u s e n c i a d e s i r 
A u s t e n C h a m b e r l a i n , l a s d ' s c u s i o n e s 
d e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d d e N a c i o -
nes , e n l a s e s i ó n de M a d r i d , s e r á n m u y 
l i m i t a d a s y n o d a r á n c o m o r e s u l t a d o 
a c u e r d o a l g u n o . 
Sir Eric Drummond 
R e p r e s e n t a a C u b a e n e l C o n s e j o d o n 
A r í s t i d e s A g ü e r o d e B e t h a n c o u r t , p r o -
f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d d e L a H a b a n a 
— F a c u l t a d d e C i e n c i a s — y m i n i s t r o d e 
s u p a í s c e r c a d e l G o b i e r n o a l e m á n d e s -
d e h a c e m u c h o s a ñ o s . G u a r d a e l i l u s t r e 
d i p l o m á t i c o u n g r a t o r e c u e r d o d e s u 
e s t a n c i a e n E s p a ñ a a l l á p o r e l a ñ o m i l 
o c h o c i e n t o s o c h e n t a y t a n t o s , p a r a r e -
v a l i d a r l o s e s t u d i o s d e C i e u c i a a h e c h o s 
p r i n c i p a l m e n t e e n A l e m a n i a . E r a n a ñ o s 
d e a g i t a d a v i d a e s t u d i a n t i l . L o s e s c o l a -
r e s u n i v e r s i t a r i o s se r e u n í a n e n e l a n -
t i g u o c a f é de M a d r i d , s e m i l l e r o d e r e -
v u e l t a s y r e v o l u c i o n e s e s t u d i a n t i l e s , d e 
l a s q u e e r a i n s p i r a d o r e l h i s t o r i a d o r M o -
r a í t a . R e c u e r d a a q u e l l a m a n i f e s t a c i ó n 
a n t e e l m i n i s t e r i o d e G o b e r n a c i ó n , r e -
g e n t a d o p o r R o m e r o R o b l e d o ; l a s c a r -
g a s d a d a s p o r l o s g u a r d i a s , e l e s p a l -
d a r a z o q u e u n o l e d i ó a é l c o n e l s a b l e 
d e p l a n o , y g r a c i a s a q u e p u d o á g i l -
m e n t e e s q u i v a r e l g o l p e a l a c a b e z a , l a 
h u i d a . . . , e l A t e n e o q u e a b r e s u s p u e r t a s 
a l o s f u g i t i v o s . 
L e s u g e r i m o s l a I d e a d e l e s t a d o d e 
l a e n s e ñ a n z a , y d i c e q u e h a b í a e s c o l a -
r e s a p l i c a d o s y d e s a p l i c a d o s c o m o e n 
t o d a s p a r t e s y g r a n d e s p r o f e s o r e s , l u m -
b r e r a s e n l a t e o r í a , p e r o q u e c a r e c í a n 
d e e l e m e n t o s p a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c -
t i c a . A ú n r e c u e r d a e l d i s c u r s o d e C a -
r r a c i d o , f u s t i g a n d o e s t o , c o n a l u s i o n e s 
a l p r o f e s o r q u e e n s e ñ a b a m i n e r a l o g í a 
c o n l o s m i n e r a l e s m o s t r a d o s a d i s t a n c i a 
y e n t a r r o s . S u d i s c u r s o d e a p e r t u r a d e 
c u r s o f u é m u y m a l r e c i b i d o p o r m u c h o s 
c o m p a ñ e r o s d e c l a u s t r o , q u e l e a c u s a -
r o n d e q u e é l e r a o t r o p r o f e s o r p u r a -
m e n t e t e ó r i c o . S o s t u v o C a r r a c i d o q u e 
n o e n s e ñ a b a p r á c t i c a s p o r q u e n o t e n í a 
m a t e r i a l , p e r o q u e e r a i n c o n c e b i b l e p o -
s e e r m i n e r a l e s y e n s e ñ a r l o s - e n t a r r o s . E l 
s e ñ o r A g ü e r o c o n s i d e r a d e m u c h o v a -
l o r a n u m e r o s o s p r o f e s o r e s . L o q u e f a l -
t a b a n e r a n m e d i o s e c o n ó m i c o s . A ñ o r a 
a q u e l l o s a ñ o s d e j u v e n t u d p a s a d o s e n 
E s p a ñ a c o n c o m p a ñ e r o s i n t e r e s a d o s v i -
v a m e n t e e n l a s c u e s t i o n e s p o l í t i c a s . 
D e s p u é s n o r e g r e s ó a M a d r i d h a s t a 
q u e , s i e n d o m i n i s t r o e n B e r l í n se d e -
c l a r ó l a g u e r r a e n t r e C u b a y A l e m a n i a . 
P a s ó e n t o n c e s p o r n u e s t r o p a í s u n o s 
d í a s d e m u c h o a j e t r e o ; a p e n a s t u v o 
t i e m p o d e v i s i t a r n a d a . D e t o d o s l o s 
m o d o s , a q u e l l a v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a y 
l a s b r e v e s h o r a s q u e l l e v a a h o r a e n t r e 
n o s o t r o s l e h a n m o s t r a d o l a t r a n s f o r -
m a c i ó n r a d i c a l d e M a d r i d . C o n s e r v a b a 
e n l a I m a g i n a c i ó n , s i t r a p e n a s d a r s e 
c u e n t a , l a s s i l u e t a s d e e d i f i c i o s , que . . . 
b u s c a e n b a l d e . P o r l a m i s m a c a l l e d e 
A l c a l á l e o c u r r e eso. S e d e s o r i e n t a . N o 
s a b e s i h a p a s a d o o n o h a l l e g a d o a l 
p u n t o e n q u e h a b í a e s t o o l o o t r o . B u s -
c ó u n a f a m o s a c o n f i t e r í a d e J a c o m e -
t r e z c o , e s q u i n a d e F u e n c a r r a l , y n i s i -
q u i e r a e n c u e n t r a y a l a p r i m e r a c a l l e , 
p o r l a v a r i a c i ó n s u f r i d a e n e s a z o n a , a 
c a u s a d e l a G r a n V í a . 
D e l a r e u n i ó n d e l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s n a d a p u e d e a n t i c i p a r . L a s i n s -
t r u c c i o n e s q u e é l r e c i b e d e M a c h a d o s o n 
l a s d e s i e m p r e : D e f e n d e r l a j u s t i c i a 
s i e m p r e , c o n c i l i a r l a s p o s i c i o n e s d i v e r s a s 
u o p u e s t a s y e n a q u e l l a s c u e s t i o n e s q u e 
p u e d e n s e n t a r u n p r e c e d e n t e p a r a l a s 
q u e p u e d a n p l a n t e a r s e e n c u a n t o a C u b a 
p e r s e g u i r l o f a v o r a b l e a l p a í s . T a m b i é n 
l e r e c o m i e n d a a p o y a r l o e s p a ñ o l . 
C u e n t a n u s t e d e s — p r o s i g u e — c o n u n 
m a g n í f i c o i n s u p e r a b l e n e g o c i a d o r , e l se-
ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , q u e t a n t o h a c o n -
t r i b u i d o a l a o b r a c o n c i l i a d o r a ; a m i g o 
m í o d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , p u e s y o 
s o y d e l a m e d i a d o c e n a d e v e t e r a n o s de 
l o s q u e c o n c u r r i m o s a l a p r i m e r a A s a m -
b l e a . P e r t e n e c e a v a r i o s C o m i t é s de m i -
n o r í a s y de o t r o s a s u n t o s . 
Se q u e j a e l s e ñ o r A g ü e r o de' c a l o r . E l 
L A P E N S A T I V A 
( " T h e E v e n n i g S t a n d a r d " ) 
MHHIi»IIIIH^ 
l o s i e n t e a q u í m á s q u e e n C u b a , p o r q u e 
a l l í l a s p o b l a c i o n e s y l a s c a s a s e s t á n h e -
c h a s c o n t r a e l c a l o r , y se v i s t e d e h i l o . 
E n B e r l í n — d i c e — m e a p l a n a m á s e l c a -
l o r — q u e s ó l o s e n o t a d u r a n t e u n m e s — 
q u e e n s u c á l i d o p a í s . 
El de Venezuela 
S U M A R I O D E L D I A 
G o b e r n a c l ú n . — R . D . l e y a c c e d i e n d o a 
l a s e g r e g a c i ó n de l o s p u e b l o s de V i l l a -
p o d a m b r e y F o r n i g o n e s d e l A y u n t a m i e n -
t o d e S o t o y A m i o , p a r a a g r e g a r s e a l de i » 
.San t a M a r í a d e O r d o x , t o d o s de l a p r o - . « « - A t , 
v i n c i a d e L e ó n ; í d e m de l a a l d e a d e V e á - S ü S SCSIOnOS SO Verificaran en IOS 
t a d e B a ñ o s , d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de d íaS 20 a 25 de OCtUbrO 
V i l l a m u r i e l y C e r r a t o , y s u a g r e g a c i ó n 
a l d e B a ñ o s de C e r r a t o , e n l a p r o v i n -
c i a d e F a l e n c i a ; í d e m de l o s p u e b l o s de 
S a n t u r d e , S a n M a r t í n de M a n c o b o y T o -
r r e s , d e l A y u n t a m i e n t o de J u n t a de la. 
C e r c a , y s u a g r e g a c i ó n a l d e M e d i n a de 
P o r n a r , d e l a p r o v í n o l a d e B u r g o s ; í d e m 
d e l a e n t i d a d l o c a l m e n o r de J u h e r a , d e l j 
A y u n t a m i e n t o d e V e l l l l a de M ^ d i n a c e l i , ! 
a l q u e a c t u a l m e n t e p e r t e n e c e , p a r a cons - j 
t l t u l r s e e n M u n i c i p i o i n d e p e n d i e n t e , e n l a ! 
p r o v i n c i a d e S o r i a . 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o p o r p e r m u -
t a a d o n J o s é B o s q u e P é r e z p a r a e l co.r-
g o d e d i r e c t o r m é d i c o d e l a E s t a c i ó n 
S a n i t a r i a d e l p u e r t o d e C e u t a y a d o n 
M a t í a s G a r c í a L e a l p a r a e l d e s u b d i r e c -
t o r m é d i c o de l a d e l d e M á l a g a ; d e c l a -
r a n d o n u l a y s i n n i n g ú n v a l o r n i e f e c t o 
l a r e a l o r d e n d e 27 de m a r z o d e 1926 
( " G a c e t a " d e l 3 1 ) , q u e r e f o r m ó e l a r -
t í c u l o S7 d e l r e g l a m e n t o de l a s c o r r i d a s 
d e t o r o s , n o v i l l o s y b e c e r r o s d e 9 d e f e -
b r e r o d e 1924 ( " G a c e t a " d e l 2 1 ) , y d i s -
p o n i e n d o q u e e l a r t í c u l o 37 d e l r e f e r i d o 
£ ! v i e r n e s , r a t i f i c a c i ó n del 
B A R C E L O N A , 4 . — M a ñ a n a l l e g a r á a 
B a r c e l o n a e l P r í n c i p e de R o b a n , q u e 
v i e n e a e t u t r e v l a t a r s e c o n e l m a r q u é s d o 
F o r o n d a a f i n d e u l t i m a r l o s d e t a l l e s r e -
l a c i o n a d o s c o n e l V I C o n g r e s o d e l a F e -
d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a U n i ó n I n t e -
l e c t u a j . E l C o n g r e s o s e r á p r e s i d i d o p o r 
e l d u q u e d e A l b a y se c e l e b r a r á e n B a r -
c e l o n a d u r a n t e l o s d í a s 20 a l 25 d e o c -
t u b r e p r ó x i m o . 
Rumania en la Exposición 
P a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s ' , ; . h a y a l g o m e j o r 
q u e u n a c o p i t a de 
A L T O JUCAR (blanco) 
d e s p u é s de u n a t a z a d e c a l d o ? 
Y p a r a l o s f u e r t e s , ¡ q n ó p l a c e r el de 
u n a c o p i t a d e • 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
a Madrid 
L I S B O A , 4 . — A l a s 4 ,50 de l a t a r d e 
s a l i e r o n de L i s b o a p a r a M a d r i d l o s s-
ñ o r e s D r u m m o n d , C a t t a s t i n i y S u g i m u -
r a . F u e r o n d e s p e d i d o s e n l a e s t a c i ó n 
p o r e l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s , r e p r e s e n t a n t e s d e l j e f e d e l E s t a d o y 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s . 
Polonia y España 
V A R S O V I A , 4 . — C o n m o t i v o d e c e i e -
b i - a r s e e n M a d r i d l a r e u n i ó n d e l C o n -
s e j o de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , t o d a 
l a P r e n s a p o l a c a d e d i c a c o m e n t a r i o s 
y c o n s i d e r a c i o n e s a l a s i t u a c i ó n d e g r a n 
t r a s c e n d e n c i a i n t e r n a c i o n a l q u e h a s a -
b i d o c o n q u i s t a r s e E s p a ñ a e n e s t o s ú l t i -
m o s a ñ o s y q u e a h o r a se e v i d e n c i a a 
l o s o j o s d e l m u n d o . 
U n p r e s t i g i o s o p u b l i c i s t a p o l a c o , el 
s e ñ o r E h r e n b e r g , r e d a c t o r d e " K u r j e r 
P o r a n n y " , e s c r i b e a e s t e p r o p ó s i t o e n s u 
p e r i ó d i c o q u e a c t u a l m e n t e E s p a ñ a h a 
l l e g a d o a s e r c e n t r o d e i n t e r é s p o l í t i c o , 
c u l t u r a l y e c o n ó m i c o , d a n d o u n g r a n 
e j e m p l o y u n a e v i d e n t e p r u e b a de s u 
v i t a l i d a d c o n s u s dos E x p o s i c i o n s , de 
S e v i l l a y B a r c e l o n a , y r e c i b i e n d o oe E u -
r o p a i n e q u í v o c a s m u e s t r a s d e l a c o n -
s i d e r a c i ó n d e q u e g o z a e n el m u n d o 
p o l í t i c o . 
E l d e l e g a d o v e n e z o l a n o d o n C é s a r Z u -
m e t a h a v e n i d o a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o -
s a y u n a s o b r i n a . E s e l r e p r e s e n t a n t e 
d i p l o m á t i c o d e V e n e z u e l a e n F r a n c i a y 
S u i z a . K n s u p a í s f u á s e n a d o r , m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r y o t r o s c a r g o s i m p o r t a n t e s . 
R e p r e s e n t ó a V e n e z u e l a e n d o s C o n f e -
r e n c i a s P a n a m e r i c a n a s . H a d e s c o l l a d o 
c o m o p e r i o d i s t a , d i r e c t o r d e " E l P r o g r e -
s i s t a " y l i t e r a t o - d e t a l l a y h a e s c r i t o 
t r a b a j o s s o b r e d i v e r s o s p r o b l e m a s d e l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o o d e s u p r o p i o 
p a í s . 
T a m b i é n c o n o c í a a E s p a ñ a , q u e v i s i -
t ó p o r p r i m e r a v e z e n 1 9 0 0 d u r a n t e e l 
C o n g r e s o I b e r o a m e r i c a n o . D e s p u é s e s t x i -
v o e n t r e n o s o t r o s e n a l g u n a o t r a o c a -
s i ó n y r e c o r r i ó d i v e r s a s r e g i o n e s . S e n t í 
a l l l e g a r — d i c e — l a c o m p l a c e n c i a d e l q u e 
e n t r a e n s u p r o p i o h o g a r ; e l I d i o m a y 
l a s c o s t u m b r e s m e a c e r c a b a n a m i p a í s . 
S ó l o e l p a s o p o r V a s c o n g a d a s d e s p e r t a -
b a e n - m í v i b r a c i o n e s g r a t a s y a ñ o r a n -
z a s d e m i p r o g e n i e v a s c o n g a d a , e n l a 
t e r c e r a g e n e r a c i ó n . T o d a v í a se l e n o t a n 
r a s g o s f i s o n ó m i c o s d e l o s h i j o s d e V a s -
c o n i a . E l s e ñ o r U r b a n e j a , e n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s d e V e n e z u e l a e n M a d r i d , r e -
c u e r d a a e s t e r e s p e c t o q u e B o l í v a r e r a 
u n t i p o p e r f e c t o d e v a s c o . 
E;i s e ñ o r U r b a n e j a n o q u i s o i r a v e r -
l e p o r l a m a ñ a n a p o r s u p o n e r q u e es-
t a r í a d e s c a n s a n d o . P e r o e l d e l e g a d o 
v e n e z o l a n o , a p e n a s p i s ó M a d r i d , q u i s o 
v o l v e r a r e c o r r e r , a c o m p a ñ a d o d e s u 
f a m i l i a , e l R e t i r o , l a C a s t e l l a n a y o t r o s 
l u g a r e s de M a d r i d . L l e g ó e n a u t o m ó -
v i l h a s t a E l P a r d o . S u e s p o s a y s o b r i -
n a , q u e n o c o n o c í a n M a d r i d , q u e d a r o n 
a g r a d a b l e m e n t e i m p r e s i o n a d a s . N o t a e l 
d i p l o m á t i c o v e n e z o l a n o u ñ c o n s i d e r a b l e 
i n c r e m e n t o de a r b o l a d o . 
S e ñ a l a e l s e ñ o r Z u m e t a e l h e c h o de 
q u e E s p a ñ a , q u e p a r e c í a a g o t a r s e a 
fines d e l s i g l o p a s u d o , h a s a c a d o m a -
r a v i l l o s a s f u e r z a s v i t a l e s , r e c o n s t r u c t i -
v a s . Se a c u s a p o r t o d a s p a r t e s p r o g r e -
so i n c e s a n t e . 
R e s p e c t o a s u p a í s , n o s i n d i c a c ó m o 
e l g e n e r a l G ó m e z h a c o n s e g u i d o t r a n s -
f o r m a r l a e n e r g í a p o l í t i c a , d e c o n t i e n -
d a s p a r t i d i s t a s , e n e n e r g í a e c o n ó m i c a 
p a r a l a p r o s p e r i d a d d e l p a í s , q u e se 
a d v i e r t e c l a r a m e n t e e n d i v e r s o s a s p e c -
t o s . C u e n t a c ó m o V e n e z u e l a , d e l c u a r -
t o l u g a r e n l a p r o d u c c i ó n p e t r o l í f e r a , 
p o s t e r i o r a E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
R u s i a , h a c o n q u i s t a d o , c o n l a c o o p e -
r a c i ó n d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o , e l s e g u n -
d o p u e s t o . S u p r o d u c c i ó n n o es s u p e r a -
d a m á s q u e p o r N o r t e a m é r i c a . 
L a e l e c c i ó n d e l n u e v o p r e s i d e n t e , d o n 
J u a n B a u t i s t a P é r e z , i n d i c a e l e s t a d o 
de o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a y c i v i l . Se 
t r a t a d e l m a g i s t r a d o d e l a S u p r e m a 
C o r t e , q u e se h i z o c a r g o c o n s t i t u c i o n a l 
d e l a p r e s i d e n c i a a l c e s a r e l m a n d a t o 
d e l g e n e r a l G ó m e z , d u r a n t e e l p e r í o d o 
e l e c t o r a l . C o m o es s a b i d o , l e h a d e s i g -
n a d o e l C o n g r e s o N a c i o n a l p a r a l a p r i -
m e r a M a g i s t r a t u r a p o r r e n u n c i a d e l 
g e n e r a l G ó m e z a l a r e e l é c i ó n . E l g e n e -
r a l h a a c e p t a d o l a J e f a t u r a d e l E j é r -
c i t o . 
E l s e ñ o r A g U e r o c r e e q u e l a e m i g r a -
c i ó n e s p a ñ o l a e n s u p a í s d e b e d e s e r 
i m p o r t a n t e , p o i q u e p o r F r a n c i a l l e g a n 
d e a l l í m u c h o s e s p a ñ o l e s p a r a v i s i t a r 
a s u p a t r i a y r e g r e s a r d e n u e v o . H a c e 
q u i n c e a ñ o s q u e f a l t a d e V e n e z u e l a . 
N o s e x p o n e l a s p e r s p e c t i v a s q u e o f r e -
ce a l t r a b a j a d o r V e n e z u e l a , q u e p a r a 
l a e n o r m e e x t e n s i ó n q u e o c u p a s ó l o 
c u e n t a c o n c u a t r o m i l l o n e s de h a b i t a n -
t e s . L a s t i e r r a s n e c e s i t a n b r a z o s . 
E n c u a n t o a l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o , 
c r e e q u e n a d a p u e d e d e c i r s e a ú n . L o s 
a m e r i c a n o s r e a l i z a n u n a o b r a de c o n -
c i l i a c i ó n . 
SE 0 [ !EITE EL C O I M E 
! G y i T E l L T E C O S 
• 
El presidente de Guatemala dice 
que quiere someterse al ar-
bitraje de Wáshington 
E l d í a 10 s a l d r á p a r a E u r o p a el 
secretario de Negocios E x -
tranjeros de C u b a 
G U A T E M A L A , 4 . - - E l p r e s i d e n t e C h a -
c ó n h a d e c l a r a d o s e r f a l s o s l o s r u m o -
r e s r e l a t i v o s a s u p u e s t a s l u c h a s e n t r e 
t r o p a s h o n d u r e ñ a s y g u a t e m a l t e c a s e n 
l a z o n a f r o n t e r i z a . 
E l m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
h a d e c l a r a d o p o r s u p a r t e q u e d e s e a 
v i v a m e n t e e v i t a r u n c o n f l i c t o , e s p e r a n -
d o q u e e l G o b i e r n o d e H o n d u r a s a c e p t e 
l a p r o p o s i c i ó n d e s o m e t e r e l l i t i g i o a l 
a r b i t r a j e d e W á s h i n g t o n . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
* » * 
H e m o s r e c i b i d o a d e m á s e l t e l e g r a m a 
s i g u i e n t e , e n e l q u e s u p o n e m o s h a y u n 
e r r o r . D e b e r e f e r i r s e a l m i s m o i n c i d e n -
t e d e q u e h a b l a e l p r e s i d e n t e d e G u a -
t e m a l a , i n c i d e n t e m u y v e r o s í m i l , p u e s -
t o q u e e n t r e H o n d u r a s y G u a t e m a l a 
h a y u n p l e i t o d e l í m i t e s . 
M E J I C O , 4 . — L a s t r o p a s g u a t e m a l -
t e c a s h a n a t r a v e s a d o l a f r o n t e r a m e j i -
c a n a y h a n o c u p a d o l a c i u d a d d e E l 
R i c h a d o , e n l a q u e h a n e s t a b l e c i d o a l -
g u n o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , s e r v i d o s p o r 
p e r s o n a l g u a t e m a l t e c o . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o h a p r o t e s t a d o 
c e r c a d e l de W á s h i n g t o n , q u e h a b í a g a -
r a n t i z a d o l a s e g u r i d a d d e l a f r o n t e r a 
m e r i d i o n a l d e M é j i c o . 
M A R T I N E Z O K T I Z A K í R O P A 
L A H A B A N A , 4 . — E l s e c r e t a r i o . d e 
E s t a d o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , d o c -
t o r d o n R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , e m b a r -
c a r á p a r a E u r o p a e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n -
t e , e n u s o d e u n a l i c e n c i a d e t r e s m e -
s e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
M U E R T E D E L J E F E D E L O S 
" C R I S T E R O S " 
M E J I C O , 4 . — U n c o m u n i c a d o o f i c i a l 
d a c u e n t a d e h a b e r s i d o m u e r t o e n u n 
c o m b a t e s o s t e n i d o p o r l a s t r o p a s f e d e -
r a l e s e l j e f e s u p r e m o d é l o s " c r i s t e -
r o s " , g e n e r a l E n r i q u e G o r o s t i e t a . L a s 
t r o p a s f e d e r a l e s h i c i e r o n p r i s i o n e r o s a 
t o d o s l o s o f i c i a l e s d e s u c u a r t e l g e n e -
r a l e n J a l i s c o . 
E l c a d á v e r d e G o r o s t i e t a s e r á t r a s -
l a d a d o a M é j i c o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E L T R A T A D O C H I L E N O P E R I J A N O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4 . - - E n l o s 
c í r c u l o s o f i c i a l e s h a s i d o a c o g i d a f a -
v o r a b l e m e n t e l a firma d e l T r a t a d o s o -
b r e T a c n a y A r i c a , e f e c t u a d a e n L i m a 
a y e r . 
S e d i c e , a u n q u e s i n c a r á c t e r o f i c i a l , 
q u e e l e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o c h i l e -
| n o , s e ñ o r F i g u e r o a L a r r a i n , n o r e g r e -
I s a r á a L i m a , d e d o n d e v e n d r á a S a n -
j t i a g o e l d í a 1 0 , t r a y e n d o e l o r i g i n a l d e l 
T r a t a d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
C O M E N T A R I O D E " L A N A C I O N " 
B U E N O S A I R E S , 4 . — " L a N a c i ó n " 
i d e d i c a u n o d e s u s e d i t o r i a l e s a l T r a -
i t a d o s o b r e T a c n a y A r i c a , d e c l a r a n d o 
i q u e es u n d o c u m e n t o q u e h o n r a a A m é -
r i c a e n t e r a , p o r h a l l a r s e f u n d a d o e n l a 
c o m p r e n s i ó n e l e v a d a d e r e c í p r o c o s d e -
b e r e s y e n l a n e c e s i d a d de c o n c l u i r c o n 
u n l i t i g i o q u e h a b í a c r e a d o u n a m b i e n -
t e de i n q u i e t u d e n t r e p a í s e s h e r m a n o s . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
E l p r o f e s o r G u s t i , p r e s i d e n t e d e l C o -
m i t é d e o r g a n i z a c i ó n d e l a p a r t i c i p a -
B a r -
o n e s 
e n q u e d i c h o p a ¿ s o o n c i i r r i r á a l C e r t a -
m e n . D i j o q u e es l a E x p o s i c i ó n u n a d e 
l a s m e j o r e s d e l m u n d o , y q u e R u m a n i a 
a p r o v e c h a r á e s t a c i r c u n s t a n c i a f e l i z p a -
r a p r o c u r a r a c e r c a r s e a E s p a ñ a y e n 
J u s t i c i a ^ 9 ^ l t o - — ^ - . ^ - _ ^ ° r i ^ ^ 0 , ^ 1 ! g e n e r a l a l o s p u e b l o s l a t i n o s q u e p a r t i -
c i p a n e n g r a n n ú m e r o e n d i c h o C e r t a -
m e n . E l G o b i e r n o r u m a n o h a d e c i d i d o 
c a d á v e r e s s i n i n h u m a r y p a í a l a e x h u -
m a c i ó n y t r a n s p o r t e de l o s i n h u m a d o s ; 
c o n c e d i e n d o u n m e s de l i c e n c i a p o r e n -
f e r m o s a l o s f u n c i o n a r l o s d e l C u e r p o 
de T e l é g r a f o s q u e se m e n c i o n a n . 
m i n i s t r o de es te d e p a r t a m e n t o p a r a v e -
r i f i c a r p o r a d m i n i s t r a c i ó n e l s u m i n i s t r o 
d e v í v e r e s p a r a l o s r e c l u s o s e n e l R e f o r -
m a t o r i o d e a d u l t o s de O c a ñ a y s u e n f e r - p a r t i c i p a r , n o c o n u n p a b e l l ó n c o m ú n , 
m e r í a ; r e a l o r d e n n o m b r a n d o p a r a l o s : * m o e n u n o e s p e c i a l , e n e l qtíñ se e x -
c a r g o s de j u e z d e c a n o y v i c e d e c a n o d e i p o n d r á n c o s a s o r i g i n a l e s q u e r e p r é s e n -
l o s ' d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e B a r c e l o n a aj t a r á n l a s d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s r u m a -
d o n M a n u e l L ó p e z A v i l é s , j u e z d e l d i s - j n a s e n l o q u e se r e f i e r e a s u p a r t i c i -
t r i t o d e A t a r a z a n a s , y d o n I g n a c i o L e - j p a c i ó n e n i a v i d a m u n d i a l a s í c o m o e n 
c e a y G r i j a l b a , q u e l o es d e l de e l S u r , ] a c u ] t u r a u n i v e r r - a i l . E l p a b e l l ó n , q u e 
d e d i c h a c a p i t a l , r e s p e c t i v a m e n t e . | h : d C O I 1 & t r u í d o e n R u m a n i a , se h a -
I l a c i e n d a . — R . D . d e c l a r a n d o j u b i l a a o . c a r r ó n ñ? - R p r c e l o n a v se h a n 
i n s t a n c i a , a d o n R u f i n o C a n o d e ! l l a ^ cJam;1l0 ú e B a r c e L o n a y sf nan 
e A d m i n i s t r a c i ó n d e p r i m e - n e c e s i t a d o 1 7 v a g o n e s p a r a s u t r a n s -
p o r t e . I n m e d i a t a m e n t e q u e l l e g u e a e * 
t a c i u d a d s e r á m o n t a d o e n e l r e c i n t o 
d e M o n t j u i c h . 
El Palacio del Trabajo 
a s u 
I R u e d a , j e f e d 
I r a c l a s e d e l C u e r p o g e n e r a l de A . d m i -
¡ n l s t r a c i ó n de l a H a c i e n d a p ú b l i c a en s i -
t u a c i ó n de e x c e d e n t e ; c o n c e d i e n d o h o -
: ñ o r e s de j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l i -
b r e s d e g a s t o s , a d o n B a r t o i o m é B e n í t e z 
R o c a m o r a y d o n F i d e l U l l o a y A r a u j o , 
j e f e s de N e g o c i a d o de p r i m e r a c l a s e d e l 
C u e r p o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n -
d a p ú b l i c a , j u b i l a d o s . 
P r e s i d e n c i a . — R . O . d i s p o n i e n d o 
c u m p l a e n sus p r o p i o s t é r m i n o s l a s e n -
t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a de l o C o n t e n -
c i o s o a d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o e n e l p l e i t o p r o m o v i d o p o r d o n Je -
n a r o P a r l a d é H e r e d l a s o b r e r e v o c a c i ó n o 
n u l i d a d de l a r e a l o r d e n de e s t a P r e s i -
d e n c i a d e 9 d e o c t u b r e de 1926; se e n -
t i e n d a r e d a c t a d o e n l a f o r m a e n q u e se 
i n s e r t a e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r e a l o r -
d e n d e 1 1 de d i c e m b r e de 1928, r e l a t i v a 
B A R C E L O N A . , 4 . — L a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , u n a v e z t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
d e r e s t a u r a c i ó n d s l a l l a n n a d a C a s a de 
se C a n ó n i g o s , h á d i s p u e s t o q u e pe p r o c e -
d a a d e r r i b a r l o s i n m u e b l e s d e l a c a l l e 
V e r a d i s p a r a e d i f i c a r i n m e d i a t a m e n t e 
e l P a l a c i o d e l T r o . b a j o , e n d o n d e se i n s -
t a l a r á n l a s o f i c i n a s d e l o s C o m i t é s p a -
r i t a r i o s y d e t o d o s a q u e l l o s o r g a n i s m o s 
o f i c i a l e s q u e t e n g a n a l g u n a r e l a c i ó n c o n 
c-Ue r a m o . E l n u e v o e d i f i c i o s e r á de es-
t i l o g ó t i c o p a r a q u e n o d e s e n t o n e d e 1 * 
i i e l g a 
a r q u i t e c t u r a d e l a C a t e d r a l y d e o t r a s 
a l a p u b l i c a c i ó n p o r e l P a t r o n a t o N a c i o - | c o n s t r u c c i o n e s d e l o s a l r e d e d o r e s . L a s 
n a l d e l T u r i s m o de u n a " G u í a O f i c i a l H o - o b r a s e s t a r á n t e r m i n a d a ? e n e l p l a z o 
t e l e r a d e S e r v i c i o s de T u r i s m o " ; n o m - ¡ ^ 
b r a n d o a l o s s e ñ o r e s q u e se m e n c l o n a . n l " t , > 
p a r a l a D e l e g a c i ó n d a l G o b i e r n o d e E s - i 
p a ñ a e n l a r e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n i n t e r - ¡ 
n a c i o n a l d e N a % ' e g a c i ó n a é r e a ; n o m b r a n - i 
d o p r e s i d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a ! 
e n l a C o m i s i ó n d e J u r i s p e r i t o s ^ a d o n D o -
m i n g o d e l a s B a r c e n a s y j L ó p e z M o l l i - i 
n o d o , m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de t a r c e - i 
r a c l a se , j e f e de l a S e c c i ó n c i v i l de A s ü ñ -
t o s C o l o n i a l e s e n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de j 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s . 
E j é r c i t o . — C i r c u l a r d i s p o n i e n d o se en - j 
t i e n d a a c l a r a d o e n e l s e n t i d o q u e se i n -
d i c a e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t í c u l o c u a r -
t o ' ~ d e iasT I n s t r u c c i o n é s a p r o b a d a s po r ' 
r e a l o r d e n c i r c u l a r de 1 1 de f e b r e r o d e 
1926 ( C . L . n ú m e r o 7 3 ) . 
Ha habido coacciones y actos 
de violencia 
- • . P A R I S y r . A . T í - r E n ÍOL.^vojíyQV,. de 
l o s d i s t r i t o s d e P a r í s , e l r e p a r t o de c o -
r r e s p o n d e n c i a y e s p e c i a l m e n t e de i m -
M a r l n a . — - D i s p o n i e n d o q u e l o s t e n i e n - p r e s o s , o n o se h a e f e c t u a d o e s t a m a -
t e s d e n a v i o e s p e c i a l i z a d o s e n A e r o n á u - l ñ a ñ a o l o h a s i d o e n f o r m a m u y d e -
t l c a d o n M a n u e l d e l a S i e r r a y B u s t a -
m a n t e y d o n J o a q u í n A r b o l í e H i d a l g o , 
se t r a s l a d e n , p o r u n p l a z o de d i e z d í a s , 
a S e s t a o C a l e n d e ( I t a l i a ) c o n o b j e t o de 
a s i s t i r a l a s p r u e b a s d e l h i d r o a v i ó n " S a -
v o l a 62" , q u e se c o n s t r u y e p a r a l a M a -
r i n a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N o m b r a n d o d i r e c -
t o r d e l I n s t i t u t o de L a s P a l m a s a d o n 
G o n z a l o P é r e z C a s a n o v a ; c o n c e d i e n d o a u -
t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l p a r a el l e g a l f u n -
c i o n a m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
d e M a e s t r o s N a c i o n a l e s de C á d i z y s u 
p r o v i n c i a . 
F o m e n t o . — A p r o b a n d o l a s c o n c l u s i o n e s 
d e l a J u n t a r e g u l a d o r a e i n s p e c t o r a de 
l a i n d u s t r i a d e l c e m e n t o , q u e se t r a n s c r i -
b e n , m o d i f i c a d a s t a n s o l o e n l o s p a r t i c u -
l a r e s q u e se i n s e r t a n ; d i s p o n i e n d o q u e 
e l i n g e n i e r o j e f e d e l C u e r p o de C a m i n o s , 
1 C a n a l e s y P u e r t o s d o n J o s é H e r b e l l a 
ficienté. 
E n v i s t a d e e l l o , se h a n a d o p t a d o 
m e d i d a s p a r a e v i t a r q u e l a p o b l a c i ó n 
s u f r a l o s e f e c t o s de l a h u e l g a d e l o s 
c a r t e r o s . 
D u r a n t e e l d í a se h a n p r a c t i c a d o a l -
g u n a s d e t e n c i o n e s , m o t i v a d a s p o r a c -
t o s de c o a c c i ó n p o r p a r t e d e l o s c a r -
t e r o s h u e l g u i s t a s . 
Se h a n r e g i s t r a d o a l g u n a s p e q u e ñ a s 
a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n p ú b l i c o , s i e n d o 
l a m á s i m p o r t a n t e e l h a b e r a r r o j a d o 
l o s h u e l g u i s t a s a l c a n a l d e S a i n t M a r -
t i n u n c o c h e d e s t i n a d o a l a c o n d u c c i ó n 
d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , se p r e -
s e n t ó e n l a s e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o -
n e s u n a C o m i s i ó n de f u n c i o n a r i o s h u e l -
g u i s t a s , p e r o e l j e f e d e l d e p a r t a m e n t o 
Z o b e l se t r a s l a d e a B i r m i n g h a m ( I n g ] a - | s e neg-6 a p a r l a m e n t a r c o n l o s c o m i -
t e r r a ) p a r a r e c o n o c e r e l a p a r a t o d e s t i n a - | s ¡ o n a d o s l i m i t á n d o s e a d e c i r l e s q u e e l 
t & % % & ^ ¿ } t S 3 s f t ¡ d % r t *?. miristro,s adoptaría las me-
i n g e n i e r o s d e l C u e r p o do C a m i n o s , Ca-Idldas p e r t i n e n t e s a l c a s o , 
n a l e s y P u e r t o s q u e t i e n e n s u r e s i d e n c i a l L a m a y o r í a de l o s s e r v i c i o s de r e -
e n M a d r i d y q u e c o m o a n e j o de l a r e a l ! p a r t o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a h a n q u e -
o r d e n n ú m e r o 189 d e p r i m e r o d e l a c t u a l , d a d o a s e g u r a d o s , s i e n d o t a n s ó l o p a r -i n s e r t a e n l a " G a c e t a " d e l d í a 2, a d o n 
V i c e n t e V a l c á r c e l y M e s a , i n g e n i e r o j e f e 
d e s e g u n d a c l a s e d e l m e n c i o n a d o C u e r p o . 
T r a b a j o . — R . O . d i s p o n i e n d o se e n t l e n -
c i a l e s l o s e f e c t o s d e l a h u e l g a . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a -
r o n a n o c h e , y e n s e ñ a l d e p r o t e s t a c o n -
E L A R T E F R A N C E S 
M u e b l e s e s t i l o . O b j e t o s p a r a r e g a l o . 
G a r a n t i z a m o s l a p r o c e d e n c i a d e P a r í s a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . B e l é n , 15 (es-
q u i n a F e r n a n d o V I ) , T e l é f o n o 34294. 
d a m o d i f i c a d a e n e l s e n t i d o q u e se ín- t r a l a s s a n c i o n e s d i c t a d a s p o r e l G o -
d l c a l a r e a l o r d e n d e 4 d e a g o s t o de b i e r n o c o n t r a l o s c a r t e r o s q u e a b a n d o -
1928; se d e n l a s g r a c i a s d e r e a l o r d e n n a r o n e l t r a b a j o , a m e d i a n o c h e se d e -
a d o n R a m ó n C l i m e n t V e l a , i n g e n i e r o c l a r a r o n e n h u e l g a o t r o s 1 9 1 e m p l e a -
g e ó g r a f o , a d o n G r e g o r i o M o r g á e z S e l m a dos de c a r t e r í a , 
y d o n A m a d e o S a ñ u d o D i e g o , t o p ó g r a f o s ! 
a y u d a n t e s d e G e o g r a f í a , p o r t r a b a j o s q u e 
h a n r e a l i z a d o e n e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
y C a t a s t r a l ; a d o n A n t o n i o M o n c l ú s G a -
r r i d o , t o p ó g r a f o a y u d a n t e m a y o r d e G e o -
g r a f í a ; d e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a d e d o n 
J u a n C a n o - M a n u e l y A u b a r e d e , i n g e -
n i e r o g e ó g r a f o , e n s o l i c i t u d d e q u e se 
l e a s c i e n d a a i n g e n i e r o p r i m e r o d e l r e -
f e r i d o C u e r p o ; r e l a t i v a a a s c e n s o s de 
e s c a l a e n e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s g e ó -
g r a f o s ; r e s o l v i e n d o i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o 
se a m p l í e e l n ú m e r o d e v o c a l e s p a t r o n o s 
y o b r e r o s d e l C o m i t é p a r i t a r i o l o c a l de 
L i m p i a b o t a s d e M a d r i d ; d e s i g n a n d o c o -
m o v o c a l e s p a t r o n o s d e l C o m i t é p a r i t a -
r i o i n t e r l o c a l d e l c o m e r c i o a l p o r m a -
y o r y a l d e t a l l , de M a d r i d , a l o s s e ñ o r e s 
q u e se m e n c i o n a n . 
E c o n o m í a N a c i o n a l . R s . O s . c o n c e -
d i e n d o a l o s s e ñ o r e s y e n t i d a d e s q u e se 
m e n c i o n a n , a p r o p u e s t a d e l C o m i t é r e -
g u l a d o r de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , a u -
t o r i z a c i ó n p a r a i n s t a l a r , t r a s l a d a r , e t c é -
t e r a , f á b r i c a s , i n d u s t r i a s , m a q u i n a r l a , 
t a l l e r e s , m o l i n o s . 
Será depositado un simbólico ramo 
de olivo en la tumba de Cavour 
E l P a p a h a recibido en audiencia 
al rector mayor y al Consejo 
Superior de los Salesianos 
En su discurso el Pontífice i*epit¡Q 
palabras que tuvo ocasión de e$. 
cuchar de labios de Don Bosco 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O M A , 4 . — E l c a m b i o d e ra t i f leacio 
nes d e l T r a t a d o l a t e r a n e n s e s é celebra 
r á s o l e m n e m e n t e e l v i e r n e s 7 de junio 
e n e l p a l a c i o de V c n e c i a . L o s pleninn 
t e n c i a r i o s d e s i g n a d o s p o r a m b a s potes' 
t a d e s s e r á n e l C a r d e n a l s e c r e t a r i o dp 
E s t a d o m o n s e ñ o r G a s p a . r i i , p o r l a San 
t a Sede, y el_ p r e s i d e n t e d e l Conse jo rt¿ 
m i n i s t r o s , s e ñ o r M u s s o l i n i , p o r I t a l i a 
E l d o m i n g o 16 de j u n i o , l o s presiden-
tes d e l S e n a d o y de l a C á m a r a de D i p u -
t a d o s , e l r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o v 
e l s e c r e t a r i o d e l p a r t i d o fasc i s ta , sí 
t r a s l a s d a r á n a S a n t e n a , c e r c a de T o r i -
n o , p a r a d e p o s i t a r e n l a t u r a b a de Ca-
m i l o C a v o u r u n r a m o de o l i v o s i m b ó -
j l i c o . C a m i l o C a v o u r , d u r a n t e l a negocia-
c i ó n d e l o s T r a t a d o s d e a c u e r d o con el 
V a t i c a n o , s o l í a p e d i r l e a l p a d r e Passa-
g l i a d i P o r t a r g l i r a m o s de o l i v o , rasgo 
q u e q u i e r e e v o c a r s e a h o r a . 
E l G o b i e r n o f a s c i s t a , h o y q u e l a unj. 
d a d e s p i r i t u a l y p o l í t i c a d e I t a l i a es 
u n h e c h o f e l i z m e n t e c o n s u m a d o , desea 
d a r l e a e s t a c e r e m o n i a u n a espec ia l sig-
n i f i c a c i ó n . — D a i fina. 
L a b e a t i f i c a c i ó n de Don Bosco 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) ' 
R O M A , 4 . — E l r e c t o r m a y o r y el Con-
s e j o S u p e r i o r de l o s S a l e s i a n o s h a n si-
d o r e c i b i d o s e n a u d i e n c i a p o r S u San-
t i d a d e l P a p a , a q u i e n o f r e c i e r o n una 
a r t í s t i c a m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a de Ja 
b e a t i f i c a c i ó n d e D o n B o s c o . L a emocio-
n a n t e a u d i e n c i a t u v o l u g a r e n e l patio 
d e S a n D á m a s o , d o n d e se h a b í a n con-
g r e g a d o l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de los Sa-
l e s i a n o s d e M a r í a A u x i l i a d o r a , de los 
c o o p e r a d o r e s d e l o s i n s t i t u t o s , colegios 
y h o s p e d e r í a s y de l o s ex a l u m n o s y 
m i s i o n e s d e t o d o e l m u n d o . E n una t r i -
b u n a q u e se h a b í a c o n s t r u i d o a l lado 
d e l t r o n o p o n t i f i c i o , t u v i e r o n puesto el 
C a r d e n a l s e c r e t a r i o de E s t a d o , monse-
ñ o r G a s p a r r i , p r o t e c t o r de lo s Salesia-
n o s , q u e f u é a p l a u d i d i s i m o ; e l Cardenal 
s a l e s i a n o m o n s e ñ o r H l o n d , e l Cardenal 
l e s p a ñ o l m o n s e ñ o r V i d a l y E a r r a q u e r , 30 
P r e l a d o s s a l e s i a n o s , 12 p i a m o n t e s e s , el 
' n o n a g e n a r i o D o n R i n a l d i , D o n France-
s ia , c o m p a ñ e r o d e D o n B o s c o , y el se-
n a d o r R e b a u d e n g o , p r e s i d e n t e de l Co-
m i t é I n t e r n a c i o n a l d e C o o p e r a d o r e s Sa-
l e s i a n o s . 
E l P o n t í f i c e f u é s a l u d a d o a s u llega-
d a c o n e n t u s i a s t a s y p r o l o n g a d a s acla-
m a c i o n e s . 
D e s p u é s d e a l g u n o s c a n t o s ejecutados 
p o r l a " S c h o l a C a n t o r u m " de B o m a y 
T u r i n , D o n R i n a l d i l e y ó u n d i s c u r s o ác 
g r a t i t u d y h o m e n a j e a S u S a n t i d a d , en 
el q u e r o g ó h u m i l d e m e n t e a l P o n t í f i c e 
q u e c o n t i n ú e d i s p e n s a n d o s u p a t e r n a l 
p r o t e c c i ó n a l o s S a l e s i a n o s . 
E l P a p a r e s p o n d i ó c o n e m o c i o n a d a 
p a l a b r a , a f i r m a n d o q u e D o n B o s c o es 
u n a g l o r i a de t o d o e l m u n d o , y n o sólo 
g l o r i a t e r r e s t r e , s i n o c e l e s t i a l y eterna 
t a m b i é n . R e c o r d ó l a b e n e v o l e n c i a con 
q u e t r a t o " D o n ' B o s c o c u a n d o é l no 
a r a m á s q u e u n j o v e n s a c e r d o t e y sa-
l u d ó c o n p a r t i c u l a r c o m p l a c e n c i a a los 
v e t e r a n o s d e l a s h u e s t e s s a l e s i a n a s . que 
f u e r o n l o s o p e r a r i o s de l o s p r i m e r o s y 
d i f i c i l í s i m o s m o m e n t o s . 
D i j o a c o n t i n u a c i ó n q u e l e h a b í a po-
| d i d o a D o n R i n a l d i u n a e s t a d í s t i c a glo-
b a l de l a s o b r a s s a l e s i a n a s y de su des-
e n v o l v i m i e n t o y q u e e l r e c t o r m a y o r le 
h a b í a c o n t e s t a d o q u e n o p o d í a d á r s e l a . 
B e l l o t e s t i m o n i o de m o d e s t i a . — a ñ a d i ó el 
S a n t o P a d r e — , p e r o a l m i s m o tiempo 
- o t u n d a a f i r m a c i ó n d e l p o d e r d e los Sa-
l e s i a n o s . 
A l a g l o r i a c e l e s t i a l de D o n Bosco 
— p r o s i g u i ó P í o X I — , d e b e corresponder 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n e n t o d o e l m u n d o de 
IU o b r a y de s u s e n s e ñ a n z a s , ha glo-
r i a c e l e s t e e s t á a s e g u r a d a , l a terrena 
5e l es h a c o n f i a d o a l o s Sa les i anos , y e" 
sus m a n o s e s t á . 
R e c o r d ó e l P a p a l a d o b l e a f l rmackm 
de D o n B o s c o d e q u e e l q u e no sa^9 
l a b o r a r n o p u e d e s e r s a l e s i a n o y de qi,c 
c u a n d o se t r a t a d e l b i e n d e l a s aln^3 
los S a l e s i a n o s d e b e n e s t a r s i empre 
l a v a n g u a r d i a , y d i j o q u e este admira-
b l e p r o g r a m a q u e h a b í a t e n i d o l a " i -
c h a d e e s c u c h a r d e lo s l a b i o s miamos 
de D o n B o s c o se l o t r a s m i t í a ahora a 
l o s S a l e s i a n o s c o m o r e c u e r d o y epojf? 
e x h o r t a c i ó n . . 
P u s o fin a sus p a l a b r a s e l augus'0 
P o n t í f i c e c o n c e d i e n d o u n a a m n l í s i m a ben-
d i c i ó n a t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s , phra0-
c o l e g i o s y m i s i o n e s salesia7)as de *n1' 
b o s s e x o s . . ,• . 
L a s ú l t i m a s f r a s e s de S u Sü?1'^ 
f u e r o n a c o g i d a s c o n u n a i n d e s c r l p H ? ^ 
s a l v a de a p l a u s o s , c u c a c o m p a ñ ó a l F0 ' 
' '*V,e c u a n d o a b a n d o n ó e l p a t i o de sa 
D á m a s o p a r a r e g r e s a r a sus habltac- ' 
nes . T o d a v í a e l P o n t í f i c e se vo!v, ,0; . r 
l l e g a r a l a t e r c e r a l o g i a p a r a saluda 
c o n l a m a n o a l o s S a l e s i a n o s congreg 
d o s e n e l p a t i o , q u e p r o r r u m p i e r o n 
n u e v a s a c l a m a c i o n e s . — D a f f i n a . 
Un nuevo templo a María 
Auxiliadora 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O A M , 4 . — E n u n a m p l i o t e r r e n o 
l a v í a T u s c o l a n a , e n c l a v a d o e n uno • ̂  
i l o s b a r r i o s n u e v o s m á s populosos , 
C a r d e n a l V i c a r i o m o n s e ñ o r P o m p i " ' 
r^u(k«) t S IN 
Mrtí conco.P 
-Doctor, ¿ c u á n t o me d a p o r l o s d ientes pos t i zos que m e puso ? 
-¿Pero no los quería usted p a r a c o m e r b i e n ? 
-Sí; pero m e h a n d e j a d o c e s a n t e . 
( " T h e H u m o r i s t " , Londres . ) 
DURA DE OIDO 
E L MEDICO.—¿Cuántos años tiene? 
L A SORDA.—Casada. 
— L e pregunto cuántos años tiene. 
— iAh, sí! En el segundo izqinerda 
( " C a r a s y C a r e t a s " , B u e n o s A 
b e n d e c i d o l a p r i m e r a p i e d r a de un 0 • 
t e m p l o s a l e s i a n o , d e d i c a d o a ^ ^ eTj.o 
x i l i a d o r a y q u e s e r á e r i g i d o en r e c u 
d e l j u b i l e o s a c e r d o t a l d e l P o n t í f i c e ? 
' a b e a t i f i c a c i ó n de D o n B o s c o . 
l e m n e a c t o a s i s t i e r o n l o s '-•a - v.-' y 
G a s p a r r i , V i d a l y E a r r a q u e r , G ^ " ^ . 
H l o n d , m u c h o s A r z o b i s p o s y ^ . ' r e -
n u m e r o s o s P r e l a d o s y todaH l a s r B 
s e n t a c i o n e s s a l e s i a n a s . — D a f f l n a . 
Homenaje a l primer Obispo cte 
Fernando Poo de 
L E R I D A , 4 . - r - E n e l p u e b l o de I b a i s 
U r g e l se h a c e l e b r a d o u n h o m e n a j e . 
i l u s t r e h i j o e l p a d r e A r m e n g o l ^ V j n -
m e r a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o d e / ^jó 
d o P o o . E n l a p l a z a M a y o r se a^obiB-
u n a l á p i d a q u e d a r á e l n o m b r e oe flüt(v 
p o C o l l a d i c h a v í a . A s i s t i e r o n Jf^ CoIV 
-Mira. Lili éste es un Rembrantd. 
( " L a S e m a n a " , H a b a n a . ) 
|JU O. UJ l . i l i . v io - , 
r i d a d e s . O b i s p o d e l a Seo d e Urge*» ' dc 
g r e g a c i ó n de M i s i o n e r o s d e l ^ 9 ^ ' , pre-
i M a r í a , I n s t i t u t o a q u e V^iev^?\aolíea 
l i a d o ; r e p r e s e n t a c i o n e s de e n U Ü ^úbli00-
¡ ñ o s d e l a s e s c u e l a s y n u m e r o s o P e](>. 
l E l a l c a l d e y d e m á s r e p r e s e n t a d o » 
Or laron e n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s i» cftbo 
s a l a b o r d e a p o s t o l a d o l l e v a d a »• 0]}is, 
e n l a s p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s V°r.a «res-
p o C o l l , y l o s g r a n d e s benef i c ios ^ ^ 
t a d o s a l a R e l i g i ó n y a l a ^ L p o de 
r a s g o d e l p u e b l o n a t a l d e l , u ' n toda 
T i g n l c a h a s i d o m u y e l o g i a r t e e oCíft 
l a c o m a r c a de U r g e l , d o n d e se 
t o d a l a v a l í a d e l i l u s t r e m i s i o n e n -
C o n s a g r a c i ó n del Obispo oe 
Z a m o r a . acCu: 
P A M P L O N A , 4 . — E l d í a } 6 
e l N i m c l o d e S u ^ n t i d a d gue 
a l O b i s p o p r e c o n i z a d o de_ p a c i ó n - g 
s e r á a p a d r i n a d o p o r l a ^ i ? " , o r a ^ ^ 
¡ n u e v o P r e l a d o e n t r a r á en 
' d e j u n i o . 
M A D R I D ' — A ñ o X I X . — N ú m , 6 .205 E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 6 d e j u n i o d e 1 9 2 9 
de 
de 
Varios catedráticos de Zaragoza darán un curso de conferencias 
en la Universidad de Bonn, Llegada de turistas italianos a Almería. 
Gitanillo de Triana va a ser operado. 
L o s f r a n c e s e s d e l v u e l o F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S e v i l l a - N u e v a Y o r k 
Una conversación con Coudoret y 
Mailloux. Preparativos del vuelo 
HOY CELEBRAN UNA ASAMBLEA LAS DIPUTACIONES VASCAS | S K V I L L A . 4 . - L ^ a v i a d o r e s f r a n c e - i 
ses C o u d o r e t y M a i l l o u x , q u e s e e n c u e n -
IVfédícos r epues tos en sus cargos 
A L I C A N T E . 4 . — L a A u d i e n c i a h a d i c -
í « d o s e n t e n c i a e n e l p l e i t o p l a n t e a d o c o n 
m o t i v o d e l a c e s a n t í a d i c t a d a c o n t r a l oa 
m é d i c o s d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l e n ex-
ced ien te i n c o a d o h a c e a l g ú n t i e m p o . E n 
v i r t u d de d i c h a s e n t e n c i a h a n s i d o r e -
ruesfos e n sus c a r g o s e l d i r e c t o r d e l 
Mospi taJ . d o n J o s é S á n c h e z S a n t a n a , y 
m é d i c o d o n C a r l o s M a n e r a , c o n t o d o s 
los p r o n u n c i a m i e n t o s f a v o r a b l e s . 
E l r e c u r s o p l a n t e a d o p o r lo s d e m á s 
m é d i c o s n o p r o s p e r ó . 
Noventa y siete turistas italianos 
A L M E R I A , 4 . — D e l v a p o r d e r e c r e o 
u ^ j g j a " , f o n d e a d o e s t a m a ñ a n a e n e l 
ouer to , d e s e m b a r c a r o n 97 t u r i s t a s i t a l i a -
nos, que , p r e s i d i d o s p o r e l a l m i r a n t e O s -
valdo P a l a d i n i , v i s i t a r o n l a p o b l a c i ó n y 
m a r c h a r o n d e s p u é s a G r a n a d a e n t r e n 
•speciaJ. 
E s t o s t u r i s t a s t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e 
v i s i t a r t a m b i é n l a s E x p o s i c i o n e s d e Pe-
v i l l a y B a r c e l o n a . 
E l b u q u e h a z a r p a d o p a r a M á l a g a , 
¿ o n d e r e c o g e r á a l o s t u r i s t a s p a r a c o n -
d u c i r l o s a o t r o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
Juez municipal atropellado 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a t a r d e , e n l a c a -
lle de S a n t a A n a , h a s i d o a r r o l l a d o p o r 
" a u t o " e l j u e z m u n i c i p a l d e l d i s t r i t o 
del H o s p i t a l d o n J o s é P l a n a s , q u e s u f r i ó 
lesiones d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l a l c a l d e , b a r ó n d e V i v e r , a n t e l a 
af luencia d e p e r s o n a s q u e v a n a v e r l a s 
obras de r e s t a u r a c i ó n d e l a s C a s a s C o n -
eistoriales y l a s a l a d e c o r a d a p o r e l p i n -
tor Ser t , h a a c o r d a d o s e ñ a l a r v a r i a s h o -
ras a l d i a p a r a e l l o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , g e n e r a l M i l á n s 
del B o s c h , h a f a c i l i t a d o u n a n o t a , e n l a 
nue d i ce q u e , a p r o p u e s t a d e l a J u n t a 
d« A b a s t o s , h a m u l t a d o a v a r i o s c o m e r -
ciantes d e B a r c e l o n a p o r v a l o r d e 16.848 
pesetas p o r t e n e n c i a d e e m b u t i d o s en 
malas c o n d i c i o n e s . L a n o t a e n u m e r a l a s 
diferentes t i e n d a s q u e h a n s i d o m u l t a -
das c o n 5.000, 1.000, 800, 600 y 500 p e -
gatas. 
Contra una expropiación de terrenos 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a m a ñ a n a v i s i t ó 
a l g o b e r n a d o r u n a C o m i s i ó n d e l b a j o L l o -
.bregat, p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r B e r t r a n d 
y Se r ra p a r a h a b l a r l e d e u n p l e i t o p o r 
e x p r o p i a c i ó n d e t e r r e n o s d e d i c h a z o n a . 
E l s e ñ o r M i l á n s d e l B o s c h h a s u s p e n -
dido, m i e n t r a s se a c l a r a e l a s u n t o , l a 
t r a m i t a c i ó n d e l a d e c l a r a c i ó n d e z o n a 
Insalubre d e l o s t e r r e n o s c i t a d o s . I m p u g -
nan l a e x p r o p i a c i ó n p r o p i e t a r i o s d e P r a t 
G a v á y V i l a d e c a m p s , e n n ú m e r o d e 1.000 
a p r o x i m a d a m e n t e , y l a C á m a r a O ñ c i a l 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a , e l I n s t i t u t o 
A g r í c o l a C a t a l á n d e S a n I s i d r o y e l 
Puer to f r a n c o de B a r c e l o n a . 
— H a l l e g a d o d e M a d r i d e l c o n d e d e 
Güel l . y de P a r í s e l d e l e g a d o de I r l a n d a 
del N o r t e e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l , 
M r . H e l g i G u d ñ a f f o n . 
— H a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r l a J u n t a 
p r o v i n c i a l de T u r i s m o , q u e r o g ó a l s e ñ o r 
M i l á n s de l B o s c h t r a s l a d e a l G o b i e r a o , 
a l alcalde y a l m a r q u é s d e F o r o n d a s u 
. fe l ic i tación p o r e l é x i t o d e l a i n a u g u r a -
. c i ó n de l a E x p o s i c i ó n d e M o n t j u i c h . 
Comunión de tres mil obreros 
B I L B A O , 4.—Se a n u n c i a p a r a e l p r ó x i -
m o d o m i n g o u n a c o m u n i ó n g e n e r a l de 
t a r e l p e l i g r o d e l a v u e l t a d « c a m p a n a 
y d e l a c a í d a e n b a r r e n a . 
_E1 s e ñ o r A r é v a l o h a d i c h o q u e o f r e c e -
r á s u i n v e n t o a l G o b i e r n o . 
Función benéfica 
G I J O N , 4 .—En e l t e a t r o J o v e l l a n o s se 
h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e l a f u n c i ó n o r -
g a n i z a d a a b e n e f i c i o d e l M o n t e p í o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . E l s a l ó n e s t a b a 
a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o , e n t r e e l q u e figu-
r a b a n d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s g i j o n e s a s . 
L a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e n " V a l e r i a n o 
L e ó n y A u r o r a R e d o n d o e s t r e n ó l a o b r a 
" ¿ Q u i é n t e q u i e r e a t i ? " , o b t e n i e n d o 
b u e n é x i t o . 
La Diputación de Huesca 
H U E S C A , 4 . — R e u n i d o s l o s d i p u t a d o s 
e n s e s i ó n p l e n a r i a , a c o r d a r o n t r a s l a d a r -
se a l G o b i e r n o " c i v i l y p r e s e n t a r l a d i -
m i s i ó n , c o m o a s í l o h i c i e r o n ; p e r o e l 
g o b e r n a d o r a c e p t ó s o l a m e n t e l a d e l p r e -
s i d e n t e , d o n M i g u e l G a s t ó n , r e c h a z a n d o 
l a s d e lo s d i p u t a d o s . 
— H a p r o d u c i d o g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n e l 
n o m b r a m i e n t o d e c ó n s u l e n P a u r e c a í d o 
e n e l j o v e n o s é e n s e d o n M a r i a n o " V i d a l 
T o l o s a n a . 
Los alumnos de la E . Superior 
de Guerra 
I G U A L A D A . 4.—Se h a n c e l e b r a d o d i -
v e r s o s a c t o s e n h o n o r d e l o s a l u m n o s de 
l a E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a , q u e r e -
c o r r e n a c t u a l m e n t e l a s p r o v i n c i a s c a t a -
l a n a s e n v i a j e d e p r á c t i c a s . E n t r e l o s 
e x p e d i c i o n a r i o s figura e l c a p i t á n u r u g u a -
y o s e ñ o r C a m b l o r , q u e e s t á s i e n d o o b -
j e t o d e c o n s t a n t e s a g a s a j o s . H o y f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e e n e l A y u n -
t a m i e n t o , a l q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s a u -
t o r i d a d e s y d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s . A l 
final se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s b r i n d i s , 
q u e t e r m i n a r o n c o n v i v a s a E s p a ñ a , a l 
R e y y a l E j é r c i t o . P a r a e l d í a 6 se a n u n -
c i a n o t r o s a c t o s . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s , r e g r e s a r á n a M a -
d r i d e l d í a 9. 
Donación de dos escuelas 
L A C A R O L I N A , 4 . — D o n A n s e l m o G a l i -
l e a , p r o p i e t a r i o a v e c i n d a d o e n e s t a p o -
b l a c i ó n , h a e n t r e g a d o e n l a A l c a l d í a p l a -
n o s y M e m o r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
e d i f i c i o p a r a d o s e s c u e l a s q u e é l d o n a a l 
p u e b l o . D e n t r o d e b r e v e s d í a s e l A y u n t a -
m i e n t o d e s i g n a r á e l e m p l a z a m i e n t o d e 
l a s n u e v a s e s c u e l a s y se v e r i f i c a r á l a s u -
b a s t a . S I r a s g o d e l d o n a n t e es m u y e lo -
g i a d o . 
Reunión de D. vascongadas 
S A N S E B A S T I A N , 4 . — M a ñ a n a se r e -
u n i r á n e n e s t a c a p i t a l r e p r e s e n t a c i o n e s 
de l a s D i p u t a c i o n e s v a s c o n g a d a s p a r a 
t r a t a r , p r e f e r e n t e m e n t e , d e l a a p l i c a c i ó n 
d e l r e g l a m e n t o d e l C o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
c o n e l E s t a d o . 
* * * 
B I L B A O , 4 . — P a r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n 
de l a s D i p u t a c i o n e s v a s c o n g a d a s m a r -
c h a r á n a S a n S e b a s t i á n e l p r e s i d e n t e de 
e s t a D i p u t a c i ó n , l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
v i z c o n d e d e M o r e a g a de I c a z a , y G o i t i a 
y e l j e f e d e l a s e c c i ó n d e H a c i e n d a , se-
ñ o r O l ó r i z . 
Cámara de Comercio cubana 
en Barcelona 
S E V I L L A , - 4 . — H a r e g r e s a d o - d - e ^ a r c e -
l o n a e l c o m i s i o n a d o t é c n i c o y a g r e g a d o 
^obperos de a m b a s m á r g e n e s d e l N e r v i ó n , | con?e ¡ r . c i a l d e l p a b e l l ó n d e C u b a e n l a E x -
que h a n r e a l i z a d o e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
en d i v e r s a s t a n d a s e i g l e s i a s d e l o s p u e -
blos de l a r í a . Se c a l c u l a q u e c o m u l g a -
r á n m á s de 3.000. L a m i s a se c e l e b r a r á 
en l a B a s í l i c a de S a n t i a g o y a s i s t i r á a 
ella el O b i s p o d e l a d i ó c e s i s . E l a c t o p r o -
mete t e n e r g r a n b r i l l a n t e z . 
— L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e l a D i p u -
tac ión h a a d j u d i c a d o l a s o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a d e G a l d á c a n o a 
Bolueta a u n c o n t r a t i s t a p o r l a c a n t i d a d 
oe 1.298.000 p e s e t a s . E s t a c a r r e t e r a f a c i -
l i t a r á l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a c a p i t a l . 
— E n l a c a l l e d e l C a r m e n d e B a r a c a l d o 
•una caan ione ta , p r o p i e d a d d e B a s i l i o 
Ruiz, y que c o n d u c í a L o r e n z o R u e c h a , se 
p r e c i p i t ó s o b r e l a a c e r a p o r h a b é r s e l e 
roto l a d i r e c c i ó n d e l c o c h e y d e s p u é s de 
oestrozar u n a c o l u m n a d e l a l u m b r a d o 
arro l ló a E s t r e l l a L ó p e z , d e s e t e n t a y seis 
• anos, casada , q u e f a l l e c i ó a l i n g r e s a r e n 
la Casa de S o c o r r o . 
Un parricidio a bordo del "Amús" 
( C A D I Z . 4 . — A b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o 
J t t anue l A r n ú s " , q u e l l e g ó e s t a n o c h e a 
fia * d i s p a r ó a ,as n u e v e d e e s t a m a -
ruk t i r o s d e r e v ó l v e r e l s ú b d i t o 
cuoano d o n M a n u e l S e c a d o , a b o g a d o , d e 
asenta a ñ o s , c o n t r a s u e sposa , d o ñ a 
p e r e d a H u m a r a , de t r e i n t a , d e g r a n 
"e'ieza. L o s m ó v i l e s d e l c r i m e n se de s -
Cjn ' c r e y é n d o s e q u e s e t r a t a de u n 
de d e s e q u i l i b r i o m e n t a l o c e l o s , 
m a t r i m o n i o e m b a r c ó e n l a H a b a n a , 
d i i í i e l a t r a v e s í a d o ñ a L u c r e c i a n o 
' ° el m e n o r m o t i v o d e e s c á n d a l o . S a l í a 
s i ' c a jna ro te s ó l o p a r a i r a l c o m e d o r y 
F n u 6 a c o m P a ñ a d a d e s u esposo , 
m'm, 1160110 o c u r r i ó d e n t r o d e l c a m a r o t e 
numero 14. E n e l m o m e n t o d e d i s p a r a r 
haii uesor e l P r i m e r t i r o , l a e sposa se 
W * s e n t a d a e n u n s o f á ; a l s e n t i r s e 
a n r i r S a l i ó ^ P a s i l l o e n d e m a n d a de 
el ' y c u a n d o i n t e n t a b a p r e s t á r s e l o 
voiviÁ11^1"0 J o a q u í n G a r c í a , e l m a r i d o 
do., V r - f h a c e r s o b r e d o ñ a L u c r e c i a o t r o s 
atr»,? ? a r o s m á s ' u n o d e 103 c u a l e s l e 
b o ? ™ ^ 1 c u e l o y e l o t r o e l p e c h o , a m -
Provp ?M es d e n e c e s i d a d . U n o de los 
ocn í rK e n t r ó e n e l c a m a r o t e q u e 
upaoa F e l i s a P é r e z y p a r t i ó u n a p o l -
c J ?n pelne-
^on M I n a t r l m o n l o v i a j a b a u n h i j o de 
í a h n nue1 ' ^c v e i n t i ú n a ñ o s , q u e o c u -
V a r i c a m a i ' o t e c o n t i g u o . 
Nueva v- P ^ ^ ' e r o s r e c u e r d a n q u e e n 
deiai. , ! r k t r a t a r o n l a s a u t o r i d a d e s de 
s e ñ a l a J m a r i d o e n " e r r a . P o r n o d a r 
rrado H 1 n o r i n a l i d a d m e n t a l f u é b o -
^evado 6 1 l i s t a d e I PasaJe y s u e q u i p a j e 
ftotivne P o r t a l ó n ; p e r o se i g n o r a n los 
vu8 p o r l o3 c u a l e s v o l v j ó a b o r d o . 
b i s a d o g a d 0 d e M a r i n a ' q u e h a b í a s i d o 
a t racó H K1" U n r a d i o ' ^ P r o n t o c o m o 
toinar d i , co 86 p e r s o n ó a b o r d o p a r a 
• Iosos w i a r a c i ó n a l a g r e s o r y a n u m e -
• ^ t e n r i r i r , I n m e d i a t a m e n t e o r d e n ó l a 
E l . d e l P a r n c i d a y de s u h i j o . 
M t u r a e n C á d T l a v í c t i m a r e c i b i r á se-
' ¿ a n ^ ^ ^ u ' s t a s de e s t a t r a g e d l a g o -
—Ha n r a ? P o s i c i ó n e n C u b a . 
"Otranf J . g a d o e l t r a s a t l á n t i c o I n g l é s 
b i r c a i 0 « ^ c o n 418 d i s t a s , q u e d e s e m -
^ a c i o n e s a d i r i § : i r s e a S e v i l l a y o t r a s 
Un hombre muerto y una mujer 
^ E R gravísima 
Ul1* jovpnL,n4"~ 'EJn eI m o n i e n t o e n q u e 
^ P o n í a , + , l a m a d a N i e v e s S á n c h e z se 
^ perbAS ^ m a r t e l t r e n e n l a e s t a c i ó n 
^ i o . j f ^ ^ t ^ ^ r s e a F e r r o l , s u 
«Ha, d á n d ] r o , se a b a l a n z ó s o b r e 
u n t r e m e n d o g o l p e e n e l 
ílatamenu ^ .nava3a b a r b e r a . I n m e -
í^tra si v t 'r.r?mina-l v o l v i ó e l a r m a 
r8 que 1» r l L l ? e n 61 c u e l l o t r e s c o r -
SQ 56 encuentíi61"011 la ni-Uerte- La io-f ^ . I v o rf^,a 611 r r a v 1 s i m o e s t a d o . 
^ajjifa-tL13- p r e s i ó n h a s i d o e l de -
t 6 l * e l o n ¿ ¿ 6 s t a 4 0 ^ e v e s d e c o r t a r l a s 
«vitar los peligros de la 
5 ^ . R aviación 
í^-'nñ Aréil?,,1 ^ c r i t o r f e r r o l a n o d o n 
Xon' con «1 c u a l p r e t e n d e e v l -
p o s i c i ó n d e S e v i l l a d o n J u l i á n M a r t í n e z 
C a s t e l l , e l c u a l h a m a n i f e s t a d o q u e h a 
d e j a d o c o n s t i t u i d a e n B a r c e l o n a l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o c u b a n a , o r g a n i s m o q u e 
se d e d i c a r á . a i n t e n s i ñ e a r l a s r e l a c i o n e s 
h i s p a n o c u b a n a s . 
Gitanillo va a ser operado 
S E V I L L A . 4 . - H o y c o n t i n ú a l a g r a v e - r e s e s p a ñ o l e s y e l p e r s o n a l d e l a b a s e 
d a d d e l d i e s t r o G i t a n i l l o d e T r i a n a , q u e ¡ d e T a b l a d a , q u e l e s h a n p r o c u r a d o t o -
se e n c u e n t r a m u y p o s t r a d o , a u n q u e l a da, s u e r t e d e f a c i l i d a d e s p a r a e l v u e l o 
c o n m o c i ó n c e d e p o c o a p o c o . E s t a n o c h e i q u e se p r o p o n e n e m p r e n d e r . E s t a m a -
t r a n a q u í d e s d e a n o c h e , h a n d e s i s t i d o de 
s u a n u n c i a d o v i a j e a C á d i z . E s t a m a -
ñ a n a e s t u v i e r o n e n T a b l a d a v i e n d o e l 
a p a r a t o y l a p i s t a d e s d e d o n d e a r r a n c ó 
e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " ; l o s m e c á n i -
c o s B l a n c h a r d y C o r t é s , r e p a s a r o n ei 
a p a r a t o d e t e n i d a m e n t e y l o d e j a r o n e n 
c o n d i c i o n e s d e p o d e r e m p r e n d e r e l v u e -
l o . L o s a v i a d o r e s r e g r e s a r o n a S e v i l l a 
a l a u n a d e l a t a r d e . L l e g a d o s a l h o t e l 
t u v i m o s o c a s i ó n d e c e l e b r a r c o n l o s 
a v i a d o r e s u n a c o n v e r s a c i ó n s o b r e e l p r ó -
x i m o v u e l o . C o u d o r e t , q u e , c o m o se s a -
b e h a b l a c o r r e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l , es e l 
q u e i n t e r v i n o m á s e n l a c h a r l a . N o s d i -
j e r o n q u e p e n s a b a n e s t a b l e c e r u n a " l i a a -
s o n " e n t r e E u r o p a y A m é r i c a d e l N o r -
t e , p u e s e s t e v u e l o d e s d e S e v i l l a es e l 
p r i m e r o q u e s e r e a l i z a e n d i r e c c i ó n de 
E s t e a O e s t e . S u a p a r a t o , l l a m a d o " L a 
F r a n c e " . d e 6 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o n 
m o t o r H i s p a n o S u i z a , t i e n e u n a s u p e r f i -
c i e d e 4 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P e s a 2 .400 
k i l o s v a c í o y p i e n s a n l l e v a r 4 . 0 0 0 l i t r o s 
d e e s e n c i a y 2 2 0 l i t r o s d e a c e i t e . C o n 
l o s a v i a d o r e s e l a v i ó n l l e v a r á u n p e s o 
t o t a l d e 5 . 8 5 0 k i l o s . 
H a n v e n i d o d e L e B o u r g e t a S e v i l l a 
p o r q u e a q u e l a e r ó d r o m o n o es m u y c o n -
v e n i e n t e p a r a a r r a n c a r c o n e l p e s o c i t a -
d o . L a p i s t a d e T a b l a d a es m u c h o m e j o r 
p a r a u n i n t e n t o d e e s t a s p r o p o r c i o n e s , 
c o m o e l q u e p i e n s a n r e a l i z a r . P a r a t r a s - 1 
l a d a r s e a S e v i l l a h a n h e c h o g e s t i o n e s 
c e r c a d e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , e m -
b a j a d o r d e E s p a ñ a e n P a r í s , y d e d o n 
E n r i q u e d e C a r e a g a y d o n C a r l o s G o -
y e n e c h e , d e l o s q u e t r a e n c a r t a s d e r e -
c o m e n d a c i ó n p a r a l a s a u t o r i d a d e s d e 
S e v i l l a . 
T a m b i é n r e a l i z a r o n g e s t i o n e s c e r c a d e l 
m a r q u é s d e E s t e l l a , y e l j e f e d e l G o b i e r -
n o l e s h a d a d o t o d a c l a s e d e f a c i l i d a -
d e s p a r a l l e v a r a c a b o s u p r o p ó s i t o . N o s 
d i c e n q u e s u a p a r a t o es t e r r e s t r e , y c o - j 
m o e l m i n i s t e r i o d e l A i r e t i e n e p r o h i b í - ¡ 
d o s l o s v u e l o s p o r m a r c o n a v i o n e s t e -
r r e s t r e s , é s t e h a s i d o e l m o t i v o d e v e n i r ; 
a S e v i l l a p a r a , d e s d e a q u í , e m p r e n d e r 
e l g r a n v u e l o , a d e m á s d e q u e e n e l c a m -
p o d e L e B o u r g e t n o h a b í a c o n d i c i o n e s 
c o m o a n t e s n o s h a n d i c h o . 
N o h a r á n p r u e b a s e n S e v i l l a , p o r q u e 
t o d o s l o s v u e l o s d e e n s a y o l o s h i c i e r o n 
e n d i c h o a e r ó d r o m o f r a n c é s . A q u í s ó l o 
h a r á n u n v u e l o : e l d e f i n i t i v o p a r a e m -
p r e n d e r e l g r a n s a l t o s o b r e e l A t l á n -
t i c o . 
L e s p r e g u n t a m o s c u á n d o e m p r e n d e -
r á n e l v u e l o , y n o s d i c e n q u e t a r d a r á n 
a l g u n o s d í a s , c u a t r o o c i n c o q u i z á s . E s -
t o d e p e n d e d e l o s p a r t e s m e t e o r o l ó g i -
c o s q u e r e c i b e n d i a r i a m e n t e de P a r í s 
y N u e v a Y o r k . L o s d e a h o r a a c u s a n 
f u e r t e s v i e n t o s c o n t r a r i o s , es d e c i r , de 
A m é r i c a a E u r o p a . A ú n l e s a c o s a m o s 
a p r e g u n t a s , a l a s q u e c o n t e s t a n l o s 
a v i a d o r e s c o m p l a c i d o s . C o u d o r e t . ' a 
s i m p a t í a e n p e r s o n a , n o s d i c e q u e s a l -
d r á n a l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a , y p i e n -
s a n r e c o r r e r l o s 6 .000 k i l ó m e t r o s de l a 
t r a v e s í a e n t r e S e v i l l a y N o r t e a m é r i c a 
e n t r e i n t a y c i n c o h o r a s ; I r á n p r o v i s - „ l i É l 1111111!! M1 • 111 im.W!M!lli; 
t o s d e " m o n o s " , c o n c h a l e c o s s a l v a v i - 1 
d a s , y p a r a e l v i a j e l l e v a r á n t e r m o s d e 
c a ^ é c o n l e c h e , p l á t a n o s y a g u a m i n e -
r a l . N a t u r a l m e n t e , e n e l a p a r a t o figu-
r a e l s e x t a n t e , e l d e r i v ó m e t r o y d e -
m á s , a p a r a t o s d e o r i e n t a c i ó n . l A Y E R S E E F E C T U O L A R E C O N S -
Se m u e s t r a n a g r a d e c i d í s i m o s a l a s | T I T U C I O N D E L C R I M E N 
a t e n c i o n e s q u e l e s p r o d i g a n l o s a v i a d o - ' 
Se permitirá el acceso a la clínica 
de cuantos médicos lo soliciten 
• 
H a comenzado a e n s a y a r s e el pro-
cedimiento en Vigo 
' A n o c h e p u b l i c a " L a V o z " u n a c a r t a 
d e l d o c t o r C a l l e j o , e n l a q u e é s t e d i c e 
: h a b e r s i d o r e q u e r i d o p a r a p r e s t a r a « i s -
¡ . enc i a a l a e s p o s a d e d o n S a n t i a g o S á n -
chez , d o m i c i l i a d a e n l a H u e r t a de Cas -
t a ñ e d a ( P u e n t e d e S e g o v i a ) , q u e s u -
f r í a " f u e r t e d e l i r i o , i n t e n s a n e u r a l g i a 
r a c i a l d e l l a d o d e r e c h o , u n a i n f l a m a c i ó n 
c r i s i p e l a t o r a de t o d a l a n a r i z y e p i s í a -
¡ x i s " , d e b i d o t o d o e l l o " a h a b e r l e s i d o 
p r a c t i c a d a p o r l a t a r d e u n a i n t e r v e n -
c i ó n p o r e l t a n d i p e u t i d o " m é t o d o A s n e -
r o " , y p o r c u y a i n t e r v e n c i ó n a b o n a r o n 
l a c a n t i d a d d e 25 p e s e t a s . " C a r e z c o d e 
¡ d a t o s s u f i c i e n t e s — a ñ a d e e l d o c t o r C a l l e -
j o - p a r a d i s c u t i r e l p r o c e d i m i e n t o e m -
¡ p l e a d o p o r e l d o c t o r A s n e r o ; p e r o s i 
CjUiero h a c e r p a t e n t e ?1 c a s o r e l a t a d o . " 
U n a nota «-Je Asnero 
I g l e s i a s 
Llegarán, a bordo del "Almirante 
Cervera", a las nueve de la 
mañana del día 7 
D E S D E C A D I Z IRAN E N V U E L O A 
S E V I L L A Y D E S P U E S A MADRID 
L a Hermandad de Nuestro Padre 
J e s ú s del Gran Poder prepara 
una func ión en a c c i ó n de grac ias . 
Numerosas escuadrillas de dife-
rentes bases «aldrán a reci-
bir a los aviadores 
S A N S E B A S T I A N . 4 .—-El d o r t o r A s n e -
r o h a f a c i l i t a d o a, l o s p e r i o d i s t a s u n a 
n o t a , e n l a q u e d i c e q u e e s t á d i s p u e s t o 
a. p e r m i t i r e l a c c e s o a s u c l í n i c a a t o -
d o s lo s . m é d i c o s q u e l o s o l i c i t e n , p a r a 
p r a c t i c a r c o n é í . 
I E n c u a n t o a l r é g i m e n d e a d m i f i ó n de 
e n f e r m o s , d i c e q u e s e r á p o r r i g u r o s o 
i t u r n o , p r e v i a l a s o l i c i t u d d e l o s i n t e r e -
! s a d o s . 
L o s a v i a d o r e s J i m é n e z e I g l e s i a s de'-
e m b a r c a r á n e l d i a 7, a l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a , e n C á d i z . P a r a r e c i b i r l o s , a p a r -
t e d e l a c o n c u r r e n c i a d e l a s a v i o n e t a s 
d e l A e r o C l u b y d e p a r t i c u l a r e s , l a J e -
f a t u r a d e l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r h a d i s -
p u e s t o q u e s a l g a n a v i o n e s d e M a d n d , 
G r a n a d a , S e v i l l a y M e l i l l a . T a m b i é n h a 
o r d e n a d o a l a ba se de L o s A l c á z a r e s , 
q u e se b a i l a , b a j o e l m a n d o de F r a n c o , 
q u e s a l g a n d o s h i d r o a v i o n e s p a r a C á -
d i z . E s t o s a p a r a t o s se i n t e r n a r á n b a s -
t a n t e e n e l m a r p a r a v o l a r a l g ú n t i e m -
p o p o r e n c i m a d e l " A l m i r a n t e C e r v e r a " . E n la. m i s m a n o t a d i c e q u e h o y r e o l -
b i ó a u n m é d i c o a r g e n t i n o , p r o f e s o r d e 1 M o ^ e n l o a a n t e s d e a t r a c a r l e a c o m p a -
r a . S . F r a ' u ^ % H o d M L n p o Í e c a E U e " O S ^ M ^ Í T » » ^ ^ ~ f " 1 F j g u r a m e n t e e l c o m a n d a n t e F r a n c o irá 
Exper ienc ias en Barce lona e n u n " h i d r o " . 
E l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " v i e n e , 
B A R C E L O N A , 4 . — S o n y a m u c h o s lo s 
m é d i c o s de B a r c e l o n a q u e p o r i n i c i a t i v a 
p r o p i a o p o r l a d e s u s c l i e n t e s , r e a l i z a n 
c u r a c i o n e s p o r m e d i o d e l a r e f l e x o t c - r a p i a , 
c o n r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . E n e l C l í n i c o se 
r e a l i z a n e x p e r i e n c i a s p o r d i f e r e n t e s p r o -
f e so re s c o n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e c i e n -
c o m o es s a b i d o , d e s m o n t a d o a. b o r d o 
d e l c rucex 'o . E n e l m i s m o C á d i z s e r á 
mont3,do de n u e v o p a r a q u e l o s a v i a d o -
d b r e s p u e d a n J l e v a r l o e n v u e l o a S e v i -
l la . , e n d o n d e i n i c i a r o n s u b r i l l a n t e h a -
z a ñ a . S e g u r a m e n t e l o s a v i a d o r e s se t r a s -
t i f i c o , s o b r e l o s q u e g u a r d a n a b s o l u t a ! , a d a r á n P r i m e r o a S e v i l l a e n o t r o a v i ó n 
r e s e r v a , e n t a n t o n o se p u b l i q u e n e n a l - — - q u i z á e n e l " h i d r o " d e F r a n c o , q u e 
g i m a r e v i s t a p r o f e s i o n a l , j u n t o c o n l a s 
o b s e r v a c i o n e s i n t e r e s a n t e s , q u e l o s m é -
d i c o s h a y a n h e c h o e n c a d a c a s o . Se t i e -
n e n n o t i c i a s de q u e e n T a r r a s a , V i l l a -
f r a n c a d e l P a n a d é s y G e r o n a se p r a c t i -
o a * c o n é x i t o e l t r a t a m i e n t o . 
Trfci casos de é x i t o en Gijón 
Don Wenceslao González Oliveros, que ha sido nombrado gober-
nador del Banco Exterior de España 
d e s c e n d e r á e n e l G u a d a l q u i v i r , ya que 
e l m o n t a j e d u r a r á t r e s o c u a t r o d í a s . 
M a r c h a r á n h o y a C á d i z e l jefe su-
p e r i o r de A e r o n á u t i c a , c o r o n e l K i n d e -
l á n , y v a r i o s j e f e s d e l a D i r e c c i ó n . 
D e s d e S e v i l l a se t r a s l a d a r á n J i m é n e z 
e I g l e s i a s a M a d r i d p o r v i a aérea u n o 
d e l o s p r i m e r o s d i a s d e la s e m a n a 
I J O N , 4.—Por e l p r o c e d i m i e n t o A s u e - p r ó x i m a . L a r e c e p c i ó n se celebrará e n 
r o h a o b t e n i d o e l m e d i c o g i j o n e s d o n , e l a e r ó d r o m o , d o n d e les esperará e l S X : " Í S T h^tAT^SSSi^ « — y a , g u n o s L m . t r o . 
D a v i d N i e v e s G o n z á l e z , q u e n o h a b l a b a ' P R E P A R A T I V O S E N C A D I Z 
El señor González Oliveros es un hombre joven que se ha destacado n i m o v í a e l l a d o d e r e c h o d e l c u e r p o , | C A D I Z , 4 . — E l a l c a l d e h a r e c i b i d o u n 
últimamente en España como persona competente en problemas de 
enseñanza. Poseedor de una sólida cultura filosófica y jurídica, ganó en 
brillante oposición la cátedra de Derecho Natural de la Universidad 
de Santiago de Compostela. De allí pasó a ocupar la misma cátedra ¡ t a y t u v o q u e s e r s u b i d a e n u n a s i l l a , | v e r a " , q u e c o n d u c e a l m i n i s t r o d e M a r i -
q u e d ó c u r a d o p o r c o m p l e t o ; M a r í a F e r - : o f i c i o d 6 l i t á n j a , d t f l . 
n a n d e z . q u e p a d e c í a u l c e r a v a r i c o s a y ~ • J , ^ ^f^1-" 
r e u m a t i s m o , s a l i ó c a s i c u r a d a , y l a a n - i ™ e n t ° c o m u n i c a n d o q u e e l p r ó x i m o d í a 
c i a n a de s e t e n t a a ñ o s M a n u e l a B l a n c o , | 7 ' a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l l e g a r á a 
q u e l l e g ó a l a c l í n i c a e n u n a c a m i o n e - 1 e s t e p u e r t o e l c r u c e r o " A l m i r a n t e C e i ' -
en Granada. Al advenimiento del Directorio, fué nombrado gobernador 
civil de la provincia de Jaén, cargo que desempeñó con acierto. En 
diciembre de 1925 ocupó la Dirección general de Enseñanza Superior 
y Secundaria. Al frente de ella es donde ha realizado una labor más 
meritoria. Intervino en la elaboración de la reforma de las Universida-
d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o b a j ó p o r s u p i e , n a y a l o s a v i a d o r e s J i m é n e z e I g l e s i a s . 
E l p ú b l i c o , c o n g r e g a d o e n l a c a l l e , p r o - V e n d r á n a r e c i b i r l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e 
r r u m p u ) e n a p l a u s o s . | l a h a s e a é r e a d e T a b i a d a i e s c u a d r i l l a s 
Mejora U n e p i l é p t i c o d e a v i a c i ó n y l a s a u t o r i d a d e s d e S e v i l l a . 
¡ S e p r e p a r a a l o s a v i a d o r e s u n e n o r m e 
L E R I D A , 4 .—El d o c t o r S a n z V i c é n s I r e c i b i m i e n t o -
des v ha sido activo propagador de los Colegios Mavores y de la exten- ¡ h a a p l i c a d o e l p r o c e d i m i e n t o A s n e r o a E l ministro h a comunicado por " r a -
' • • r - • i J i u • •£• J ( l o n Jo se S a m b o l a , o f i c i a l d e H a c i e n - d i o q u e v i s i t a r á los A s t i l l e r o s E c h e v a -
sion universitaria. Escritor pulcro y orador elocuente, se ha sigmhcado d a h i j o d e l m é d i c o de A l b a t a r r e c h . q u e ! m e t a y e l a r s e n a l de L a C?rraca 
d e s d e n i ñ o v e n i a s u f r i e n d o a t a q u e s e p i - I G ] L E S I A S D A R A U N A C O N F E R E N -
C I A E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 4 . — C o n m o t i v o d e l a l i e -
corno tal en repetidas ocasiones, entre ellas en las fiestas del centenario 
de fray Luis de León en Salamanca el año pasado y en el debate de ¡ h a ^ " m e n t a d o 
reforma universitaria de la Asamblea Nacional, a la que pertenece. Es 
caballero de la Orden civil de Alfonso XII. L o q u e dice un m ó d i c o gada de ]os' a v i a d o r e s J i m é n e z e I g l e -
s i a s , l a J u n t a d i r e c t i v a d e l ^ A e r o _ C l u b 
se d i r i g i r á e n a ú t o m ó v i V a C á d i z ' p a r a 
r e c i b i r l o s . Se o r g a n i z a n d i v e r s o s a c t o s . 
de Murc ia 
M U R C I A . 4. — E l m é d i c o d o n A n g e l i „ 
I M a r t í n F e r n á n d e z h a r e g r e s a d o d e S a n ! a u n c l u e t o d a v í a n o e s t á n fijados. L a p n -
S e b a s t i á n , d o n d e h a p r a c t i c a d o c o n A s u e - ; n i a c i a d e l o s q u e se r e a l i c e n e n S e v i l l a 
r o l o s p r o c e d i m i e n t o s c u r a t i v o s d e é s t e , se b r i n d a r á a l a H e r m a n d a d de N u e s t r ó 
La jornada de! presidente 
q u e e l o g i a , r e s p o n d i e n d o a l o s é x i t o s q u e 
h a p r e s e n c i a d o . M a n i f i e s t a q u e l a s d o -
E l m a r q u é s de E s t e l l a c o n t i n ú a a q u e - l e n c i a s ^ c o n P r e f e r e n c i a a t a c a s o n 
. , , , M , , . , , r e u m a y l a p a r á l i s i s . 
P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r . 
A p e n a s l l e g u e n los c a p i t a n e s J i m é n e z 
e Ig l e s ; a . s , se t r a s l a d a r á n a l a I g l e s i a 
de S a n L o r e n z o p a r a o r a r a n t e l a v e -
e n l a Casa, d e S o c o r r o d e l P r a d o , e l d o c -
t o r S a l v a d o r p u d o o b s e r v a r q u e G i t a n i l l o 
t i e n e t r i p l e f r a c t u r a d e l m a x i l a r , l o q u e 
r e q u i e r e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , p a r a 
l o c u a l s e r á t r a s l a d a d o m a ñ a n a a l H o s -
p i t a l d e l a C r u z R o j a . I n t e n t ó h a c e r una . 
r a d i o g r a f í a d e l h o m o p l a t o d e r e c h o d e l 
p a d r e d e G i t a n i l l o , q u e se q u e j a b a d e 
a l g u n o s d o l o r e s , p e r o p o r f a l t a d e c o -
r r i e n t e e l é c t r i c a n o p u d o l o g r a r l a , a p l a -
z á n d o s e p a r a m a ñ a n a , q u e s e r á t r a s l a -
d a d o a s u d o m i c i l i o . E n l a C a s a d e So-
c o r r o h u b o d u r a n t e t o d o e l d í a g r a n des -
file d e a f i c i o n a d o s y se r e c i b i e r o n m u -
c h o s t e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s , i n t e r e -
s á n d o s e p o r e l e s t a d o d e l t o r e r o . 
Arrollada por un automóvil 
V A L E N C I A , 4 . — E s t a t a r d e h a s i d o 
a r r o l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l T e r e s a E s c o -
l a n o H e r r e r o , de s e t e n t a a ñ o s d e e d a d . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o l e a p r e c i a r o n d i -
f e r e n t e s l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
— E n e l H o s p i t a l f u é a s i s t i d a F r a n -
c i s c a V i o r n i a , de s e t e n t a y u n a ñ o s , v i u -
d a , a l a q u e u n h i j o s u y o c a u s ó c o n t u -
s i o n e s m ú l t i p l e s e n e l c u e l l o . 
— E n t r e l a s v i s i t a s r e c i b i d a s h o y p o r e l 
g o b e r n a d o r c i v i l figuran l a s d e l o s a l c a l -
d e s y s e c r e t a r i o d e B u r j a s o t y B u ñ o l , q u e 
l e h a b l a r o n d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s e s c u e l a s d e d i c h o s p u e b l o s . 
— A n o c h e c u a n d o r e g r e s a b a a V a l e n c i a 
p o r l a c a r r e t e r a de B a r c e l o n a el a u t o -
m ó v i l de u n c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a , c e r c a d e A l b u i x e c h c h o c ó 
c o n u n c a r r o . E l c a r r e r o s u f r i ó t a n g r a -
v e s h e r i d a s q u e a l a s p o c a s h o r a s f a l l e -
c i ó . 
Un muerto y varios heridos en 
un vuelco 
V I G O , 4 . — U n a u t o m ó v i l d e l a m a t r í -
ñ a n a e s t u v i e r o n e n e l G o b i e r n o c i v i l , 
d o n d e s a l u d a r o n a l g o b e r n a d o r i n t e r i n o 
y e n e l C o n s u l a d o d e F r a n c i a . L u e g o , en 
l o s s a l o n e s d e l A e r o C l u b , f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n " v e r m u t " d e h o n o r . 
L o s a v i a d o r e s h a c e n g r a n d e s e l o g i o s 
d e l o s a v i a d o r e s J i m é n e z e I g l e s i a s , y 
n o s e x p r e s a n s u g r a n a d m i r a c i ó n p o r 
e l v u e l o r e a l i z a d o . F u é u n v u e l o l i n d o — 
e x c l a m a n — , q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o -
m o u n a g r a n h a z a ñ a d e l a A v i a c i ó n 
m u n d i a l , y q u e p o n e a l a A v i a c i ó n es-
p a ñ o l a a u n a g r a n a l t u r a . E n l a h i s t o -
r i a d e l a A v i a c i ó n q u e d a r á c o m o a l g o 
g r a n d e . 
T i e n e n g r a n d e s e s p e r a n z a s e n c o n s e -
g u i r s u i n t e n t o . S ó l o f a l t a q u e l e s a y u -
d e e l t i e m p o . L o s v i e n t o s de A m é r i c a 
a E u r o p a s o n b i e n d i f í c i l e s . E l o g i a n a 
S e v i l l a c o n e n t u s i a s m o , a l a E x p o s i c i ó n 
q u e h a n v i s i t a d o y a l p a n o r a m a e n c a n -
t a d o r . 
T e r m i n a n l a c o n v e r s a c i ó n c o n n o s -
o t r o s , d i c i é n d o n o s q u e n o s h a g a m o s e c o 
d e s u g r a t i t u d p a r a t o d o s p o r l a s m ú l -
t i p l e s a t e n c i o n e s de q u e s o n o b j e t o , s o -
b r e t o d o , d e s u s c o m p a ñ e r o s d e a v i a -
j a d o d e l a d o l e n c i a q u e s u f r e e n e l b r a - , E 1 M u n j c ¡ p i o d e M o l i n a de S e g u - a h a ^ 0<7 f ^ " ™ ^ * u l c ia- Ivc-
E l procesado, refino con todo de- z o . P o ^ l a m a ü a n a se r e ü r ó a. s u s h a b i - a c o r d a d o s u b v e n c i o n a r a l m é d i c o de i a ; ° e r a n d a i m a g e n e n a c c i ó n d e g r a c i a s . 
talle c ó m o rea l i zó el hecho 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a m a ñ a n a , a 
l a s n u e v e , l o s a g e n t e s de P o l i c í a s e ñ o r e s 
G á n d a r a , A l f a r o y P o v e d a , q u e t r a b a j a n 
e n l a s d i l i g e n c i a s d e l c r i m e n d e l a c a l l e 
d e O r - t e u , s e p e r s o n a r o n e n l a c á r c e l p a -
r a t r a s l a d a r a R i c a r d o a l a f á b r i c a , 
c o n o b j e t o d e r e c o n s t i t u i r e l h e c h o , p e -
t i c i ó n h e c h a p o r e l fiscal, s e ñ o r G r i n d a 
A s i s t i e r o n a l a d i l i g e n c i a é s t e , e l j u e z , 
t a c i o n e s , d e s p u é s d e d e s p a c h a r c o n e l i B e n e f i c e n c i a d o n E r n e s t o Z a r c o y M o y a j C o n e s t e m o t i v o l a H e r m a n d a d o r g a n i -
m i n i s t r o d e l . E j é r c i t o . T a m b i é n r e c i b i ó a i p a r a q u e p r a c t i q u e e n S a n S e b a s t i á n 
l o s g o b e r n a d o r e s d e V a l l a d o l i d , S a n t a n - c e r c a d e l d o c t o r A s u e r o . 
d e r , J a é n , T o l e d o y S e v i l l a , é s t e ú l t i m o 
a c o m p a ñ a d o d e l a l c a l d e s e ñ o r D í a z M e -
l e r o ; a l c o n d e d e T o r r e p a n d o . a l a l c a l d e 
d e A m p u e r o y a l g e n e r a l B e n í t e z . 
E l p r e s i d e n t e s u f r e u n a c c e s o d e 
Acuerdos de los m é d i -
cos de Oviedo 
O V I E D O , 4 . ~ E n l a C á m a r a de C o m e r -
r e u m a y , p o r e s t e m o t i v o , s e e x c u s ó : c í o se r e u n i e r o n l o s m é d i c o s d e e s t a e l u -
de a s i s t i r a n i n g ú n a c t o p o r l a t a r d e . ' d a d c o n o b j e t o d e t r a t a r d e l p r o c e d i m i e n -
A p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e e s t u v o 1 t o c u r a t i v o s e g u i d o p o r e l d o c t o r A s u e -
s T ñ o r ¿ á n c h % r ^ 
C l a l del J u z g a d o d e l O e s t e , dos f o t ó g r a - y m é d i c o d e c a b e c e r a e l d o c t o r Q u i n - i n v i t , a n d o a lo s a g e n t e s a p r e s e n t a r ca - L+: 
t o s de la J e f a t u r a , dos i n g e n i e r o s i n d u s - 1 t a n a . 
t r í a l e s y e l i n q u i l i n o y e l d u e ñ o de la E1 primei. C(>mité paxiiano de 
u r a 
finca, d o n R a f a e l F i g u e r a s . S e r e c o n s t i -
t u y ó e l c r i m e n y se a m p l i ó l a d e c l a r a -
c i ó n a R i c a r d o . P a r e c e s e r q u e é s t e , 
c o n t o d o l u j o d e d e t a l l e s , e x p l i c ó d ó n d e 
a g r e d i ó y r e m a t ó a C a s a d o y d e s d e d ó n -
d e a r r a s t r ó e l c a d á v e r h a s t a l a c a m a , 
d o n d e l o d e s c u a r t i z ó . D e m o s t r ó c ó m o é l 
z a r á u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a . • 
E l m á s i m p o r t a n t e de l o s a c t o s s e r á 
u n a c o n f e r e n c i a q u e d a r á e l c a p i t á n 
I g l e s i a s e n e l S a l ó n d e A e r o n á u t i c a d e 
l a E x p o s i c i ó n , s i t u a d o e n e l s e c t o r S u r , 
e n l a q u e d a r á d e t a l l a d a c u e n t a d e l 
v u e l o . D e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a s t r á u 
o b s e q u i a d o s c o n u n " l u n c h " s e g u i d o d e 
b a i l e . 
T a m b i é n e l R e a l A e r o C l u b o r g a n i z a 
b a n q u e t e d e g a l a , y l o s c o m p a ñ e -
de l a b a s e de T a b l a d a , u n a c o m i d a 
i n t i m a . 
Entrega oficial del 
sos c o n c r e t o s . 
E n e l c u r s o d e l a r e u n i ó n se h i c i e r o n ! 
m a n i f e s t a c i o n e s e n e l s e n t i d o de q u e ios j 
m é d i c o s n o s ó l o n o s o n e n e m i g o s d e l 
H a t e r m i n a d o sus r e u n i o n e s e n e l a c - ¡ d o c t o r d o n o s t i a r r a , s i n o q u e a l a b a n el fin 
t u a l p e r i o d o l a C o m i s i ó n p e d e n t e d e fe a P ^ ^ ^ 
l a C o r p o r a c i ó n a g r a r i a . A s i s t i e r o n l o s i r a n d o q u e e] m é t o d o q u e s i g u e pa se p o r C A D I Z , 4 . — A l a s d o s d e l a t a r d e se 
s e ñ o r e s E l o r r i e t a , q u e p r e s i d i ó ; L u e n - i e l c r i s o l d e u n a r i g u r o s a o b 
s e r v a c i ó n l ^ a v e r i f i c a d o l a e n t r e g a o f i c i a l d e l h i d r o -
g o . G a r r i d o , G a l i a y , C á n o v a s d e l C a s - c i e n t í f i c a . a v i ó n " N u m a n c i a " . A s i s t i e r o n a l a c t o e l 
t i l l o , B e m a r d , R i v a s , M a r t í n e z G i l . M a - ¡ V a r i o s d o c t o r e s p r e s e n t a r o n d í v e r s o s j d i r e c t o r d e C A e r o n á u t i c a , s e ñ o r O r t i z 
s o l o c o m e t i ó e l c r i m e n y q u e t i e n e f u e r z a 
p a r a a r r a s t r a r e l c a d á v e r y l a c a j a . P a - seda . A r a n a , Z u r i t a , m r q u é s d e C a s a ca sos c o n c r e t o s d e m o s t r a t i v o s de l a e f l - ! E c h a g ü e , y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . S e l e -
P í z a r r o y s e c r e t a r i o , s e ñ o r B e r n a l d o d e ; d(:1 m é t o d o E n t r e d i c h o s casos] v a D t ó a c t a de l a e n t r e g a i d 
n n i r A c figuran l o s p r e s e n t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s : , . , , . ÜUÍA i J 
Q u i r ó s - . R w n á n r w v l < r a „ R n ™ - ; . . Tn«t - A i t i — 1 % % & " h i d r o " . t r i p u l a d o p o r lo s c o m a n -
r a e l l o c o g i ó l a c a j a , q u e t e n í a u n p e s o 
i g u a l q u e c u a n d o f u e r o n e n c o n t r a d o s l o s 
r e s t o s d e C a s a d o d e n t r o , se l a c a r g ó a 
h o m b r o s , s i n a y u d a d e n a d i e , y b a j ó l a s 
e s c a l e r a s c o n e l l a , y l a c a r g ó e n e l c a -
c i ó n . A h o r a a e s p e r a r e l b u e n t i e m p o , r r i t o p r o p i e d a d d e l s e ñ o r F i g u e r a s m e -
y e n c u a u t o l l e g u e l a n o t i c i a , c a r g a r á n d i o d e t r a n s p o r t e q u e u t i h z ó p a r a l l e v a r 
e l a v i ó n y e m p r e n d e r á n e l g r a n s a l t o | ^ b u l t o a l a e s t a c i ó n . R i c a r d o p a r e c e 
c .„ fw«ivi í«A io Ait.ÁWntA* «. : F e r n á n d e z V e g a y B e r m e j o . E s t e ú l t i m o 
Se t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n d e l a n t e p r o - , d i c e q u e se clróy a s i mi J sm0 u t i 1 ¡ z a n d o 
y e c t o d e C o m i t é s p a n t a n o s i n t e r i n o s e l p r o c e d i m i e n t o A s u e r o . y a ñ a d e q u e c a -
d a d í a se e n c u e n t r a m e j o r . T a m b i é n c i t ó 
o t r o s c a sos d e c u r a c i o n e s . 
E n el t r a n s c u r s o de l a r e u n i ó n p r e d o -
p r o v i n c i a l e s d e t r a b a j o y d e l a p r o p i e -
d a d r ú s t i c a , q u e p a u s a r á a l p l e n o . E n t r e 
l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s figura e l d e p r o -
p o n e r a l G o b i e r n o l a c r e a c i ó n d e l p r i -
i - i p u l a d o p o r 
d a n t e s G a l l a r z a y S p e n c e r s a l i ó p a r a lo s 
A l c á z a r e s . T o d o se h a l l e v a d o c o n e x t r a -
o r d i n a r i a r e s e r v a . 
d e s d e S e v i l l a T r i ^ se e x p r e s ó y s e d e s e n v o l v i ó c o n t o - m e r C o m i t é p a r i t a r i o r u r a l de A g r i c u l - d o ^ 0 ^ A s u e r o d e b e s.*r estudiado, 
a e s a e b e v m a , p r i m e r v u e l o q u e s e r e a - ^ c . „ ^ , ^ ' t * 1o r m i ^ n ™ v l a f n ^ ^ r l ^ o , . rf.™„fo,.^oi ^ r ^ i A l terminar la sesión se facilito 
m í n ó l a p r e s i ó n d e q\7e e l ^ el P r o c e d i m i e n t o A s u e r o . E n t r e lo s 
I ú l t i m o s casos figura e l d e u n m o z o d e 
l i z a d e s d e a q u í a N o r t e a m é r i c a . 
A m e r i c a n a p u n t o d e l a n a y p a n t a l ó n 
" t e n n i s " , 65 p e s e t a s ; g a b a r d i n a s q u e v a -
l e n 25 d u r o s , a 16, h a y e n t o d o s c o l o -
c u l a d e P o n t e v e d r a v o l c o e n e l k i l o m e - | r e s y t a l l a s . C r u z . 3 0 ; E s p o z y M i n a , H : 
t r o 23 de l a c a r r e t e r a d e A r z u a , e n e l j ú n j c a s u c u r s a l , C r u z , 27 . T e l é f o n o 11987.1 t e s . 
P u e n t e de S a n J u s t o , q u e d a n d o d e b a j o 
d e l v e h í c u l o s u s o c u p a n t e s . R e s u l t ó 
m u e r t o E u l o g i o L a m a s , y g r a v e m e n t e 
h e r i d o s o t r o s p a s a j e r o s . E l c h o f e r , a l 
d a r s e c u e n t a de l a g r a v e d a d d e l a c c i -
d e n t e , se d i ó a l a f u g a y h a s t a a h o r a se 
i g n o r a s u p a r a d e r o . 
— E n t r ó e n e l p u e r t o d e V i l l a g a r c i a e l 
t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s " R a n c h i " , c o n 300 
t u r i s t a s q u e r e g r e s a n de u n v i a j e p o r e l 
A t l á n t i c o . S a l t a r o n a t i e r r a r e c o r r i e n d o 
l a p o b l a c i ó n y s u s a l r e d e d o r e s . H o y f u e -
r o n e n t r e n a S a n t i a g o u n o s 250 p a r a 
v i s i t a r l o s m o n u m e n t o s de l a c i u d a d . 
d a s e g u r i d a d d u r a n t e l a d i l i g e n c i a y l a ! t u r a , c o n c a r á c t e r c i r c u n s t a n c i a l , d e D e l - I - D , . , , , , ^ 
r e c o n s t i t u c i ó n c o n v e n c i ó a l o s p r e s e n - * 
t e s . E l j u e z o r d e n ó a l o s i n g e n i e r o s l e -
v a n t a r a n u n p l a n o d e t a l l a d o de l a c a s a 
y d e l a h a b i t a c i ó n d o n d e se c o m e t i ó e l 
c r i m e n p a r a u n i r l o a l s u m a r i o . S e d e s i s -
t i ó d e h a c e r f o t o g r a f í a s . A l a s o n c e 
y m e d i a R i c a r d o i n g r e s ó d e n u e v o e n 
l a c á r c e l c e l u l a r l l e v a d o p o r d i c h o s a g e n -
l l e v a b a 
p u é s d e la 
t a s d e E b r o , a v i r t u d d e i n s t a n c i a e l e - , ^ Ó s ^ 0 ^ 0 ^ 0 7 ^ ^ " l o p e r a c i ó n a b a n d o n ó l a c l í n i c a p o r su 
v a d a a l G o b i e r n o p o r n u m e r o s o s e l e - " R e c o m e n d a r la o b s e r v a c i ó n VtenidaT'6 y s i n u n , n S u n a d i f i c u l t a d S u m u j e r 
m e n t o s d e a q u e l l a c o m a r c a . Se d i s c u t i e - d e l o s c a s o s t r a t a d o s , s o m e t i é n d o l o s a I " T . ° / i " ! , .aCerse c a r g 0 6 l a s m u l e t a s ' 
r o n t a m b i é n o t r o s a s u n t o s . L a C o m i s i ó n j e s t u d i o de l a A c a d e m i a e n momento 
p e r m a n e n t e s e r e u n i r á d e n u e v o a fines! OP01^1100-
d e l m e s a c t u a l . I Y P1;00111^1' Q"6 se c u m p l a n l a s nor-
I m a s d i c t a d a s p o r e l c o n s e j o g e n e r a l de 
Homenaje al señor Lara Jos C o l e g i o s de M ó d i c o s e n r e l a c i ó n c o n 
A l d i r e c t o r g e n e r a l d e P r o p i e d a d e s e | e s t e a s u n t o - " ^ ^ 
p o r q u e el r e c i é n c u r a d o n o q u e r í a v e r -
l a s . 
T a m b i é n h a s i d o c u r a d a l a m a d r e d e 
u n f u n c i o n a r i o de l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a , q u e t e n í a q u e a n d a r a p o y á n d o -
se e n d o s b a s t o n e s . 
A l g u n a s d e l a s i n t e r v e n c i o n e s h a n s i -
d o h e c h a s a n t e v a r i o s m é d i c o s d e l a P a r e c e q u e d u r a n t e l a d i l i g e n c i a d e ; I m p u e s t o s , s e ñ o r L a r a , l e f u e r o n i m - | O V I E D O 4—110 a f a ™ ^ ^ Q ' d o ^ í 1 3 3 a n t e v a r i o s é icos e 
ÜTregión. D e l A r c h i v o del I r e c o n s t i t u c i ó n d e l c r i m e n s ó l o h u b o u n | p u e s t a s a y e r p o r e l m i n i s t r o d e ga- esta c a p i t a i L r e c i b ^ u n a c S t a de ^ p r o v l n c i a ^ v l n i e i - o n a es te o b í e t o -
o, d e la B i b l i o t e c a m u n i c i - ! m o m e n t o e n q u e e l p r o c e s a d o d i ó j c i e n d a l a s i n s i g n i a s d e l a G r a n Cruz,colega de M a d r i d f e l i c i t a n d o a t o d o s l o s i Un m é d i c o v ig l l é s inicia con 
m u e s t r a s d e n e r v i o s i s m o . d e l M é r i t o C i v i l . C o n c u r r i e r o n l o s d e - 1 médicos ovetenses por el informe que 
F u é a l p r e s e n t a r l e l a c a j a q u e i m i - j m á s d i r e c t o r e s g e n e r a l e s d e l m i n i s t e r i o 1 e l e v a r o n al A y u n t a m i e n t o respecto al 
d u s t r i a l de 
A y u n t a m i e n t  
p a l , l l e v a n m á s d e 50 l i b r o s de r a r í s i m a s 
e d i c i o n e s y e j e m p l a r e s ú n i c o s q u e p o s e e 
e l A y u n t a m i e n t o . E l a l c a l d e , s e ñ o r A l l u é 
S a l v a d o r , h a r e d a c t a d o u n m e n s a j e d e 
s a l u t a c i ó n d e l a c i u d a d de Z a r a g o z a p a r a 
l a de B o n n , d e l q u e s e r á p o r t a d o r e l a r -
c h i v e r o s e ñ o r M a r í n S a n c h o , q u e a l m i s -
m o t i e m p o l l e v a l a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
t a b a l a p o r é l e m p l e a d a p a r a e m b a l a r i y e l p e r s o n a l d e l a D i r e c c i ó n q u e r e -
a l c a d á v e r . Se q u e d ó m i r a n d o a q u é l l a , ! g e n t a e l s e ñ o r L a r a . 
t e m e r o s o d e q u e f u e s e l a m i s m a u t i - E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o e n s a l z ó l o s m é -
l i z a d a p o r é l y q u e e n c e r r a s e l o s r e s - r i t o s d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e P r o p i e -
t o s d e s u v í c t i m a . A l c o m p r o b a r q u e l d a d e s , y é s t e c o n t e s t ó c o n u n a s p a l a -
é x i t o el procedimiento 
V I G O , 4 . — E l d o c t o r P é r e z A l c a l d e h a 
c o m e n z a d o a o p e r a r p o r e l m é t o d o A s u e -
r o , h a b i e n d o o b t e n i d o l a c u r a c i ó n de R o -
d e l A y u n t a m i e n t o . L a P r e n s a a l e m a n a s ó l o c o n t e n í a l o s o b j e t o s n e c e s a r i o s b r a s d e a g r a d e c i m i e n t o . 
se o c u p a c o n g r a n e x t e n s i ó n d e e s t a v i -
s i t a c u l t u r a l , de l a q u e h a s i d o p r o m o -
t o r e l p e r i o d i s t a , c o r r e s p o n s a l d e E L 
D E B A T E , d o c t o r F r o b e r g e r . 
La Diputación de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 4 . — E n l a r e u n i ó n de l a 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , e l c o n t a d o r d e f o n -
d o s s e ñ o r C a m ó n l e y ó u n e s c r i t o e n e l 
q u e s e d i c e q u e de l a d e u d a c o n s o l i d a d a 
p o r l a D i p u t a c i ó n q u e d a p o r p a g a r p e -
s e t a s 223.000, y p r o p o n e q u e l a a m o r t i -
Hallazgo de restos 
V I T O R I A , 4 . — E n e l d e r r i b o d e l o s a n -
t i g u o s c u a r t e l e s d e S a n F r a n c i s c o , h a n 
s i d o e n c o n t r a d o s u n o s r e s t o s , q u e se p r é -
s u m e n s e a n l o s d e l a e s p o s a d e l c a n c i l l e r 
A y a l a . Se p r a c t i c a n i n v e s t i g a c i o n e s a fin 
de c o m p r o b a r l o . 
Curso de conferencias en Bonn 
Z A R A G O Z A , 4 . — P a s a d o m a ñ a n a , j u e -
v e s , s a l d r á n p a r a B o n n ( A l e m a n i a ) l o s 
p r o f e s o r e s de l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a -
g o z a d o c t o r e s J i m é n e z S o l e r y G a l i n d o 
y e l p e r i o d i s t a y a r c h i v e r o d e l A y u n t a -
m i e n t o s e ñ o r M a r í n S a n c h o , q u e v a n 
a d a r u n a s c o n f e r e n c i a s e n a q u e l l a U n i -
v e r s i d a d , a l o q u e h a n s i d o e s p e c i a l m e n -
te i n v i t a d o s . 
E l A y u n t a m i e n t o , l a U n i v e r s i d a d y e l 
S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a s c o n t r i b u y e n a 
e s t a m i s i ó n , e n l a q u e , a l m i s m o t i e m p o 
q u e l a s c o n f e r e n c i a s , se c e l e b r a r á u n a 
E x p o s i c i ó n d e c u l t u r a , a r t e , t u r i s m o e . 
i n d u s t r i a s a r a g o n e s a s . S e r á m u y i n t e r e - e l T o r i b i o , m a n i f e s t ó q u e se p r o p o n í a 
s a n i e , s e e x p o n d r á n g r a n c a n t i d a d de m a - | m a t a r a su r i v a l p o r h a b e r t i r a d o d e 
f e r i a l f o t o g r á f i c o . l i b r o s y u n a s e r i e d e l a b i c i c l e t a q u e m o n t a b a a u n h i j o s u y o , 
g r á f i c o s d e la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 9 i n - l Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o 
p a r a d a r l e e l p e s o a d e c u a d o , r e c o b r ó 
s u a p l o m o , y a u n a i n d i c a c i ó n d e l 
j u e z , p u s o n u e v a m e n t e l a t a p a a l a 
c a j a y l a c l a v ó . S e g u i d a m e n t e , l a b a j ó 
d e s d e e l d o r m i t o r i o q u e o u p a b a C a s a d o , 
e n e l d e p a r t a m e n t o c e n t r a l d e l p r i m e r 
p i s o , e n l a f a c h a d a d e l a p l a z a de M o -
l i n a , y l a c o l o c ó c e r c a de l a p u e r t a 
m e t á l i c a d e l a c a l l e de O r t é u , e n e l 
m i s m o l u g a r d o n d e d i j o q u e h a b í a de -
z a c i ó n , q u e 'se h a b í a d e h a c e r e n d o s J a d o l a q u e c o n t e n í a e l c a d á v e r , t a -
p a r t e s , se h a g a e n u n a , q u e se v e r i f i c a r á p a d a p a r a q u e l a s o b r e r a s n o se d i e -
e l 25 d e l a c t u a l . A s i se a c o r d ó p o r una-1 s e n c u e n t a de e l l a , 
n i m i d a d , d e m o s t r á n d o s e c o n e l l o l a sa -
t i s f a c t o r i a s i t u a c i ó n de d i c h a e n t i d a d . 
E l d i p u t a d o s e ñ o r B l a s c o h i z o r e s a l t a r 
e l floreciente e s t a d o financiero d e l a 
D i p u t a c i ó n y d i j o q u e a fin d e l c o r r i e n t e 
m e s é s t a n o d e b e r á u n c é n t i m o a n a d i e . 
— E n l a c a l l e M a y o r , d e l p u e b l o de 
M u e l a , se e n c o n t r a r o n T o r i b i o B e r n a l y 
C a r l o s P a d i l l a . E l p r i m e r o s a c ó u n a n a -
v a j a e i n t e n t ó a g r e d i r a P a d i l l a , c o s a 
q u e e v i t a r o n l o s t r a n s e ú n t e s . D e t e n i d o 
E n e s t a o p e r a c i ó n i n v i r t i ó t r e s m i -
n u t o s . 
S e e s p e r a c o n i n t e r é s e l a n á l i s i s d e l 
m e c h ó n de c a b e l l o s d e " R i c a r d i t o " r e -
m i t i d o a l L a b o r a t o r i o M é d i c o L e g a l 
d e M a d r i d , p u e s de c o m p r o b a r s e q u e 
esos c a b e l l o s n o t i e n e n a f i n i d a d a l g u -
n a c o n l o s h a l l a d o s e n u n a m a n o d e l 
m u e r t o , h a b r í a m o t i v o p a r a s u p o n e r 
q u e n o h u b o l u c h a y q u e C a s a d o , a l 
s e n t i r s e h e r i d o , se l l e v ó l a m a n o a l a 
c a b e z a y q u e e r a n s u y o s l o s c a b e l l o s 
q u e a p a r e c i e r o n e n t r e s u s d e d o s . 
c a s o A s u e r o . 
A y e r c o m e n z a r o n l a s i n t e r v e n c i o n e s 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o A s u e r o e n l a C r u z 
R o j a , e s t a n d o a c a r g o d e l d o c t o r E s t r a -
d a , a u x i l i a d o p o r e l d o c t o r B e r m e j o . 
A c a u s a d e l a a g l o m e r a c i ó n d e p a c i e n - g e l i o V i l l a r , q u e p a d e c í a d e l u m b a g o y 
t e s h a s i d o n e c e s a r i o f a c i l i t a r l e s n ú m e r o ! u o p o d í a e n d e r e z a r e l c u e r p o . E n u n a 
; d e o r d e n p a r a q u e p u e d a n s e r a t e n d i d o s s o l a s e s i ó n q u e d ó c u r a d o c o m p l e t a m e n t e 
U n a n u e v a C i u d a d p u e s el d o c t o r E s t r a d a e s t á d i s p u e s t o a! T a m b i é n f u é o p e r a d o d e l a m i s m a c n -
L a " G a c e t a " h a p u b l i c a d o u n a dispo-1 t r a t a r d i e z e n f e r m o s d i a r i o s , t e n i e n d o y a f e r m e d a d c o n e x c e l e n t e r e s u l t a d o u n c a r -
s i c i ó n p o r l a q u e se c o n c e d e a l a v i l l a c o m p r o m e t i c J o 3 l o s t r c s d i a s d e , a sema- g a d o r d e l m u e l l e . U n a s e ñ o r a e n f e r m a 
de V i l l a r r o b l e d o e l t í t u l o d e c i u d a d c o - , n a e n t r a ^ t e , d u r a n t e l o s c u a l e s a b r e su | d e r e u m a t i s m o a g u d o y u n m o z o de c u e r -
d e V i u a r r o D i e o o e l u t m o a e c i u a a a , c o - c o n s u l t a en d i c h o o r g a n i s m o b e n é f i c o , I d a q u e , desde h a c í a t r e s a ñ o s , a p e n a s p o -
m o n p m e n a j e j u s t o a l a a c t i v a l a o o r E n t r e l o s t r a t a d o s c o n é x i t o , figura u n a ¡ d í a m o v e r s e , a c a u s a d e l r e u m a , h a n s i d o 
d e s p l e g a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s d e l a 
v i l l a a l b a o e t e n s e e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o 
m a t e r i a l . E n l a g e s t i ó n d e e s t e t í t u l o 
p a r a l a l a b o r i o s a p o b l a c i ó n m a n í i h e g a 
p u s o t o d o s u e m p e ñ o e l d i r e c t o r de n ú e s - ; 
t r o c o l e g a " E l I m p a r c i a l " , d o n G r a c i a - 1 
n o A t i e n z a , n a t u r a l d e V i l l a r r o b l e d o , a 
q u i e n f e l i c i t a m o s . 
Nuevo periódico en Linares 
L I N A R E S , 4 . — H a l l e g a d o e l p r e s i -
d e n t e de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , d o n 
J o s é Y a n g u a s , c o n o b j e t o de i n a u g u -
r a r e l p e r i ó d i c o " D i a r i o R e g i o n a l " , q u e 
s e r á b e n d e c i d o m a ñ a n a p o r e l a r c i -
p r e s t e . 
E l s e ñ o r Y a n g - u a s h a r e c i b i d o l a v i -
s i t a d e n u m e r o s o s a m i g o s . 
m u j e r q u e p a d e c í a s o r d e r a . 
E n L u á r c a y P o l a d e A l l a n d e se r e a l i 
z a r o n o t r a s c u r a c i o n e s c o n é x i t o . 
Manifestaciones de dos 
S i v i f l t « b i e n , uac cuella V A N H L U S E N 
m é d i c o s mallorquines 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4 . ~ P r o c c -
d e n t e s d e S a n S e b a s t i á n h a n l l e g a d o 
l o s d o c t o r e s V a n r e l y V i l l a l o n g a . q u e 
h a n h e c h o m a n i f e s t a c i o n e s f a v o r a b l e s a l 
d o c t o r A s u e r o y h a n d i c h o q u e f u e r o n 
t e s t i g o s de c u r a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l n u e v o p r o c e d i m i e n t o , a ñ a d i e r o n , a b r e 
u n c a m p o u t i l i z a b l e d e u n a l c a n c e a u n 
n o d e f i n i d o . 
c u r a d o s a s i m i s m o . E l m o z o d e c u e r d a , a l 
e n c o n t r a r s e á g i l , c o m e n z ó a s a l t a r » y --i 
d a r g r i t o s de a l e g r í a , c r u z a n d o l a s c a l l e : 
s e g u i d o p o r c u r i o s a m u c h e d u m b r e . 
E l d o c t o r P é r e z A l c a l d e es e l p r i m e r 
m é d i c o q u e e n V i g o p o n e e n p r á c t i c a , e l 
p r o c e d i m i e n t o A s u e r o . E l p ú b l i c o o b s e r v a 
c o n g r a n i n t e r é s sus i n t e r v e n c i o n e s . 
U n a c u r a c i ó n en Graur, 
Z A R A G O Z A , 4 . — C o m u n i c a n d e G r a u s 
q u e el m é d i c o t i t u l a r d e d i c h o p u e b l o , 
d o c t o r C u b o s , r e g r e s ó de S a n S e b a s t i á n 
d e s p u é s de h a b e r v i s t o a p l i c a r a l d o c t o r 
A s u e r o s u p r o c e d i m i e n t o . E l d o c t o r C u -
b o s h a c a u t e r i z a d o a l e n f e r m o J o a q u í n 
R u i z B l a n c o , de s e s e n t a y s i e t e a ñ o s , 
r i i r a r i o n e - PII P n n t p v o r i r - i 1 " e u m á t i c o c r ó n i c 0 e i m p o s i b i l i t a d o d e t o -
.eVGCJlo, d 0 m o v i m i e u t o desde h a c e s i e t e m e s e s : 
t e r m i n a d a l a a p l i c a c i ó n , b a j ó s o l o l a s es-
c a l e r a s y r e a l i z ó d i v e r s o s m o v i m i e n t o s 
c o n t o d a a g i l i d a d . 
P O N T E V E D R A . 4 . — E l c i r u j a n o d o c -
t o r M a r e s c o t c o n t i n ú a l a a c u r a c i o n e a 
M i é r c o l e s 5 d e j u n i o d e 1939 ( 4 ) E L D E B A T E 3 I A U 1 U D . — A ñ o AJtX.—Núm. o . ^5 . 
Dempsey cree que Uzcudun vencerá fácilmente a Schmelling. Campeonato de 
España de billar a tres bandas en Barcelona. Gran Premio ciclista de Sevilla. 
Pugilato 
A r a c o n t r a J l m m y d e C a p u a 
L A H A B A N A , 4 . — D e s p u é s d e l a se -
r i e d e v i c t o r i a s q u e h a v e n i d o o b t e -
n i e n d o c o n t r a a d v e r s a r i o s d i v e r s o s e i 
p ú g i l e s p a ñ o l d e l p e s o m e d i o I g n a c i o 
A r a , s e d e s p e d i r á e l p r ó x i m o j u e v e s d e l 
p ú b l i c o c u b a u o c o n u n c o m b a t e c o n t r a 
e l b o x e a d o r J i m m y d e C a p u a . 
D e s p u é s s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k , 
d o n d e c o m b a t i r á b a j o l o s a u s p i c i o s d e l 
p r o m o t o r Seda. M a c M a h o n . 
S e c r e e q u e e l b o x e a d o r e s p a ñ o l H i -
l a r i o M a r t í n e z r e g r e s a r á t a m b i é n a N u e -
v a T o r k . — A s s o c i a t e d P r e s s . -
U e m p s e y c r e e q u e U z c u d u n v e n c e r á 
a S c h m e l i i n g 
N U E V A Y O R K , 4 . — A n t e s d e s a l i r 
p a r a C a l i f o r n i a , d o n d e se a s e g u r a q u e 
s e l e h a o f r e c i d o u n a i m p o r t a n t e s u m a 
p a r a q u e a c e p t e c o m b a t i r c o n é l v e n c e -
d o r d e l e n c u e n t r o U z c u d u n - S c h m e l l i n g , 
e l e x c a m p e ó n d e l m u n d o d e b o x e o J a c k 
D e m p s e y h a d e c l a r a d o : " C r e o q u e P a u -
l i n o p o d r á d e r r o t a r f á c i l m e n t e a S c h m e -
l l i n g . " — A s s o c i a t e d P r e s s . 
I g n a c i o F e r n á n d e z c o n t r a T o n y 
C a n z o n e r i 
N U E V A Y O R K , 4 . - - E 1 b o x e a d o r fili-
p i n o I g n a c i o F e r n á n d e z , f o r t í s i m o p e -
l e a d o r , c e l e b r a r á e s t a n o c h e u n e n c u e n -
t r o c o n T o n y C a n z o n e r i . c a m p e ó n d e l 
p e s o p l u m a h a s t a s u d e r r o t a p o r e l 
f r a n c é s A n d r é R o u t i s , q u e l e a r r e b a t ó 
e l título. 
E l c o m b a t e s e r á a d i e z a s a l t o s . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
» * » 
N . B . — I g n a c i o F e r n á n d e z es u n b o -
x e a d o r q u e e n u n a ñ o p a r e c e h a b e r s e 
2 , D í a z , a u n a r u e d a . 
3, I p a r r a g u i r r e , a u n a r u e d a . 
4 , E r q u i e i a , a u n a r u e d a . 
5, F o m b e l l i d a , a u n l a r g o . 
6 , G o r o s t i d i , e n 1 h . 1 0 ' . 
7, O r m a z á b a l , e n 1 h . U ' 2 4 " . 
P r u e b a , v a s c o m o n t a ñ e s a 
S A N T A N D E R . 4 . — L a i n t e r e s a n t e 
p r u e b a v a s c o m o n t a ñ e s a s ó b v e e l r e c o -
r r i d o S a n t a n d e r - T o r r e l a v e g a - S a n t a n d e r 
q u e r e p r e s e n t a u n o s 6 5 I c i l ó m e t r o s l o 
g a n ó e l c o r r e d o r v i z c a í n o F r a n c i s c o C e -
p e d a , q u e i n v i r t i ó e n e l r e c o r r i d o u n a 
h o r a 5 1 m . 5 4 s. 
1.a V u e l t a a I t a l i a 
R O M A , 4 . — S e h a c e l e b r a d o l a d é c i -
m a e t a p a d e l a V u e l t a a I t a l i a s o b r e e l 
r e c o r r i d o O r v i e t o - S i l n a , q u e r e p r e s e n t a 
u n o s 146 k i l ó m e t r o s . L a c l a s i f i c a c i ó n se 
e s t a b l e c i ó c o m o s i g u e : 
1 , B I A N C H I ; 2 , B i n d a , y 3, G i u n t e l l L 
L o s p a r t i c i p a n t e s d e l " r a U y " P c r p l g n a n -
B a r c e l o i L a 
B A R C E L O N A , 4 . — L a c a r a v a n a a u -
t o m o v i l i s t a f r a n c e s a h a o b s e q t ü a d o h o y 
a las a u t o r i d a d e s c o n u n a m e r i e n d a e n i 
u n i ' c s t o r á n . H a b l a r o n e l p r e s i d e n t e d e 
l a c a r a v a n a , q u o p x - o n u n c i ó u n d i s c u r -
s o e n f r a n c é s , y e l s e c r e t a r i o , e n c a s -
t e l l a n o . E l o g i a r o n m u c h o a B a r c e l o n a 
3, L a b o u i - d e t t c , d e l R e a l U n i ó n , 5,30 
m e t r o s . 
4 , U r a n g a , d e l E s p e r a n z a , 4,93 m e t r o s . 
F i n a l 5.000 m e t r o s l i s o s 
1 , C I L L E R U E L O , de l a R e a l S o c i e d a d , 
e n 16 ' 8" 2 / 5 . H i z o e x c e l e n t e c a r r e r a , y 
p o r d o s s e g u n d o s n o b a t i ó e l " r e c o r d " d e 
G u i p ú z c o a , 
2 , P e d r o G a r c í a , d e l E s p e r a n z a , e n 
17' 1 2 " 3 / 5 . 
3, G a r m e n d í a , d e l E s p e r a n z a , e n 17 ' 
4 3 " . 
F i n a l d e l l a n z a m i e n t o 
d e l m a r t i l l o 
1 , Y j E R O B T , d e l T a l a i m e n d i d e O r i o , 
28,70 m e t r o s . 
2, U l a r r a m e n d i , d e l m i s m o C l u b , 26,45 
m e t r o s . 
F i n a l d e 400 m e t r o s ( v a l l a s ) 
1 , I G U A R A N , d e l T o l o s a , e n 1 ' 1 " 1/5. 
B a t o e l " r e c o r d " d o G u i p ú z c o a p o r 2 / 5 
d e s e g u n d o . 
2, P é r e z , d e l R e a l U n i ó n , e n 1 ' 2 " 2 / 5 . 
3, W i l l y K o c h , d e l a R e a l S o c i e d a d , a 
u n m e t r o . 
F u e r o n p r o c l a m a d o s c a m p e o n e s l o s 
v e n c e d o r e s d e l a s finales. 
L a p u n t u a c i ó n a l final d e l a j o r n a d a es 
l a s i g u i e n t e : 
í i T O L O S A F . C , 1 1 p u n t o s . 
2 , R e a l S o c i e d a d , 9 p u n t o s . 
3, T a l a i m e n d i d e O r i o , 7 p u n t o s . 
4 , R e a l U n i ó n , 4 p u n t o s . 
5, E s p e r a n z a , 3 p u n t o s . 
C a m p e o n a t o s d e F r a n c i a 
P A R I S . 3 . — E n l a s s e m i f i n a l e s d e " t e n -
y a E s p a ñ a . L e s c o n t e s t ó e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l a l c a l d e , c o n c e j a l s e ñ o r C a - ; 
r a t o , q u i e n p r o n u n c i ó m i d i s c u r s o e n j n i s " , s e n c i l l a s p a r a c a b a l l e i - o s , q u e se 
f r a n c é s a g r a d e c i e n d o m u c h o l a v i s i t a y | d i s p u t a r o n h o y , B o r o t r a h a v e n c i d o a 
l o s e l o g i o s . P i d i ó a l o s f r a n c e s e s q u e • C o c h e t p o r 6 a 3 , 5 a 7 , 7 a 5 , 5 a 7 y 
c u a n d o v u e l v a n a s u t i e r r a h a b l e n b i e n ¡ 6 a 4 . 
d e E s p a ñ a , y d i g a n q u e e s u n a p a t r a - # » » 
ñ a t o d o c u a n t o se d i c e d e l a s a t u a c i ó n i P A R I S , 4 . — L a s p r u e b a s finales d e l 
I d e E s p a ñ a , c u y a n o r m a l i d a d e s a b s o - i c a m p e o n a t o d e " t e n n i s " h a n s i d o g a n a -
t r a n s f o r m a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . F u é j i u t a , A s i m i s m o l e s r o g ó q u e p o n d e r e n 
v e n c i d o p o r R o u t i s , S h e a , B u d T a y l o r , 
Z o m i l l a y s u p r ó x i m o c o n t r i n c a n t e . E n 
l a a c t u a l i d a d , n o e s t a n f á c i l q u e l o s 
p ú g i l e s m e n c i o n a d o s r e p i t a n l a h a z a -
ñ a . F e r n á n d e z h a o b t e n i d o h a c e u n o s 
v e i n t e d í a s u n t r i u n f o r e s o n a n t e , p o -
n i e n d o f u e r a d e c o m b a t e a A l - S i n g e r , 
a, q u i e n se l e c o n s i d e r ó c o m o e l m e j o r 
r i v a l d e R o u t i s p a r a e l c a m p e o n a t o m u n -
d i a l . 
G o d f r e y v e n c e p o r * ' k . o." t é c n i c o 
a B y r n e 
P I L A D E L F I A , 4 . — E l b o x e a d o r n e g r o 
d e l p e s o p e s a d o G e o r g e G o d f r e y h a v e n -
c i d o p o r " k . o . " t é c n i c o e n e l s é p t i m o 
" r o u n d " a l b o x e a d o r J i m m y B y r n e , d e 
K e n t u c k y , e n u n c o m b a t e a d i e z a s a l -
t o s , c e l e b r a d o a n o c h e . 
' c o m o se m e r e c e l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e B a r c e l o n a . L o s o r a d o r e s f u e -
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
Atletismo 
N u e v o " r e c o r d " d e E s p a ñ a 
E n e l S t á d i u m d e M o n t j u i c h se c e l e -
b r ó u n a i m p o r t a n t e c a r r e r a d e 200 m e -
t r o s c o n v a l l a s , q u e a r r o j ó l a s i g u i e n t e 
c l a s i f i c a c i ó n : 
1 , M A T E U , q u e i n v i r t i ó 2 8 s. 3 / 5 , 
b a t i e n d o l o s " r e c o r d s " d e C a t a l u ñ a y 
E s p a ñ a . 
2 , C u ñ a t . 
3, T u g a s . 
4 , A n g e l . 
C a m p e o n a t o d e G u i p ú z c o a 
d a s p o r L a c o s t e , q u e v e n c i ó a B o r o t r a 
p o r 6 a 3 , 2 a 6 , 6 a 0 , 2 a 6 y 8 a 6 . 
Excursionismo 
M a d r i d - C e r o e d i l l a - S a n R a f a e l 
L a S o c i e d a d D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
o r g a n i z a r á p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
d í a 9, l a s i g u i e n t e e x c u r s i ó n e n a u t o m ó -
v i L M a d r i d , C o r o e d i l l a , L a s D e h e s a s , 
P u e n t e d e l D e s c a l z o , S a n R a f a e l , c o n e l 
s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S a l i d a d e M a d r i d c o n tiempo s u f i c i e n -
t e p a r a p r e s e n c i a r l a l l e g a d a d e l o s p a r -
t i c i p a n t e s e n l a m a r c h a p o r m o n t a ñ a 
e n e l c h a l e t d e P e ñ a l a r a . 
T e r m i n a d a l a p r u e b a , l o s e x c u r s i o n i s -
t a s se d i r i g i r á n a l R i o M o r o s , d o n d e 
i p a s a m á n e l d í a , t e a m i n a n d o l a e x c u r s i ó n 
e n S a n R a f a e l . 
B e r a z u b i l a p r i m e r a d e l a s t r e s p r u e b a s 
d e l c a m p e o n a t o d o G u i p ú z c o a d e a t l e t i s -
m o , c u y o r e s u l t a d o f u é ei s i g u i e n t e : 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e 
400 m e t r o s ( v a l l a s ) 
1 , A S E G U R A D O , e n T 9" 5 / 1 0 . P e r -
t e n e c e a l R e a l U n i ó n . 
2 , W i l l y K o c h , d e l a R e a l S o c i e d a d . 
S e g n n d a e l i m i n a t o r i a d e 
400 m e t r o s ( v a l l a s ) 
1 , P E R E Z , R e a l U n i ó n , ©n T 5 " 5 / 1 0 . 
2 , I g u a r á n , d e l T o l o s a , a u n p e c h o . 
3, S e g u r a d o , d e l a R e a l S o c i e d a d . 
F i n a l d e l s a l t o d e p é r t i g a 
1 , I G U A R A N , d e l T o l o s a , 2,70 m e t r o s . 
2 , U g a r t e , d e l T o l o s a , 2,60 í d e m . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e 
200 m e t r o s l i s o s 
1 , P U E N T E , i n d e p e n d i e n t e , e n 2 4 " . 
2 , Segues , de l a R e a l S o c i e d a d , a u n 
m e t r o . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a d e 
200 m e t r o s l i s o s 
1 , M U Ñ A G O R R I , T o l o s a , e n 2 4 " 5 /10 . 
2 , R o b e r t o O r d ó ñ e z , d e l a R e a l So -
c i e d a d , e n 23" . 
3 , D u r á , del E s p e r a n z a . 
4 , A s e g u r a d o , d e l R e a l U n i ó n . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a d e 
200 m e t r o s l i s o s 
1 , D A N J O U , d e l R e a l U n i ó n , e n 2 4 " 4 / 5 
2 , R o g e l i o , d e l R e a l U n i ó n , e n 25" . 
3, U r a n g a , d e l E s p e r a n z a . 
4 , I g a r z á b a l , d e l E s p e r a n z a . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a d e 
200 m e t r o s l i s o s 
1 , I J A B O U R D E T T E , defl R e a l U n i ó n , 
e n 2 3 " 7 /10 . 
2, V i c e n t e D u r á , d e l E s p e r a n z a , a u n 
m e t r o . 
F i n a l d e 800 m e t r o s l i s o s 
1 , R U I Z . d e l a R e a l S o c i e d a d , e n 2 ' 
3 " 1/5, s i e n d o s u s t i e m p o s i n t e r m e d i o s : 
e n 400 m e t r o s , u n m i n u t o ; e n 500 m e t r o s , 
d í a a 16 y l í é d g Srcs^te'mesrbajo'í^ 1'¿6"^Ú€jos, d e l a R e a l S o c i e d a d , e n 
2 ' 6" 3 / 5 . 
T O L O S A , 4.—Se c e l e b r ó e n e l c a m p o j E I a u t o m ó v i l s a l d r á d e l P u e n t e d e l 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a a t r e s b a n d a s 
L o s p r i m e r o s r e s u l t a d o s d e l c a m p e o -
n a t o d e E s p a ñ a a t r e s b a n d a s ; q u e s e 
c e l e b r a a c t u a l m e n t e e n B a r c e l o n a , f u e -
r o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m o r a j o r n a d a : 
V i v e s g a n a a R i c o , 5 0 - 4 8 . 
R i e l g a n a a T a b e r n a , 5 0 - 3 1 . 
P é r e z g a n a a T a b e r n a , 5 0 - 4 6 . 
M o r q u i í l a s g a n a a P é r e z , 5 0 - 3 5 . 
' T a b e r n a - g a n a a V i v e s , 5 0 - 4 1 . 
S e g u n d a j o r n a d a : 
P é r e z g a n a a V i v é i s , 5 0 - 4 4 . 
R i c o g a n a a M o r q i u á l I a i S , 5 0 - 4 1 . 
T a b e r n a g a n a a M o r q u i í l a s , 5 0 - 3 7 . 
E l c a m p e o n a t o s e j u e g a e n u n a s o l a 
" p o u l e " , u n o c o n t r a t o d o s a 5 0 t a n t o s . 
E l " m a t c h " S c h a e f e r - H o r e m a n s 
E n e l c u a r t o p a r t i d o e n t r e e l c a m -
p e ó n d e l m u n d o y e l c a m p e ó n b e l g a , 
e s t e ú l t i m o l o g r ó a d e l a n t a r s e c o n f o r m e 
a l s i g u i e n t e t a n t e o : 
H O R E M A N S . — 1 . 6 0 0 c a r a m b o l a s , 4 2 
e n t r a d a s , 2 7 9 d e c i e r r e m a y o r . 
S c h a e f e r . — - 1 . 5 6 4 , 4 2 , 1 5 3 . 
E n l a c u a r t a s e s i ó n , é l b e l g a s i g u i ó 
e n c a b e z a c o m o s i g u e : 
H O R E M A N S . — 2 . 0 0 0 , 50 , 2 7 9 . 
S c h a e f e r . — 1 . 8 4 8 , 5 0 , 1 5 3 . 
. P e r o , a l f i n a l , e l c a m p e ó n d e l m u n -
d o s e i m p u s o : : 
S C H A E F E R . — 2 . 4 0 0 , 6 1 , 1 5 3 . 
H o r e m a m s . — 2 . 3 5 9 , 60 , 2 7 9 . 
Ciclismo 
E l G r a o P r e m i o d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 4 . — A m p l i a m o s n u e s t r a i n -
f o r m a c i ó n d e ha.ee d o s d i a s , d a n d o a c o -
n o c e r e l i t i n e r a r i o d e l G r a n P r e m i o c i -
c l i s t a d e S e v i l l a , q u e se c o r r e r á e n l o s 
D e s c a l z o p a r a S a n R a f a e l , a l a s canco 
d e l a t a r d e , h a c i é n d o s e u n d e s c a n s o d e 
m e d i a h o r a e n e l p u e r t o d e G a i a d a r r a m a 
( A l t o d e l L e ó n ) . 
L a s i n s c r i p c i o n e s , c o n a l g u n a a n t e l a -
c i ó n , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , C a l v a r i o , 8. 
i s i c a 
F r a n c i a e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n e l c o n -
c u r s o d e P o z n a n 
P A R I S , 4 ^ — E l p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n 
G i m n á s t i c a d e F r a n c i a , M . C h a r l e s C a -
z a l e t , h a c o m u n i c a d o a l c o n d e d e Z a -
m o y s k i , p r e s i d e n t e d e l o s " S o k o l s " p o -
l a c o s , q u e F r a n c i a e s t a r á r e p r e s e n t a d a 
e n l a f i e s t a f e d e r a l d e P o z n a n , e n P o l o -
n i a , e l d í a 2 8 d e l a c t u a l m e s , p o r u n a 
s e c c i ó n d e l o s " T u r i s t a s d e S u r e s n e s " , 
d e l a c u a l f o r m a r á p a r t e é l c a m p e ó n d e 
F r a n c i a , S o l b a c h . 
C o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a p o r P e ñ a l a r a 
H o y m i é r c o l e s , d i a 5 , a l a s ocho de 
l a t a r d e , d i s e r t a r á e n e l C í r c u l o d e l a 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , A v e n i d a 
C o n d e d e P e f i a l v e r , n ú m e r o 3 , don E m i -
l i o A z a r ó l a , s o b r e e l i n t e r e s a n t e tema 
" E l Siprovechamiento h i d r á u l i c o e n la 
a l t a m o n t a ñ a " . C o r r e s p o n d e e s t a con-
f e r e n c i a a l a s e r i e de l a s o r g a n i z a d a s 
p o r l a R e a l S o c i e d a d P e ñ a l a r a . 
o r g a n i z a c i ó n d e l S e v i l l a V e l o z C l u b . 
D i c h o i t i n e r a r i o s e r á e l s i g u i e n t e : E s -
t a t u a d e l C i d , a n t e l a p u e r t a p r i n c i p a l 
d e l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a ( g l o -
r i e t a d e S a n D i e g o ) , c o n t i n u a n d o p o r l a s 
c a l l e s S a n F e m a n d o , A l m i r a n t e L o b o , 
p a s e o d e C r i s t ó b a l C o l ó n , p u e n t e d e 
T r i a n a , S a n J o r g e , C a s t i l l a y P a t r o c i -
n i o , h a c i é n d o s e a l t o , p a s á n d o s e l i s t a y 
d á n d o s e l a s a l i d a o f i c i a l - c r o n o m é t r i c a , 
c o n t i n u a n d o p o r l a c a r r e t e r a a C a s t i -
l l e j a d e l a C u e s t a , E s p a r t i n a s , S a n l ú c a r 
l a M a y o r , M a n z a n i l l a , V i l l a l b a , L a P a l -
m a , V i l l a r r a s a , N i e b l a , S a n J u a n d e l 
P u e r t o y H u e l v a , a c u y a e n t r a d a e s t a -
r á l a m e t a , d e s d e d o n d e s e t o m a r á l a 
s a l i d a a l d í a s i g u i e n t e . 
L o s p r e m i o s q u e s e c o n c e d e r á n e n e s -
t a c a r r e r a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 , 7 5 0 p e s e t a s . 
2 , 5 0 0 p e s e t a s . 
3 , 3 0 0 p e s e t a s . 
4 , 1 5 0 p e s e t a s . 
5 , 1 0 0 p e s e t a s . 
6 , 9 0 p e s e t a s . 
7 , 80 p e s e t a s . 
8 , 7 0 p e s e t a s . 
9 , 6 0 p e s e t a s . 
1 0 , 50 p e s e t a s . 
1 1 , 4 0 p e s e t a s . 
1 2 , 3 0 p e s e t a s . 
D e l 13 a l 3 0 , i n c l u s i v e , 2 5 p e s e t a s a 
c a d a u n o . 
L a ú l t i m a c a r r e r a d e l a U . V. E . 
_ L a ú l t i m a p r u e b a o r g a n i z a d a p o r l a 
U n i ó n V e f l o o i p é d i c a E s p a ñ o l a , q u e t u v o 
u n d e s a r r o l l o i n t e r e s a n t e , a r r o j ó l a s i -
g u i e n t e c l a r i f i c a c i ó n : 
3 . M A N U E L L O P E Z ; 4 h o r a s . 
• 2 , L u i s G r o s s o ; 4 h . 1 m . 2 0 s. 
3, S e b a s t i á n A g u ü a r ; 4 h . 3 m . 5 s. 
Se c l a s i f i c a r o n d e s p u é s : A n t o n i o G r a n -
d e , F r a n c i s c o L l a a i a , P e d r o G a r c í a M o n -
j e , A n g e l M a t e o s , A g u s t í n C u b a s , S a r 
t u r m n o A l o n s o , W e y m a n d t , L o m b a r d i a , 
C o n t r e r a s , P é r e z , R u i z d e l P r a d o y 
B a e n a , 
L a p r u e b a d e l a M e d a l l a 
S e c e l e b r ó l a final d e l a c a r r e r a c i -
c l i s t a d e l a M e d a l l a , c o n r e c o r r i d o S a n 
S e b a s t i á n - O r i o - S a n S e b a s t i á n , 4 0 k i l ó -
m e t r o s , d e l c a m p e o n a t o d e n e ó f i t o s d e 
G u i p ú z c o a . 
S e r e t i r a r o n U r r e s t i , A n t o l t a y A g u i -
r r e s a r o b e , • y l o s d e m á s l l e g a r o n p o r e l 
« s i g u i e n t e o r d e n : 
1, V A L D E R R E Y , e n 1 h . 9 ' 0 1 " 3 / 3 . 
3, T e l l , d e l R e a l U n i ó n . 
F i n a l d e l s a l t o d e l o n g i t u d 
¿ I G U A R A N , d e l T o l o s a , 6,44 m e t r o s . 
2, A r r u a b a r r e n a , d e l T a l a i m e n d i d e 
O r i o , 6,12 m e t r o s . 
C a m p e o n a t o d e l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
M a ñ a n a j u e v e s d a i ' á p r i n c i p i o e n l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e B i l l a r e l t o r n e o 
s o c i a l e n t r e s u s m e j o r e s v a l o r e s , q u e 
s e r v i r á d e p r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e l t o r -
n e o n a c i o n a l q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
B a r c e l o n a é l 16 d e l v e n i d e r o m e s de 
a g o s t o , p a r a s e l e c c i o n a r a l o s j u g a d o r e s 
e s p a ñ o l e s q u e h a n d e t o m a r p a r t e e n 
e l I n t e r n a c i o n a l q u e , c o n l a c o n c u r r e n -
c i a d e C a p a b l a n c a , R e t í y o t r o s m a e s -
t r o s y c a m p e o n e s d e l e j e d r e z m u n d i a l , 
s e c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a e l d i a 20 de 
s e p t i e m b r e , o i ' g a n i z a d o p o r l a F e d e r a -
c i ó n E s p a ñ o l a . 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . — F i n a l de l a o p o -
s i c i ó n . — D e s p u é s d o h a b e r a p r o b a d o e n e l 
c u a r t o e j e r c i c i o l o s m i s m o s s i e t e o p o s i -
t o r e s q u e e n e l t e r c e r o , h a t e r m i n a d o l a 
o p o s i c i ó n ú l t i m a c o n v o c a d a p a r a c u b r i r 
u n a p l a z a v a c a n t e y se i s d e a s p i r a n t e s 
p a r a i n g r e s o e n e i C u e r p o d e A b o g a d o s 
d e l E s t a d o . 
E l o r d e n e n q u e h a n o b t e n i d o l a s p l a -
zas , es e l s i g u i e n t e : 
N ú m e r o 1 , d o n G e r v a s i o C o l l a r L u i s , 
c o n 40 p u n t o s e n e l s e g u n d o e j e r c i c i o , 38 
e n e l t e r c e r o y 20 e n e l c u a r t o ; e n t o t a l , 
9 8 ; n ú m e r o 2, d o n J o a q u í n N a v a r r o C o -
r o m i n a s , c o n 37, 38 y 18, e n t o t a l , 9 3 ; n ú -
m e r o 3, d o n A l f o n s o H o y o s S á n c h e z , c o n 
30, 60, 36 , 40 y 17, e n t o t a l , 8 1 ; n ú m e r o 4, 
d o n L u i s U s e r a L ó p e z G o n z á l e z , c o n 27, 
50, 36, 80 y 18, e n t o t a l , 82 ,80 ; n ú m e r o 5, 
d o n í J u a n j A n t o n i o N á j e r a O r t i z , c o n 36,80, | 
3 1 y 13, e n t o t a l , 80,80; n ú m e r o 6, d o n j 
J a i m e O l i v e r S a c r i s t á n , c o n 30,20, 31,20 y 
17, c u t o t a l , 78,40, y n ú m e r o 7, d o n J u - | 
l i á n L a r r o c a O r t i z d e Z á r a t c , c o n 28,50,! 
33 y 15, e n t o t a l , 76,50. 
A e s t a o p o s i c i ó n c o n c u r r i e r o n 117. | 
A p r o b a r o n e l p r i m e r e j e r c i c i o , 19, e n e l 
s e g u n d o s ó l o 10 y e n e l t e r c e r o y c u a r t o , 
l o s s i e t e q u e h a n o b t e n i d o p l a z a . 
A l a o p o s i c i ó n d e l a ñ o p a s a d o p a r a c u -
b r i r 1 1 v a c a n t e s y t r e s a s p i r a n t e s , se 
p r e s e n t a r o n 146. 
E n l a m a ñ a n a d e h o y l o s s i e t e a p r o b a -
d o s e n l a ú l t i m a c o n v o c a t o r i a , s e r á n r e -
c i b i d o s p o r e l d i r e c t o r g e n e r a l de l o C o n -
t e n c i o s o y d e s p u é s é s t e l o s p r e s e n t a r á 
a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
E l a ñ o p r ó x i m o d e 1930, n o h a b r á o p o -
s i c i ó n . L a p r i m e r a s e r á e n 1931 . 
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d d e l E s t a d o . 
E l T r i b u n a l q u e j u z g a e s t a s o p o s i c i o -
n e s s i g u e r e u n i é n d o s e t o d a s l a s t a r d e s , 
e x a m i n a n d o l o s e j e r c i c i o s r e a l i z a d o s p o r 
l o s o p o s i t o r e s . 
L l e v a y a m u y a d e l a n t a d o _ s u t r a b a j o . 
S e g u r a m e n t e e l p r ó x i m o s á b a d o p u b l l - | 
q u e n l a l i s t a c o n l a c a l i f i c a c i ó n o b t e n i d a ] 
p o r t o d o s l o s o p o s i t o r e s e n e l p r i m e r e j e r - ¡ 
c i o i o . 
H a n c a l i f i c a d o y a t r e s t a n d a s y so la - , 
m e n t e l e s f a l t a l a c u a r t a . 
P e r i c i a l d e A d u a n a s . — S e g u n d o e j e r c i - i 
c i ó . — H a s i d o a p r o b a d o e l o p o s i t o r n ú -
m e r o 18 . 
H o y , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , s i g u e c e l e b r á n d o s e e l s e g u n d o e j e r -
c i c i o e n p r i m e r a v u e l t a . 
S e c r e t a r i o s d o A y u n t a m i e n t o d e s e g u n -
d a c a t e g o r í a . — S e g u n d o e j e r c i c i o . — A y e r 
p o r l a m a ñ a n a a p r o b a r o n e l 1.977, d o n 
J o s é P a g é s T o r r e s , 11,10 p u n t o s 1.988, d o n 
M á x i m o A r c e C o l i n a , 11,20; 1.991, d o n 
M a n u e l J o s é D o m e n e c h F e r r a n d o , 11,95, 
y 2.000, d o n A n d r é s d e M o r a P a r e j o , 
11,45. 
P o r l a t a r d e e l 2.016, d o n L u i s A z n a r 
V i l c h e s , 11,40; 2.020, d o n M a c a r i o J o s é 
G o n z á l e z P i ñ e r o I z a g u i r r e , 12.90; 2 .021, 
d o n A n t o n i o C a b e z a s D í a z , 11,50; 2.030, 
i d o n A l v a r o V a s a l l o C a s t a ñ o , 11,30, y 2.045, 
I d o n E n s e b i o F r a i l e M u ñ o z , 1 1 . 
P a r a h o y q u e d a n c i t a d o s d e l 2.046 a l 
2.300 d e ú l t i m a v u e l t a . 
D e s p u é s d e l o s n u e v e d e a y e r , h a n 
a p r o b a d o h a s t a a h o r a , e l s e g u n d o e j e r c í -
i c i o , 319 o p o s i t o r e s . 
A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . — Z A R A G O -
| Z A , 4 . — E n l o s e j e r c i c i o s d e a n á l i s i s y d i -
b u j o h a n s i d o a p r o b a d o s l o s a s p i r a n t e s 
d e l a p r i m e r a t a n d a s i g u i e n t e : 
D o n E r n e s t o C o l l A r n o r ó s , a n á l i s i s , 5! 
y 5,50; d o n F e d e r i c o M e m b r i l l e r a R o d r i - I 
g o , 5 y 6 ; d o n F r a n c i s c o P a l a c i o s C a m - | 
p o s , 5 y 5,50; d o n L u i s O s s o r n o C a s t r o , j 
5,50 y 5,50; d o n M a n u e l M o r g a d o A p a -
r i s i , 6,50 y 6,50; d o n T o m á s M a r c o R o d r i - i 
g o , 5,50 y 5,50; d o n F r a n c i s c o G ó m e z P é - | 
r e z , 8,50 y 5; d o n T o m á s M o n t e a g u d o i 
Saez , 5,50 y 5,50; d o n J u l i o J a r q u e M a r - j 
c h a n t e , 6 y 6 ; d o n A d o l f o D a I d a G u t i é -
r r e z , 5,50 y 5,50; d o n J a i m e G a r c í a C r u z , 
6 y 7,50; d o n J u l i o G u e r r a N a d a l , 5 y 5; 
d o n M a r i a n o H e l g u i z o F e r n á n d e z , 6 y 6 ; 
d o n A n t o n i o R e c a í d o C a r e a g a , 5,50 y 5; 
d o n M a t e o V á z q u e z A n c í o , 5 y 5,50; d o n 
J a i m e C a s a s B l a n c o , 5,50 y 5,50; d o n C a r -
m e l o M í n g u e z G i l , 5 y 6,50; d o n F r a n c i s -
c o M a r í n A s t i g a r r a g a , 6,50 y 6; d o n A n -
t o n i o M a n z a n o R a m o s , 7,50 y 7,50; d o n 
A n t o n i o G á l v e z L e g a , 6 y 5; d o n C a r l o s 
F i g u e r o l a F e r r e t t i , 6,50 y 5 ; d o n J u a n 
B e n í t e z L u c i a n o , 7.50 y 6 ; d o n L u i s T a -
p i a R u a n o , 6 y 6 ; d o n A n t o n i o G u e r r e r o 
S á n c h e z , 5 y 5 ; d o n A n t o n i o T o r t a j a d a i 
E l g u e z a b a l , 5,50 y 5 ; d o n J o s é B e r n a l | 
F o r r e r o , 5 y 5 ; d o n J o a q u í n C a t a l á V i r - : 
j g i l i , 7,50 y 5,50; d o n P e d r o H i g u e r a y 
¡ D í a z d e V i l l e g a s , 5 y 5; d o n I s i d r o G e r , 
I R o m e r o , 5 y 6,50; d o n J o s é V i c t o r i a M a r - I 
j t i n e z , 5 y 5; d o n F e r n a n d o G a r c í a G ó - i 
i m e z , 7,50 y 7 ; d o n R a f a e l M a n z a n o R a - , 
I r n o s , 6,50 y 5 ; d o n J o s é C a s t r o A d e l a n - ; 
U a d o , 8,50 y 7,50; d o n . J o s é M a c í a s M o -
r e n o , 6 y 6. 
D e l a s e g u n d a t a n d a , o sea d e l o s a s p i - i 
r a n t e s d e l 6 1 a l 120, f u e r o n a p r o b a d o s 
e n l o s e j e r c i c i o s d e r e c o n o c i m i e n t o y g i m - i 
n a s l a , l o s s i g u i e n t e s : 
D o n E u g e n i o M o r i o n e s S e r r a , d o n A l - | 
f o n s o O z o r e s M a r q u i n a , d o n A l e j a n d r o , 
I M a t e o s d e l C o r r a l , d o n J o s é P é r e z P e ñ a , ; 
d o n J o s é B o r r a y d e l a V e g a , d o n F i a n - , 
c i s c o V i l l é n R o l d á n , d o n M a n u e l N o r i e - j 
g a L a b a d , d o n J o s é S o l í a F . V i l l a v i c e n -
c i o , d o n M a n u e l O r d a z A z o p a r d o , d o n i 
F e r n a n d o A l o n s o R o m á n , d o n R a f a e l C o - i 
l o m a D o m í n g u e z , d o n A n t o n i o C e r ó n P e - j 
! ñ a , d o n L u i s M a t e o s L a c l a v e r c , d o n Te-I 
¡ l e s f o r o G ó m e z S o t o , d o n F r a n c i s c o V i d a - ' 
l o n g a B l a n e s , d o n O l i m p i o A g u a d o V i l l a -
l o n g a , d o n S e b a s t i á n F o n t T r í a s , d o n 
F e d e r i c o M u ñ o z V i l l a l o n g a , d o n R a f a e l 
M e n d i z á b a l A m é z a g a , d o n M a n u e l G a r -
c í a R e i n a , d o n P l o m a n d o G a r c í a P e r r á n -
d i z , d o n C a r l o s F e r r a n d o L ó p e z , d o n M a -
n u e l B e n a v i d e s M a r t í n e z , d o n J o s é B e -
n a v i d e s M a r t í n e z , d o n J o a q u í n P é r e z H e r - I 
v a d a , d o n P e d r o P a r d o R i q u e l m e , d o n ! 
J o s é T o v a r B l a n c o , d o n P e d r o H o c e s ! 
O l a l l a , d o n V i c e n t e R a m o s A v i l e s , d o n ! 
D a v i d F e r n á n d e z P o r t a l , d o n S a l v a d o r ; 
B o r d o y L u q u e , d o n L o p e M a r t í n e z F u e r - i 
t a , d o n J u l i o R o m e r o F e r n á n d e z , d o n A n - ; 
t o n i o A s t i g a r r a g a S á n c h e z , d o n J o s é j 
M o n t o j o Cozax' , d o n A n t o n i o S a r a s a S a l - : 
d í a s , d o n J u a n L l o r é n s B a r g é s , d o n J é - I 
s ú s C u a i - d o A r c e , d o n J u a n A r j o n a C o -
l o m o , d o n C a r l o s C a b e s t a n y S á n c h e z , d o n 
L u i s G o n z á l e z I b a r r a , d o n D o m i n g o M a -
d e r a E s c u é , d o n H e r - m ó g e n e s G u t i é r r e z 
E l i z a l d e . 
L A R A : "Lección de vida" 
S i l a b u e n a i n t e n c i ó n b a s t a r a , n o h a y 
d u d a d e q u e l a o b r a d e d o n S e r a f í n 
M a r t í n e z G a t l c a , p l e n a d e c a n d o r , d e 
i n o c e n c i a y d e b u e n a f e , s e r i a a l g o e x -
t r a o r d i n a r i o . Pero l a i n e x p e r i e n c i a d e l 
a u t o r n e u t r a l i z a t o d o s s u s b u e n o s d e -
s e o s ; e l p r o b l e m a q u e 61 c r e e d e e d u -
c a c i ó n , y q u e n o e s m á s q u e d e d i f e -
r e n c i a d e c a r a c t e r e s , s a l v o s e r c o m p l e -
t a m e n t e t r i v i a l , n a d a e n s e ñ a , p o r q u e 
e l q u e h a y a b u e n o s y m a l o s es v e r d a d 
t a n o b v i a q u o n o m e r e c e l a p e n a d e 
d e m o s t r a r s e , y a u n c o n s e r t a n s e n c i l l a 
se c o n f u n d e e l a u t o r a l l l e v a r l a a es-
c e n a y se p i e r d e e n d e t a l l e s i n f a n t i l e s 
y n i m i o s e n t r e v e r a d o s c o n f r a s e s e f e c -
t i s t a s y r e t u m b a n t e s d e e s c a s a e n j u n -
d i a y n i n g u n a n o v e d a d . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e s t a c a r o n L o -
l a P a r í s , F e l i s a T o r r e s , J u a n a C á c e -
r e s y L u i s M u s s o t . 
E l a u t o r s a l j ó a e s c e n a e n t o d o s l o s 
a c t o s a l c a l o r d e u n o s a p l a u s o s . 
J . d e l a Q . 
PELICULAS NUEVAS 
Se casa el hijo de Fairbanks 
N U E V A Y O R K , 4 . — D o u g l a s F a i r -
b a n k s , h i j o d e l f a m o s o a r t i s t a c i n e m a -
t o g r á f i c o y a r t i s t a t a m b i é n é l d e l a 
p a n t a l l a , h a c o n t r a í d o a y e r m a t r i m o n i o 
c o n l a e s t r e l l a d e " c i n e " m i s s J o a n 
C r a w f o r d . 
E l h e c h o h a c a u s a d o s o r p r e s a , p u e s 
l a c e r e m o n i a se c e l e b r ó t a n s ó l o u n a s 
h o r a s d e s p u é s d e h a b e r o b t e n i d o l a l i -
c e n c i a m a t r i m o n i a l y se h a b í a a n u n c i a -
d o q u e l a b o d a se c e l e b r a r í a e n e l p r ó -
x i m o o t o ñ o . 
L a c e r e m o n i a t u v o l u g a r e n u n a 
I g l e s i a c a t ó l ; c a d e l b a r r i o d e l o s t e a -
t r o s . B e t h S u l l y , m a d r e d e l d e s p o s a d o 
F a i r b a n k s , p r e s e n c i ó l a b o d a . — A s s o -
c i a t e d P r e s s . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
U l l i m a s e m a n a . P r e c i o s p o p u l a r o s . T a r -
de y n o c h e , e l g r a n d i o s o é x i t o d e l a 
t e m p o r a d a : " L o s c l a v e l e s " . C u a t r o p e -
se ta s b u t a c a . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" V e n g a n z a m i n e r a " y " E l g r a n 
n m o r d e u n a e s t r e l l a " 
P e l í c u l a t í p i c a m e n t e a m e r i c a n a , d e 
a s u n t o y f o r m a t r i v i a l e s , e so es " V e n -
g a n z a m i n e r a " . S u r g e e l c o n f l i c t o d e l 
d e r e c h o d e o c u p a c i ó n d e v a r i a s p e r t e -
n e n c i a s m i n e r a s . U n m a l v a d o h a c e a l -
t e r a r p o r l a f u e r z a e l r e g i s t r o , h a s t a 
q u o l a a s t u c i a y l a p i s t o l a i m p o n e n e l 
l e g i t i m o d e r e c h o . P a r a d a r u n i d a d a l o s 
e p i s o d i o s , u n a t r a m a d e a m o r s u a v e y 
e s f u m a d a . L o r e s t a n t e s o n c a r r e r a s a 
c a b a l l o y m u c h o s t i r o s d e p i s t o l a . 
" E l g r a n a m o r d e u n a e s t r e l l a " es 
u n t e m a d r a m á t i c o , f a l t o d e v e r d a d y 
d e i n t e r é s . U n a j o v e n , e n a m o r a d a d e 
u n p i l o t o , q u e se v o c o m p r o m e t i d o e n 
u n c r i m e n s i e n d o i n o c e n t e . D u r a n t e s u 
a u s e n c i a , e l l a l l e g a a e s t r e l l a d e " c i n e " , 
p e r o s i g u e f i e l a ese a m o r , h a s t a q u e 
ae d e c l a r a s u i n o c e n c i a . E l a r g u m e n t o 
es m á s a c e p t a b l e e n s u l i n e a g e n e r a l 
q u e e n s u s p o r m e n o r e s . T i e n e e s c e n a s 
i n t e r e s a n t e s y h a y t i p o s l o g r a d o s . E l t i -
p o d e l v i e j o j u d i o , i n t e r e s a d o c o m o t a l , 
p e r o g e n e r o s o a l a v e z y d e g r a n c o -
r a z ó n . M o r a l m e n t e s o n l i m p i a s . 
C o m o final d e fiesta, e l q u i n t e t o d e 
c o s a c o s d e T e r e k k ( c a n t o r e s d e l z a r 
N i c o l á s I I ) , d i r i g i d o p o r P i e r r e S v e t l a -
n o f f , c a n t ó v a r i a s c a n c i o n e s r u s a s , e n - j 
t r e e l l a s l a c o n o c i d a " L o s b a t e l e r o s d e l 
V o l g a " . D e v o c e s b i e n t i m b r a d a s , h a -
c e n u n c o n j u n t o a g r a d a b l e . 
C . N . 
Circo Parish 
P r ó x i m o j u e v e s , se i s t a r d e , v e s p e r t i n a 
de m o d a i n f a n t i l , p r o g r a m a e s c o g i d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s n i ñ o s y f a m i l i a s 
p o r l a c o m p a ñ í a d e c i r c o . 
Cine Avenida 
E l d e b u t de l a g e n t l l i s l m a b a i l a r i n a 
L i a n a G r a c i á n s i g n i f i c ó o t r o n u e v o t r i u n -
f o p a r a e l A V E N I D A y u n é x i t o m á s 
p a r a l a c o n o c i d a " V e d e t t e " . 
E n l a p a n t a l l a , R i c h a r d B a r t h e l m e s s 
y A l i c e J o y c e l o g r a n u n a a c a b a d a y c o n -
m o v e d o r a i n t e r p r e t a c i ó n e n l a p e l í c u l a 
" L a ú l t i m a p e n a " . 
J a n e t F l y n n , T c h a r n o w a y P l a t o w a , 
c o n s u s d a n z a s " c l á s i c a s " y " f a n t a s i s -
t a s " , y R a m p e r , e n s u p a r o d i a do " O n o -
f f r o f f " . c i e r r a n es te a d m i r a b l e y s u g e s -
t i v o p r o g r a m a . 
Terraza del Callao 
T a r d e y n o c h e , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s , 
" C o n b o m b o s y c o h e t e s " ( S a n n y C o h é n 
y T d . L á m a r a ) y " L a s u e r t e d e l a f e a " , 
p o r C o l l e e n M o o r e . ¡ G r a n é x i t o ! 
La compañía Díaz Artigas 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a n o c h e s e h a 
d e s p e d i d o c o n " C a n c i ó n d e c u n a " Ja 
c o m p a ñ í a d e M a r t í n e z S i e r r a . M a ñ a n a 
e n e l t e a t r o d e B a r c e l o n a , d o n d e h a a c -
t u a d o d i c h a c o m p a ñ í a , d e b u t a r á l a d e 
D i a z - A r t i e r a s . 
Palacio de la Música 
G r a n é x i t o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n M e -
t r o - G o l d w y n M a y e r , " C r u e l d i l e m a " , p o r 
A i l e n P r i n g l e , N o r m a n K e r r y y L i o n e l 
B a r r y m o r e . C o n t i n ú a a c t u a n d o c o n e n o r -
m e é x i t o l a o r q u e s t a a r g e n t i n a P i z a r r o . 
¡ A I r i c o h e l a d o ! 
Hay posada y hay ladrones. So» 
muchos los que se caen. 
A n g e l e s C a a m a ñ o P a r r o , de treinta 
s i e t e a ñ o s , i b a d e p a s e o p o r l a d e n o n / 
n a d a D e h e s a d e l o s P i n o s , c o n s u v - U 
A n d r é s C r e s p o ,de o c h o , y l a sirviJf 
I s a b e l G a r z ó n H e r n á n d e z , d e d i e z y sT-
E l a s t r o r e y se d e s p a c h a b a a s u ei,18" 
t o y a l l í n o se p o d í a p a r a r . E l s o l s 
t e n i d o es m u y r " r t , " o t " » 
d e l p e n t á g r a m a . 
t e i    m o l e s t o , c u a n d o se « 
d e l p e n t á g r a m a . 8ai,i 
D e p r o n t o s u r c ó l o s a i r e a e l « r i t o 
B M I ^ O B < K A S a n A g u s t í n , 6. 
I V a S O M T e l é f o n o 18941. 
P r e s e n t a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s d e l a s m e j o r e s A r m a s d e 
P a r í s . R e c i b e e n c a r g o s p a r a p r o v i n c i a s . 
L O S D E H O Y 
C E N T R O ( A t o c h a , 1 2 ) . — A las 6,45 y 
10,45, L a p r i s i o n e r a ( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6 ) . — C u a -
t r o p e s e t a s b u t a c a . — A l a s 6,45, D a n z a 
d e a p a c h e s . L o s c l a v e l e s . — A l a s 10,45, 
L a s h i l a n d e r a s . L o s c l a v e l e s . 
C O I V T E D I A ( P r i n c i p e , 1 4 ) . — A l a s 10,45, 
S i x t o S e x t o . 
A P O L O ( A l c a l á , 4 9 ) . — T r e s p e s e t a s b u -
t aca .—7, L a a l e g r í a de l a h u e r t a y P e p e 
G a l l a r d o . — 1 1 , P e p e G a l l a r d o y E l s e ñ o r 
L u i s e l T u m b ó n . 
, . . E S L A V A . ( P a s a d i z o de S a n G i n é 3 ) . - r -
A l a s 7, E l c e ñ i d o r de D i a n a . — A l a s 
10,30, E l j o v e n d e l 68 ( e n o r m e é x i t o de 
lina,). E l c e ñ i d o r d e D i a n a . 
A L K A S A K . — A l a s 7 y 1 1 , D o n C l o -
r o f o r m o . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — C o m p a -
E l p r o c e s o d e filtración r e n a l c u a n d o i ñía d e F l o r e n c i o M e d r a n o ^ - A l a s 6,45, E l 
se a l t e r a c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s d e s - | o t r o y L a f a r m l i a d e l a E n g r a c i a o E n 
v i a c i o n e s d e l a n u t r i c i ó n , es c a u s a d « P ^ ? 2 ^n ?r8,cla DÍos ( b u t a c a s , t r e s 
g r a v e s t r a s t o r n o s q u e se t o r n a n e n c ó - I P ^ 6 ^ . - — A ' 1 1 * 1 0 ^ 5 . L e c c i ó n de v i d a y 
l i e o s n e f r í t i c o s a v e c e s g r a v í s i m o s p o r i I j a f a m i l i a d e l a E n g r a c i a o E n p a z y 
l a p r e s e n c i a , e n l o s r í ñ o n e s , d e a l g ú n l ^ n g r a c i a d e D i o s ( b u t a c a s , t r e s pese-
r á l r n l n úf-ir-n m i p i r rmiHp. a l l n o í - m n . l f u n - t a s ; . c á l c u l o ú r i c o q u e i m p i d e s u o r a l f  
c i o n a m l e n t o y a l d e s p r e n d e r s e i m p u l s a -
d o p o r la, m i s m a n a t u r a l e z a q u e q u i e r e 
l i b r a r s e d e l t e r r i b l e o b s t á c u l o , p r o d u c e 
g r a v e s i r r i t a c i o n e s i n f l a m a t o r i a s c o n de s -
g a r r o d e l o s t e n u e s t e j i d o s c o n j u n t i v o s ; 
o b i e n es u n a p i e d r e c i t a d i m i n u t a q u e se 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a 1 0 ) . - - ü U i -
m a s e m a n a . — 6 , 4 5 y 10,45, L a s e ñ o r i t a 
I s i d r a ( p r e c i o s p o p u l a r e s ) . E x t r a o r d i n a -
r i o é x i t o d o r i s a . E n e l t e r c e r a c t o , u n 
p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l d e f ú t b o l . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — 
a n i d a e n l a e n t r a d a d e l a v e j i g a , p e r o i T e m P 0 1 ^ 3 ; M u s i c - H a l l i n t e r n a c i o n a l . — A j 
p o c o a p o c o a u m e n t a d e v o l u m e n a t a l l a s 7 y a l a s 1 1 , g r a n d i o s a s a t r a c c i o n e s . 
p u n t o , q u e i m p i d e l a s a l i d a de l a o r i n a . 
E n e s t e c a s o u n a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n 
B u t a c a s , c u a t r o p e s e t a s . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coe -
q u i r ú r g i c a so h a c e n e c e s a r i a , p a r a ev i - j110 ' 4fj-—C0111?*1113- M a . r t o r i . — A l a s 6.4o 
tar q u e e l e l e m e n t o e x c r e t o r p u t r e f a c t o I y 10.4o, E l p r o c e s o de M a r y D u g a n ( e x i -
i n t o x i q u e l a s a n g r e , y s o b r e v e n g a l a ^ o s e n s a c i o n a l ) . ¡La o b r a d e l d í a ! _ 
m u e r t e s e g u r a , i n m e d i a t a P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — C o m p a m a 
P r e v e n i r s e c o n t r a t a n g r a v e p e l i g r o , d e F e r n a n d o P o r r e d o n . — U l t i m a s e m a n a 
d e b e s e r l a p r e o c u o a c i ó n c o n s t a n t e d e a p r e c i o s p o p u l a r e s . B u t a c a s a d o s p é s e -
los q u e v a n suje tos* a l a u r i c e m i a , q u e t a s . - 6 . 4 5 y 10,45, é x i t o f o r m i d a b ^ d e L a p^cisco"I^pez^MartínT'de*"diez y ocho 
s o n e n g r a n n ú m e r o e n t r e l o s obesos , c o p l a a n d a l u z a , e n la q u e t r i u n f a n ^ a - , ¿ u ó lo suS-
los h o m b r e s d e n e g o c i o s , d e v i d a s e d e n - ! m o r o s a m e n t e l o s g r a n d e s c a n t a d o r e s P e - i a " o a ' 
t a r l a , y s i g u e n a d e m á s u n r é g i m e n a l i - j ^ a n z . N i ñ o d e l H u e s o y N i ñ a d e E c i j a 
m e n t i d o d e s p r o p o r c i o n a d o a s u s n e c e s i - L A T E N A ( P l a z a d e la C e b a d a , 1 ) . — A 
¡ A l r i c o h e l a d o ! " , y a p a r e c i ó u n horn 
b r e q u e p o r d i e z m i s e r a b l e s c e n t i m i i l 
v e n d í a t r o z o s d e l P o l o N o r t e e n t r p A 
g a l l e t a s . a08 
A n g e l e s se p r o v e y ó d e l a f r e s c a mev 
c a n e l a , y t a n t o e l l a c o m o e l n i a o v 1 
c r i a d a se e n t r e g a r o n c o n d e l e i t e a co 
s u m i r l a , d i s p u e s t o s a r e b a t i r l o s excesos 
d e F e b o . ' w 
Y t a n f r í o s q u e d a r o n , q u e p a r a ouc 
r e a c c i o n a r a n t u v i e r o n q u o I r a l a Cas 
d o S o c o r r o , d o n d e s e l e s a p r e c i ó into^ 
x i c a c i ó n d e i m p o r t a n c i a e n l a m a d r e v 
d e c a r á c t e r l e v e e n e l n i ñ o y l a Qyj. 
c h a c h a -
S i n d u d a , e n l o s t r o z o s d e l P o l o ha-
b l a n c a í d o r e a t o s d e f o c a , q u i z á para 
q u e l a i l u s i ó n f u e s e m á s c o m p l e t a . 
Lesionada en un choque 
E n e l p a s e o d e l a C a s t e l l a n a choca-
r o n e l a u t o m ó v i l 3 0 . 5 8 8 - M , conducido 
p o r P e d r o E s c o b a r C h u e c a , y e l car ro 
d o n d e i b a T o m a s a A s e n s i o F a l c ó a , de 
v e i n t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n Z a b a í e t a ^ 
26 , l a c u a l r e s u l t ó c o n l e s i o n e s de pro-
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l b u r r o q u e t i r a b a d e l c a r r o q u e d ó 
m u e r t o y e l c a r r o d e s t r o z a d o . 
Sustracción por valor de 2.000 ptas. 
D o n G u i H e i r m o C a l d e r ó n B á r e e n a , de 
v e i n t e a ñ o s , d e n u n c i ó q u e d e s u domic i -
l i o , c a l l e d e F e r r a z , n ú m e r o 4, l e sustra-
j e r o n u n o s p e n d i e n t e s d e b r i l l a n t e s y 
u n e n c e n d e d o r , v a l o r a d o t o d o e l l o en 
u n a s 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
C r e e q u e e l a u t o r d e l d e l i t o es un 
i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o q u e e n t r ó e n su 
c a s a p a r a h a c e r u n a s o b r a s de a l b a ñ i -
l e r í a . 
El diestro Márquez detenido 
por reñir 
E n u n " b a r " d e l a e n t r a d a d e l a Gran 
V í a , d o n d e h a b l a u n a t e r t u l i a de gana-
d e r o s , c o n l o s q u e s e e n c o n t r a b a don 
J o s é M a r í a G a r z ó n , e n t r ó e l ma tado r 
d e t o r o s A n t o n i o M á r q u e z . E s t e p ú s o s e 
a d i s c u t i r c o n e l s e ñ o r G a r z ó n y aca-
b a r o n r i ñ e n d o . 
M á r q u e z a r r o j ó s o b r e s u c o n t r a r i o bo-
t e l l a s y v a s o s y l o c a u s ó d i s t i n t a s le-
s i o n e s , n o d e g r a v e d a d , e n l a cabeza, 
d e l a s q u e f u é a s i s t i d o e n e l m i s m o 
c a f é . 
E l d i e s t r o f u é d e t e n i d o y l l e y a d o a la 
C o m i s a r i a . 
Timo de 300 pesetas 
P o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l a s l i m o s n a a 
d o s d e s c o n o c i d o s t i m a r o n 3 0 0 pesetas 
a M a r t i n a M a n u e l R o d r i g n e z , d e cua-
r e n t a y o c h o a ñ o s * v e c i n a d e A s t o r g a . 
1SI d e l a t o f u é d e n u n c i a d o e n l a C o m i s a -
r l a d e l C e n t r o . 
OTROS SUCESOS 
R o b o s . — E n e l d o m i c i l i o d e 4-^13 Gar-
c í a M o r a l e s , d e c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s , 
c a l l e d e l C a r m e n , 16, e n t r a r o n l ad ronea 
y se l l e v a r o n 25 pese t a s , d o s c a d e n a s de 
o r o v a l o r a d a s e n 100 p e s e t a s y diversas 
r o p a s . . ' í 
— A d o l f o G a r c í a P é r e z , d e v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , q u e h a b i t a e n u n a p o s a d a d e l a ca-
l l e d e A t o c h a , 147, d e n u n c i ó q u e de la 
m i s m a l e h a n d e s a p a r e c i d o r o p a s y do-
c u m e n t o s . 
K n g a f i o c r o n o m é t r i c o . — D a i m a c i o del 
V a l l e R o d r í g u e z , d e t r e i n t a y cuatro 
a ñ o s , q u e I h a b i t a e n T b l e d o , 70. r e l o j e r í a , 
d e n u n c i ó a u n a m u j e r a q u i e n n o conoce, 
l a c u a l v a l i é n d o s e d e e n g a ñ o s l e h a es-
t a f a d o o c h o r e l o j e s v a l o r a d o s e n 260 pe-
se ta s . , 
S u s t r a r c i ó n . — D e l c a r r o q u e c o n d u c í a 
V i c e n t e T a m a y o , d e v e i n t i o c h o a ñ o s , con 
d o m i c i l i o e n A r r o y o A b r o ñ i g a l . 7, sustra-
j e r o n , e n l a c a l l e d e S. B e r n a r d o , efectos 
v a l o r a d o s e n 200 p e s e t a s . 
" C a c o " p o r l a s a l t u r a s . — D e l a azotea 
de l a c a s a n ú m e r o 15 de l a c a l l e de Fer-
n á n G o n z á l e z , s u s t r a j e r o n r o p a s propie-
d a d de l a i n q u l l i n a C a r m e n M a u r i c i o del 
R í o . d e c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s . 
C o m o a u t o r d e l h e c h o f u é detenioo 
B A Y E R 
E 
R 
L o s d o l o r e s cb . c a b e z a 
como consecuencias, muy a menudo, de 
excesos mentales o corporales, o bien 
como precursores de un resfriado, nos 
agobian y nos hacen incapaces para el 
frabajo. Las 
nos ayudarán eficazmente. 
Mitigan los dolores y preservan a menudo 
de peores resfriados. 
Rechace Vd. los substitutos o bien tabletas 
sueltas y pida siempre el embalaje ori-
ginal J & o y ü f , 
d a d e s . E l m o d o es s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; 
p r a c t i c a n d o e n d i f e r e n t e s p e r i o d o s d e l 
a ñ o e l t r a t a m i e n t o U r o i n i l . p u e s d e s t r u -
y e l a c a u s a q u e o r i g i n a e s to s m a l e s . L a 
s i g u i e n t e o p i n i ó n m e d i c a l c o n f i r m a l o s 
c o n c e p t o s a n t e z l o r e s : 
" M e c o m p l a z c o e n m a n i f e s t a r q u e u n a 
e n f e r m a d e m i c l í n i c a , a f e c t a de a r t r i -
t i s m o , e n q u i e n e m p l e é e l U r o m i l , h a 
l a s 7 ( s e c c i ó n v e r m o u t h , d o s a c t o s ; dos 
p e s e t a s b u t a c a ) . E l s e ñ o r J o a q u í n . y E l 
c o n t r a b a n d o . — A l a s 1 1 , ¡ O i g a . . . ! ¡ O i g a . . . ! 
( g r a n d e s é x i t o s ) . 
C 1 B C O P A R I S H ( P l a z a d e l R e y . 8 ) . 
10,45 n o c h e h a s t a 12 n o c h e , p r i m e r a 
p a r t e , t o d a , e s p e c t á c u l o c o m p a ñ í a de c i r -
c o ; a l a s 12, s e g u n d a p a r t e . I n a u g u r a -
c i ó n d e l t o r n e o l u c h a s g r e c o r r o m a n a s . 
e x p e r i m e n t a d o u n n o t a b l e a l i v i o e n s u C i n t u r ó n M a d r i d 1929; p r e s e n t a c i ó n de 
d o l e n c i a , h a b i e n d o d e s a p a r e c i d o p o r lo s l u c h a d o r e s i n s c r i t o s y t r e s c o m b a -
c o m p l e t o l a s c r i s i s do lo i -o sa s p r o d u c i d a s 
p o r l o s c á l c u l o s r e n a l e s , q u e f r e c u e n t e -
m e n t e e x p u l s a b a . C o n s u m o g u s t o p r o -
p a g o e n t r e m i s e n f e r m o s u n m e d i c a -
m e n t o q u e d a t a n m a r a v i l l o s o s r e s u l -
t a d o s . " 
D r . A N G E L A L L O R E S 
M é d i c o T i t u l a r d e A l b a c e t e 
E M E E S BE M 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a , l a r e a l 
o r d e n s i g u i e n t e : 
" P a r a r e s t a b l e c e r l a c o m p l e t a nox-ma-
l l d a d e n l a E s c u e l a ' C e n t r a l de I n g e n i e -
r o s I n d u s t r i a l e s , q u e l a r e a l o r d e n d e 25 
de m a y o ú l t i m o h a r e h a b i l i t a d o e n s u s 
f u n c i o n e s , p r e c i s a n o p r i v a r a l o s a s p i -
r a n t e s a i n g r e s o de, l a s c o n v o c a t o r i a s 
r e g l a m e n t a r i a s a n u a l e s , q u e t i e n e n fija-
d o s s u s p e r í o d o s e n lo s m e s e s d e m a y o 
y s e p t i e m b r e d e c a d a a ñ o ; y t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e l a s u s p e n s i ó n s u f r i d a , p o i 
d i c h o C e n t r o h a s i d o l a c a u s a d e q u e 
n o p u d i e r a a n u n c i a r s e l a c o r r e s p o n d i e n -
te a l p a s a d o m e s de m a y o , s u m a j e s t a d 
el R e y ( q . D . g . ) h a t e n i d o a b i e n d i s -
p o n e r q u e se c o n v o q u e a i n g r e s o e n l a 
E s c u e l a C e n t r a l d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a -
les p a r a e l d í a 15 d e j u n i o a c t u a l , e n 
q u e d a r á n c o m i e n z o l o s e x á m e n e s d e 
c o n v o c a t o r i a c o r r e s p o n d i e n t e a m a y o p a -
sado , a c u y o e f e c t o l o s a s p i r a n t e s d e b e -
r á n s o l i c i t a r l o d e l s e ñ o r d i r e c t o r d e d i -
c h a E s c u e l a d u r a n t e l o s d i a s l a b o r a b l e s 
q u e m e d i a n d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a 
r e a l o r d e n a l d i a 14 d e l c o r r i e n t e i n c l u -
s i v e , y d u r a n t e l a s h o r a s de d i e z a d o c e 
y p a r a l o s d e s e p t i e m b r e , d e l 15 a l 3 1 
de a g o s t o p r ó x i m o , e x p r e s a n d o c o n c l a -
r i d a d e n l a s o l i c i t u d s u n o m b r e , a p e l l i -
d o s p a t e r n o s y m a t e r n o s , n a t u r a l e z a , 
e d a d , v e c i n d a d , d o m i c i l i o e n M a d r i d y 
a s i g n a t u r a s e n q u e d e s e a n m a t r i c u l a r s e , 
y e x a m e n o e x á m e n e s d e c o n j u n t o q u e 
d e s e e n e f e c i u á r , «i se t r a t a d e p e r i t o s 
U n d u s t r i a l e s . 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
España • Nueva York 
T r a v e s í a : BCÍS d i a s y 
m e t i l o 
( . V í a A l g e c i r a s - G l b r a l t a r ) 
"GOKTE ERAliOE" 
17 j u n i o 
"CONTE B l í W M O " 
8 j u l i o 
España-Brasil - Plata 
T r a v e s í a : d o c e d i a s y 
m e d i o 
( V í a B a r c e l o n a ) 
"Conté Verde" 
2 1 j u n i o 
"Conté Rosso" 
12 j u l i o 
P a r a l a t e r c e r a c l a s e 
e n i a l í n e a de S u d - A m é -
rica l l e v a n m é d i c o y c o c i -
n a e s p a ñ o l a . 
A g e n t e s g e n e r a l e s 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I Ñ A S 
M a d r i d : C a r m e n , 5 
B a r c e l o n a , S e v i l l a , V a -
l e n c i a , S a n S e b a s t i á n , 
P a l m a y A l m e r í a . 
t es de l u c h a g r e c o r r o m a n a . 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 143).— 
S i n f u n c i ó n . M a ñ a n a j u e v e s , n o c h e , p r e -
s e n t a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a L u i s Casase -
c a c o n E l s o b r e v e r d e , i n m e n s a c r e a -
c i ó n d e B l a n q u i t a S u á r e z , d i r i g i e n d o l a 
o r q u e s t a s u a u t o r , m a e s t r o G u e r r e r o . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A l a s 6,45 y 10.45, N o t i c i a r i o . L a ú l t i m a 
p e n a . P i n de fiesta: J a n e t F l y n n , L i a -
n a G r a c i á n y R a m p e r . 
C I N E D K L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
llao).--6,30 y 10,30 ( t e r r a z a ) . E s p o s a s a 
p u n t a p i é s . L a s u e r t e d e l a f e a . p o r C o -
l l e e n M o o r e . N o t i c i a r i o F o x . C o n b o m -
b o s y cohe*tes. p o r C o h é n L a m a r a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A l a s 6,30 y 
10,30. D i a r i o . Se h a p e r d i d o u n b e b é . E l 
a m o r p u d o m á s . C r u e l d i l e m a . 
C I N E M A A R G U E L L E S - ( M a r q u é s de 
U r q u l j o , n i t e l é f o n o 33579).—A l a s 6,30 
y 10,30, Se n e c e s i t a u n c a d á v e r . R u b i a 
p o r u n d i a . L o s a n t r o s d e l c r i m e n , p o r 
L o n C h a n e y . 
C I N E M A C O Y A ( G o v a , 2 4 ) . ~ A l a s 7 
V 10,-30. R e c l u t a s d e t e c t i v e s , p o r W a i l a c e 
B e e r j r , y g r a n é x i t o d e l a s u p e r j o y a M e -
t r o - G o l d w y n , C r u e l d i l e m a , p o r A i l e n 
P r i n g l e , N o r m a n K e r r y y L i o n e l B a r r y -
m o r e . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; 
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 n o c h e . R e -
p o r t a j e de l a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a . 
L a . r e i n a d e l b o u l e v a r d ( C o n s t a n c c T a l -
i n a d g e y D o n A l v a r a d o ) . R i v a l i d a d a m o -
r o s a ( c ó m i c a ) . D e t e l e f o n i s t a a m i l l o -
n a r i a ( C o c l l e n M o o r e y J a c k M u l h a l l ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2).— 
6 y 10,30, A p u r o s d e u n s a b i o . U n o p a r a 
t o d o s ( D o l o r e s d e l R í o ) . L o s d e l s e g u n -
d o p i s o ( V i r g i n i a W a l l y ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6). 
A l a s 4,30 t a r d e . P r i m e r o , a r e m o n t e : 
A b r e g o y V e g a c o n t r a M i n a , Z a b a l e t a y 
A l b e r d i . S e g u n d o , a p a l a : C h i q u i t o d e 
G a l l a r t a y J á u r e g u í c o n t r a A r a q u i s t a i n 
y V i l l a r o H . 
F R O N T O N M A D R I D ( D o c t o r C o r t o r o , 
8 ) . — H o y , m i é r c o l e s , i n a g u r a c i ó n . a l a s 
10,15 d e l a n o c h e , g r r a n d e s p a r t i d o s a 
r a q u e t a a b e n e f i c i o d e l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . D e b u t d e l a c é l e b r e r a f j U e t i s -
t a B o l c h e . 
* * * 
( E l a n u n c i o do los e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , ) 
t r a í d o . 
A t r o p e l l o s . — M a r c e l i n a N e v a d a Juarro.-. 
de o c h e n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en 
v e r d e . 13. s u f r i ó l e s i o n e s d e pronostic^ 
r e s e r v a d o a l s e r a t r o p e l l a d a e n ' ^ ^ u 
de F u e n c a r r a l p o r l a c a m i o n e t a «•** ' J r ! 
c o n d u c i d a p o r J u a n L ó p e z R a n e a r í a . 
— E n l a c a l l e d e T o l e d o e l c a n u o n 
m e r o 28 .206 -M. . g u i a d o p o r V i c e n t e Mele-
r o B a d e l l o , a l c a n z ó a M a r c e l o S a " c " ¡ 
V á z q u e z , d e c u a r e n t a y dos a ñ o s , doni 
c i l i a d o e n V i t o r i a , 28 ( P u e n t e de va-nf 
c a s ) y l e c a u s ó l e s i o n e s de r e l a t i v a 
p o r t a n c l a . 
Se c a e d e l t r a n v í a — C a r m e n G0"221' 
E l v i r a , de c i n c u e n t a , y se i s a ñ o s , que n 
b i t a e n M u r a t a l a , 10 ( P u e n t e de vaiie-
c a s ) s u f r i ó g r a v e s l e s i o n e s a l caerse 
s u a l m e n t e de u n t r a n v í a e n l a ca l l e ae 
P r i n c e s a . M.\0 
A c c i d e n t e s . - — P o r a c c i d e n t e d e l t r a D ^ . 
e n u n t a l l e r d e e n c u a d e m a c i ó n de l a 
l i e de l a C a b e z a , 29, s u f r i ó lesiones " 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a M i g u e l Fernano* 
H e r n á n d e z , d e d i e z y s i e t e a ñ o s , con u 
m i c i l i o e n A m p a r o . 30. ue 
— F e l i p e G o n a c h e a . de o n c e ano?, M ' 
v i v e e n E m b a j a d o r e s . 103,^ s u f r i ó 
n e s d e i m p o r t a n c i a p o r c a í d a c a ^ kpZa, 
el p a seo d e S a n t a M a r í a d e l a Cao 
c u a n d o j u g a b a a l f ú t b o l . . ,eS 
— D o l o r e s R u i z A y u s o . de sesenta Y ' 
a ñ o s , q u e h a b i t a e n M a n z a n a r e s , l - ̂ . 
t i o , se c a y ó e n l a c a l l e de S e g o v i a > 
f r i ó l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o rese rvaao . ^ 
— C u a n d o J u g a b a c o n u n a t a b l a ©• 
d o m i c i l i o se p r o d u j o l e s i o n e s de re 
v a i m p o r t a n c i a S a l v a d o r C é s p e d e s 3 ' 
so, de se i s a ñ o s , q u e h a b i t a e n E m o a j » " 
rea , 74 . 
Jesús 
- E n l a c a l l e d e A n t o n i o L ó p e z / c ^ , 
fis R u m b l a r B l a n c o , d e < > c h 9 / f / > s ¡ J r i ó 
h a b i t a e n e l 98 d e l a m i s m a v í a y 
l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . ¡¿n 
A c c i d e n t o f e r r o v i a r i o . — L a IaSPc„ po-
do V i g i l a n c i a de l a e s t a c i ó n de las ge 
l l c i a s c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n ? f Se-
g u r i d a d q u e e n l a e s t a c i ó n d e y1 
a r a g ó n e s t a b a i n t e r c e p t a d a l a y' fer-
r o t u r a d e u n eje d e u n v a g ó n ae 
c a n e l a s . , ps-
P o r t a l c a u s a l o s t r e n e s c01""0 * aü'1 
p r e s o a s c e n d e n t e s se e n c o n t r a o a u 
d e t e n i d o s . ' de 
D o s l e s i o n a d o s . — E n l a c a r r e t e l ^ . 
H u m e r a o c u r r i ó u n a c c i d e n t e de ^ cj 
m ó v i l y r e s u l t ó g r a v e m e n t e " ^ .Lmen-
c o n d u c t o r d e l v e h í c u l o , A n g e l 
t e D o m i n g o . í u ¿ ga-
E l c o c h e , q u e e r a de p r u e b a s , i 
c a d o d e u n g a r a g e de l a c a l l e o 
m i r a n o , 35, d o n d e h a b i t a C i é r n e m e - , 
T a m b i é n r e s u l t ó c o n d i s t i n t a s 
n e s M a n u e l F e r n á n d e z Fernanoe/>, 
a c o m p a ñ a b a a C l e m e n t e . ______-ssssSss3 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E S A l t 
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Casa real 
C o n s u m a j e s t a d d e s p a c h a r o n e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l m i n i s t r o de H a -
c i enda . 
D e s p u é s d e l d e s p a c h o e l M o n a r c a 
r e c i b i ó a l g e n e r a l V a l d é s . 
E l v i e r n e s , a l a s d i e z y m e d i a , p r e -
s i d i r á , e l R e y e n l o s c a m p o s d e l a M o n -
c loa u n a n u e v a r e u n i ó n d e l P a t r o n a t o 
de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Para los damnificados de 
Novedades y Cabrerizas 
E l a l o a ñ d e d e M a d r i d h a r e c i b i d o 
11.397,17 p e s e t a s , r e c a u d a d a s e n t r e e l 
p e r s o n a l d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r d e E s -
p a ñ a e n e l e x t r a n j e r o , c o n d e s t i n o a l o s 
d a m n i f i c a d o s p o r l a s c a t á s t r o f e s d e l t e a -
t r o N o v e d a d e s y d e C a b r e r i z a s . 
H a m a r u i f e s i t a d o e l a l c a l d e q u e e l 
A y u n t a m i e n t o t r a m i t a r á c o n c e l e r i d a d 
todo l o c o n c e r n i e n t e a l a p r o l o n g a c i ó n 
de ] a C a s t e l l a n a , c u y p o p r o y e c t o y a h a 
sido a p r o b a d o p o r l a s u p e r i o r i d a d . 
—JÍJI s e ñ o r A r i s t i z á b a l h a p r e s i d i d o 
aye r l a C o m i s i ó n d e r e o r g a n i z a c i ó n de 
s e r v i c i o s . A ñ a d i ó eJ a l c a l d e q u e e s p e r a 
m u y b u e n o s r e s u l t a d o s de e s t a C o m i -
s i ó n . 
— R e c o g i e n d o u n a p r e g u n t a s o b r e l a 
p u n d a c á ó n G o y e n e c h e m a n i f e s t ó e l a l -
calde qoie se r e a l i z a n g e s t i o n e s c o n e l 
A y u n t a m i e n t o d e S a n S e b a s t i á n . 
La Hemeroteca Municipal 
en la E . de Sevilla 
E n e l A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n a y e r 
u n a e x t e n s a n o t a , e n l a q u e s e d e t a l l a 
l a a p o r t a c i ó n d e l a H e m e r o t e c a m u n i o i -
pa l m a d r i l e ñ a a l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a . 
H a l l e v a d o a S e v i l l a m á s d e 2 0 0 t í t u -
los de p u b l i c a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s , 
y e s p e c i a l m e n t e m a d r i l e ñ a s . U n a M e -
m o r i a h i s t o r i a n d o e l p e r i o d i s m o e s p a ñ o l , 
asi c o m o u n í n d i c e b i b l i o g r á f i c o d e l a s 
obras m á s d e s t a c a d a s q u e a t a ñ e n a l p e -
r i o d i s m o h i s p a n o a m e r i c a n o . 
• T a m b i é n s e h a i m p r e s o u n a m o n o -
g r a f í a h i s t ó r i c a d e l " D i a r i o d e B a r c e -
lona"—eJ m á s a n t i g u o f u e r a d e l a " G a -
o e t a " — c o n u n a r e l a c i ó n d e m á s d e 5 0 0 
d o c u m e n t o s e n c u a d e r n a d o s c o n e l p e r i ó -
dico p o r e l p r i m e r c o l e c c i o n i s t a d e é s -
te y q u e a p o r t a n m u c h o s d a t o s s o b r e l a 
v i d a e s p a ñ o l a y s i n g u l a r m e n t e d e C a -
t a l u ñ a , e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l s i -
g lo X V I T E y p r i m e r c u a r t o d e l X D C . 
F i n a l m e n t e , u n c a t á l o g o b i b l i o g r á f i c o 
a n e c d ó t i c o d e c u a n t a s p u b l i c a c i o n e s se 
e n v í a n á l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a . L o s 
s e ñ o r e s R a m í r e z M o n t e s i n o y B a d i a h a n 
c o n f e c c i o n a d o g r á f i c o s d e m o s t r a t i v o s d e 
que los p e r i ó d i c o s i m p r e s o s e n c a s t e l l a -
no s u p e r a n e n n ú m e r o a l o s e d i t a d o s 
en o t r o s l u g a r e s . 
E l m i s m o s e ñ o r R a m í r e z M o n t e s i n o 
h a d i r i g i d o l a d e c o r a c i ó n d e l p a b e l l ó m 
de l a P r e n s a h i s p a n o a m e r i c a n a . 
Mr. John Drinkwater en la 
d e r e b e l i ó n ' o i n c i t e n a l a d e s o b e d i e n -
c i a de l a s l e y e s o d e l a c o s a j u z g a d a 
o a l a l u c h a v i o l e n t a de c lases . . . , r e -
c o g e c o m o figuras d e d e l i t o l a s a c t u a -
c i o n e s p r o p i a s d e l p e r í o d o p r i m e r o d e 
t o d a a c t u a c i ó n c o m u n i s t a . 
¿ Y es q u e e l c o m u n i s m o ea d e l i t o ? 
L o s g r u p o s c o m u n i s t a s d i s p e r s o s p o r 
l o s d i s t i n t o s E s t a d o s , e n c u a n t o se 
u n e n a l a I n t e r n a c i o n a l t i e n e n q u e a c a -
t a r y p o n e r e n p r á c t i c a l a s ó r d e n e s q u e 
de l a I n t e r n a c i o n a l e m a n e n . Y e s t a s ó r -
d e n e s a c o n s e j a n l a c r e a c i ó n de u n a i l e -
g a l i d a d q u e c o r r a p a r a l e l a c o n l a l e g a -
l i d a d b u r g u e s a ; p r o v o c a n l a d e s o b e -
d i e n c i a d e l a s l e y e s y m a n d a n , e n fin, 
l a r e a l i z a c i ó n d e t c d o s a q u e l l o s a c t o s 
q u e h a n d e t r a e r p o r c a m i n o s de v i o -
l e n c i a l a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o . E l 
c o m u n i s m o es, p u e s , u n d e l i t o . 
¿ P o d r á e l g r u p o c o m u n i s t a e s p a ñ o l 
a s o c i a r s e . d e n t r o d e l a l e y ? T o d a v í a 
r i g e e l a r t í c u l o d e l C ó d i g o P e n a l d e 
1 8 7 0 , q u e d e f i n e c o m o a s o c i a c i o n e s i l í -
c i t a s l a s q u e t i e n e n p o r o b j e t o l o s d e -
l i t o s e n u m e r a d o s e n e l C ó d i g o . S i e s t e 
a r t í c u l o d e l . v i e j o C ó d i g o se e n t i e n d e 
q u e h a c e r e f e r e n c i a a l o s d e l i t o s q u e 
s e ñ a l a e l n u e v o , n o s e r á p o s i b l e l a a s o -
c i a c i ó n c o m u n i s t a e n E s p a ñ a . 
L a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e d o n L u i s 
A n d r é s h a n s i d o p a r a a f i r m a r q u e e l 
c o m u n i s m o h a y q u e c o m b a t i r l e c o n 
i d e a s s a n a s m e j o r q u e c o n b a y o n e t a s 
y c á r c e l e s , y p a r a l a m e n t a r q u e s e a 
s ó l o a i m p u l s o s d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
q u e g u a r d a e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l o s 
G o b i e r n o s , p e r s e g u i d o e l c o m u n i s m o , 
c u a n d o es l a s o c i e d a d l a q u e d e b e d e -
f e n d e r s e p o r e n c i m a d e t o d o s l o s r e g í -
m e n e s . 
Comité contra las enfer-
ADR1D 
a s t r o q u e t a r d ó h o r a y c u a r t o e n r e a p a -
r e c e r a l a v i s t a d e l o s o b s e r v a d o r e s . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — L a z o n a d e m a l 
t i e m p o de E s c a n d i n a v i a se e n c u e n t r a 
h o y s o b r e e l B á l t i c o , a l c a n z a n d o s u i n -
flujo a l N o r t e d e F r a n c i a , e n d o n d e l a 
n u b o s i d a d es g r a n d e y l l u e v e e n a l g u n a s 
r e g i o n e s . E n E s p a ñ a e l t i e m p o es d e 
c i e l o n u b o s o y c a l o r . 
Para hoy 
Residencia de Estudiantes 
E l p o e t a y d r a m a t u r g o i n g l é s m í s t e r 
J o h n D r i n k w a t e r d i ó a y e r u n a c o n f e -
rencia en l a R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é p r e s e n t a d o p o r e l 
duque de A l b a , " p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
H i s p a n o i n g l é s o r g a n i z a d o r d e e s t a c o n -
f e r e n c i a . 
E l d u q u e d e A l b a d i ó c u e n t a d e l a 
l abo r r e a l i z a d a p o r e l C o m i t é e n e l ú l -
t i m o a ñ o y e s p e c i a l m e n t e d e l o s e s f u e r -
zos q u e r e a l i z a p a r a p o n e r e n c o n t a c t o 
a las j u v e n t u d e s e s t u d i o s a s d e I n g l a t e -
r r a y E s p a ñ a . E x p l i c ó l a s i m p a t í a q u e 
siente p o r l a s v i e j a s i n s t i t u c i o n e s p e d a -
g ó g i c a s i n g l e s a s . 
E l d u q u e d e A l b a f u é m u y a p l a u d i d o . 
E m p e z ó D r i n k w a n t e r s u c o n f e r e n c i a 
d ic iendo q u e s i l a g e n e r a c i ó n q u e e x -
p e r i m e n t ó e l d e s a s t r e d e l a g r a n g u e -
r r a t r a s l a d a s u t r i s t e e x p e r i e n c i a a l a 
g e n e r a c i ó n a c t u a l , l a p a z d e l m u n d o 
p o d r á c o n s e r v a r s e . 
H a y m u c h o s e l e m e n t o s q u e t r a b a j a n 
hoy e n b e n e f i c i o d e l a c a u s a d e l a p a z ; 
pero u n o d e l o s m á s p o d e r o s o s e n e l 
de sa r ro l l o d e l a a m i s t a d i n t e r n a c i o n a l 
es el a r t e . 
L a n a t u r a l e z a d e l a r t i s t a — a ñ a d e — 
puede c r e a r u n a a m p l i a c o m p r e n s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , a u n q u e l a r e a l i c e d e s d e 
una a p a s i o n a d a p o s i c i ó n s e n t i m e n t a l 
de a m o r a s u p a t r i a , p u e s a u n q u e e l 
arte c o n s e r v e y d e b a s i e m p r e c o n s e r v a r 
€ l c a r á c t e r n a c i o n a l , n o p u e d e e s t a r 
l ibre de i n f l u e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
C i t a l a s p a l a b r a s d e S h e l l y , de q u e 
los p o e t a s s o n l o s l e g i s l a d o r e s n o r e -
conocidos d e l m u n d o , q u e i n t e r p r e t a d i -
ciendo q u e l a i n f l u e n c i a d e l a p o e s í a 
es t a n s u t i l q u e p a s a i n a d v e r t i d a e n e l 
b a r u l l o d e l ó s a s u n t o s m u n d a n o s ; p e r o 
no p o r e s o es m e n o s e f e c t i v a . 
E n l a p o e s í a , es d e c i r , e n e l a r t e , e n 
a m p l i o s e n t i d o filosófico, e s t á u n a 
ÍTran e s p e r a n z a d e c i v i l i z a c i ó n d e l h o m -
bre. Y s u g i e r e c u a n t o p u e d e e n n o b l e c e r 
Sw c o n t a c t o p e r s o n a l e n t r e l o s p u e b l o s 
Para t r a e r l a p a z s o b r e l a t i e r r a , e l 
c a r á c t e r y l a i n t e l i g e n c i a q u e se f o r -
j a n y m a d u r a n b a j o l a i n f l u e n c i a d e l 
arte. 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o 
P0r l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , e n t r e l a 
e s t a b a e l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a . 
El comunismo en el 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a d e D e r m a t o l o g í a 
( S a n d o v a l , 5 ) . — 7 t . , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
I n s t i t u t o d e I n g e n i e r o s C i v i l e s ( M a r -
q u é s de V a l d e i g l e s i a s , 1 ) . — 7 t . , d o n F é -
l i x A p r a i z : " L a e l e c t r o d i n á m i c a d e l o s 
c u e r p o s e n m o v i m i e n t o y l a m e c á n i c a c l á -
s i c a . R e v i s i ó n d e lo s p o s t u l a d o s d e L l o -
r e n t s . E i n s t e i n . " 
R e a l A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a ( M a r -
q u é s de C u b a s , 2 1 ) . — 8 n . , d o n J o s é S a r -
t o u y B a q u e r o : " S i g n i f i c a d o d e l a o p i r 
n i ó n p ú b l i c a e n e l p r o b l e m a d e l a f o r m a 
d e l E s t a d o . " 
R e a l S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i s t o r i a 
N a t u r a l ( M u s e o N a c i o n a l de C i e n c i a s N a -
t u r a l e s . P a l a c i o d e l H i p ó d r o m o ) . — 6 , 3 0 t . , 
s e s i ó n m e n s u a l . 
S o c i e d a d d e C u r s o s y C o n f e r e n c i a s ( R e -
s i d e n c i a de E s t u d i a n t e s . P i n a r , 2 1 ) . — 7 t . , 
d o n R a m ó n F e r n á n d e z : " D o s r e s p u e s t a s 
a l a i n q u i e t u d m o d e r n a . " 
Otras notas 
medades reumáticas 
A y e r se r e u n i e r o n e n e l m i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S a n i d a d , d o c t o r 
H o r c a d a , l o s d o c t o r e s R e c a s e n s , R o d r í -
g u e z P i n i l l o , C o d i n a C a s t e l l v í , N o v o a 
S a n t o s , J i m é n e z D í a z , S a n c h í s B a n ú s , 
B r a v o F r í a s , R o z a b a ! , P a s c u a y A l v a -
r e z - S e r r a . E n v i a r o n s u a d h e s i ó n l o s 
d o c t o r e s J i m é n e z H u e r t a s , S i m o n e n a y 
H e r g u e t a . 
E l o b j e t o de l a r e u n i ó n f u é c o n s t i t u i r 
e l C o m i t é d e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s r e u m á t i c a s , a se -
m e j a n z a d e l o h e c h o e n I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a , R u m a n i a , B é l -
g i c a , H o l a n d a y E s t a d o s U n i d o s . 
S e a c o r d ó a c t i v a r l o s t r a b a j o s p a r a 
q u e e l C o m i t é e s p a ñ o l e s t é c o n s t i t u i d o 
a n t e s d e l C o n g r e s o d e B u d a p e s t , q u e 
s e c e l e b r a r á e n o c t u b r e . E l d i r e c t o r de 
S a n i d a d d i ó l a s g r a c i a s a l o s r e u n i d o s 
y m o s t r ó e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s e n q u e 
e l C o m i t é r e a l i c e u n a l a b o r s e r i a y 
e f i c a z . 
Fenómeno astronómico 
L a v e r b e n a d e l a s P e ñ u e l a s . — L o s d í a s 
7, 8, 9 y 10 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á n e n 
l a d i c h a b a r r i a d a d i v e r s o s f e s t e j o s , o r g a -
n i z a d o s p o r l o s v e c i n o s de l a m i s m a , ads -
c r i t o s a l a p a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o -
r a z ó n d e M a r í a , e n h o n o r de s u P a t r o n a . 
H a b r á f u e g o s d e a r t i f i c i o , c u c a ñ a s , c a -
r r e r a s d e c i n t a s y p r u e b a s de v e l o c i d a d 
p a r a c i c l i s t a s , e tc . , e t c . E l d í a 9, p o r l a 
t a r d e , s a l d r á p r o c e s i o n a l m e n t e l a i m a -
g e n d e l a P a t r o n a p a r a r e c o r r e r l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s d e l b a r r i o . 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a q u e d ó c o n s t i t u i -
d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s h o n o r a r i o s , e l s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o y l o s s e ñ o r e s t e n i e n t e s d e a l -
c a l d e d e l o s d i s t r i t o s d e l a I n c l u s a y 
H o s p i t a l ; p r e s i d e n t e e f e c t i v o , d o n J u l i á n 
M o r e n o ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n A t i l a n o D o -
m i n g o ; t e s o r e r o , d o n R u f i n o P é r e z ; se-
c r e t a r i o , d o n R o m á n B á s c o n e s ; c o n t a d o r , 
d o n C l e m e n t e M o r c i l l o , y v o c a l e s , d o n 
M i g u e l G a r c í a , d o n F e l i p e M a r t í n e z , d o n 
M a n u e l B o n é y d o n D a l m a c i o G r u e s o . 
C o m i t é s p a r i t a r i o s . — L a D e l e g a c i ó n r e -
g i o n a l d e l T r a b a j o de l a p r i m e r a r e g i ó n 
r e c u e r d a a l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s q u e a ú n 
n o h a y a n c u m p l i d o s u s o b l i g a c i o n e s l e g a -
l e s y c o r r e s p o n d a n a l a m i s m a r e g i ó n , 
e l d e b e r e n q u e se h a l l a n d e c o m u n i c a r 
u r g e n t e m e n t e a d i c h a D e l e g a c i ó n l a f e -
c h a e n q u e se c o n s t i t u y e r o n , e l d o m i c i -
l i o q u e t e n g a n y l o s a c u e r d o s q u e h a y a n 
a d o p t a d o , c o n f o r m e o r d e n a e l r e a l de -
c r e t o d e 26 de n o v i e m b r e d e 1926. 
A y e r , a l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e , 
s e r e g i s t r ó é l e c l i p s e d e V e n u s p o r l a 
L i m a . 
E l f e n ó m e n o p o d í a a p r e c i a r s e a t r a -
v é s d e l o s a n t e o j o s a s t r o n ó m i c o s e n e l 
O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o , d o n d e a c u -
d i e r o n n o p o c o s a f i c i o n a d o s . 
A d i c h a h o r a l a L u n a o c u l t ó a V e n u s , 
REUMATISMOS - FRACTURAS - HERIDAS 
Lodos naturales 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
S o m b r e r o » V I L L A R 
M a r i a n a P i n e d a , 10. M i l e s d e s o m b r e -
r o s d e p a j a a s e i s p e s e t a s . I m i t a c i o n e s 
j i p i m u y b o n i t a s , d e s d e n u e v e p e s e t a s . 
F i e l t r o s finísimos p a r a v e r a n o d e s d e 
d i e z p e s e t a s . 
B U S S 1 N G 
O M N I B U S Y C A M I O N I C S 
K n t r e g n i n m e d i a t a . 
S. A . Z K N K E R , / . I r j i l á . m 
E P 0 L E P s i a 
O A C C I D E N T E S N T E I Í V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n i aa p a s t i l l a s 
A N T I E P i L E P T I ^ A S 
D E O C H O Í 
P l d n n p r o s p e c t o s C o r r e d e r a B a j a 
M A I H U U 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
D o n d e m e j o r se c o m e en M a d r i d . 
A l m u e r z o s y c o m i d a s . 4 y fl pesetas , 
S e r v i c i o o la c a r t a 
E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
L a C a s a G U I L L I E T H I J O S Y C. ,A, S. A . E . 
Fernando IV, 23.—MADRID. 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA 
Espera la visita de usted en P A L A C I O D E T E X T I L E S ' grupo I V 
número 14, y P A L A C I O M E R I D I O N A L , grupo A , números 33 y 34. 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
PAQUETE PARA DOS BAÑOS, 50 CTS. 
DE VENTA EN FARMACIAS. DROGUERIAS Y PERFUMERIAS 
A c a b a de p u b l i c a r s e l a n u e v a G u í a M i -
c h e l í n de E s p a ñ a - P o r t u g a l 1929, d e g r a n 
u t i l i d a d p o r l a a m p l i t u d d e d a t o s q u e 
c o n t i e n e : 170 i t i n e r a r i o s d i r e c t o s , 40 e x -
c u r s i o n e s , 132 p l a n o s y 650 h o t e l e s r e -
c o m e n d a b l e s . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . I n f a n t a s , 25. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
H o m e n a j e d e l o s e s p a ñ o l e s D e s o c i e d a d 
d e P a y s a n d ú a l U r u g u a y 
Un concurso de bocetos para ofrecer 
un monumento a dicha ciudad 
nuevo Código penal 
E l a b o g a d o d o n L u i s A n d r é s y Mo-
*era o c u p ó a y e r l a t r i b u n a d e l a A c a -
^eni ia de J u r i s p r u d e n c i a p a r a I j A b l a r 
del c o m u n i s m o e n e l n u e v o C ó d i g o P e -
iMce q u e e l c o m u n i s m o h a v e n i d o a 
w i d i r e l m u n d o . D e u n a p a r t e , l o a q u e 
an a l i n d i v i d u o t o d o s u v a l o r y se i n -
( f e é 1 1 a i l t e l o s e s p i r i t u a l e s . E n f r e n t e 
é s t o s , l o s q u e a f i r m a n e l p r e d o m i -
G n w ^ 6 ^0 e c o n ó m i c o - -A-sí c u a n d o u n 
¡ « o í ? , 0 t r a t a d e e s t r u c t u r a r l a v i d a 
nac iona l c o n c r i t e r i o s 
^ e n t e 
c a s i e x c l u s i v a -
e c o n ó m i c o s , e s t á - m á s c e r c a d e l 
í a .I111181110 d e l o q u e é l m i s m o P u d i e -
ca C í e 6 r ' P o r o t r a P a r t e ' 110 se e x p l i -
que fí c o r i f € r e n c i a n t e q u e l o s h o m b r e s 
intpio f U r a n en l a s a v a n z a d a s d e u n 
ment i 1 1 5 " 1 0 ûe a l z a p e r m a n e n t e -
bre _e l a b a n d e r a d e l p e n s a m i e n t o l i -
m o p l e d a n s i m p a t i z a r c o n e l c o m u n i s -
Q o ' m f d e s u P o n e r q u e s u s l i b e r t a d e s 
del ^ e r r á n q u e s o b r e p a s e n l a ó r b i t a 
ellos P ' y s i e n d 0 a s í ' l o m i s m o 
figuran SUS a v a n z a d a s q u e l o s q u e n o 
^ c i e d a / 1 1 ese c a m P 0 ' P o r c r e e r q u e l a 
^ e n t e n 0 86 t r a n s f o r m a r á , c e r e b r a l -
u n i d n * - 0 n r a x i i c a l i s m o s , d e b e n e s t a r 
E a t a d n P a r a d e f e n d e r e l d e r e c h o y e l o, qiae ea s u ó r g í m 0 t * 
PrecepDtosVp0n C 6 d l g 0 P e n a l e n a c l u e l l o s 
^ e v a n i a n qUe c a s t i & a a ^ s q u e p r o -
^ . V a i 1 l a g u e r r a s o c i a l ; a l o s q u e se -
S ó l o p o d r á n c o n c u r s a r l o s e s t u d i a n -
t e s y p e n s i o n a d o s e s p a ñ o l e s 
P o r e n c a r g o d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
r e s i d e n t e e n e l D e p a r t a m e n t o d e P a y -
s a n d ú ( U r u g u a y ) , l a U n i ó n I b é r o A m e -
r i c a n a a b r e u n c o n c u r s o d e b o c e t o s p a -
r a e r i g i r u n m o n u m e n t o e n u n a d e l a s 
p r i n c i p a l e s a r t e r i a s d e a q u e l l a c i u d a d , 
q u e l l e v a r á e l n o m b r e d e A v e n i d a d e 
E s p a ñ a . 
E s d e s e o d e l a c i t a d a c o l o n i a e s p a -
ñ o l a q u e l a o b r a e n c u e s t i ó n — q u e h a d e 
s e r u n g r u p o e s c u l t ó r i c o a l u s i v o a E s -
p a ñ a — p a t e n t i c e l a i n s p i r a c i ó n h i s p a n a , 
y a t a l f i n i n v i t a a l c o n c u r s o a p e n s i o -
n a d o s y e s t u d i a n t e s e s p a ñ o l e s e x c l u s i v a -
m e n t e m a t r i c u l a d o s e n c e n t r o s o f i c i a l e s 
o p a r t i c u l a r e s . L o s c o n c u r s a n t e s h a b r á n 
d e t e n e r e n c u e n t a q u e e l m o t i v o d e l a 
c o n v o c a t o r i a e s t r i b a e n e l d e s e o d e l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a d e P a y s a r d ú d e r e n -
d i r u n h o m e n a j e a d i c h a p o b l a c i ó n , c o n 
m o t i v o d e l C e n t e n a r i o d e l a I n d e p e n d e n -
c i a d e l U r u g u a y , e l 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 . 
A s i m i s m o h a b r á n d e t e n e r p r e s e n t e s l o s 
s i g u i e n t e s d a t o s y c o n d i c i o n e s : 
E l a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó r i c o q u e se 
c o n m e m o r a . E l c o s t e t o t a l d e l a o b r a 
n o p o d r á e x c e d e r d e 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . E l 
e m p l a z a m i e n t o d e l m o m u n e n t o h a de s e r 
e n l a c o n f l u e n c i a d e d o s a v e n i d a s , c u y o 
a n c h o es d e u n o s 25 m e t r o s . L a b a s e 
q u e s u s t e n t a r á e l g r u p o e s c u l t ó r i c o d e -
b e r á o c u p a r u n a s u p e r f i c i e de 16 m e t r o s 
c u a d r a d o s ( 4 p o r 4 ) . 
L o s b o c e t o s h a n d e s e r e n t r e g a d o s en 
l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a , c a l l e d e L o s 
M a d r a z o , n ú m e r o 9 , M a d r i d , a n t e s d e l 
30 ; d e j u l i o d e l a ñ o a c t u a l , c e r r a d o s y 
l a c r a d o s , c o n s i g n a n d o a l e x t e r i o r , c l a r a 
y v i s i b l e m e n t e , u n l e m a q u e c o i n c i d i r á 
c o n e l e s c r i t o e n o t r o s o b r e , d e n t r o d e l 
q u e f i g u r a r á é l n o m b r e y d o m i c i l i o d e l 
a u t o r , y j u s t i f i c a n t e d e s u c a l i d a d d e 
a l u m n o o p e n s i o n a d o . 
L a U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a d e s i g n a r á 
e l J u r a d o d e p e r s o n a s c o m p e t e n t e s y 
a u t o r i z a d a s q u e e l i j a , a n t e s d e l 15 de 
a g o s t o , e n t r e l o s b o c e t o s p r e s e n t a d o s , 
e l q u e j u z g u e a d e c u a d o a l f i n q u e se 
p e r s i g u e . E l a u t o r d e l b o c e t o e l e g i d o se-
r á p r e m i a d o c o n l a c a n t i d a d d e 1.000 
p e s e t a s , q u e , a t a l e f e c t o , c o n c e d e n p o r 
p a r t e s i g u a l e s l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a -
n a y l a C o m i s i ó n d e l H o m e n a j e e n P a y -
s a n d ú . S i e l b o c e t o p r e m i a d o se l l e v a r a 
a e f e c t o y n o s e e n c a r g a r a s u e j e c u c i ó n 
a l a u t o r d e l m i s m o , é s t e p e r c i b i r á , c o m o 
s o b r e p r e m i o , o t r a s 1 .000 p e s e t a s , c o n -
c e d i d a s e n l a m i s m a f o r m a . 
N o p e r j u d i c a a l a s a l u d , s i n y o d o n i d e r i v a d o s d e 
y o d o n i t h y r o i d i n a . 
V e n t a e n t o d a s l as f a r m a c i a s a i p r e c i o d e 8,50 p t s . 
ftwarto, f r a s c o y e n e l - L a b o r a t o r i o - P K S Q t í l ' i . - P o r c o - . . i J I i» 
1 r r e o , 8,50. A l a m e d a , 17, S A N S E B A S T I A N ( G u i -
p ú z c o a , E s p a ñ a ) . 
B o d a 
A n ú n c i a s e e l e n l a c e d e u n a d e l a s b e -
l l a s h i j a s d e u n e x g o b e r n a d o r d e M a -
d r i d , d e m ó c r a t a , c o n u n d i s t i n g u i d o a r -
q u i t e c t o . 
R e s t a b l e c i d o s 
C o n s i g n a m o s c o n m u c h o g u s t o q u e e l 
m i n i s t r o d e l B r a s i l y l a s e ñ o r a d e R o -
d r í g u e z M e n d o z a e s t á n r e s t a b l e c i d o s d e 
l a s l e s i o n e s s u f r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n 
a c c i d e n t e d e a u t o m ó v ü . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a B a ñ o s d e M o n t e m a -
y o r , l a m a r q u e s a v i u d a d e T e v e r g a ; p a -
r a M e r c a d a l , d o n J o s é R e d o n d o ; p a r a E l 
P a u l a r , d o n A l f r e d o I n s ú a ; p a r a S a n V i -
c e n t e d e l a B a r q u e r a , d o n L u i s d e 3a 
M a t a L i n a r e s ; p a r a S i g ü e n z a , d o n P e -
d r o A r d r i l l a ; p a r a S e g o v i a , d o ñ a M a -
r í a C a b a n y e s ; p a r a L a C a r b o n e r a , d o n 
M a r i a n o S a n z P e l l i c e r ; p a r a A b i a d a , d o n 
T o m á s R o d r í g u e z ; p a r a I n f a n t e s , d o n 
J u a n F o n t e s ; p a r a S a n R a f a e l , d o n L u i s 
G u i n e a ; p a r a S a n S e b a s t i á n , d o ñ a C á n -
d i d a S á i n z ; p a r a G a r c i n a r r o , d o n A r -
t u r o R u i z ; p a r a s u s p o s e s i o n e s d e 
B a r r u e l o s ( T o l e d o ) , e l e x d i p u t a d o a 
C o r t e s y c a p i t á n d e I n f a n t e r í a d o n D i e -
g o d e S a a v e d r a y G a i t á n d e A y a l l a , y 
p a r a C a s t r o d e l R í o ( C ó r d o b a ) , d o n J o a -
q u í n P é r e z M u l l á n . 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r d o n S a l v a d o r C o r r e c h e r y 
P a r d o f a l l e c i ó a y e r e n s u c a s a d e l a 
c a l l e d e l P r í n c i p e d e V e r g a r a , n ú m . 8 . 
F u é d i p u t a d o a C o r t e s p o r C u e n c a y 
e r a j u s t a m e n t e a p r e c i a d o p o r l a s b e l l a s 
p r e n d a s p e r s o n a f l e s q u e l e a d o r n a b a n . 
L a m i s a " c o r p o r e i n s e p u l t o " s e r á h o y , 
a l a s o n c e y m e d i a , e n l a p a r r o q u i a d e 
l a C o n c e p c i ó n , y e l e n t i e r r o , a l a s c i n c o 
d e l a t a r d e , a l p a n t e ó n f a m i l i a r e n e l 
c e m e n t e r i o d e S a n L o r e n z o . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l h e r m a n o 
p o l í t i c o , d o n J u a n M a r t í n e z S o l a z ; s o -
b r i n o s , d o ñ a M a r í a , d o n J e s ú s , d o n J o s é 
y d o ñ a V i c e n t a M a r t í n e z C o r r e c h e r y 
d e m á s d e u d o s . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l p r i m e r o y t e r -
c e r o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l m a r q u é s d e P e ñ a f l o r y d e l a m a r -
q u e s a v i u d a d e G o r b e a , a m b o s d e g r a t a 
m e m o r i a . 
E n d i f e r e n t e s t e m p l o s d e e s t a C o r t e , 
R o m a y p r o v i n c i a s s e a p i l i c a r á u s u f r a -
g i o s p o r l o s d i f u n t o s , a c u y o s r e s p e c -
t i v o s e i l u s t r e s d e u d o s r e n o v a m o s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
esen 
M EXTRñOROWIO DE "LA GACETA 
HE TEMEñIFE" 
" L a G a c e t a d e T e n e r i f e " h a p u b l i c a d o 
e s t o s d í a s , c o n m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a de S e v i l l a u n e x t r a o r -
d i n a r i o , e n e l q u e i n s e r t a n u m e r o s o s 
a r t í c u l o s , e s m e r a d a i n f o r m a c i ó n y p r o -
f u s i ó n d e f o t o g r a b a d o s . E l n ú m e r o r e -
v e l a u n e s f u e r z o d i g n o d e e l o g i o , p o r 
I — i y u c ac - v e í a , u n c a i . u c i z i u v i i g i i u 
ü P a s p a r a c o m e t e r e l d e l i t o e l q u e f e l i c i t a m o s a l c o l e g a . 
LAS PLANTILLAS DE 
Y DUREZAS EXTER8IKAC0S . El dolor dataptrece «n 3 t e j u n d o » 
T* A Ciencia ha perfecciona- aegunáoa. Además, el callo 
- L / do nacro» m¿ todo5 para 
la d e M p a r í c i ó o de callot y d u -
reza» . Aplique Vd. al más 
doloroso callo cite liquido 
iaarayillo»o que actúa como 
tm anesté*ico loca!. £ 1 dolor 
desaparece en menos de 3 
comienza seguidamente a en-
cogerse y despegarse. Vd. lo 
puede desprender con los 
ilcdoa. E l calió entero .saltará. 
Actúa sobre toda clase de 
callos o durezas. Pídalo a su 
droguista. 
C E S U L T A D O S R A P I D O S G A R A N T I Z A D O S 
Por mayor . B Ü S Q ü £ T S H « > « Y C.« - Cortes, 587 - BARCELONA 
P a r a 
N u e v a b e l l e z a - N u e v o s e n c a n t o s 
Tenpa inlos más M m y boDitos. los iiitss libros ds la PEllailí 
U n d e c e t o - l e y I n s e r t o e n l a " G a c e t a " 
d e a y e r d e c l a r a t e r m i n a d a l a a m o r t i z a -
c i ó n e n l a s c l a s e s de j e f e s de N e g o c i a -
d o d e s e g u n d a y d e o f i c i a l e s de a d m i n i s -
t r a c i ó n de p r i m e r a q u e , c o m o e x c e d e n -
t e s a c t i v o s , f i g u r a n e n n ú m e r o de 7 y 
17, r e s p e c t i v a m e n t e , e n e l p r e s u p u e s t o 
v i g e n t e , q u i e n e s p a s a r á n a d e f i n i t i v o s , 
f i j á n d o s e e n 4 2 y 124 l a s p l a n t i l l a s res -
p e c t i v a s de l a s c l a se s m e n c i o n a d a s . 
Se r e c o n o c e a l o s a c t u a l e s a u x i l i a r e s e l 
d e r e c h o a o c u p a r l a s v a c a n t e s de l o s 
o f i c i a l e s d e t e r c e r a c l a s e e n l a e s c a l a 
t é c n i c a , m e d i a n t e d e c l a r a c i ó n de a p t i t u d . 
Q u é es l o que roba a los d i e n t e s 
!a m a r f i l e ñ a b r i l l a n t e z ? Qué es ' o 
q u e l o s v u e l v e descolor idog? Y p o r 
q u é , c u a n d o peo r a p a r i e n c i a t i e -
n e n , se p i e r d e n los d i e n t e s m á s r'á 
p i damen t eT 
Esas preguntas las contestan los 
dentistas con estas pocas palabras.. . 
«Es una especie de p e l í c u l a que 
se f o r m a sobre lo s d i e n t e s . » 
Pase la lengua sobre los dientes 
Si usted nota una capa viscosa y es-
cu r r id i za , aquel lo es la p e l í c u l a . 
Se adhiere firmemente a los d ien 
tes Penetra en los in ters t ic ios y a l ü se 
local iza. Absorbe los residuos y hace 
que los dientes se vuelvan verdes y 
obscuros Mi l lones de g é r m e n e s viven 
en la p e l í c u l a , y é i t o s , con el sarro, 
son la epusa pr inc ipa l de la p io r rea . 
E l i m i n e , pues , l a P e l í c u l a 
Bajo la d i r e c c i ó n pa r t i cu la r de las 
pr incipales autoridades dentales, fue 
descubierta una pa sy den t í f r i ca espe-
cia l , ext i rpadora de la p e l í c u l a . Pep-
sodent Su a c t u a c i ó n es coagular la 
pe l í cu l a . Con e l lo , el mundo ha adqui 
r ido un nuevo concepto de lo que un 
d e n t í f r i c o d e b e r í a ser y obrar. 
P r u e b e P e p s o d e n t 
J b s e r v e los r e s u l t a d o s 
L o s dientes blancos y brillantes de-
ben ser mantenidos l ibres de la pe 
l í c u l a . 
Pruebe Pepsodent Observe cuan 
pronto se convierten m á s blancos los 
dientes, cuan pronto se adquiere nue-
va belleza Unos pocos dias de em-
plearlo se lo d e m o s t r a r á . Pida un tu-
bo de muestra gratis para diez días a 
Busquets Hermanos y C • , S e c c i ó n 
S. 2 4 - Í 5 6 0 Cortes. Barcelona. 
<» 
N o t a o f i c i o s a . — " U n a v e z m á s se h a c e 
p r e c i s o s a l i r a l e n c u e n t r o de l a s c a m p a -
ñ a s c l a n d e s t i n a s de d i f a m a c i ó n q u e , c o n 
m a r c a d a p r e f e r e n c i a , se e n c a m i n a n a 
p r o d u c i r i m p r e s i ó n e n l o s e l e m e n t o s m i -
l i t a r e s , m á s s e n s i b l e s , n a t u r a l m e n t e , a l 
j u i c i o q u e d e b e m e r e c e r u n r é g i m e n q u e 
e l l o s i n i c i a r o n y v i e n e n s o s t e n i e n d o e n 
c o m u n i ó n i n t i m a c o n l a i n m e n s a m a y o -
r í a d e l j ) a i s . P o r eso, g r a n p a r t e de l a s 
h o j a s s u b v e r s i v a s q u e l l e g a n a m a n o s de 
l a s a u t o r i d a d e s p r o c e d e n d e lo s c u a r t e l e u , 
d o n d e l o s q u e l a s r e c i b e n l a s e n t r e g a n a 
s u s j e f e s y é s t o s a l o s c a p i t a n e s g e n e r a -
les r e s p e c t i v o s . 
E l ú l t i m o l i b e l o r e c o g i d o , e x t r a o r d i n a - j 
r i o , " H o j a s L i b r e s " , s e g ú n r e z a , e s t á de - l 
d l c a d o p o r c o m p l e t o a l r e p a s o do l a o b r a 
e c o n ó m i c a d e l a D i c t a d u r a , q u e c a l i f i c a 
de c a l a m i t o s a , a u n q u e d e l a l e c t u r a de 
s u t e x t o , l i m p i á n d o l o d e c a p r i c h o s a s ca-
l u m n i a s y a b s u r d o s j u i c i o s p e r s o n a l e s de 
s u a u t o r , p o d r í a d e r i v a r s e f á c i l m e n t e su 
i n t e n s i d a d y a c i e r t o . 
S e r í a p r o l i j o y n o m e r e c e l a p e n a c i e r -
t a m e n t e e n t r a r a r e b a t i r u n o p o r u n o los 
j u i c i o s q u e m e r e c e n a l l i b e l i s t a l a s o b r a s 
e m p r e n d i d a s y m e d i d a s t o m a d a s p o r la 
D i c t a d u r a p a r a s a c a r a l p a í s de s u m a -
r a s m o , m o v i l i z a r s u s e n e r g í a s y r e s o l v e r 
c u a n t o s e x p e d i e n t e s v i v í a n e m p a n t a n a -
dos e n l a c h a r c a f a n g o s a do l a b u r o c r a -
c i a . 
P o r c o m p r e n d e r t o d o e n l a m á s a c e r -
b a c r i t i c a , se i n c l u y e n a s u n t o s c o m o e l 
de l a p r o t e c c i ó n a l a s ca sas b a r a t a s , q u e 
t o d o s l o s G o b i e r n o s d e l m u n d o h a n c r e í -
d o p r e c i s o a t e n d e r y e s t i m u l a r ; e l de l a 
r e s t i t u c i ó n de l a s l á m i n a s y t í t u l o s a l a s 
U n i v e r s i d d e s d e S a l a m a n c a y S a n t i a g o ; 
e l d e l m o n o p o l i o de t a b a c o s e n M a r r u e -
cos , q u e h a e v i t a d o e l c o n t r a b a n d o y 
m e j o r a d o l a r e n t a ; e l C o n s o r c i o a l m a d r a -
b e r o , q u e h a t e n i d o p o r e s e n c i a e l i n - 1 
t e r e s a r a l E s t a d o e n l o s b e n e f i c i o s de l a s 
e m p r e s a s c o n g a r a n t í a m í n i m a de u n i 
c a n o n i g u a l a l q u e p a g a b a n ; l a c o n v e r -
s i ó n e n a m o r t i z a b l e de D e u d a p ú b l i c a 
p e r p e t u a , q u e s i e n t a l o s j a l o n e s d e l v e r -
d a d e r o s a n e a m i e n t o d e l a h a c i e n d a n a -
c i o n a l ; i a c r e a c i ó n d e l P a t r o n a t o de l ' l u -
r i s m o c o n r e c u r s o s p r o p i o s q u e d e s a r r o - 1 
l i a r á n s i n g r a v a m e n s e n s i b l e u n a e n o r - : 
m e f u e n t e de r i q u e z a ; l a c o n c e s i ó n d e j 
l í n e a s a é r e a s , f e r r o c a r r i l e s , o b r a s h i d r á u - ¡ 
l i c a s , a u t o p i s t a s , f o m e n t o d e l c u l t i v o d e l ; 
a l g o d ó n , B a n c o de C r é d i t o L o c a l , p r i m a s 1 
a l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l , t o d o a p a r e c e i 
c o m o m a l o , c a r o e i n m o r a l e n e l i m p r e -
so a q u e n o s r e f e r i m o s . 
E n d o n d e c i t a o a l u d e a p e r s o n a s de - j 
t e r m i n a d a s , s u a u t o r d e j a e l c h o r r o l i -
b r e a s u i n v e n t i v a y r e c o g e d e l a r r o y o i 
t o d a c l a s e d e i n s i d i a s y m u r m u r a c i o n e s . 
S ó l o p r o c e d e d e s v i r t u a r p o r e l m o m e n t o 
l o q u e se r e f i e r e a l o s v i a j e s c o m o r e -
p r e s e n t a n t e s d e l T u r i s m o , de lo s h i j o s de 
los g e n e r a l e s M a r t í n e z A n i d o y P r i m o 
de R i v e r a a A m é r i c a d e l N o r t e , q u e , p o r i 
e x c e s o d e d e l i c a d e z a d e s u s p a d r e s , h a n i 
r e a l i z a d o e n c o n d i c i o n e s v e r d a d e r a m e n - ! 
t e o n e r o s a s p a r a e l l o s , a u n q u e p o r se r i 
a m b o s a r t i s t a s y c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s ; 
q u e h a n i d o a t r a b a j a r p o r e l p a í s y 
p o s e e n e l i n g l é s , p o d í a n h a b e r l l e v a d o , 
I r e t r i b u c i o n e s s i q u i e r a i g u a l e s o e q u i v a - ¡ 
| l e n t e s a l a s d e c u a l q u i e r f u n c i o n a r i o o I 
p e n s i o n a d o , c o n l o q u e a c a s o h u b i e s e n j 
p o d i d o a t e n d e r , a u n q u e s i e m p r e m o d e s - ' 
t a m e n t e , a l a s n e c e s i d a d e s de s u e s t á n - : 
c i a e n t a n l e j a n a s t i e r r a s . 
O t r a c i t a m e r e c e t a m b i é n se r r e c o g i d a , i 
l a q u e c o n i n s i s t e n c i a se r e f i e r e a l s e ñ o r ! 
M a r c h . P o d r á se r c u a l q u i e r a e l o r i g e n ' 
i n i c i a l d e l a c u a n t i o s a f o r t u n a de es te 
s e ñ o r , p e r o l o c i e r t o es q u e , desde q u e l 
a d v i n o e l D i r e c t o r i o , l a p u s o a s u d i s p o - l 
s i c i ó n p a r a c u a n t o s fines p a t r i ó t i c o s o | 
b e n é f i c o s se l e s o l i c i t a r a y q u e en t a l 
s e n t i d o h a a t e n d i d o s i n t i t u b e o r e q u e r i -
m i e n t o s q u e s i g n i f i c a n i m p o r t a n t e s sa-
c r i f i c i o s , p u e s u n o s h a n s i d o d o n a c i o n e s 
p u r a m e n t e b e n é f i c a s y o t r o s i n t e r v e n c i o -
nes e n a s u n t o s de i n t e r é s p ú b l i c o , q u e 
s ó l o p u e d e n l i q u i d a r s e c o n p é r d i d a , p o r o 
s i e m p r e e n b e n e f i c i o d e l p r e s t i g i o n a c i o -
n a l . 
I n d u d a b l e m e n t e e l n o m b r e de d o n J u a n ! 
M a r c h e r a d e l o s m á s d i s c u t i d o s e n E s -
p a ñ a a l a d v e n i r e l D i r e c t o r i o y a ú n te-
n í a e n t o n c e s a s u n t o s p e n d i e n t e s c o n l a 
j u s t i c i a , de l o s q u e s a l i ó a b s u e l t o l i b r e -
m e n t e y c o n p r o n u n c i a m i e n t o s f a v o r a -
b l e s . A n a d i e h a c e r r a d o e l r é g i m e n el 
c a m i n o d e l a r e s t i t u c i ó n d e s u b u e n n o m -
b r e y m e n o s s i , p o r a l c a n z a r l a d i g n a as-
p i r a c i ó n de l e g a r l o a s u s h i j o s l i m p i o dej 
t o d a i m p u t a c i ó n , se i m p o n e s a c r i f i c i o s ! 
c o m p e n s a d o r e s p a r a e l i n t e r é s p ú b l i c o de ; 
p o s i b l e s d a ñ o s i n f e r i d o s a n t e r i o r m e n t e . ' 
E s t e es e l c a s o d e l s e ñ o r M a r c h , c o n j 
q u i e n s ó l o h a p o d i d o p r o c e d e r a s í y d e - i 
c l a r a r l o " u r b i e t o r b i " u n g o b e r n a n t e j 
c u y a a u s t e r i d a d c o m o t a l e s t á p o r e n c i - | 
m a de t o d a i n s i d i a y s o s p e c h a y a l q u e i 
e l j u i c i o p ú b l i c o h a c o n c e d i d o l a v i r t u d 
y l a a u t o r i d a d de p u r i f i c a r c u a n t o í o c a . 
C o n t r a es te c o n c e p t o firme e i r r e v o c a -
b l e d e l p u e b l o e s p a ñ o l n a d a v a l e n n i 
p u e d e n l a s c a m p a ñ a s de d i f a m a c i ó n de 
" H o j a s L i b r e s " n i de o t r o s l i b e l o s de s u 
j a e z . 
E l r é g i m e n q u e E s p a ñ a a c l a m a c a d a i 
d í a c o n m á s e n t u s i a s m o y fe n o sel 
p u e d e p a r a r a n t e l a c h a r c a d e l o d o c o n j 
q u e q u i e r e n i n t e r r u m p i r s u c a m i n o l o s | 
m a l d i c i e n t e s . V i n o a d e s p e r t a r y p o n e r | 
e n m a r c h a r l a E s p a ñ a d o r m i d a , i n d o - i 
l e n t e y e s c é p t i c a , y l o h a l o g r a d o , re- ¡ 
s o l v i e n d o p r o b l e m a s q u e h a n d a d o t r a - ¡ 
b a j o y b i e n e s t a r a l o s m á s , y ca y e n d o i 
c o m o t o d o l o q u e es h u m a n o e n pos i - i 
b l e s e r r o r e s , h a s a b i d o c o n s e r v a r s u p u - | 
r e z a y s u p r e s t i g i o , a c r e c i e n d o e l de E s -
p a ñ a d e n t r o y f u e r a ; c o n d u c t a y é x i t o a 
l a q u e h a c e y h a r á c a d a d í a m á s j u s t i c i a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . " 
N o t a o f i c i o s a . — " A n t e a y e r , d o m i n g o , 
t u v o l u g a r , e n m e d i o d e l m a y o r e n t u -
s i a s m o y c o m p l e t o o r d e n , l a b e n d i c i ó n 
d e l a b a n d e r a d e l S o m a t é n e n O r e n s e , 
c o n m i s a d e c a m p a ñ a , r e s u l t a n d o de 
u n a g r a n s o l e m n i d a d l a c e r e m o n i a , a l a 
q u e c o n c u r r i ó t o d o e l p u e b l o y a u t o r i d a -
des, g u a r n i c i ó n y m á s de 600 s o m a t e n l s -
t a s , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s u n b a n q u e t e 
p o p i i l a r , en e l q u e se m a n i f e s t ó , p o r p a r -
t e d e t o d o s , v e r d a d e r a a d h e s i ó n y r e s p e : 
t u o s o c a r i ñ o a s u m a j e s t a d e l R e y , r e a l 
f a m i l i a y a l G o b i e r n o c o n s t i t u i d o . " 
N o t a o f i c i o s a . — " C o n m o t i v o d e l c u m -
p l e a ñ o s d e s u m a j e s t a d e l r e y J o r g e V de' 
I n g l a t e r r a , e l g e n e r a l g o b e r n a d o r m i l i t a r 
d e l C a m p o de G i b r a l t a r ( A l g e c i r a s ) . 
a c o m p a ñ a d o de s u E s t a d o M a y o r y es-
c o l t a de C a b a l l e r í a , a s i s t i ó o f i c i a l m e n t e a 
l a g r a n p a r a d a c e l e b r a d a e n a q u e l l a p l a -
z a , h a b i e n d o s i d o o b j e t o p o r p a r t e de l as 
a u t o r i d a d e s i n g l e s a s d e t o d a c l a s e de ho-
n o r e s y a t e n c i o n e s , d e m o s t r a t i v a s de las 
e x c e l e n t e s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s e x i s t e n -
t e s e n t r e a m b o s p a í s e s , h a b i e n d o s i g n i f i -
c a d o a l g o b e r n a d o r de l a c i t a d a p l a z a los 
m á s s i n c e r o s deseos e n f a v o r d e l r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o de s u m a j e s t a d y de l a 
p r o s p e r i d a d de l a n a c i ó n i n g l e s a . " 
O r g a n i z a d o p o r e l e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , y e n h o n o r a l o s 
v i s i t a n t e s d e l a s E x p o s i c i o n e s I n t e r n a -
c i o n a l e s , se c e l e b r ó a y e r u n c o n c i e r t o 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a O r q u e s t a F i -
l a r m ó n i c a , d e l b a j o M a r d o n e s y d e l p i a -
n i s t a C u b i l e s . E l p r o g r a m a t e n í a u n a 
c u a l i d a d b i e n s i m p á t i c a , p u e s t o d a s l a s 
o b r a s s i n f ó n i c a s e r a n e s p a ñ o l a s . L o q u e 
n o s e x t r a ñ ó u n p o c o f u é l a m e z c l a de 
s i n f o n i s m o y de d i v i s m o a l a v e z ; e s t a 
p r o m i s c u i d a d r e s u l t a s i e m p r e p e l i g r o s a 
y r e s b a l a d i z a . L o s q u e v a n a s s c u c h a r 
a u n d i v o s u e l e n a b u r r i r s e c o n los t r o -
z o s s i n f ó n i c o s y l o s i n s t r u m e n t a l e s se 
m u e s t r a n i n t r a n s i g e n t e s a n t e l a s p r o e -
z a s v o c a l e s . 
U n a n o v e d a d m u y i n t e r e s a n t e , p r e -
s e n t a d a p o r M a r d o n e s , c o n t e n í a c! p r o -
g r a m a : u n a r i a de P h i l i d o r . E n t : l p r o -
c e s o de l a O p e r a C ó m i c a , d e s d e s u o r i -
g e n e n l a s f e r i a s de P a r í s , F r a n c i s c o 
A n d r é s D a n i c a n P h i l i d o r f u é e l p r i m e r o 
q u e a b a n d o n ó e l a r t e a l g o r u d i m e n t a r i o 
de l a s p r i m i t i v a s o b r a s p a r a h a c e r m ú -
s i c a e n e l v e r d a d e r o s e n t i d o d e l a p a -
l a b r a . P h i l i d o r , t a n b u e n c o m p o s i t o r 
c o m o j u g a d o r de a j e d r e z , o y ó e n I n g l a -
t e r r a lo s O r a t o r i o s d e H a e n d e l , y t a i 
i m p r e s i ó n l e c a u s a r o n , q u e se í a m i l i a -
r i z ó c o n l o s p r o c e d i m i e u . o s d e l c é l e b r e 
m ú s i c o a l e m á n , s i b i e n c o n s e r v ó s - e m -
p r e s u e s t i l o p e c u l i a r , e m i n e n t e m e n t e 
f r a n c é s . M ú s i c o , a j e d r e c i s t a y c o m e r -
c i a n t e de m e r c e r í a , t u v o t i e m p o p a r a 
c o m p o n e ^ b a s t a n t e s ó p e r a s c ó m i c a s , 
d e s d e " L o s p e r e g r i n o s de l a M e c a " h a s t a 
" T e m I s t o c l c 3 , , • , . B i e n p u e d e a s e g u r a r s e 
q u e c o l o c ó e l p e d e s t a l d e u n g é n e r o t a n 
i m p o r t a n t e ( y t a n p a r e c i d o a n u e s t r a 
z a r z u e l a ) e n d o n d e b r i l l a r o n l o s n o m -
b r e s de M o n s i g n y y d e G r e t r y . E n t r e 
s u s o b r a s figura " S a n c h o , P a n z a e n s u 
i s l a " , e s t r e n a d a e l 2 de j u l i o de 1 7 6 2 
e n e l t e a t r o d e l a O p e r a C ó m i c a , de 
P a r í s . A e s t a o b r a p e r t e n e c e «1 a r i a 
q u e c a n t ó c o n s u m a g n i f i c 1 , v o z y s u 
a u t o r i d a d e l i n s g i n e b a j o M a r d o n e s . 
O t r a o b r a m e n c i o n a r é , y a q u e ?e o y e 
p o c a s v e c e s e n n u e s t r o s c o n c i e r t o s . M e 
r e f i e r o .a l p r i m e r t i e m p o de l a - S u i t e 
m u r c i a n a " , de P é r e z C a s a s : " ¡ A m i t i e -
r r a ! " , p r e c i o s o t r o z o , de f o n d o y de f o r -
m a . E s u n a l á s t i m a q ü e P é r e z C a s a s 
h a y a a b a n d o n a d o p o r c o m p l e t o l a C o m -
p o s i c i ó n . L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a h i z o 
filigranas, c o n d u c i d a p o r s u i l u s r e d i -
r e c t o r ; M a r d o n e s c o s e c h ó a p l a u s o s de 
s u s m u c h o s a d m i r a d o r e s ; y P e p e C u b i -
l e s , u f l a r t i s t a z o , p u s o t o d a l a e m o c ó n 
p o s i b l e a l i n t e r p r e l a r ' " N o c h e s e n io s j a r -
d i n e s de E s p a ñ a " , c u y o ú l t i m o t i t m p o 
es u n a c i e r t o de t é c n i c a y d e s o n o r i d a d . 
La Legión de Honor a Nín 
E l G o b i e r n o f r a n c é s h a c o n c e d i d o a l 
e n r n e n t e m ú s i c o J o a q u í n N í n l a L e g i ó n 
de H o n o r . J o a q u í n N í n r i a c i ó e n C u b a ; 
p e r o se e d u c ó m u s i c a l m e n t e e n B a r c e -
l o n a . N í n f u é p i a n i s t a , a u n q u e de u n m o -
d o a l g o e s p e c i a l , p u e s d e b i d o a s u r e f i -
n a m i e n t o y a s u g r a n c u l t u r a , c o n c a g r ó 
t o d o s u e s f u e r z o a l a i n r e r p r e t a c i ó n 
de c o m p o s i t o r e s de l o s s i g l o s X V I I y 
X V I I I h a s t a J u a n S e b a s t á n B a c h , u t i -
l i z a n d o p a r a e l l o e l p i a n o , p o r ¡o q u e 
t u v o g r a n d e s p o l é m i c a s c o n l a r e n a de) 
c l a v e , W a n d a L a n d o w s k a . q u i e n d e f e n -
d i ó l a s u p r e m a c í a d e l a r c a i c o i r . s c r u -
m e n t o . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s d e c i d i ó a b o r d a r l a 
c o m p o s i c i ó n , h a c i e n d o d e s d e v -n tonces 
u n a l a b o r f r a n c a m e n t e e s p a ñ o l a y a d e -
m á s u t i j i s i m a . - - E n • e f e c t o < - N i í v l M n . i i v i s a -
d o y p u b l i c a d o i n t e r e s a n t í s i m a s o b r a s 
a n t i g u a s , n o y a s o l a m e n t e sonabas d i e -
c i o c h e s c a s , c o m o l a s d e l p a d r e S o l e r , 
s i n o t a m b i é n t r o z o s l í r i c o s d e ó p e r a s 
d e s c o n o c i d a s c o m p l e t a m e n t e h o y , p e r t e -
n e c i e n t e s a a q u e l l a é p o c a e n l a c u a l e l 
i t a l i a n i s m o f o r c e j e a b a c o n l a m u s a p o -
p u l a r q u e p r o d u j o l a t o n a d i l l a y ' a p r i -
m i t i v a z a r z u e l a . H a y e n N i n l a m a d e r a 
de u n v e r d a d e r o c o m p o s i t o r , c o m o l o 
h a d e m o s t r a d o e n s u " D a n z a I b é r i c a " , 
e n l o s " V a l s e s " , q u e l l e v a n d e j o s a r a g o -
neses , y e n l a e v o c a d o r a p i e z a p a r a v . o -
l í n q u e se t i t u l a : " E n e l j a r d í n de L n -
d a r a j a " , c u y a s m o r u n a s c a d e n c i a s r e f l e -
j a n e l a m b i e n t e d e l i m p o n d e r a b l e p a l a -
c i o g r a n a d i n o . 
J o a q u í n T ü R I N A 
A D Q U I E R A U N T U B O . H O Y I 
M A « C A 
E L DENTÍFRICO D E CALIDAD D E L DÍA 
Recomendado p o r lo s D e u l i s t a s m á s i m p o r t a n t e s del m u n d o e n t e r o 
B I B L I O G R A F I A 
" F o r j a d o r d e a l m a s " 
( L a m u j e r n u e v a ) 
N o v e l a i n t e n s a , d e g r a n f o n d o m o r a l 
d e l i l u s t r e e s c r i t o r c a t ó l i c o A D O L F O 
D E S A N D O V A L . P r e c i o : 5 p t a s . L i b r e -
r í a H E R N A N D O . A r e n a l , 1 L 
L a s P E R L A S " N A K R A " 
p o s e e n l a s m i s m a s c u a l i d a d e s q u e las f l 
ñ a s p o r su b e l l e z a , o r i e n t e y d u r a c i ó n 
V e n t a e x c l u s i v a : 
84, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 34. 
A l efectuar sus compras, 
Nombre siempre E L D E B A T E 
ardirigirse a sus anunciantes 
H A C I E N D A . — A c l a r a n d o e l d e c r c t o - l e y 
de 6 d e a g o s t o de 1928 r e f e r e n t e a l se-
g u r o c o n t r a p é r d i d a s en la e x p o r t a c i ó n . 
C o n c e d i e n d o c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s a 
c a p í t u l o s a d i c i o n a l e s de l a S e c c i ó n p r i r 
m e r a d e o b l i g a c i o n e s de los d e p a r t a m e n -
t o s m i n i s t e r i a l e s , y u n s u p l e m e n t o do 
c r é d i t o a l figurado e n e l c a p í t u l o 27 a r -
t i c u l o s e g u n d o , c o n c e p t o t e r c e r o d e l a 
S 'e ' cc ión q u i n t a d e l v i g e n t e p r e s o p y - s t o 
de g a s t o s . 
J u b i l a n d o , a su i n s t a n c i a , a d o n R u f i -
.".o C a n o d e R u e d a , j e f e de A d m l n ' v l a 
c i ó n de p r i m e r a c l a s e d e l C u e r p o gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n d a 
p ú b l i c a , e n s i t u a c i ó n d e e x c e d e n t e , y 
c o n c e d i e n d o h o n o r e s d e j e f e de A d - n f n ' - ' -
t r a c i ó n c i v i l , l i b r e s d e g a s t o , a l o s j e -
fes de N e g o c i a d o de p r i m e r a ciase, j u b i -
l a d o s , d o n B a r t o l o m é B e n í t e z R o c a m o -
r a y d o n F i d e l U l l o a v A r a u j o 
T N T R U C C I O N P U B L I C A . — D e c l a r a n ' ! o 
t e r m i n a d a l a a m o r t i z a c i ó n e n e l é s c a l a -
f ó n ú n i c o de f u n c i o n a r i o s a d m i n i p t ' - a t i -
v o s d e l d e p a r t a m e n t o y r e c o n o c i e n d o a l 
p e r s o n a l a u x i l i a r el d e r e c h o a o ^ u n a r 
n l á z a s de o f i c i a l e s de A d m i n i s t r a c i ó n de 
t e r c e r a p r e v i a d e c l a m a c i ó n de a p t i t u d . 
A p r o b a n d o ; e i p r o y e c t o de a d a p t a c i ó n 
de u n e d i f i c i o , p r o p i e d a d d e l A v u n t á -
m i e n t o de T u d e l a de D u e r o , c o n d e s t i n o 
a e scue l a s p a r a n i ñ o s y n i ñ a - : P! d e 
c o n s t r u c c i ó n d e e s c u e l a p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s en A l m e n d r a l e j o y P e ñ n r a i d n de 
í r r e a m o n t e . 
J u b i l a n d o a d o n T o m á s M a e s t r ? e r t e 
' ' m t i c o de la C e n t r a l , y a d o n M a r i a n o 
A l c o c e r , j e f e d e l p r i m e r g r a d o d e l Cue r -
po de A r c h i v e r o s . 
N o m b r a n d o , p o r a s c e n s o d'^ e^caln j e -
fe de p r i m e r g r a d o d e d i c h o G ü é r p ó ; a 
d o n f n . l ' f r : i i ' > G o m á l e ? . P r a t s . 
M A T m i l ) . ü n l ú n R a d i o ( E . A, J . 7. 426 
metros) .—11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . Rece t a s c u l i n a r i a s . — 12. 
C a m p a n a d a s . P r e n s a . B o l s a . B o l s a de l t r a -
b a j o . P r o g r a m a s d e l d í a . — 1 2 , 1 5 . S e ñ a l e s h o -
ra r i as .—14, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
" A i r e s b o h e m i o s " , S a r a s a t c ; "L-a c a s i t a 
b l a n c a " ( f a n t a s í a ) . S e r r a n o . B o l e t í n m e t e o -
r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . B o l s a de t r a -
b a j o . " T h e b l u e r o o m " . l í a r t ; " C a v a l l e t í a 
r u s t i c a n a " ( i n t e r m e d i o ) , M a s c a g n i : " S i r e -
n e n z a u t e r " ( v a l s ) , W a l d t c u f e l ; " I m p r e s i o -
nes de E s p a ñ a " ( s e r e n a t a ) , M a l a t s , I n t e r -
m e d i o p o d t i c o . " E n . s e ñ a n z a l i b r e " ( g a v o t a ) . 
G i m é n e z ; " E l m o r o v o l v i ó s i n é l " , N i e r g o l -
F r e i r e ; " L e y e n d a " , Massenet .—15,25, N o t i -
c i a s de P r e n s a . I n d i c e de c o n f e r e n c i a s . — 
19, C a m p a n a d a s . Bolsa.—20,25, N o t i c i a s de 
ú l t i m a hora.—22, E m i s i ó n r e t r a n s m i t i d a 
p o r S e v i l l a . C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . B o l s a . " L a v i d a b r e v e " ( d a n z a ) . F a -
l l a ; " M i t i e r r a a n d a l u z a " ( c a n c i ó n ) . C e r -
q u e r a ; " D a n z a e s p a ñ o l a " , G r a n a d o s - K r e i s -
l e r ; " G i g a n t e s y c a b e z u d o s " ( c o r o d e r e -
p a t r i a d o s ) . C a b a l l e r o ; " L a p r o c e s i ó n d e l 
R o c í o " , Tur ina .—22,30 , C o n c i e r t o de b a n d a . 
24, C a m p a n a d a s . N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . 
M i é r c o l e s 5 d e j u n i d de 192S (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . - .¡sitia. g^OjJ 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F 
( 7 4 , 3 5 ) , 7 4 , 5 0 ; E ( 7 4 , 3 5 ) . 7 4 , 6 0 ; D 
( 7 4 , 3 5 ) . 7 4 , 6 0 ; C ( 7 4 , 4 0 ) , 7 4 , 7 0 ; B 
( 7 4 , 4 0 ) , 7 4 , 7 0 ; A ( 7 4 , 4 0 ) , 7 4 , 7 0 ; G y 
H ( 7 4 ) , 7 4 , 2 5 . 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
( 8 5 , 2 5 ) , 8 5 , 5 0 ; B ( 8 5 , 2 5 ) , 8 5 , 5 0 ; A 
( 8 5 , 6 5 ) , 8 5 , 7 5 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 2 0 . — 
S e r i e F ( 9 3 , 4 0 ) , 9 2 , 2 5 ; E ( 9 2 , 1 5 ) , 9 2 , 2 5 ; 
D ( 9 2 , 1 5 ) , 9 2 , 2 5 ; C ( 9 2 , 1 5 ) , 9 2 , 2 5 ; B 
( 9 2 , 1 5 ) , 9 2 , 2 5 ; A ( 9 2 , 2 5 ) , 9 2 , 2 5 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 1 7 . — 
S e r i e E ( 9 0 , 7 5 ) , 9 1 ; D ( 9 1 ) , 9 1 ; C ( 9 1 ) , 
9 1 ; B ( 9 1 ) , 9 1 ; A ( 9 1 ) , 9 1 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . — 
S e r i e C ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 , 6 0 ; B ( 1 0 1 , 5 0 ) , 
1 0 1 , 6 0 ; A ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 . 8 0 . 
5 P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 
( s i n i m p u e s t o ) , — S e r i e F ( 1 0 1 , 5 5 ) , 
1 0 1 , 7 0 ; E ( 1 0 1 , 5 5 ) , 1 0 1 , 7 0 ; D ( 1 0 1 , 5 5 ) , 
1 0 1 , 7 0 ; C ( 1 0 1 , 5 5 ) , 1 0 1 , 7 0 ; B ( 1 0 1 , 5 5 ) , 
1 0 1 , 7 0 ; A ( 1 0 1 , 6 0 ) , 1 0 1 , 7 0 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 2 7 
( c o n i m p u e s t o ) . — S e r i e F ( 9 0 ) , 9 0 ; E 
( 9 0 ) , 9 0 ; C ( 9 0 ) , 9 0 ; B ( 9 0 ) , 9 0 ; A 
( 9 0 ) , 9 0 . \ 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 .—Ser i e F 
( 7 2 , 9 0 ) , 7 2 , 9 0 ; C ( 7 3 ) . 7 3 ; B ( 7 3 ) , 7 3 ; 
A ( 7 3 ) , 7 3 . 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 1 0 0 . — S e r i e 
F ( 8 9 ) , 9 0 ; D ( 8 9 ) , 9 0 ; C ( 8 9 , 6 0 ) , 9 0 ; 
B ( 8 9 , 6 0 ) , 9 0 ; A ( 8 9 , 6 0 ) , 9 0 . 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 1 0 0 . 
S e r i e A ( 1 0 0 , 7 5 ) , 1 0 1 ; B ( 1 0 0 , 7 5 ) , 1 0 1 ; 
C ( 1 0 0 , 6 0 ) , 1 0 1 . 
I D E M 4 ,50 P O R 1 0 0 . — S e r i e A ( 9 2 , 2 5 ) , 
9 2 , 7 5 ; B ( 9 3 , 1 0 ) . 9 2 , 7 5 ; C ( 9 2 , 5 0 ) . 9 2 , 7 0 . 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , E m -
p r é s t i t o d e 1 9 1 8 ( 9 1 , 5 0 ) , 9 1 , 5 0 ; M e j o r a s 
e n e l s u b s u e l o ( 9 8 ) , 9 8 ; A y u n t a m i e n t o 
d e S e v i l l a ( 9 5 , 5 0 ) , 9 5 , 2 5 . 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 6 ( 1 0 0 ) , 
9 9 , 7 5 ; T á n g e r a F e z , p r i m e r a ( 1 0 3 , 7 5 ) , 
1 0 4 ; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , s / c ( 1 0 2 , 5 0 j , 
1 0 0 , 5 0 . 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 p o r 1 0 0 ( 9 2 , 7 5 ) , 9 2 . 7 5 ; 
5 p o r 1 0 0 ( 1 0 0 ) , 1 0 0 ; 6 p o r 1 0 0 ( 1 1 0 , 8 5 ) , 
11Q,85. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
d u l a s a l 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 , 4 0 ; 5 .50 
p o r 1 0 0 ( 9 7,5 0 ) , 9 7 , 7 5 ; 5 p o r 1 0 0 
( 9 1 , 5 0 ) , 9 2 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s ( 3 , 0 3 5 ) , 3 , 0 7 ; 
P J m p r é s t i t o a r g e n t i n o , s / c ( 1 0 3 , 5 0 ) , 1 0 2 ; 
O b l i g a c i o n e s M a r r u e c o s ( 9 1 , 5 0 ) . 9 1 , 2 5 . 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a ( 5 8 9 ) . 
5 9 0 ; H i p o t e c a r i o ( 5 2 8 ) , 5 2 9 ; E s p a ñ o l d e 
C r é d i t o ( 4 7 3 ) , 4 7 3 ; fin c o r r i e n t e , 4 7 4 ; L e -
c r í n ( 1 2 9 , 5 0 ) , 1 2 9 ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a -
ñ o l a ( 2 0 0 ) , 2 0 0 ; C h a d e , A , B y C ( 7 4 7 ) , 
7 4 5 ; fin c o r r i e n t e . 7 4 5 ; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a ( 1 5 0 ) . . 1 5 0 ; T e l e f ó n i c a , p r e f e -
r e n t e ( 1 0 3 , 2 5 ) , 1 0 4 ; o r d i n a r i a s ( 1 1 5 
1 2 0 ; M i n a s R i f , n o m i n a t i v a s ( 6 1 5 ) , 6 0 8 ; 
a l p o r t a d o r , fin c o r r i e n t e ( 6 5 0 ) , 6 3 7 ; D u -
r o F e l g u e r a ( 8 7 , 5 0 ) , 8 7 , 7 5 ; fin c o r r i e n -
t e , 8 8 ; L o s G u i n d o s ( 1 1 4 ) , 1 1 4 ; T a b a -
c o s ( 2 3 8 ) , 2 3 8 ; F ó s f o r o s ( 1 4 0 ) , 1 4 5 ; S e -
v i l l a n a , - 1 7 1 , 2 5 ; N o r t e s ( 6 2 8 , 5 0 ) . 6 2 4 ; 
fin c o r r i e n t e , 6 2 5 ; T r a n v í a s ( 1 2 7 ) . 1 2 4 ; 
fin c o r r i e n t e , 1 2 4 , 5 0 ; A g u i l a ( 3 0 0 ) , 3 0 0 ; 
A l b e r c h e , o r d i n a r i a s ( 1 2 7 ) , 1 2 6 , 5 0 ; f u n -
d a d o r ( 1 0 8 ) , 1 0 8 ; E x p l o s i v o s ( 1 . 3 4 6 ) , 
1.290; fin c o r r i e n t e , 1 .290 ; a l z a , 1 .322. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a d e l L i m a 
4 . 9 3 ^ 9 2 : C h a d e , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 5 i , 1 0 5 ; 
M a d r i l e ñ a , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 5 ) , 1 0 5 ; P o n -
f e r r a d a ( 9 1 , 2 5 ) , 9 1 , 5 0 ; B o n o s N a v a l , 6 
p o r 1 0 0 ( 1 0 2 ) , 1 0 2 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 0 
( 9 8 ) , 9 8 ; d e 1 9 2 2 ( 1 0 0 , 2 5 ) , 1 0 0 , 5 0 ; N o r t e , 
p r i m e r a ( 7 2 , 7 5 ) , 7 2 , 7 5 ; q u i n t a ( 7 3 , 5 0 ) , 
7 2 , 5 0 ; A l s a s u a s ( 8 9 , 7 5 ) , 9 0 , 2 0 ; V a l e n c i a -
n a s , 5 y m e d i o p o r 1 0 0 ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 , 5 0 ; 
M . Z . A . , p r i m e r a ( 3 3 8 . 5 0 ) , 3 3 9 ; s e g u n d a 
( 3 9 7 ) . 3 9 5 ; G , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 3 , 3 5 ) . 
1 0 3 , 2 5 ; J . 5 y m e d i o p o r 1 0 0 ( 9 6 . 5 0 ) . 
9 6 , 5 0 ; A l a r - S a n t a n d e r , 9 6 , 5 0 ; A n d a l u c e s , 
g r i s ( 2 0 5 ) , 2 0 5 ; M e t r o p o l i t a n o , 6 p o r 
1 0 0 ( 9 3 ) , 9 4 , 5 0 ; 5 y m e d i o p o r 1 0 0 
( 1 0 0 , 7 5 ) , 1 0 1 ; P e ñ a r r o y a y P u e r t o l l a -
n o ( 1 0 0 ) , 1 0 0 ; R e a l A s t u r i a n a , 1 9 2 0 
( 1 0 1 , 8 0 ) , 1 0 2 ; P e ñ a r r o y a , 6 p o r 1 0 0 
( 1 0 0 , 5 0 ) , 1 0 0 , 7 5 ; B o n o s M i n a s R i f 
( 9 8 , 5 0 ) , 9 8 , 5 0 . 
M o n e d a s P r e c e d e n t e D í a 4 
Ha sido redactado por unanimidad. L a Comisión pide que se 
publique este trabajo. El ministro de Hacienda anuncia que 
reformará y perfeccionará los servicios estadíst icos . 
A y e r m a ñ a n a , a l a s d o c e , r e u n i ó s e e l 
p l e n o de l a C o m i s i ó n , b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l p r o f e s o r F l o r e s d e L e m u s , e n 
e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , p a r a h a c e r 
e n t r e g a a l m i n i s t r o á e l i n f o r m e p o r 
u n a n i m i d a d r e d a c t a d o s o b r e e l p a t r ó n 
o r o . 
E l p r o f e s o r F l o r e s d e L e m u s h i z o u n 
d i s c u r s o p a r a o f r e c e r a l m i n i s t r o e l f r u -
t o de l a i n v e s t i g a c i ó n . H e a q u í l o s p u n -
t o s e s e n c i a l e s d e q u e t r a t ó : 
E l h e c h o m á s c o n s o l a d o r y s i g n i f i c a -
t i v o es q u e s e c t o r e s t a n o p u e s t o s y v a -
r i a d o s d e n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a n a c i o -
n a l se h a y a n p u e s t o d e a c u e r d o . E l l o 
p a r e c e d e m o s t r a r q u e l a r e a l i d a d h a 
l l e g a d o a c o n o c e r s e y q u e p o r t a n t o , l o s 
m e d i o s d e t r a t a r l a y r e s o l v e r l a se i m -
Un banquete en el Ritz 
A l a s n u e v e y m e d i a c o m e n z ó a n o c h e 
e n e l H o t e l R i t z e l b a n q u e t e c o n q u e 
l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n o b s e q u i a -
r o n a l C o m i t é d e l a m i s m a . P r e s i d i ó e l 
p r o f e s o r F l o r e s d e L e m u s , q u i e n t u v o a 
s u d e r e c h a a l s e ñ o r V i ñ u a l e s y a s u i z -
q u i e r d a a l s e ñ o r T a l l a d a . 
L a c o m i d a f u é s e r v i d a c o n a r r e g l o a l 
s i g u i e n t e m e n ú , r e d a c t a d o p o r e l s e ñ o r 
c o d e E s p a ñ a g a n a r o n u n e n t e r o , e i g u a l 
c a n t i d a d l a s d e l H i p o t e c a r i o . 
H u b o o s c i l a c i o n e s n o t a b l e s e n a l g u n o s 
v a l o r e s i n d u s t r í a l e s . 
L a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s d e l a T e l e f ó -
n i c a p a s a r o n d e 1 1 5 a 1 2 0 . L o s N o r t e s 
d e s c e n d i e r o n d e s d e 6 2 8 , 5 0 a 6 2 4 , y l o s 
t r a n v í a s d e s d e 1 2 7 a 1 2 4 . 
L o s E x p l o s i v o s p e r d i e r o n , a l c o n t a d o . 
5 6 e n t e r o s . 
N o se c o t i z ó o f i c i a l m e n t e l a m o n e d a 
e x t r a n j e r a . E n t r e b a n q u e r o s se h i c i e -
r o n l o s f r a n c o s a 2 8 , 3 5 ; l a s l i b r a s , a 
3 5 . 1 8 , y l o s d ó l a r e s , a 7 , 2 5 5 . 
* * * 
C o r r o d e l a t a r d e : N o r t e s , a 6 2 5 ; C h a -
d e , a 7 4 5 , y E x p l o s i v o s , a 1 .270 ( p a -
p e l ) . 
* * * 
V a l o r e s c o n m á s d e u n c a m b i o : 
I n t e r i o r , C y B , 7 4 , 5 0 - 7 0 ; C h a d e , 7 4 6 -
7 4 5 ; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 1 0 3 , 7 5 -
1 0 4 ; o r d i n a r i a s , 1 1 7 - 1 2 0 ; E x p l o s i v o s , 
1 .300 -1 .290 . 
* * * 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fin d e l c o r r i e n t e m e s e n 
l o s v a l o r e s s i g u i e n t e s ; C h a d e , a 7 4 5 
C h u r r u c a , m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n : 
C a l d o d e a v e " e s t a b i l i z a d o r " . S a l m ó n p 0 r ÍQO; T e l e f ó n i c a , o r d i n a r i a s , a 1 2 0 
" O r o d e l R h i n " , " B o u t a r d e " 2 d o r a d a , ^ i o o ; N o r t e s , a 6 2 4 p o r 1 0 0 ; T r a n -
V a l u t a s v e r d e s , E s p á r r a g o s " G o l d e n 
a r r o w " , H e l a d o " P a t r ó n o r o c o n d i v i s a " . 
F r e s o n e s d e l R e a l S i t i o d e A r a n j u e z , C a -
f é y L i c o r e s . 
E l c o n d e d e l o s G a i t a n e s p r o n u n c i ó 
p o n e n u n á n i m e s , l ó g i c a m e n t e , a t o d o _ e l ¡ u n a s p a j a d a s d i c i e n d o q u e , a u n q u e c r e e 
q u e s i e n t e e l i d e a l d e l c o n j u n t o p o r e n -
c i m a d e l s u y o , d e i n d i v i d u o y c l a s e . Se 
h a h e c h o l a i n v e s t i g a c i ó n — a ñ a d í a e l 
i l u s t r e m a e s t r o e n t r e e l m á s e m o c i o n a -
d o s i l e n c i o — o b j e t i v a e i m p a r c i a l -
m e n t e . A v e c e s h a t e n i d o q u e d i s c r e p a r -
se de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l G o b i e r -
n o . E n t o n c e s , a s í se h a c e c o n s t a r c o n 
e l r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n q u e m e r e c e 
u n G o b i e r n o q u e es d e p o s i t a r i o d e l a 
i n s u s t i t u i b l e a u t o r i d a d p ú b l i c a . P o r e l l o . 
q u e d e m o s t r a r g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n a 
d o n A n t o n i o F l o r e s d e L e m u s e n u n d i s -
p o r 
v í a s , a 1 2 4 p o r 1 0 0 ; E x p l o s i v o s , a 1.285 
p o r 1 0 0 . L a e n t r e g a d e l o s s a l d o s s e r á 
e l 6 d e l c o r r i e n t e . 
* * * 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 4 9 9 . 5 0 0 ; E x t e r i o r , 7 7 . 0 0 0 ; 
5 p o r 100 A m o r t i z a b l e , 1 9 2 0 , 1 4 1 . 5 0 0 ; 
c u r s o es q u i t a r i n t i m i d a d a l a c t o , d e j 1 9 1 7 . 1 0 5 . 5 0 0 ; 1 9 2 6 , 2 7 . 5 0 0 ; 1 9 2 7 , s 
t o d o s m o d o s h a y n e c e s i d a d d e h a c e r 
c o n s t a r q u e t e n e m o s u n p u n t o d e c o n -
t a c t o : e l f u t u r o d e E s p a ñ a . Y c u a n d o 
l o s t é c n i c o s y l o s p r o f a n o s c o i n c i d e n , 
l o s p r o f a n o s e x p e r i m e n t a n l a s e n s a c i ó n 
d e q u e s u e m p i r i s m o se h a c e c i e n t í f i c o . 
A s í e s p e r o — a ñ a d i ó — q u e e n e l f u t u r o s i -
g a m o s c o i n c i d i e n d o t e ó r i c o s y p r á c t i c o s 
o p i n a l a C o m i s i ó n q u e e l t r a b a j o p u e d e e n u n a c o s a : E s p a ñ a . 
y a u n d e b e p u b l i c a r s e . E s n e c e s a r i o q u e 
l a c r í t i c a e s p a ñ o l a y e x t r a n j e r a c o n o z -
c a n y e s t u d i e n p a r a s u c r í t i c a u n p r o -
y e c t o s o b r e m a t e r i a c a r d i n a l e n n u e s -
t r a e c o n o m í a y n u e s t r a v i d a . U n r u e g o 
d i r i g e p o r ú l t i m o : e l d e q u e se m e j o -
r e n n u e s t r o s s e r v i c i o s d e e s t a d í s t i c a . 
D o n A n t o n i o F l o r e s d e L e m u s , a r e -
q u e r i m i e n t o d e l o s c o m e n s a l e s , c o n t e s t ó 
c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
" E s t a n o c h e es u n a d e l a s p o c a s v e -
ces e n q u e n o h e o b r a d o c o n a r r e g l o a 
m i c o n v i c c i ó n . E s t a n o c h e n o h e p o d i d o 
d e c i r q u e n o , a l r e q u e r i m i e n t o d e q u e os 
E l s e ñ o r m i n i s t r o c o n t e s t a a l a C o - 1 d i r i g i e r e a l g u n a s p a l a b r a s . " 
m i s i ó n . V a r e c o g i e n d o l o s h e c h o s : E l d e 
l a u n a n i m i d a d e n e l d i c t a m e n r e v e l a l a 
p o s i b i l i d a d de r e s o l v e r n u e s t r o p r o b l e m a 
d i n e r a r i o , d e a c u e r d o c o n l a n e c e s i d a d 
n a c i o n a l y s i n h o s t i l i d a d e s d e s e c t o r e s 
p a r t i c u l a r e s . S o b r e e l c o n t e n i d o , a d v i e r -
t e q u e h a d e n e c e s i t a r a l g ú n t i e m p o e l 
G o b i e r n o p a r a e s t u d i a r e l i n f o r m e . A n -
t e s d e ese e s t u d i o h a d e r e s u l t a r i m -
p o s i b l e e l d e f i n i r l a a c t i t u d y e l p u b l i c a r 
p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o q u e a ú n e s t á n 
p o r a d o p t a r . P r e g u n t a a l a C o m i s i ó n s i 
c r e e q u e p u e d e y a u n d e b e s e r p u b l i -
c a d o e l d i c t a m e n í n t e g r o . A n t e l a c o n -
t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a d e é s t a , r e s p o n d e 
q u e v e r á e l m e d i o d e h a c e r l o . F i n a l m e n -
t e h a c e c o n s t a r q u e es p r o p ó s i t o s u y o 
e l r e f o r m a r y p e r f e c c i o n a r l o s s e r v i c i o s 
e s t a d í s t i c o s , h a s t a l o g r a r q u e t e n g a n l a 
e x a c t i t u d y l a p r o n t i t u d q u e e n e l l o s 
s o n i n d i s p e n s a b l e s . 
L u e g o a ñ a d e q u e é l n o d e b i e r a r e p r e -
s e n t a r e s t a n o c h e e l p a p e l d e h o m e n a -
j e a d o , p u e s t o q u e s ó l o t i e n e p a r t e e n e l 
d i c t a m e n . 
E l l o s , e n c a m b i o — l o s d e l a C o m i s i ó n — 
t i e n e n m u c h o m á s : t i e n e n u n a c o n d u c t a 
i m p u e s t o s , 5 7 0 . 5 0 0 ; c o n i m p u e s : o s , 
2 9 5 . 0 0 0 ; 3 p o r 1 0 0 A m o r t i z a b l e , 1 9 2 8 , 
2 1 6 . 5 0 0 ; 4 p o r 1 0 0 , 1 4 7 . 6 0 0 ; D e u d a F e -
r r o v i a r i a , 5 p o r 1 0 0 , 6 6 . 0 0 0 , 4 ,50 p o r 
1 0 0 , 3 5 . 0 0 0 ; V i l l a d e M a d r i d , 1 9 1 8 , 
5 0 . 0 0 0 ; s u b s u e l o , 4 1 . 5 0 0 ; A y u n t a m i e n t o 
d e S e v i l l a , 3 . 5 0 0 ; T r a s a t l á n t i c a , 1 9 2 6 , 
2 5 . 0 0 0 ; T á n g e r a F e z , 3 9 . 5 0 0 ; e m p r é s -
t i t o a u s t r í a c o , 1 0 0 . 0 0 0 ; C é d u l a s , 4 p o r 
1 0 0 , 1 0 . 5 0 0 ; 5 p o r 1 0 0 , 4 2 . 5 0 0 ; 6 p o r 
1 0 0 , 2 3 . 5 0 0 ; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 1 0 0 , 
4 2 . 5 0 0 ; 5 ,50 p o r 100 , 5 . 0 0 0 ; I n t e r p r o v i n -
c i a j , 2 . 5 0 0 ; a r g e n t i n a s , 3 2 . 0 0 0 p e s o s ; 
e m p r é s t i t o a r g e n t i n o , 2 5 . 0 0 0 ; M a r r u e -
cos , 1 3 . 0 0 0 . 
A c c i o n e s . — B a n c o d e E s p a ñ a , 1 2 . 0 0 0 ; 
H i p o t e c a r i o , 7 . 5 0 0 ; E s p a ñ o l d e C r é d U o , 
5 . 7 5 0 ; fin c o r r i e n t e , 1 2 . 5 0 0 ; L e e r í a , 
1 0 . 0 0 0 ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5 3 . 0 0 0 ; 
H i s p a n o A . E l e c t r i c i d a d , s. A , B y C, 
9 . 5 0 0 ; fin c o r r i e n t e , 10 .000 r ' A l b e r c h e , 
o r d i n a r i a s , 1 2 . 5 0 0 ; f u n d a d o r , 1 2 . 5 0 0 ; 
S e v i l l a n a , 1 0 . 0 0 0 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 5 . 0 0 0 ; 
q u e es a b s o l u t a m e n t e d e e l l o s . L a d e é l | T e l e f ó ^ c ^ 
e s t á d i r i g i d a p o r e l b i e n d e l c o n j u n t o d e l " a s ' 25-000- ' M i n a s R i f , fin c o m e n t e 
E s p a f i a , s i e n t e , p o r . t a n t o , c o n esa c o n -
d u c t a , p r o f u n d a a d m i r a c i ó n h a c i a e s t o s 
h o m b r e s q u e r e p r e s e n t a n a l o s d i v e r s o s 
s e c t o r e s d e l a e c o n o m í a d e E s p a ñ a y q u e 
a h o r a se u n e n p a r a u n i d e a l c o m ú n . B i e n 
m e r e c e n — t e r m i n a d i c i e n d o — q u e l o s G o -
b i e r n o s , s e a n l o s q u e s e a n , se i n s p i r e n 
e n ese i n t e r é s c o m ú n y l o l l e v e n y l o h a -
g a n f r u c t i f i c a r , b r i n d a n d o , p o r c o n s i -
g u i e n t e , p o r q u e , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
G o b i e r n o , s i g a s i e m p r e l a i n d i c a c i ó n d e l 
c o n j u n t o d e t o d a l a o p i n i ó n n a c i o n a l e n 
m a t e r i a s e c o n ó m i c a s . 
r r i t a s , 2 0 0 - 1 5 ; p l o m o e s p a ñ o l , 2 3 - 1 2 - 6 £ ; 
p l a t a ( c o t i z a c i ó n p o r o n z a ) , 25 c h e l i n e s 
9 / 1 6 ; s u l f a t o de c o b r e , 3 0 ; r é g u l o d e a n -
t i m o n i o , 5 5 ; a l u m i n i o , 9 5 ; m e r c u r i o , 
2 2 - 5 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
ses , 18,75; p e s o s a r g e n t i n o s , 1,757; f l o -
r i n e s , 168,38. 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — C h a d e , 4 4 6 ; A . E . G , 
19 7; I g f a , 259 3/4; D e u t s c h e b a n k , 
¡167 1/4; B a n c o A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 
^ f t í'0 ' T ? 3 ' 12,4;0nt; í?la" 100; R e i c h s b a n k , 322 1/2; N o r d d e u t s l 
r e s , 4,8484; f r a n c o s b e l g a s , 34,93; í d e m . c h e r L 1 d 1 1 5 C a m b os d e l d í a 3. 
s u i z o s , 2 5 , 1 9 1 2 ; l i r a s , 9 2 , 6 8 ; c o r o n a s 
s u e c a s , 1 8 , 1 3 9 3 ; í d e m n o r u e g a s , 1 8 , 1 9 8 7 ; 
í d e m d a n e s a s , 1 8 , 2 0 7 5 ; florines, 1 2 , 0 7 3 7 ; 
m a r c o s , 2 0 , 3 3 6 2 ; p e s o s a r g e n t i n o s . 
4 7 , 1 5 . 
( C i e r r e ) 
( R a d i o g r a m a e spec i a l de E L , D E B A T E ) 
P e s e t a s , 3 5 , 0 7 5 ; f r a n c o s , 1 2 4 , 0 5 ; d ó -
l a r e s , 4 , 8 4 7 / 8 ; b e l g a s , 3 4 , 9 2 5 ; f r a n c o s 
B O L S A D E R O M A 
( R a d i o g r a m a espec ia l de E L D E B A T E ) 
P e s e t a s , 2 6 5 , 2 6 ; f r a n c o s . 7 4 , 7 0 ; l i b r a s , 
9 2 , 6 7 ; f r a n c o s s u i z o s , 3 6 7 , 9 2 ; d ó l a r e s , 
1 9 , 0 9 ; p e s o a r g e n t i n o , 1 8 , 1 8 ; R e n t a , 3 .50 
p o r 1 0 0 , 6 9 , 8 5 ; L i t t o r i o , 8 1 , 2 5 ; B a n c o 
d e I t a l i a , 1 .885 ; i d . C o m e r c i a l , 1 .374 ,50 ; 
í d e m d e C r é d i t o I t a l i a n o , 7 5 2 ; í d e m N a -
F r a n c o s 27,90 
L i b r a s *34,52 
D ó l a r e s *7,16 
F r a n c o s s u i z o s !;!1,3790 
L i r a s *Z7,i5 
B e l g a s *99,60 
M a r c o s • 1 , 7 1 
E s c . P o r t *0,32 
P . A r g e n t i n o s *2,96 
C h e c a s *2Í,25 
N o r u e g a s 
F l o r i n e s ., 
C h i l e n o s . 















s u i z o s , 2 5 , 1 9 5 ; florines, 1 2 , 0 7 3 / 8 ; l i r a s , ! c i o n a l d e C r é d i t o , 5 3 0 ; F i a t , 5 2 7 , 5 0 ; G a s 
9 2 , 6 5 ; m a r c o s , 2 0 , 3 3 5 ; c o r o n a s s u e c a s , T o r i n o , 2 5 8 , 5 0 ; E l é c t r i c a s R o m a , 6 8 9 ; 
1 8 , 1 4 ; í d e m d a n e s a s , 1 8 , 2 0 5 ; í d e m n o - M e t a l ú r g i c a s . 1 8 5 ; F e r r o c a r r i l M e d i t e -
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s d e 
• a s t e r i s c o n o s o n o f i c i a l e s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 1 2 5 , 5 5 ; A l i c a n t e s , 1 1 2 . 5 0 ; A n -
d a l u c e s , 7 4 , 4 0 ; M e t r o T r a n s v e r s a l , 5 8 , 5 0 ; 
B a n c o C o l o n i a l , 1 2 4 ; C h a d es, 7 4 5 ; í d e m 
D , 1 4 8 ; E x p l o s i v o s , 2 6 8 ; F i l i p i n a s , 3 9 3 ; 
M i n a s d e l R i f , 1 2 4 ; G a s , 1 5 8 , 5 0 ; A g u a s , 
2 1 7 ; T r a n v í a s , o r d i n a r i a s , 2 1 6 ; C á c e r e s , 
n u e v a s , 2 1 , 7 5 . 
* * * 
B A R C E L O N A , 4 . — F r a n c o s , 2 8 , 5 0 ; l i -
b r a s , 3 5 , 3 0 ; m a r c o s , 1 ,006; l i r a s , 2 8 , 2 0 ; 
b e l g a s , 1 0 0 , 6 0 ; s u i z o s , 1 3 9 , 9 0 ; d ó l a r e s , 
7 , 2 8 ; a r g e n t i n o s , 3 . 
N o r t e s , 1 2 4 , 7 5 ; A l i c a n t e , 1 1 2 ; A n d a -
l u c e s , 7 3 , 2 0 ; T r a n s v e r s a l , 5 4 ; G a s , 1 5 6 ; 
R i t z , 1 2 7 ; F i l i p i n a s , 3 0 2 ; E x p l o s i v o s , 
2 5 7 ; C a t a l u ñ a , 1 1 5 ; A g u a s , 2 1 3 , 5 0 ; 
C h a d e s , 7 4 7 ; T r a n v í a s , 1 1 5 , 7 5 . 
A l g o d o n e s . N u e v a Y o r k . — J u l i o , 1 8 , 2 0 . 
L i v e r p o o l . — J u l i o , 9 , 8 1 ; s e p t i e m b r e , 
9 , 9 1 ; o c t u b r e , 9 , 7 8 ; d i c i e m b r e , 9 , 7 6 ; e n e -
r o , 9 ,77 ; m a r z o , 9 , 8 0 ; m a y o , 9 ,83 . 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 1 8 7 ; S i d e r ú r g i c a M e -
d i t e r r á n e a , 1 2 7 ; E x p l o s i v o s , 1 .330 ; P a -
p e l e r a , 1 9 9 ; F . . C . N o r t e , 6 2 9 ; í d e m V a s -
c o n g a d o s , 8 9 0 ; B a n c o B i l b a o , 2 . 2 0 5 ; 
í d e m V i z c a y a , 1 . 9 5 5 ; S e v i l l a n a , 1 7 0 , 5 0 ; 
S o t a , 1 .280; S e t o l a z a r , p o r t a d o r , 2 6 5 ; 
I d e m , n o m i n a t i v a s , 2 5 5 ; E . R e u n i d a s , 
1 5 6 ; H . I b é r i c a , v i e j a s , 6 7 3 ; V i e s g o , 
6 1 5 ; R i f , n o m i n a t i v a s , 6 0 7 ; P o n f e r r a d a , 
210 . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 4 . — C a b l e r e c i b i d o d e l a B o l -
s a d e L o n d r e s p o r l a c a s a B o n i f a c i o 
L ó p e z , d e B i l b a o : 
C o b r e S t a n d a r d , 7 4 £ ; í d e m e l e c t r o -
l í t i c o , 8 4 ; í d e m B e s t - S e l e c t e d , 7 5 - 1 5 ; e s -
t a ñ o S t r a i s t , e n l i n g o t e s , a l c o n t a d o , 
2 0 0 - 5 ; í d e m " c o r d e r o y b a n d e r a " , i n g l é s , 
e n l i n g o t e s , 1 9 8 - 1 5 ; í d e m í d e m e n b a -
r u e g a s , 1 8 , 2 0 ; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 3 4 , 5 2 ; 
c o r o n a s c h e c a s , 1 6 3 , 7 5 ; m a r c o s finlande-
ses , 1 9 3 ; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 1 0 8 1 / 8 ; 
d r a c m a s , 3 7 5 ; l e i , 8 1 8 ; m i l r e i s , 5 5 5 / 6 4 ; 
p e s o s a r g e n t i n o s , 4 7 5 / 3 2 ; B o m b a y , 1 
c h e l í n 5 1 3 / 1 6 p e n i q u e s ; C h a n g a d , 2 c h e -
l i n e s 3 ,75 p e n i q u e s ; H o n g k o n g , 1 c h e -
l í n 1 0 7 / 8 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 1 c h e -
l í n 9 2 3 / 3 2 p e n i q u e s . 
B O L S A D E P A R I S 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
P e s e t a s , 3 5 4 ; l i b r a s , 1 2 4 , 0 5 ; d ó l a r e s , 
2 5 , 5 8 5 0 ; b e l g a s , 3 5 5 , 2 5 ; florines, 1 .027; 
l i r a s , 1 3 3 , 9 0 ; c o r o n a s d a n e s a s , 6 8 0 , 7 5 ; 
í d e m c h e c a s , 7 5 , 8 0 ; í d e m s u e c a s , 6 8 3 , 7 5 ; 
l e i , 15 ,15 ; f r a n c o s s u i z o s , 4 9 2 , 2 5 . 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — B a n q u e d e P a r í s e t 
P a y s B a s , 3 . 3 3 5 ; P e ñ a r r o y a , 1 .316 ; R í o 
T i n t o , 6 . 7 9 5 ; W a g ó n L i t s , 6 4 5 ; E t a b l i s -
s e m e n t s K u h l m a n n , 1 .274; S e n e l l e M a u -
b e u g e , 3 . 8 3 0 . C a m b i o s d e l d í a 3 . 
B O L S A D E B E R L I N 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
P e s e t a s , 5 8 , 1 0 ; d ó l a r e s , 4 , 1 9 0 ; l i b r a s , 
2 0 , 3 3 6 ; f r a n c o s , 1 6 , 3 9 5 ; c o r o n a s c h e c a s , 
1 2 , 4 1 9 ; m i l r e i s , 0 , 4 9 7 ; e s c u d o s p o r t u g u e -
r r á n e o , 6 6 0 ; P i r e l l í , 1 9 9 . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — B a r c e l o n a T r a c t i o n , 
1 .785 ; S i d r o O r d i n , 2 . 5 8 0 ; S o f i n a , 3 2 . 0 5 0 . 
C a m b i o s d e l d í a 3 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 1 3 , 8 3 ; f r a n c o s , 3 , 9 0 8 1 ; l i b r a s , 
4 , 8 4 8 1 ; f r a n c o s s u i z o s , 1 9 , 2 5 ; l i r a s , 
5 , 2 3 2 5 ; c o r o n a s n o r u e g a s , 2 6 , 6 4 ; flori-
ne s , 4 0 , 1 5 ; m a r c o s , 2 3 , 8 5 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l i b r e d e l a m a ñ a n a : H u b o m u y 
p o c a a n i m a c i ó n . L o s E x p l o s i v o s , fin c o -
r r i e n t e , e m p e z a r o n a 1.337 y c e r r a r o n 
a 1.326. 
•» * * 
P o c o n e g o c i o e n l a s e s i ó n d e a y e r . L o s 
f o n d o s p ú b l i c o s se m u e s t r a n t o d o s f i r -
m e s . 
S u b i e r o n e l I n t e r i o r , e l E x t e r i o r y l o s 
A m o r t i z a b l e s . L o s v a l o r e s m u n i c i p a l e s 
e s t u v i e r o n s o s t e n i d o s . L a m i s m a t e n d e n -
c i a i n o s t r a r o n l a s c é d u l a s d e l B a n c o H i -
p o t e c a r i o . 
50 a c c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 2 5 a c c i o n e s ; 
F e l g u e r a , 1 5 . 0 0 0 ; fin c o r r i e n t e , 1 3 7 . 5 0 0 ; 
G u i n d o s , 1 0 . 0 0 0 ; F ó s f o r o s , 5 . 0 0 0 ; T a b a -
c o s , 3 . 0 0 0 ; N o r t e , 1 2 a c c i o n e s ; fin c o -
r r i e n t e , 1 0 0 a c c i o n e s ; T r a n v í a s , 2 2 . 5 0 0 ; 
fin c o r r i e n t e , 1 3 7 . 5 0 0 ; A g u i l a , 1 0 . 0 0 0 ; 
E x p l o s i v o s , 8 . 9 0 0 ; fin c o r r i e n t e , 5 2 . 5 0 0 . 
O b l i g a c i o n e s . — L i m a , 5 0 . 0 0 0 ; H i s p a n o 
A m e r i c a n a d e E l e c t r i c i d a d , 5 . 0 0 0 ; U n i ó n 
E . M a d r i l e ñ a , 6 p o r 1 0 0 , 6 . 0 0 0 ; R i f , 
b o n o s , 5 . 0 0 0 ; P o n f e r r a d a , 1 .000; N a v a l , 
6 p o r 1 0 0 , 3 . 5 0 0 ; T r a s a t l á n t i c a , 1 9 2 0 , 
1 2 7 . 5 0 0 ; 1 9 2 2 , 3 . 5 0 0 ; N o r t e , p r i m e r a , 
6 . 0 0 0 ; q u i n t a , 8 .500 ; A l a r a S a n t a n d e r , 
2 5 . 0 0 0 ; B a r c e l o n a y A l s a s u a , 4 . 5 0 0 ; V a -
l e n c i a n a s , 5 ,50 p o r 1 0 0 , 2 . 0 0 0 ; M . Z . A . , 
p r i m e r a , 2 5 o b l i g a c i o n e s ; s e g u n d a , 2 0 
o b l i g a c i o n e s ; G , 1 8 . 5 0 0 ; J , 2 . 0 0 0 ; A n -
d a l u c e s , g r i s , 17 o b l i g a c i o n e s ; M e t r o , 
A , 2 . 5 0 0 ; C , 1 0 . 0 0 0 ; P e ñ a r r o y a y P u e r -
t o l l a n o , 5 . 0 0 0 ; A z u c a r e r a s , b o n o s , s e g u n -
d a , 7 . 0 0 0 ; A s t u r i a n a •de - M i n a s , 1 9 2 0 , 
5 . 0 0 0 ; P e ñ a r r o y a , 6 4 . 5 0 0 . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 4 . — E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
h o y l a s a c c i o n e s d e l B a n c o de E s p a ñ a 
se p i d i e r o n a 5 8 8 d u r o s . L a s d e l B a n c o 
de B i l b a o o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 2 . 2 0 5 
p e s e t a s y d e m a n d a s a 2 .200 . L a s d e l 
B a n c o de V i z c a y a , s e r i e A , o p e r a r o n 
c o n d e m a n d a s a 1.955 y o f e r t a s a 1 .960 
p e s e t a s . L a s d e l a s e r i e B , t u v i e r o n d e -
m a n d a s a 4 8 5 y o f e r t a s a 4 9 0 p e s e t a s . 
L a s d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o se 
p i d i e r o n a 2 2 4 p o r 1 0 0 . L o s N o r t e s o p e -
r a r o n a 6 2 8 , 5 0 y 6 2 9 , y c e r r a r o n c o n 
d e m a n d a s a 6 2 7 y o f e r t a s a 6 2 9 . L o s 
A l i c a n t e s t u v i e r o n d e m a n d a s a 5 6 3 p e -
s e t a s y o f e r t a s a 5 6 5 , d e s c o n t a d o e l d i -
v i d e n d o . L o s V a s c o n g a d o s o p e r a r o n c o n 
d e m a n d a s a 8 9 0 p e s e t a s y o f e r t a s a 9 0 0 . 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v i e j a s , 
se o f r e c i e r o n a 1 9 9 d u r o s . L a s a c c i o n e s 
n u e v a s se p i d i e r o n a 1 7 1 d u r o s . 
L a s I b é r i c a s , v i e j a s , o p e r a r o n c o n 
o f e r t a s a 6 7 3 p e s e t a s . L a s n u e v a s se 
d e m a n d a r o n a 6 5 0 pese t a s^ y h u b o 
o f e r t a s a 6 6 0 , y l a s n o v í s i m a s t u v i e r o n 
d e m a n d a s a 3 1 1 y o f e r t a s a 3 1 5 . L a s 
B l e c t r a s d e V i e s g o o p e r a r o n c o n d e -
m a n d a s a 6 1 5 p e s e t a s y o f e r t a s a 6 2 0 . 
L o s S a l t o s d e l D u e r o , c o n c é d u l a , s e 
d e m a n d a r o n a 2 5 0 p e s e t a s y h u b o o f e r -
t a s a 2 7 0 . L a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s s e 
o f r e c i e r o n a 1 3 5 p e s e t a s . L a s S o t a y 
A z n a r o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a 1 .280 
p e s e t a s . L o s N e r v i o n e s s e p i d i e r o n a 8 5 0 
p e s e t a s . L o s P e t r ó l e o s s e d e m a n d a r o n a 
1 4 2 d u r o s y e s t u v i e r o n o f r e c i d o s a 1 4 4 . 
L a s P a p e l e r a s o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 
199 d u r o s . L a s R e s i n e r a s se s o l i c i t a r o n 
a 5 4 p e s e t a s . L o s E x p l o s i v o s o p e r a r o n 
i a 1 .330 , 1 .332,50 y 1.330 p e s e t a s a l c o n -
c o r r i e n t e m e s ; a 1.350, 1 .852,50 y 1.345 
a e s t e p l a z o , e n a l z a . C e r r a r o n c o n o f e r -
t a s a 1 .330 a l c o n t a d o y fin d e l c o r r i e n -
t e m e s . L a s T e l e f ó n i c a s se d e m a n d a r o n 
a 1 0 3 , 2 5 d u r o s y se o f r e c i e r o n a 1 0 3 , 7 5 . 
L o s A l t o s H o r n o s o p e r a r o n c o n o f e r -
t a s a 1 8 7 d u r o s . L a s S i d e r ú r g i c a s h i c i e -
r o n o p e r a c i o n e s c o n o f e r t a s a 127 d u r o s . 
L a s a c c i o n e s d e B a b c o c k W i l c o x t u v i e -
d o n o f e r t a s a 1 4 8 d u r o s . L a s B a s c o n i a s 
se p i d i e r o n a 1 .300 p e s e t a s . L a s F e l g u e -
r a s se o f r e c i e r o n a 87 d u r o s y m e d i ó . 
L a s C . N a v a l e s , s e r i e b l a n c a , se o f r e -
c i e r o n a 1 3 0 d u r o s . 
L a s P o n f e r r a d a s o p e r a r o n c o n d e m a n -
d a s a 2 1 0 p e s e t a s . L a s M i n a s d e l R i f , 
a l p o r t a d o r , se o f r e c i e r o n a 6 4 5 p e s e t a s . 
L a s a c c i o n e s n o m i n a t i v a s o p e r a r o n a 
6 1 0 y 6 0 7 p e s e t a s y t e r m i n a r o n c o n 
o f e r t a s a 6 1 0 . L a s S e t o l a z a r , a l p o r t a -
d o r , o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 2 6 5 p e s e -
t a s . L a s n o m i n a t i v a s o p e r a r o n c o n o f e r -
t a s . L a s a c c i o n e s n o m i n a t i v a s o p e r a r o n 
c o n o f e r t a s a 2 5 5 p e s e t a s y t e r m i n a r o n 
c o n d e m a n d a s a 2 4 0 . L a s , S i e r r a M e n e r a 
se o f r e c i e r o n a 1 3 4 p e s e t a s . L a s M i n a s 
de A f r a u se p i d i e r o n a 1 .000 p e s e t a s . 
La constitución del Banco Exterior 
E n e l d o m i c i l i o s o c i a l , a v e n i d a P i y 
M a r g a l l . 9, y a n t e e l n o t a r i o d o n D i m a s 
A d á n e z , h a s i d o ñ r m a d a a y e r t a r d e l a 
e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n d e l B a n c o E x -
t e r i o r d e E s p a ñ a , c o m o r e s u l t a d o d e l 
c o n c u r s o q u e se a b r i ó a l e f e c t o . A l ac -
t o h a n a s i s t i d o t o d o s l o s f u n d a d o r e s , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s e n t i d a d e s b a n c a -
r i a s y financieras a d i u d í c a t a r i a s d e l 
c o n c u r s o . 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o , romo- s abe 
l a o p i n i ó n , p o r r e a l d e c r e t o - l e y d e 6 d e 
a g o s t o d e 1928, p o r l o q u e e l G o b i e r n o , 
r e c o g i e n d o l a s a s p i r a c i o n e s c o n t i n u a d a s 
d e l C o m e r c i o y d e lo s e l e m e n t o s eco-
n ó m i c o s d e l p a í s , e x p r e s a d a s e n C o n g r e -
sos c e l e b r a d o s e n v a r i a s o c a s i o n e s , y 
e s p e c i a l m e n t e e n e l de C o m e r c i o d e U l -
t r a m a r , c e l e b r a d o e n 1923. P o r s u v i r t u d , 
e n e s t e B a n c o t i e n e n c r i s t a l i z a c i ó n y 
e x p r e s i ó n d e f i n i t i v a d i c h a s a s p i r a c i o n e s , 
y e l G o b i e r n o , a l h a c e r l a a d j u d i c a c i ó n 
d e es te c o n c u r s o , t i e n e l a c o n f i a n z a d e 
q u e l o s a d j u d i c a t a r i o s r e a l i z a r á n l o s 
i d e a l e s q u e e l m i s m o G o b i e r n o r e c o g i ó . 
H a n firmado l a e s c r i t u r a , l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l B a n c o d e C a t a l u ñ a , B a n c o 
C e n t r a l , B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , B a n c a M a r s á n s , B a n -
co H i s p a n o C o l o n i a l , B a n c a A r n ú s , B a n -
c a M a r c h , B a n c o d e R e u s y B a n c o d e 
T o l l o s a , y o t r o s d e t o d a E s p a ñ a , h a s t a 
e l n ú m e r o d e 5 1 . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l C o n s e j o d e l 
B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a , y h a c e l e b r a -
d o s u p r i m e r a r e u n i ó n a c o n t i n u a c i ó n d e 
í a firma d e l a e s c r i t u r a . E n s u p r i m e r 
C o n s e j o h a n q u e d a d o a c o r d a d o s y fija-
d o s e l g o b i e r n o , l a o r g a n i z a c i ó n y l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l B a n c o . P o r h a l l a r s e a u -
s e n t e d e M a d r i d , n o h a p o d i d o a s i s t i r 
e l g o b e r n a d o r d e l B a n c o , s e ñ o r G o n z á -
lez O l i v e r o s . H e a q u í c ó m o h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d a l a n u e v a e n t i d a d : 
G o b e r n a d o r , d o n W e n c e s l a o G o n z á l e z 
O l i v e r o s . 
D i r e c t o r e s g e n e r a l e s , d o n E d u a r d o R e -
c a s é n s M e r c a d é , o t r o a d e s i g n a r p o r e l 
B a n c o de E s p a ñ a y d o n L u i s F i g u e r a s 
D o t t i . 
C o n s e j e r o s d e s i g n a d o s p o r l o s f u n d a -
d o r e s , m a r q u é s d e A l o n s o M a r t í n e z , d o n 
S a l v a d o r F e r r a n d i s L u n a , d o n L u i s F i -
g u e r a s D o t t i , d o n F r a n c i s c o de P . G a m -
b ú s , d o n L u i s G a r c í a G u i j a r r o , d o n C a r -
los M a r i s t a n y y B e n i t o , d o n J u a n M i -
q u e l B a n ú s , d o n V i c e n t e M o n t a l . d o n R i -
c a r d o R . ' P a s t o r , d o n E d u a r d o R e c a s é n s 
SANTORAL Y CULTOS Artilleros readmitidos 
D I A 5. M i é r c o l e s . — S t o s . B o n i f a c i o , 
O b ; D o r o t e o , p b . ; S a n c h o , F l o r e n c i o , J u -
l i á n , C i r í a c o , M a r c e l i n o , F a u s t i n o , N i c a -
n o r , A p o l o n i o , M a r c i a n o , Z e n a i d e s , C i r i a ; 
V a l e r i a , M a r c i a , m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l V I I d í a 
d e l a i n f r a o c t a v a , c o n r i t o s e m i d o b l e y 
c o l o r b l a n c o . , , 
A . N o c t u r n a . — N . S r a . de l a A l m u d e n a . 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
40 H o r a s . — S a l e s a s ( p r i m e r m o n a s t e -
r i o ) . 
C o r t e d e M a r í a . — P e l i g r o s , e n B e r n a r -
d a s de l a P i e d a d y T r i n i t a r i a s ; A s i s t e n -
c i a , e n e l H . de S. A n d r é s d e l o s F l a m e n -
cos . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d e l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — N o v e n a a S a n -
t a R i t a d e C a s i a . 1 1 , m i s a c a n t a d a c o n 
E x p o s i c i ó n ; 6 t . , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , r o 
s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z F a u r a ; r e -
s e r v a y g o z o s . 
P a r r o q u i a d e N . S r a . d e l P U a r . — C o n -
t i n ú a e l q u i n a r i o a l S. C . d e J e s ú s . 7,30 
t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , 
s e ñ o r T o r t o s a ; e j e r c i c i o , r e s e r v a y c á n -
t i c o s . 
P a r r o q u i a d e S t a . B á r b a r a . — C o n t i n ú a 
l a n o v e n a a l S. C . d e J e s ú s . 8, m e d i t a -
c i ó n y n o v e n a ; 1 1 , m i s a c a n t a d a c o n E x -
p o s i c i ó n ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r E s c r i b a n o ; e j e r c i -
c i o y r e s e r v a . 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o . — N o v e n a 
a l S a n t í s i m o . S a c r a m e n t o . 1 1 , m i s a so-
l e m n e ; 6 t - , m a i t i n e s ; 7, e s t a c i ó n , r o s a -
r i o s e r m ó n P . Sanz , y r e s e r v a . 
C a r m e l i t a s ( C . de lo s A n g e l e s ) . — 6 t . . 
E x p o s i c i ó n y e j e r c i c i o d e l m e s ; 8,45, b e n -
d i c i ó n s o l e m n e y r e s e r v a , 
C a l a t r a v a s . — 1 1 , 3 0 , m i s a y e j e r c i c i o d e l 
m e s . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , m i s a c a n t a d a c o n 
m a n i f i e s t o y r e s e r v a . 
S. P e d r o d e l o s N a t u r a l e s . — 6 t . , s o l e m -
n e s v í s p e r a s . 
S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, 
m i s a s o l e m n e ; 6 t . , s e r m ó n p o r u n p a -
d r e d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , n o v e n a y 
r e s e r v a . 
N O V E N A S Y T R I D U O S A L S. C . 
D E J E S U S 
P a r r o q u i a s . — C o r a z ó n de M a r í a : 8 t . , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , 
s e ñ o r M o n t e r o R u i z ; e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
C o n c e p c i ó n : 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r M o l i n a , 
y r e s e r v a . — S . J e r ó n i m o : 8,30, m i s a d é 
c o m u n i ó n . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . P u y a l , 
S. J . ; e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . — S . 
J o s é : 10, m i s a s o l e m n e y E x p o s i c i ó n , q u e 
q u e d a r á d e m a n i f i e s t o h a s t a l a s 12; 11,30, 
e j e r c i c i o ; 7 t . . M a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , r o s a -
r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z V e -
g a ; e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S . G i n é s : 8, co-
E l " D i a r i o O f i c i a l " d e l m i n i s t e r i o d a r -
E j é r c i t o p u b l i c ó a y e r l a s i g u i e n t e r e í a 
c i ó n d e j e f e s y o f i c i a l e s de A r t i l l e r í a 
l o s q u e se c o n c e d e e l r e i n g r e s o : a 
P R I M E R A R E G I O N . — T e n i e n t e c o l S 
D o n J o s é I g l e s i a M a r t í , d e l p r i m e r o a w 
C o m a n d a n t e s : D o n M a n u e l M o n t e r o EcVi 
v e r r i a , d i s p o n i b l e ; d o n R i c a r d o N á r d i z 
p e r n u m e r a r i o . — C a p i t a n e s : D o n Franci8U" 
R u i z d e O j e d a , de r e e m p l a z o p o r e n f e r » 0 0 
d o n A n t o n i o d e l R o s a l R i c o , d o n A d o l f o rt' 
Z u 1 u e t a , d o n E d u a r d o S a a v e d r a d 
E d u a r d o B a r e a , d o n F e r n a n d o M o n t e r o T 
E s p i n o s a , d o n A l v a r o G i l - D e l g a d o y A r m 
da , d o n A b e l a r d o S a l a y a , d o n Car los c 
s i n i , d o n J o s é C o r s i n i , m a r q u é s de Baztfi'" 
y d o n M i g u e l H e r n á n d e z - N á j e r a , supernn 
m e r a r i o a ; d o n I s m a e l W a r l e t a de l a Qui 
t a n a , de A v i a c i ó n ; d o n M i g u e l Crespon ' 
Crespo , d o n E n r i q u e S e b a s t i á n A l a u y ¿ 2 
J u a n A l v a r e z de l a T e j e r a , disponibles-
d o n E d u a r d o S a n c h o C o n t r e r a s , supern ' 
m e r a r i o ; d o n G a s p a r G ó m e z Salas y ^ ' 
A r t u r o M u ñ o z de L u n a , d e l p r i m e r o a D) ^ 
d o n E d u a r d o de A z c á r r a g a , de A v i a c i ó n ' 
T e n i e n t e s : D o n U r b a n o O r a d de l a Torr~" 
c o n l i c e n c i a p o r e n f e r m o ; d o n L u i s Sal' 
d a ñ a M u z q u i z , de r e e m p l a z o ; d o n J o s é Gó ' 
m e z Sa las y d o n A n t o n i o G ó m e z Salas del 
p r i m e r o a p i e ; d o n F r a n c i s c o de S e l g á s 
d o n A g u s t í n M u r i e d e s , d e l G r u p o de IR. 
f o r m a c i ó n ; d o n S e r a f í n G o r d i l l o Rosarlo" 
d e l p r i m e r o a p i e . ' 
S E G U N D A R E G I O N — T e n i e n t e s corone, 
l e s : d o n J o s é N ú ñ e z M o r a l e s y don R l c a r l 
do J i m é n e z de B e r e z a , disponibles.—Col 
m a n d a n t e s : D o n P e d r o V i l l e g a s , supernus 
m e r a r i o ; d o n J u l i o A r b i z u , d e l tercero l i l 
g e r o ; d o n J o s é S o l í s , d i s p o n i b l e voluntarlo" 
y d o n F r a n c i s c o E c h e c o p a r , de r e e m p l a z ó 
v o l u n t a r i o . — C a p i t a n e s : D o n F r a n c i s c o Ro-
d r í g u e z G ó m e z , s u p e r n u m e r a r i o ; don R¡* 
c a r d o S o b r i n o y M a r r a L ó p e z , d e l regimien* 
t o de c o s t a ; d o n G o n z a l o P é r e z de l Puer-
t o , d i s p o n i b l e ; d o n M a n u e l de M o r a Pigug! 
r o a , d o n E d u a r d o de l a M a t t a y d o n Anto-
n i o V i l l a B a e n a , d e l t e r c e r o l i g e r o ; don 
J o a q u í n G ó m e z P a n t o j a , de l a F á b r i c a Je 
S e v i l l a ; d o n J o s é M o r e n o N o r t e , del regí-
m i e n t o de cos t a , 1 ; d o n P e d r o M o r a l e s R ú a -
no , d e l s e g u n d o a p i e ; d o n F e m a n d o Bea-
j u m e a , s u p e r n u m e r a r i o . — T e n i e n t e s : Don 
J u a n C o r t é s M a t e o s , d e l t e r c e r o ligero-
d o n J o s é M o l i n a M o l i n a , d e l segundo á 
p i e ; d o n J o s é J i m é n e z , d e l t e r c e r o ligero* 
d o n F e r n a n d o Cebada , d o n A n t o n i o Serra-
no E s p i n o s a y d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
G u e r r e r o , d e l de cos ta , 1 ; d o n I s m a e l Ro-
d r í g u e z P é r e z , d e l s e g u n d o a p i e ; don 
E d u a r d o A n g u l o , d e l r e g i m i e n t o de costa, 
1 ; d o n R a f a e l G a r c í a d e l P r a d o , don En-
g e n i o L a r r i v a O r t i , d o n J o s é J á u d e n e s y 
d o n C a r l o s de H a r o , d e l s egundo a pie; 
d o n M i g u e l F a j a r d o , d e l c u a r t o l i g e r o ; don 
J o s é G ó m e z L ó p e z , s u p e r n u m e r a r i o ; don 
G u i l l e r m o R o m e r o H u m e , de Aviac ión ; 
d o n I g n a c i o R o m e r o O s b o m e , d e l ' regi-
m u n i ó n g e n e r a l ' y e j e r c i c i o ; 6,30 t . , M a n i - m i e n t o de cos t a , 1 ; d o n J u a n Talero, su-
fiesto, s e r m ó n , s e ñ o r p á r r o c o ; e j e r c i c i o , 
r e s e r v a y gozos .—S. L o r e n z o : 7 t . . E x p o s i -
c i ó n , s e r m ó n , P . P a l a z u e l o e j e r c i c i o y r e -
s e r v a . — S . M a r c o s : 10, m i s a s o l e m n e c o n 
E x p o s i c i ó n 7 t . . M a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , ro -
s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z F a u r a ; e je r -
c i c i o , b e n d i c i ó n e h i m n o . — S . M i l l á n : 7,30 
t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , 
s e ñ o r S a n z de D i e g o ; e j e r c i c i o y gozos .— 
S a l v a d o r : 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a -
r i o , s e r m ó n , P . B a s i l i o de S. P a b l o , p a s i o -
n i s t a , y r e s e r v a . — S t a . B á r b a r a : 8, e j e r -
c i c i o ; 1 1 , m i s a c a n t a d a ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r E s c r i b a n o y r e -
s e r v a . — S t a . C r u z : 1 1 , m i s a s o l e m n e c o n 
E x p o s i c i ó n ; 6 t . . M a n i f i e s t o , r o s a r i o , e j e r -
c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a ; 
r e s e r v a e h i m n o . — S t a . T e r e s a : 7 t . , E x -
p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , P . P o n t , S. J . , 
e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S a n A n d r é s : 7,30 t . . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , se-
ñ o r V e r d a s c o , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
I g l e s i a s . — B u e n S u c e s o : 7,30 t . . E x p o -
s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r R o d r í g u e z 
L a r i o s ; e j e r c i c i o y r e s e r v a . — C a r m e l i t a s : 
p e r n u m e r a r i o ; d o n F r a n c i s c o B é j a r y don 
E n r i q u e de R e a l L ó p e z , d e l segundo a pie; 
d o n J o s é V i g n o t e B e r r o , d e l r eg imien to de 
cos ta , 1 ; d o n F e r n a n d o M e d i n a Benjumea, 
de l a F á b r i c a de S e v i l l a ; d o n Francisco 
de A l v e a r , d e l s e g u n d o a p ie . 
T E R C E R A R E G I O N . — T e n i e n t e s corone-
l e s : D o n J o a q u í n G a r c í a V i g i l , disponible; 
d o n R a f a e l P e l l i c e r d e l C o r r a l , exceden-
t e . — C o m a n d a n t e : D o n A l e j o G o n z á l e z y 
G a r c í a - G u t i é r r e z , de l a F á b r i c a de Mur-
c i a . — C a p i t a n e s : D o n A n g e l F e r r e r Asin, 
e x c e d e n t e : d o n J e s ú s B e r d o n c e s M a r t i a ' a y , 
d e l q u i n t o l i g e r o . — T e n i e n t e s : D o n José 
Cone jo , d e l q u i n t o l i g e r o ; d o n R a m ó n Qui-
r a n t , d e l s e x t o l i g e r o ; d o n M a r c e l i n o DÍAZ 
S á n c h e z , d e l q u i n t o l i g e r o ; d o n Fernando 
M e x i a C a r r i l l o , d e l s e x t o l i g e r o ; d o n Ale-
j a n d r o D e l g a d o T a p i a , d e l r e g i m i e n t o de 
cos ta , 3. 
C U A R T A R E G I O N . — C a p i t a n e s : D o n A n -
d r é s G i r o n a O r t u ñ o , d e l o c t a v o l i g e r o ; don 
G u i l l e r m o V i d a l C u a d r a s , d e l p r i m e r o de 
m o n t a ñ a ; d o n P e d r o R e v e r t é G i l y don 
M a n u e l T o r r a d o V á r e l a , s u p e r n u m e r a r i o s . 
M e r c a d é , d o n F r a n c i s c o R e c a s é n s M e r - i 6 , 3 0 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r - T e n i e n t e s : D o n A n t o n i o P a r a d a Parada , 
c a d é , d o n A l b e r t o S a n t í a s , d o n J o s é M a -
r í a T a l l a d a y e l c o n d e d e T o r r o e l l a de 
M o n t g r í . 
R e p r e s e n t a n t e s o f i c i a l e s ; p o r e l B a n -
co d e E s p a ñ a , e l c o n d e de L i m p i a s y e l 
v i z c o n d e de S a n A l b e r t o ; p o r e l C o n s e -
j o S u p e r i o r B a n c a r i o , d o n E m i l i o O r t u -
ñ o y d o n A l b e r t o C a r d ó n ; p o r e l m i n i s -
t e i i o de H a c i e n d a , e l c o n d e d e S a n t a 
M a r í a de P a r e d e s ; p o r e l m i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a , d o n R o b e r t o B a h a m o n d e ; p o r 
e l C o n s e j o d e E c o n o m í a , d o n S e b a s t i á n 
C a s t e d o ; p o r l a J u n t a d e C o m e r c i o E s -
p a ñ o l de U l t r a m a r , d o n A n t o n i o C u y á s , 
y p o r l a J u n t a d e C á m a r a s d e C o m e r -
c i o , d o n C a r l o s P r a s t . 
C o m i t é d i r e c t i v o : c o n d e d e T o r r o e l l a 
d e M o n t g r í , d o n E m i l i o O r t u ñ o , d o n 
F r a n c i s c o R e c a s é n s M e r c a d é y d o n S a l -
v a d o r F e r r a n d i s L u n a . S e c r e t a r i o g e n e -
r a l , d o n L u i s O l a r i a g a ; v i c e s e c r e t a r i o , 
d o n G r e g o r i o F r a i l e . 
Nuevo consejero para el Banco 
Exterior 
D o n A l b e r t o S a n t í a s , e l c o n o c i d o a u -
t o r y e d i t o r d e l A n u a r i o de l a R e n t a 
d e T a b a c o s , h a s i d o n o m b r a d o c o n s e -
j e r o d e l B a n c o E x t e r i o r . 
Expansión de Ríotínto 
P o r fin es u n h e c h o l a a d q u i s i c i ó n p o r 
e s t a C o m p a ñ í a de 75.000 a c c i o n e s a l a 
p a r d e l a s m i n a s de c o b r e S o u t h e r n R h o -
d e s a M e t a l s C o r p o r a t i o n . 
Piritas de Huelva 
E l C o n s e j o d e e s t a C o m p a ñ í a p i e n s a 
p r o p o n e r a l a p r ó x i m a A s a m b l e a g e n e r a l 
D e l a s a c c i o n e s b a n c a r i a s , l a s d e l H a n - t a d o ; a 1.335, 1 .332,50 y 1 .330 a fin d e l u n a a m o r t i z a c i ó n d e l c a p i t a l . 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s e l e g a n t e s , e n C a s a D u t i l . P r e c i o s r e d u c i -
dos. C o r r e d . * B a j a , 2 1 ( a s c e n s o r ) , 2.° ( j u n t o L a r a ) . 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30. — T E L E F O N O 13279 
D e l u j o y e c o n ó m i c o s a 
p l a z o s y c o n t a d o . " L a C o n -
fianza", V a l v e r d e , 5. 
Iniosco de EL DEBATE 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
t a p i c e r í a l u j o . G o y a , 29. T a -
l l e r e s : A y a l a , 45. T e l é f o n o 
61.257. M A N U E L C E R E Z O . 
CONCESIONARIA OE LINEAS AEREAS 
S e r v i c i o d i a r i o d e i d a y v u e l t a c o n a v i o n e s 
t r i m o t o r e s e n t r e 
M A D R I D y S E V I L L A e n 2 h o r a s 
S a l i d a d e M a d r i d a l a s 17 
P r e c i o d e l b i l l e t e , C I E N P E S E T A S 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : A L C A L A , 71. T e l . 52922, 
y A g e n c i a s d e V i a j e s 
v 
l e Se 
D o s s a l i d a s m e n s u a l e s 
d e V i g o p a r a N u e v a Y o r k 
1 1 de j u n i o , " N I A G A R A " 
5 de agos to , " L A B O U B D O N N A I S " 
26 agos to " B O U S S I L L O N " 
16 s e p t i e m b r e , " L A B O U B D O N N A I S " 
A g e n t e s e n V i g o : 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
v 
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TELEFONO 
S E B V I C I O S D E L M E S D E J U N I O D E 1929 
L I N E A D E L C A N T A B B I C O A C U B A - M E J I C O . — E l v a p o r " A l f o n s o X i r r s a l d r á 
d e B i l b a o e l d í a 24 de j u n i o , d e S a n t a n d e r e l 24, d e G i j ó n e l 25 y de C o r u n a e l 26 
p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , e s c a l a n d o N u e v a Y o r k a l r e g r e s o . P r ó x i m a s a l i d s ^ e l 
20 U N E A D E L M E D I T E B B A N E O A L B B A S I L - P L A T A — E l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l 
d e B o r b ó n " s a l d r á de B a r c e l o n a e l 5 d e j u n i o , de A l m e r í a e l 6, de M a l a g a e l 6 
y de C á d i z e l 8 p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , R í o d e J a n e i r o ( e v e n t u a l ) , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . P r ó x i m a s a l i d a e l 5 d e j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A N U E V A Y O B K - C U B A . — E l v a p o r " M a g a l l a -
n e s " s a l d r á d e B a r c e l o n a e l 14 d e j u n i o , d e T a r r a g o n a e l 14, d e V a l e n c i a e l 15, 
d e A l i c a n t e e l 16, d e M á l a g a e l 17, d e C á d i z e l 18 y de V i g o e l 20 p a r a N u e v a 
Y o r k y H a b a n a . , 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A C U B A - N U E V A Y O B K — E l v a p o r " M a n u e l 
C a l v o 1 ' s a l d r á d e B a r c e l o n a e l 26 de j u n i o , d e T a r r a g o n a e l 2 6 , d e V a l e n c i a e l 27 , 
d e A l i c a n t e e l 28, d e M á l a g a e l 29 y de C á d i z e l 1.° d e j u l i o , p a r a L a s P a l m a s , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t i a g o d e C u b a , H a b a n a y 
N u e v a Y o r k . P r ó x i m a s a l i d a e l 7 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A P U E B T O B I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
E l v a p o r " M a n u e l A r n ú s " s a l d r á de B a r c e l o n a e l 23 d e j u n i o , d e V a l e n c i a e l 24, 
d e M á l a g a e l 25 y d e C á d i z e l 27, p a r a L a s P a l m a s , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , L a 
G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , C u r a g a o , P u e r t o C o l o m b i a y C r i s t ó b a l , e s c a l a n d o a l r e g r e s o 
e n S a n t o D o m i n g o . P r ó x i m a s a l i d a e l 19 de j u l i o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l v a p o r " C . L ó p e z y L ó p e z " s a l d r á de C o r u ñ a e l 6 
d e j u n i o , de V i g o e l 7, d e C á d i z e l 10, d e C a r t a g e n a e l 1 1 , d e V a l e n c i a e l 12, d e 
T a r r a g o n a e l 13 y d e B a r c e l o n a e l 15, p a r a P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S i n g a p o o r e 
y M a n i l a , ^ 
L I N E A D E F E B N A N D O P O O . — E l v a p o r " M o n t e v i d e o " s a l d r á de B a r c e l o n a e l 
15 de j u n i o , de V a l e n c i a e l 16, de A l i c a n t e e l 17 y de C á d i z e l 20, p a r a A r r e c i f e , 
L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z d e l a P a l m a , R í o d e O r o , M o n r o v i a 
y S a n t a I s a b e l ( F e r n a n d o P o o ) . P r ó x i m a s a l i d n e l 15 d e j u l i o . 
E X P O S I C I O N E S D E B A T ' ' ? " ' A Y S E V I L L A 
C ^ n o b j e t o d e f a c i l i t a r l a v i s i t a a d i c h a s E x p o s i c i o n e s , e s t a C o m p a ñ í a e x p e d i r á 
p a s a j t a d e p r i m e r a c l a s e d e C á d i z •• B a r c e l o n a y d e B a r c e l o n a a C á d i z a l p r e c i o 
d e c i e n p r i e t a s , m á s i m p u e s t o p o r c a d a t r a y e c t o . 
P a r a i n ^ : ^ c v d p t a l l e s , e n l a? A g e n c i a s d e l a C o m p a ñ í a . E n M a d r i d , A l c a l á , 43. 
m ó n , s e ñ o r B e n e d i c t o ; r e s e r v a y l e t r i - j d o n J o s é G o n z á l e z G a r c í a , d o n R a m ó n Ro-
l l a s . C r i s t o de l a S a l u d : 8, m i s a , r o s a - s a l N a d a l y d o n B e n i t o L ó p e z L ó p e z , del 
p r i m e r o de m o n t a ñ a ; d o n J o s é T a l a v e r ó n 
S o l á , d o n F e r n a n d o G o n z á l e z G a r c í a , don 
R a m ó n de l a P e ñ a , d o n A n g e l Lorenzo 
d e l C a s t i l l o , d o n J o s é F e r n á n d e z Morales 
y d o n J u a n V a l v e r d e d e l B a r r i o , de l octa-
v o l i g e r o ; d o n J u a n G a r c í a S o l é , d o n F r a n -
c i sco S a n t i a g o R o d r í g u e z y d o n E m i l i o 
A r r o y o G o n z á l e z , d e l s é p t i m o l i g e r o ; don 
E d u a r d o G ó m e z de U r i b a r r i , d e l primero 
de m o n t a ñ a ; d o n F e l i p e S e s m a Bengoe-
c h e a y d o n C a r l o s M a g a z y F e r n á n d e z , del 
p r i m e r o de m o n t a ñ a ; d o n F e r n a n d o Gó-
m e z de U r i b a r r i y d o n L e o p o l d o de Coig y 
de H o y o s , d e l c u a r t o a p i e ; d o n J o s é Are-
n a s F e r n á n d e z , d e l o c t a v o l i g e r o ; don Pe-
d r o R e g a l a d o S á n z y d o n C a r l o s Apol lna-
r i o F e r n á n d e z de S o u s a y V á r e l a , del pri-
m e r o de m o n t a ñ a ; d o n A n s e l m o de Gran-
des U r o s a , de r e e m p l a z o ; d o n J u a n de Le-
m u s M a r t í n , d e l p r i m e r o de m o n t a ñ a , y 
d o n M a n u e l d e l C a s t i l l o M e d r a n o , del sép-
t i m o l i g e r o . 
Q U I N T A R E G I O N C o m a n d a n t e : Don 
J o s é V e l a y D i e z de U l z u r r u n , de l décimo 
l i g e r o . — C a p i t a n e s : D o n A n t o n i o ' González 
L a b a r g a , d e l 12 l i g e r o ; d o n J u a n Santa-
l i e s t r a , d e l d é c i m o l i g e r o . — T e n i e n t e s : Don 
M a n u e l M a r t í n e z O r d ó ñ e z , d e l q u i n t o ; don 
F e m a n d o H e r r e r o M u ñ o z , d o n E m i l i o Se-
r r a n o N a v a s , d o n V i c e n t e F e r r e r Arbiol y 
d o n J o s é P e l o c h e G o n z a l o , d e l quinto a 
p i e ; ; d o n J o s é C a r m e n a P é r e z de Vera, 
d o n A u g u r i o L o r e n z o M a r t í n , d o n Rainon 
Rosa le s G ó m e z , d o n J o s é A r i a s Amado 
y d o n J o s é M a n g l a n o de S o l í s , d e l 12 llge' 
r o ; d o n E u s t a q u i o M e n d o z a , de l décimo 
l i g e r o ; d o n F r a n c i s c o J a v i e r A r a i z t e g u l y 
d o n M a n u e l H o r n e d o , d e l n o v e n o liger0 > 
d o n M a n u e l - E n t r a m b a s a g u a s y don Ma-
n u e l S a n t o s G o n z á l e z , de l d é c i m o ligero-
S E X T A R E G I O N . — T e n i e n t e coronel-
D o n F r a n c i s c o E s p a ñ o l , d i spon ib le .—C* 
m a n d a n t e : D o n R a f a e l Fernández Fran-
c é s , s u p e r n u m e r a r i o . — C a p i t a n e s : D o n 
g u e l P u e b l a C a m i n o , s u p e r n u m e r a r i o ; 0° 
F e d e r i c o G o m á y d o n A r t u r o Guilocbe,-oe1 
11 l i g e r o ; d o n L u i s P o r r u a A r r o y o y don 
C a r l o s R u i z de T o l e d o , supernumerar ios , 
d o n J o s é M a l l a v l a L ó p e z , d i spon ib l e , y don 
R a m ó n L i z a n a , d e l 13 l igero .—Tenientes . 
D o n C é s a r D í a z de T e r á n , d o n J o s é Alon-
so R o d r í g u e z y d o n J u l i á n P e ñ a Ruiz . ae 
11 l i g e r o ; d o n G r e g o r i o d e l C a m p o M e l r ' 
za, d e l s e x t o a p i e ; d o n F r a n c i s c o rey 
S á n c h e z , d e l o c t a v o a p i e , y d o n Ricara 
B a y o , d e l 11 l i g e r o . 
S E P T I M A R E G I O N C a p i t á n : Don 
n a n d o P i n t ó M o y a n o , d e l p a r q u e regiona • 
T e n i e n t e s : D o n E l o y de l a P i sa , don ^ 
sebio R e v i l l a S a n t i a g o , d o n A l f o n s o Gai" 
go, d o n R a m ó n N i e t o M a r o t o , don Mar 
M a r t í n B e l l o g í n , d o n E m i g d i o M u ñ o z Mo 
tero, d o n A n t o n i o D i e z M u n t a d a s y 
E n r i q u e S o l e r R a y n a u d , d e l 14 ^ T f } ? 0 
F r a n c i s c o G a r c í a M e l l a d o , d o n MaXT gé 
G a r c í a B e r n a r d o de l a S a l a y d o n . doQ 
G a r c í a R o m a n i l l o s , d e l s é p t i m o a V16' . ^ 
C a m i l o B u r g o s S á n c h e z , d e l 14 l i g e r o ; " 
G e r a r d o N e g u e r u e l a C a b a l l e r o , d 0 " _cis 
n u e l M o r á n G u t i é r r e z y d o n P e d r o 
R o s a d o , d e l s é p t i m o a p i e ; d o n J 'ua" sia 
teo M a r c o s , d e l 14 l i g e r o ; d o n A m ̂ aZ, 
M e n a F e r r e r y d o n A n t o n i o I r i g o y e n v 
d e l 16 l i g e r o . 
O C T A V A R E G I O N . — C a p i t a n e s : D o n ^ 
r e n c i o T o r r e g o P e d r a z u e l a , d e l t e r c e r ^ _ 
m o n t a ñ a ; d o n F e m a n d o G o n z á l e z "^L^ez 
t i l l o , s u p e r n u m e r a r i o ; d o n J o s é ^ rre{o 
A g u i l a r , d e l 10 l i g e r o ; d o n M a n u e l 
M u ñ o z , e x c e d e n t e ; d o n J o a q u í n L ó p e z 
r e í a , d e l t e r c e r o de m o n t a ñ a . 
r i o , e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n ; 1 1 , E x p o s i -
c i ó n y m i s a s o l e m n e ; 6,30 t . , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r D e A r r i b a ; e je r -
c i c i o , r e s e r v a , h i m n o y g o z o s . — M a r í a 
I n m a c u l a d a : 6 t . , r o s a r i o , s e r m ó n , P . 
G ó m e z , S. J . ; e j e r c i c i o y r e s e r v a . — S . Pas -
c u a l : 10, m i s a c a n t a d a ; 7 t . , e s t a c i ó n 
r o s a r i o , s e r m ó n , P . F a b r e g a t ; e j e r c i c i o 
y r e s e r v a . — S . C . y S. F r a n c i s c o de B o r -
j a : 9,30, m i s a , E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a -
r á d e m a n i f i e s t o t o d o e l d í a ; 7 t . , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , P . T o r r e s , S. J . ; 
e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . — S a l e s a s 
( s e g u n d o M o n a s t e r i o ) : 6 t . . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , P . J o s é V i -
c e n t e d e S a n t a ¡ T e r e s a , C . D . ; e j e r c i c i o 
y r e s e r v a . — S . d e l C o r a z ó n d e M a r í a : 
6,30 t . , r o s a r i o , s e r m ó n , P . A y u s o , C. M . 
F . ; e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n . 
N O V E N A S A S A N A N T O N I O 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a : 
10, m i s a c a n t a d a ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r B e n e d i c t o , 
e j e r c i c i o , r e s e r v a y m o t e t e s . — C a l a t r a v a s : 
10,30, m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n ; 12, 
r o s a r i o y n o v e n a ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r V á z -
q u e z C a m a r a s a , y r e s e r v a . — S . A n t o n i o de 
l o s A l e m a n e s : 10, m i s a c a n t a d a ; 7 t . . E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p a d r e 
E c h e v a r r í a , C . M . F . ; e j e r c i c i o , r e s e r v a 
y g o z o s . — S . A n t o n i o d e P a d u a ( D . de 
S e x t o ) . : 10, m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i -
c i ó n y e j e r c i c i o ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , c o r o n a 
s e r á f i c a , s e r m ó n P . M u r , e j e r c i c i o y c á n -
p í c o s . — P o n t i f i c i a : 6,30 y 10, m i s a y e j e r -
c i c i o ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , 
P . A r m a s , r e s e r v a s y a d o r a c i ó n . 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g u a r d e s r e b a j a s e I n v i - 1 
^ í \ S } R l D . ^ - A ñ o X I X . — N ú m . 6 .205 E L D E B A T E M i é r c o l e s 5 á e p s á o d e 1 9 2 9 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . 
Fodas estas enfermedades pueden evitarse tomando regularmen-
, mezclados con agua o con vino, los exquisitos refrescantes 
De venta en todas partes 
Depósito general: 
3I3. -BARCELONA 
¿Qué leer de 
S I h a y u n d e s c r i p t o r 
c o m p l e t o de c o s t u m b r e s 
y p a i s a j e s de l a A r g e n -
t i n a , e s H u g o W a s t . 
Q u i e n l e a u n a d e s u s 
n o v e l a s q u e r r á d e s p u é s 
l e e r l a s t o d a s . 
¿ M a s p o r c u á l e s c o -
m e n z a r ? C o m e n c e m o s 
p o r : 
D e s i e r t o d e P i e d r a 
p r e m i o n a c i o n a l d e d ó l a -
r e s 3 0 . 0 0 0 e n 1927 . t r a -
d u c i d o a c a s i t o d o s l o s 
i d i o m a s e u r o p e o s . V a l l e 
N e g r o , p r e m i a d a p o r l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
M y r i a m l a C o n s p i r a -
d o r a y E l J i n e t e d e 
F u e g o , q u e f o r m a n u n a 
s o l a n o v e l a , s o b r e l a 
c o n s p i r a c i ó n d e A l z a g a , 
a q u e l h é r o e q u e d i ó s u 
v i d a p o r E s p a ñ a y q u e 
s u p a t r i a h a o l v i d a d o . 
L i b r o s q u e t o d o s p u e -
d e n leer , d e u n g r a n e s -
t i l o y de u n i n m e n s o i n -
t e r é s . 
3,50 y 5 ptas. 
e n t o d a s l a s l i b r e r í a s 
L 1 N O L E U M 
6 p t a s . m 2 . P e r s i a n a s , g r a n 
s a l d o a m i t a d p r e c i o . Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. T . 32370. 
P a t e n t a d a s . L a s m e j o -
r e s p a r a s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s . I d e a l e s p a r a 
v e r a n o , s i n b a l l e n a s , c o -
m o d i d a d y e l e g a n c i a 
a b s o l u t a . E n v í o s p r o v . 
S A G A S T A , 12. 
C A T A L O G O ] 
G R A T I S 
U L T I M A S 
NOVEDADES 
p o r f iasolss ia , c o n \ 
s i n t u b o n i 
O P T I C O 
Gafas y Lentes 
con c r i s t a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a v i s t a 
L DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D 
Sei°das clases, para mano 
dore» a í!?0t?i2- Tritura-
7 Desintegradores. 
ôrtadoras> Tamizadoras, 'nmenoo eurtiao. 
- Pídasa catálogo 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
MARQUESA VIUDA DE GORBEA 
P r e s i d e n t a g e n e r a l d e l a V i s i t a J o s e f i n a , p r i m e r a M a r í a d e l S a g r a r i o d o L a A l a -
m e d a , h i j a d e M a r í a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , de l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n V i c e n t e d e 
P a ú l , d e l a C o n g r e g a c i ó n d e M a d r e s C r i s t i a n a s , e t c é t e r a , e t c . 
FALLECIO SANTAMENTE E L DIA 6 DE JUMIO DE 1926 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y f o r t a l e c i d a c o n l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
S u s h i j o s , e l m a r q u é s de G o r b e a y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; h i j a p o l í t i c a , l a m a r q u e s a de 
G o r b e a ; n i e t o s , h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n a , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R . U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s N u e s t r o S f e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n ( c a l l e d e V a l v e r d e ) ; e n e l P e r p e t u o S o c o r r o ( R e d e n t o r i s t a s ) ; P o n -
t i f i c i a de S a n M i g u e l , L u i s e s ( Z o r r i l l a ) ; S a n A n d r é s de l o s F l a m e n c o s , i g l e s i a de J e s ú s 
( C a p u c h i n o s ) . Sa l e sas R e a l e s ( S a n t a E n g r a c i a ) ; p a r r o q u i a s d e l C a r m e n , A l m u d e n a , S a n t a 
T e r e s a y S a n t a I s a b e l ( C h a m b e r í ) , i g l e s i a de M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , 1 1 1 ) ; o r a -
t o r i o s de L o u r d e s , E s c l a v a s , H e r m a n a s C e l a d o r a s d e l C u l t o E u c a r í s t i c o ( B l a n c a de 
N a v a r r a ) ; i g l e s i a a p o s t ó l i c a d e l S a g r a d o C o r a z ó n ( N i c a s i o G a l l e g o ) ; e l 7 e n S a n F e r -
m í n d e l o s N a v a r r o s , y e l d í a 6 e n l o s p u e b l o s d e N a v a l v i l l a r d e P e l a , O r e l l a n a y A c e -
d e r a ( B a d a j o z ) ; a s í c o m o l a m i s a d i a r i a q u e se c e l e b r a e n e l s a n t u a r i o d e l P e r p e t u o So-
c o r r o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
m 
m m 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V a l v e r d e , 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
N e u m á t i c o s : M i c h e l í n , D u n l o p - G o o d r i c h , 
G o o d y e a r , U . S. R o y a l , F i r e s t o n e , M o h a w k , 
M i l l e r , I n d i a - S e i g b e r l i n g . 
¡ ¡ T o d a s l a s m e d i d a s ! ! 
A h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o c o m p r a n d o . 
G E N O V A , 4 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n N e u m á t i c o s y 
A c c e s o r i o s . 
¡ ¡ U l t i m a F a b r i c a c i ó n ! ! 
L O S M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a f u n d a d a e n 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a a p l i c a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s y u s o s d o m é s t i c o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
R e i n a d e l a s d e m e s a p o r lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
S O M R R F R O S C a b a l l e r o , ¿ q u i e r e u s -\ J 1 V 1 O £ v I L JtV ¿> t e d u n o b a r a t o ? V a y a 
a l a c a l l e C o n d e B a r a j a s , 1. L o s t e n g o d e s d e 3,90. 
J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u m a , c i á t i c a y 
t o d o d o l o r n e r v i o s o d e s a p a r e c e c o n los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
l i n d i n s e a 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
E X D1P 
a l l e e i d o e l 
O A T E S 
Su desconsolado hermano político, el excelentísimo señor don Juan Martínez Solaz; sobrinos, doña 
María, don Jesús, don José y doña Vicenta Martínez Correcher; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción d s \ cadáver, que se verificará hoy día 5 del corriente, a las 
CINCO DE LA TARDE, desde la casa mortuoria, calle de Príncipe de VER-
GARA, número 8, al panteón de familia en el cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Se dirá una misa "córpore insepulto", a las ONCE Y MEDIA de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Concepción (Goya, 32). 
Han concedido indulgencias los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Sión y Cuenca. 
El duelo se despide en el cementerio. 
A g e n c i a F ú n e b r e M i l i t a r . C l a u d i o Coe l lo , 46. N o p e r t e n e c e a n i n g ú n T r u s t . 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
m 
M a r q u é s d e P e ñ a f l o r , de C o r t e s de G r a e n a y d e Q u i n t a n a d e l a s T o r r e s , g r a n d e de E s p a ñ a , g e n t i l h o m b r e 
d e s u m a j e s t a d c o n e j e r c i c i o y s e - r v i d u m b r e , c a b a l l e r o p r o f e s o de l a O r d e n d e S a n t i a g o c o n d i g n i d a d de 
T r e c e , m a e s t r a n t e de S e v i l l a , s e n a d o r d e l R e i n o p o r d e r e c h o p r o p i o , g r a n cruz de C a r l o s I I I , h e r m a n o d e l a 
P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d d e l S a n t o R e f u g i o , p a t r o n o y h e r m a n o m a y o r de o t r a s H e r m a n d a d e s r e l i -
g i o s a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
DESCANSO PIADOSAMENTE EN EL SEÑOR EL DIA 6 DE JUNIO DE 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a I s a b e l de A n g u l o y R o d r í g u e z de T o r o ; sus h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í -
t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s de C a l a t r a v a s , G ó n g o r a , D e s c a l z a s R e a -
les , B a s í l i c a d e l a M i l a g r o s a ( P a ú l e s ) ; l a m i s a y M a n i f i e s t o e n l a s R e l i g i o s a s de M a r í a R e p a r a d o r a ( T o r i j a ) ; 
l a m i s a y M a n i f i e s t o e n e l R e a l C o l e g i o de S a n t a I s a b e l ; a s í c o m o e l d í a 9 e n S a n P a s c u a l , e l 10 e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n J o s é , y e n d i c h o d í a 6 e n l a p a r r o q u i a d e S a n t i a g o e n G u a d i x ( G r a n a d a ) , e n l a s i g l e s i a s d e E c i j a 
( S e v i l l a ) y e n e l a l t a r p r i v i l e g i a d o de l a B a s í l i c a de S a n L o r e n z o , e n R o m a , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . » ( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d : B . C O R T E S , V a l v e r d e , 8, 1.° T e l é f o n o 10.905. 
Folletín de E L DEBATE 18) 




( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
' y e l p o b r e a n i m a l n o e n c o n t r a b a , p o r m u c h o q u e l a 
^ case, u n a f u e n t e e n l a q u e r e f r e s c a r s u s f a u c e s s e -
,entas. ¿ D ó n d e p o d í a e s t a r a n c l a d o 
Jero 
e l y a t e q u e s i n 
N i n g u n a h a b í a e n v i a d o a l e n c u e n t r o d e l o s v i a -
61 p r i t l c i P e A n d r é s W l a d i m i r o w i c h p a r a q u e l o s 
CasnU"'era l l a s t a R o s a r o f , s i t u a d a a o r i l l a s d e l m a r 
í ü e h ' ^ l a e r a b o c a d u i , a m i s m a d e l r í o K o u m a ? C i e r t o 
seinaabia,:L l l e 8 U d o a - A - s t r a k á n c o n u n r e t r a s o d e t r e s 
Pero i-8' y e i n t e d i a s d e s p u é s d e l o q u e . se p r o p o n í a n , 
de un 
p r i n c i p e n o s e l e p o d í a o c u l t a r , q u e t r a t á n d o s e 
dif íci l , V l a j e t a n l a r g o y t a n l l e n o d e o b s t á c u l o s , es m u y 
con J Pi0r n o aecir i m p o s i b l e , l l e g a r a l t é r m i n o d e 
P u n t u a l i d a d , e n u n d í a fiio. 
él 
v o r J*enorita de K e r n o e l b e n d i j o a D i o s c o n m á s f e r -
^ a t r L f n u i l c a P01" h a b e r l e d e p a r a d o l a c o m p a ñ í a d e l 
a q u é n ™ 1 0 R e v i l l a u , q u e d e t a n t a u t i l i d a d l e e r a e n 
habers m o i n e n t o s - ¿ C u á l h u b i e r a s i d o s u s u e r t e d e 
P e l e t e / Vl&Í0 o b l i & a d a a e m p r e n d e r e l v i a j e s o l a ? E l 
que Se ' a c ° s t u i n b r a d o a v e n c e r t o d o s l o s o b s t á c u l o s 
c i s i6n 0I>0Dian a s u p a s o , n o t a r d ó e n t o m a r u n a d e -
ü e P laza03 a a k l u i l a r u u ' ' c l r o s k y " , e s t o es, u n c o c h e 
S r a n c i a p 1 1 0 3 l l a r e m o s c o n d u c i r a J C o n s u l a d o d e 
5re ante \ S m e c l i d a ^ u e p u e d e , d e b e a d o p t a r s e s i e m -
a m e n o r d i f i c u l t a d , c u a n d o se v i a j a p o r e l e x -
t r a n j e r o . L a s m u j e r e s e n c o n t r a r o n m u y p r u d e n t e l a 
o b s e r v a c i ó n , a l a q u e n a d a t u v i e r o n q u e o p o n e r . 
U n k a l m o u k l o s l l e v ó e n p o c o s m i n u t o s a l a s o f i c i n a s 
d e l a g e n t e c o n s u l a r f r a n c é s . D e p í e e n e l p e s c a n t e d e l 
c a r r u a j e , h a c i e n d o r e s t a l l a r l a f u s t a a c a d a m o m e n t o , 
p a r a e x c i t a r a l o s c a b a l l o s , e l c o c h e r o a t r a v e s ó v a r i a s 
c a l l e s , s i n h a c e r e l m e n o r c a s o d e l o s p e a t o n e s , a 
u n a v e l o c i d a d a d m i t i d a e n R u s i a , p e r o q u e l o s f r a n -
ceses c a l i f i c a r o n d e i m p r u d e n t e . E n s u d e s e n f r e n a d a 
c a r r e r a e l c o c h e c r u z ó , p u e d e d e c i r s e q u e de u n o 
a o t r o e x t r e m o , l a e x t r a ñ a c i u d a d , e d i f i c a d a e n t r e 
l a s e s t e p a s d e l U r a l y d e l C á u c a s o . E l v i a j e r o q u e l a 
v i s i t a , n o a c i e r t a a s a b e r , a n t e e l e s p e c t á c u l o q u e se 
l e o f r e c e a s u s o jos , s i e s t á e n R u s i a , o e n T a r t a r i a , 
o e n K a l m o u k , o e n P e r s i a , o e n l a I n d i a , p o r q u e l a a b i -
g a r r a d a p o b l a c i ó n de A s t r a k á n l a f o r m a n g e n t e s d e t o -
d a s e s t a s r a z a s y de o t r a s m u c h a s , q u e r i g e n s u v i d a 
p o r l a s m á s d i v e r s a s c o s t u m b r e s y q u e p r a c t i c a n t o d a s 
l a s r e l i g i o n e s c o n o c i d a s . N u e s t r o s a m i g o s p u d i e r o n c o n -
t a r v e i n t i c i n c o i g l e s i a s r u s a s , d o s a r m e n i a s , u n a r o m a n a , 
u n a c a p i l l a e v a n g é l i c a , u n a s i n a g o g a , v a r i a s m e z q u i t a s 
y u n t e m p l o t i b e t a n o . E l p o p e m o s c o v i t a , e l s a c e r d o t e 
c a t ó l i c o , e l p a s t o r l u t e r a n o , e l m u p h t i t á r t a r o y e l l a m o 
k a l m o u k , se e n c u e n t r a n a m e n u d o e n l a c a l l e c u a n d o 
se d i r i g e n a o f i c i a r , c a d a t i n o en s u c u l t o , y n o es 
r a r o q u e s e s a l u d e n . 
E l s e ñ o r M o n t a g n e , c ó n s u l de F r a n c i a e n A s t r a k á n , 
r e c i b i ó c o n e x q u i s i t a a m a b i l i d a d , m á s t o d á v í a , c o n a f e c -
t u o s a a d m i r a c i ó n , a l o s i n t r é p i d o s v i a j e r o s , q u e d e t a n 
a d m i r a b l e f o r t a l e z a d e e s p í r i t u y d e t a n firme v o l u n -
t a d a c a b a b a n d e d a r m u e s t r a s . H a c e r u n v i a j e d e s d e 
V a r s o v i a a A s t r a k á n , s i r v i é n d o s e c o m o m e d i o de l o c o -
m o c i ó n d e l a u t o m ó v i l , y a t r a v e s a r d e e s t e m o d o e s t e -
p a s , m a r i s m a s , m o n t a ñ a s , r í o s , d e s i e r t o s , c i u d a d e s y 
p u e b l o s , y l l e g a r a p o n e r t é r m i n o a l a ú l t i m a e t a p a d e 
t a n d u r o r e c o r r i d o s i n r e n d i r s e a l c a n s a n c i o f í s i c o es 
u n v e r d a d e r o h e r o í s m o d e l q u e p o c a s p e r s o n a s s o n c a -
p a c e s . D e s p u é s de f e l i c i t a r l e s e f u s i v a m e n t e l e s d i j o q u e 
e l p r í n c i p e A n d r é s W l a d i m i r o w i c h e s p e r a b a c o n I t i i p a -
c i e n c i a l a l l e g a d a a l c a s t i l l o d e R o s a r o f de u n a s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y l es h i z o s a b e r q u e e l y a t e d e s u a l t e z a es-
t a b a a m a r r a d o d e s d e h a c í a t r e s s e m a n a s e n e l m u e l l e . 
E l c ó n s u l l e s p r o m e t i ó e n v i a r u n r e c a d o a l c a p i t á n d e l 
y a t e , p r e v i n i é n d o l e p a r a q u e m a n d a r a e n c e n d e r l a s c a l -
d e r a s , c o n o b j e t o d e q u e e l b a r c o e s t u v i e s e l i s t o > e n 
c o n d i c i o n e s d e l e v a r a n c l a s e n c u a l q u i e r m o m e n t o . L u e -
g o i n s t ó c o n t a n t a i n s i s t e n c i a a s u s c o m p a t r i o t a s p a r a 
q u e se q u e d a r a n a a l m o r z a r e n s u c o m p a ñ í a , q u e l o s 
R e v i l l a u y J u a n a d e K e r n o e l h u b i e r o n de a c e p t a r , a g r a ^ 
d e c i d e s , e l c o n v i t e d e l a m a b l e d i p l o m á t i c o . E l s e ñ o r de 
M o n t a g n e l e s e x p l i c ó e n t o n c e s q u e se h a l l a b a s o l o e n 
A s t r a k á n a q u e l l o s d i a s , p o r q u e s u m u j e r y s u s h i j o s h a -
b í a n i d o a p a s a r u n a s s e m a n a s a l b a l n e a r i o d e P i a t i -
g o r t k , e n e l C á u c a s o , y p a r a q u e s u s o l e d a d f u e s e c o m -
p l e t a , e l v i c e - c ó n s u l , L u i s L e ó n h a b í a t e n i d o q u e s a l i r 
e l d í a a n t e s c o n r u m b o a T e r á n , d o n d e l e r e c l a m a b a u n 
o - sun to u r g e n t e , de t r á f i c o , p e n d i e n t e de r e s o l u c i ó n . 
E l m e n ú d e l a c o m i d a f u é t a n s o b r i o y s e n c i l l o c o m o 
s u b s t a n c i o s o : u n a c o l a de c a r n e r o de a l r e d e d o r d e q u i n -
c e l i b r a s de pe so , t i e r n a , e n s u p u n t o d e a s a d o , d o r a d a 
p o r f u e r a y j u g o s a p o r d e n t r o , y u n a e n s a l a d a a l e s t i l o 
d e l p a í s . L o s c o m e n s a l e s r o c i a r o n e s t o s m a n j a r e s c o n 
u n v i n i l l o d e K a k e t i e , de e x c e l e n t e p a l a d a r , p e r o que 
h a b í a t o m a d o e l s a b o r d e l p e l l e j o de m a c h o c a b r í o , p i e l 
d e l a q u e se h a c e n e n R u s i a lo s e n v a s e s d e s t i n a d o s a l 
t r a n s p o r t e d e c a l d o s . 
L a s e ñ o r i t a d e K e r n o e l p r e f i r i ó b e b e r a g u a , n o m u y 
f r e s c a p o r c i e r t o , d e u n a d e l a s e s c a s a s f u e n t e s q u e s u r -
t e n a l a p o b l a c i ó n d e A s t r a k á n d e l l í q u i d o e l e m e n t o t e n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l a v i d a . L a e n s a l a d a l a c a m b i ó p o r 
u n r a c i m o d e u n a s u v a s r i q u í s i m a s q u e se d a n , n o s ó l o 
e n e l c a m p o , s i n o e n l o s j a r d i n e s d e A s t r a k á n ; l o s g r a -
n o s t i e n e n e l t a m a ñ o de c i r u e l a s y l a p u l p a d e l f r u t o 
e s j u g o s a y a l m i b a r a d a . 
E l q u e m á s se a p r o v e c h ó d e l á g a p e c o n s u l a r f u é e l 
g o l o s o " P a r í s " , e l d o g o de lo s R e v i l l a u , q u e e n u n a b r i r 
y c e r r a r de o j o s s e e n g u l l ó l o s h u e s o s y c a r t í l a g o s de 
l a c o l a d e c a r n e r o . 
D e s p u é s ele s a b o r e a r e l c a f é , h e c h o a e s t i l o t u r c o , y 
d e c o n v e r s a r u n r a t o , de s o b r e m e s a , el s e ñ o r d e M o n -
t a g n e a c o m p a ñ ó a s u s h u é s p e d e s h a s t a e l p u e r t o d e e m -
b a r q u e . E l m a g n í f i c o y a t e d e l p r í n c i p e R o s a r o f , p i n t a -
d o de b l a n c o , d e l í n e a s e l e g a n t e s y g r a c i o s a s , c a b e c e a -
b a p e r e z o s a m e n t e , d e j á n d o s e m e c e r p o r l a s o l a s , c o r o -
n a d o d e u n p e n a c h o de h u m o b l a n c o q u e s e d e s h a c í a e n 
e s p i r a l e s p o r e l e s p a c i o . E l c a p i t á n , u n m o s c o v i t a q u e 
h a b l a b a e l f r a n c é s c o m o s i h u b i e r a n a c i d o a o r i l l a s d e l 
Sena , s a l u d ó c o n a f a b i l i d a d r e s p e t u o s a a l o s v i a j e r o s y 
l o s i n v i t ó a p a s a r a b o r d o , c o s a q u e e l m a t r i m o n i o R e -
v i l l a u y l a s e ñ o r i t a de K e r n o e l h i c i e r o n d e m u y b u e n a 
g a n a , n o s i n r e i t e r a r s u g r a t i t u d a l s e ñ o r de M o n t a g n e 
p o r l a s f a c i l i d a d e s q u e h a b í a e n c o n t r a d o e n é l . 
U n a vez- q u e l o s v i a j e r o s e s t u v i e r o n e n l a t o l d i l l a d e l 
y a t e , e l c a p i t á n d i ó o r d e n d e q u i t a r l a s a m a r r a s , m a n i -
o b r a q u e se h i z o e n p o c o s s e g u n d o s y c o n u n a s e g u r i d a d 
q u e h a b l a b a m u y a l t o d e l a p e r i c i a d e l o s t r i p u l a n t e s 
d e l a p r i n c i p e s c a e m b a r c a c i ó n . E l y a t e , a f a v o r d e l 
v i e n t o , c o m e n z ó a d e s l i z a r s e , r a u d o , c o r t a n d o c o n s u q u i -
l l a l a s u p e i ' f i c i e d e l a g u a , y en p o c o s m i n u t o s d e j ó a t r á s 
a l a ñ o t a d e l m a r C a s p i o , q u e s e h a l l a b a a n c l a d a a u n a 
d i s t a n c i a d e l p u e r t o c o m o d e u n a v e r s t a . 
J u a n a d e K e r n o e l e x p e r i m e n t ó u n a h o n d í s i m a e m o c i ó n 
a l v e r t a n p r ó x i m o e l fin d e s u t e m e r o s a a v e n t u r a , de 
a q u e l v i a j e q u e t a n t a s v e c e s c r e y e r a i n t e r m i n a b l e , q u e 
a t a n d u r a s p e n a l i d a d e s l a h a b í a s o m e t i d o . U n ú l t i m o 
t e m o r m á s a c u s a d o a h o r a y m á s í n t i m o , v i n o a s o b r e -
s a l t a r l a . Se d i j o q u e d e n t r o d e u n a s h o r a s s e h a l l a r í a 
i n s t a l a d a e n u n a c a s a e x t r a ñ a , e n m e d i o d e g e n t e s d e s -
c o n o c i d a s , c o n l a s q u e desde a q u e l m o m e n t o t e n d r í a 
q u e c o n v i v i r , y q u e l a o b l i g a r í a n a a d o p t a r u n a e x i s t e n -
c i a e n u n t o d o d i f e r e n t e , d e l a q u e h a s t a e n t o n c e s h a -
b í a l l e v a d o . T o d o s e r í a n u e v o p a r a e l l a e n el p a l a c i o de 
R o s a r o f , c o s t u m b r e s , usos , t r a d i c i o n e s , m o d o s d e p e n s a r , 
n o r m a s d e c o n d u c t a ; n a d a e n c o n t r a r í a e n e l c a s t i l l o d e l 
p r í n c i p e q u e l e p e r m i t i e r a e v o c a r , d á n d o l e l a s e n s a c i ó n 
de q u e v o l v í a a v i v i r l a s , l a s f e l i c e s h o r a s p a s a d a s j u n t o 
a l o s s u y o s , e n s u h u m i l d e p e r o r i s u e ñ a c a s i t a d e B r e -
t a ñ a . 
— ¡ S i , e n c o n t r a r á s l a r e l i g i ó n ! — l e s u g i r i ó a l o í d o l a 
v o z d u l c e , l l e n a de s u a v e s c a d e n c i a s , d e s u á n g e l de l a 
G u a r d a — . E n e l c a s t i l l o de R o s a r o f p o d r á s p r a c t i c a r 
l a t u y a , q u e es l a q u e p r a c t i c a n , t a m b i é n , e l p r í n c i p e 
y s u f a m i l i a , y e s t e l a z o de l a r e l i g i ó n c o m ú n s e r á e l 
q u e t e u n a e s t r e c h a m e n t e , c o n v í n c u l o s d e a f e c t o , d e 
s i n c e r o c a r i ñ o a l o s q u e t e h a n s a c a d o de t u c a s a , t r a -
y é n d o t e a s u l a d o . T ú h a l l a r á s e n A s t r a k á n , e n R o s a -
r o f , u n c u l t o e n u n t o d o s e m e j a n t e a l d e t u p a t r i a , p o r -
q u e e l D i o s a q u i e n se a d o r a e n B r e t a ñ a es e l m i s m o 
D i o s q u e i n v o c a n l o s c r i s t i a n o s r u s o s . N o t e a m i l a n e s , -
n i t e d e s c o r a z o n e s , t ú q u e h a s d a d o p r u e b a s d e s e r 
u n a j o v e n v a l e r o s a , e n t r a v a l e r o s a m e n t e , s e g u r a de t í 
m i s m a , e n l a c a s a d e lo s q u e t e a g u a r d a n , d o n d e t a n t o 
b i e n p u e d e s h a c e r . 
L a h e r m a n a d e l c o m a n d a n t e s i n t i ó r e c o n f o r t a d o s u 
e s p í r i t u . A b a n d o n a n d o s u a c t i t u d m e d i t a t i v a i r g u i ó l a 
c a b e z a p a r a r e s p i r a r a p l e n o p u l m ó n l a b r i s a m a r i n a , 
y s u s o j o s d i s t i n g u i e r o n a l l á a l o l e j o s , e n l a l í n e a d e l 
h o r i z o n t e , u n a m a s a t o d a v í a c o n f u s a , d e t o r r e s d e fie-
c h a s , d e á r b o l e s . 
— Y a . e s t a m o s a l a v i s t a de R o s a r o f — d i j o C o n s t a n t i n o 
R e v i l l a u , s e ñ a l a n d o c o n l a m a n o — . F í j e s e u s t e d , s e ñ o -
r i t a de K e r n o e l , e n l a e n o r m e e x t e n s i ó n d e l florido p a r -
q u e y p o d r á u s t e d c o m p r o b a r q u e l l e g a h a s t a l a m i s m a 
p l a z a . A q u e l e l e g a n t e p a b e l l o n c i t o q u e h a y a l a e n t r a d a 
e s t á h a b i t a d o p o r e l c a p i t á n d e l y a t e y s u f a m i l i a ; es 
u n p e q u e ñ o p a l a c i o , a d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o , y d e s d e 
e l q u e se d o m i n a e n t o d a s u a m p l i t u d l a b a h í a d o n d e 
v a m o s a e c h a r e l a n c l a . M á s a r r i b a , a l a m i t a d p r ó x i -
m a m e n t e de l a c o l i n a , se a l z a l a m a s a , i m p o n e n t e d e l 
c a s t i l l o . 
E n a q u e l m o m e n t o se e s c u c h ó u n r u i d o e x t r a ñ o q u e 
v e n í a d e t i e r r a y q u e r e p e r c u t i ó a l c h o c a r c o n l a r i z a d a 
s u p e r f i c i e d e l a g u a ; e r a u n s o n i d o d u l c e y p r o l o n g a d o , 
c o m o e l d e u n c u e r n o de c a z a . 
— E s , s e n c i l l a m e n t e , q u e s e ñ a l a n n u e s t r a p r e s e n c i a , ' 
p r e v i n i e n d o a lo s h a b i t a n t e s d e l c a s t i l l o d e l a p r o x i m i -
d a d d e l y a t e — e x p l i c ó e l c a p i t á n — ; es e l " K a r o u l n o i " , 
q u e t a ñ e s u t r o m p a a v i s a n d o a l a s g e n t e s d e R o s a r o f 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Hasta 10 peíaiiras, 0,60 pesetas | 
Cada pelaba más, 0,10 pesetas | 
m m m i 
Estos a n u n c i o s se r e c i b e n 
^ js A d i n i n l s t r a c U ' i n de JG1. 
p E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ; 
^ o s c o de E L D E B A T E . 
(gile de Alcalá, f r e n t e a 
,aS C a J a t r a v a s ; qu io sco de 
Glorieta de B i l b a o , e s q u i n a 
j - n e n c a r r a l ; qu io sco de 
puer ta de A t o c h a , q u i o s c o 
je l a G l o r i e t a de S a n B o r -
nar(l0. í E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
r o H P R A v e n t a mueb le s , l a -
vabos. 18 pe se t a s : m e s i l l a s . 
17 pesetas, a r m a r i o s desde 
SO pesetas. T u d e s c o s , 7. 
XJMOÑEDA u r g e n t e , a l eo -
ha comedor, m e s a conse jo , 
tresillo, s a l o n c i t o , a r c ó n . 
b a r g u e ñ o , c a n d e l a b r o s . C r u -
cifijo, p i ano . P r i n c i p e . 25. 
j T o B ^ c e s a c í ^ ñ c o m e r c i o 11-
ouldanse 60.000 d u r o s m u e -
ye3. Comedores , d o r m i t o r i o s 
despachos, sa lones , t r e s i l l o s , 
camas do radas , v e r d a d e r a s 
s. P l a z a d e l A n g e l , 6. 
J U J O P Í Á N O b u e n a m a r c a , 
2 500 pesetas, v a l e 8.000. E s -
trella, 10. M a t e s a j i z . 
T g M A i i l O l u n a de h a y a , 
barnizado, 70 pese tas . E s t r e -
lla, 10. M a t e s a n z . 
( J Ó J X H O Ñ l a n a y a l m o h a d a 
50 pesetas. E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz. 
POB g r a n d e s r e f o r m a s l i -
quidamos t o d a s l a s e x i s t e n -
cias de casa M a t e s a n z , a l c o -
bas, comedores , de spachos 
todos es t i los , g a b i n e t e s , r e -
cibimientos, a r m a r i o s l u n a , 
camas do radas , b u r ó s a m e -
ricanos, c l a s i f i cado re s , s i l l o -
nes g i r a t o r i o s , a p a r a d o r e s 
mesM, s i l l a s , m u c h o s m u e -
bles c u a l q u i e r p r e c i o . E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz: 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n , c o -
medor, c a m a s , a r m a r i o s , 
m e s a s , s i l l a s , p e r c h e r o s , 
marcha u r g e n t e . L u n a , SO. 
A L M O N E D A . D e s p a c h o , a u -
topiano, c o m e d o r , a l c o b a , r e -
cibimiento, t r e s i l l o s , b a r g u e -
ños, m u c h o s o b j e t o s . M a -
drazos, 16. 
CASA L o s m o z o s . I n m e n s o 
surtido m u e b l e s t o d a s c l a -
ses. I m p o s i b l e c o m p e t i r c o n 
nuestros p r e c i o s . S a n t a E n -
gracia, 65. 
G E A N l u j o c o m e d o r , c o m -
puesto de a p a r a d o r t r i n c h e -
ro, lunas g r a n d e s b i s e l adas , 
m á r m o l e s finos, m u c h o s 
bronces, m u y b i e n b a r n i z a -
dos en caoba, m e s a o v a l a d a , 
seis s i l l as t a p i z a d a s , c o n 
muelles, pese tas 500. S a n t a 
Engracia, 65. 
¡ T O A N G A ! ! A r m a r i o h a y a , 
muy b ien b a r n i z a d o , c o n 
bronces y l u n a , 85 pese tas , 
Santa E n g r a c i a , 65. 
i OJO! A r m a r i o h a y a , dos 
lunas g randes b i s e l adas , p a -
nel c e n t r a l , b ronces , m u y 
bien b a r n i z a d o , pese tas 200. 
Santa E n g r a c i a , 63. 
INMENSO s u r t i d o c a m a s 
doradas y n i q u e l a d a s g a r a n -
tizadas, m á s b a r a t a s q u e e n 
fábrica. S a n t a E n g r a c i a , C5, 
CAMAS do r adas , s o m i e r ace-
ro, 60 pese tas ; m a t r i m o n i o , 
113. Casa de l a s C a m a s . T o -
rrijos, 2. 
CAMAS t u r c a s desde 27,50, 
Gaaa de l a s C a m a s . T o r r i -
Jos, 2. 
D É S D E ~ 2 5 a 1.000 pese tas 
camas. Casa de l as C a m a s . 
Torrijos, 2. 
AL todo g a n g a . V e n t a d e 
muebles t o d a s clases. A v e -
maria, 13. 
M U E B L E S dos pisos , a u t o -
plano, p i ano , b a r g u e ñ o , a r -
ca, cuadros . R e i n a , S7. 
H O T E L . Se a l q u i l a C i u d a d 
L i n e a l . L u n a , 17, p r i n c i p a l . 
L O S M o l i n o s . A l q u i l o , v e n -
do h o t e l dos pisos , i n d e p e n -
d i e n t e s , b a ñ o , " c o n f o r t " , j a r -
d í n , h u e r t a , p r ó x i m o e s t a -
c i ó n f e r r o c a r r i l . T r a t o d i r e c -
t o . A y a l a , 86. 
C E B C E D Í L L A . A l q u i l o , 
v e n d o h e r m o s o h o t e l a m u e -
b l a d o , c a t o r c e c a m a s , v e i n t e 
h a b i t a c i o n e s , " c o n f o r t " , j a r -
d í n g r a n d e , m u c h o , a r b o l a d o , 
s o m b r a y f r u t a l e s . T r a t o d i -
r e c t o . A y a l a , 86. 
E ^ X ^ R I O R E S ^ 23 d u r o s l 
A n d r é s M e l l a d o , 34. i n t e r i o -
res , 14 d u r o s . 
A L Q U I L O t iendaT^ivíeñda! 
A n t i l l ó n , 11, c u a d r a M e n d o -
za , 8. 
S E a l q u i l a m a g n í f i c o h o t e l 
s i n e s t r e n a r m u y a m p l i o , 
c o n j a r d í n y g a r a g e , 18 ic i -
l ó m e t r o s M a d r i d , l í n e a N o r -
t e , c i n c o m i n u t o s e s t a c i ó n . 
M a r q u é s TJ rqu i jo , 1 , e n t r e -
sue lo d e r e c h a ; 3 a 4. 
i Í B K M O S I L L A 51, e ñ t r e s u é ^ 
l o , p r o p i o m o d i s t a , s a s t r e , 
140; i n t e r i o r , 75, t e l é f o n o . 
N A O V i F l C Á finca. c l e n roU 
pies , e s t i l o I n g l é s , p i s c i n a , 
t e n n i s , a l u m b r a d o . e l é c t r i c o , 
c a s a y j a r d í n , 250 á r b o l e s 
f r u t a l e s , r o s a l e d a y p é r g o l a , 
dos m i l m e t r o s P u e r t a d e l 
Sol , t r a n v í a y a u t o b ú s . I n -
m e j o r a b l e p a r a C l u b , s p o r t 
y r e s t a u r a n t e e l egan te . T r a -
t o d i r e c t o : Sr . H i e r r o , p l a z a 
M a t u t e , 6 d u p l i c a d o ; o c h o a 
diez . T e l é f o n o 17419. 
P R E C I O S O p i so a m u e b l a d o ; 
c o m p l e t o , n u e v o , b a ñ o , l a v a -
bo, b i d e t , ascensor , t e l é f o n o , 
p a r a dos m a t r i m o n i o s , g a r -
Q o n n i é r e . P r e c i o v e n t a j o s o . 
C l a u d i o Coe l lo , 77. 
T I E N D A dos huecos , 24 m e -
t r o s c u a d r a d o s y h e r m o s a 
v i v i e n d a . Paseo A t o c h a , 25 y 
27. 
A L Q U I L O dos h e r m o s o s e x -
t e r i o r e s , once n u e v e h a b i t a -
c lones , 27 y 32 d u r o s m e s . 
j u n t o p a r a d a " M e t r o " y 
t r a n v í a V e n t a s , p u d i e n d o t e -
n e r h u é s p e d e s . R a z ó n : H o r -
t a l e z a , 40, s e g u n d o . 
E X T E R I O R E S , soL a ^ u a , 
55 pesetas , t r a t a n d o d u e ñ o 
p o s i b l e r e b a j a . C a n i l l a s , 19 
( P r o s p e r i d a d ) . 
T I E N D A , s ó t a n o y v i v i e n -
d a . L a g a s c a , 97. 
T I E N D A b a r a t a a l q u i l o . 
C a r t a g e n a , 7. M e t r o B e c e -
r r a . 
B O N I T O p r i n c i p a l , b a ñ o , 
gas , m i r a d o r , 40 d u r o s . R a -
m ó n C r u z , 6. 
B O N I T O p r i n c i p a l , "baño^. 
gas , m i r a d o r , 40 d u r o s . R a -
m ó n C r u z , 6. 
V E R A N E O . S a n t a n d e r . A l -
q u i l o pisos a m u e b l a d o s , c o n 
b a ñ o . R o d r í g u e z S a n t u o l a , 5. 
M ü D A N Z A S , • t r a n s p o r t e s , 
" p t a r r ó s . " C o n t i n e n t a l E x p r é s . 
A r e n a l , 9, 
R E B A N E O V i t o r i a , p l anoa , 
wformes, G l o r i e t a Quevedo , 
»• Evar i s to G a r c í a . 
PISOS h e r m o s a s h a b l t a c l o -
"es b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , 
^c-> f ren te M e t r o y M e r c a -
do, desde 28 d u r o s . A v e n i d a 
Reina V i c t o r i a , 10. 
A L Q U I L A S E c u a r t o p r l n c l -
Pal ,tres ba lcones , espac ioso 
w ü l e r m o R o l l a n d , 7. 
^ E V A ( G u i p ú z c o a ) . p i so 
""evo, a m u e b l a d o , doce c a -
^ i s . R a z ó n : P a s c u a l , G o y a 
« i tercero. 
5 ^ T O ~ p Í ^ r ~ l 4 d u r o s , 
l ^ ^ s c o N a v a c e r r a d a , 33. 
tod-RT0^-desaIqu41ados ^ 
A L H A J A S , m a n t o n e s M a n i -
l a , p a p e l e t a s M o n t e , c ines , 
p e l í c u l a s , d iscos , escopetas , 
a b a n i c o s , t o d a c lase o b j e t o s . 
S a g a s t a , 4. C o m p r a - v e n t a . 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a , 9. 
P a g a b i e n a l h a j a s , b r i l l a n -
tes , a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e s c r i b i r , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p i a n o s , escopetas , g r a -
m ó f o n o s , d i scos , ob j e to s , p a -
pe l e t a s M o n t e . 
A L H A J A S , o b j e t o s p l a t a , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s M a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u v a l o r . 
P A G A m u c h o a l h a j a s , o b j e -
t o s p l a t a a n t i g u o s , t e l a s , 
a b a n i c o s , p o r c e l a n a s , m a r f i -
les , b u e n o s c u a d r o s . Pez, 15. 
Suceso r de J u a n l t o . T e l é f o -
n o 17487. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
r eo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potenc i ia , es t recheces . P r e -
c i ados , 9. D i e z - u n a . S i e t e -
n u e v e . 
R A Y O S U l t r a v i o l e t a . E r u p -
c iones . C a l v i c i e . D e b i l i d a d 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
n a r d o , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4. D e 3 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a , A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
nes I n d o l o r a s , d e n t a d u r a s 
s i n p a l a d a r . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s opos ic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s p r o p i o s . F e r n a n -
flor, 4 . 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a j i a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pese tas m e n s u a l e s ) . Con te s -
t a c i o n e s , p r o g r a m a s o p r e -
p a r a c i ó n ; " I n s t i t u t o Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
t e r n a d o . R e g a l a m o s p r o s -
pec tos . 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . C o n -
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 4 1 . 
E N S E S A N Z A i n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de l e t r a . C á l c u l o , 
p a r t i d a dob le , G r a m á t i c a , 
T a q u i m e c a n o g r a f l a , T a m -
b i é n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
C a l l e M a y o r , 4 4 . Clases 
B l a s c o . 
V E N D O c a s a c é n t r i c a c o -
m e r c i a l , b u e n a r e n t a , f a c i -
l i d a d e s p a g o . C o r r a l . M o n -
t e r a , 15. 
V E N T A y c o m p r a t l i j fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , .solares 
c o n p r e v i a , h o t e l e s . C o r r a l 
M o n t e r a , 13. 
S I N i n t e r m e d i a r i o s v e n d e r í a 
s i e t e c a s i t a s p l a n t a b a j a , 
s i t u a d a s b a r r i o d e l C a r m e n , 
e n t r e l as c a r r e t e r a s d e l E s t e 
y A r a g ó n , e s p a c i o c o n s t r u i r 
t r e s m á s , o c h o m i l p i e s t e -
r r e n o , todas a l q u i l a d a s , ase-
g u r a d a s 50.000 pesetas . B a n -
co V i t a l i c i o . P r e c i o , 28.000 
pese tas . E s c r i b i d : J a i m e 
M u ñ o z , C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . 
C O M I ' B A - v e n t a . A g e n t e m a -
t r i c u l a d o . F e d e r i c o Soler , 
a b o g a d o . A l c a l á , 173, t e l é f o -
n o 55383. M a d r i d . 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r ca sas o so la res , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
r i o " . C r u z , 1, t e r c e r o . D e 
seis a n u e v e . 
F Í N O A S , c o m p r a - v e n t a , n u -
d a s p r o p i e d a d e s , « r é d i t o s 
h i p o t e c a r l o s , e tc . L a I n m o -
b i l i a r i a , 6-8. M a y o r , S. 
V E N D E S E h e r í ñ o s a casa, 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
b a ñ o , 7.000 p ie s , h e r m o s o 
J a r d í n , 19.000 pese tas E d u a r -
do R e q u e n a , 12. P u e n t e V a -
Uecas. 
F I N O A S c o m p r a v e n t a , 
M x m d i a l S. L . M o n t e r a , 15. 
T e l é f o n o 18432. 
K N c a r r e t e r a d e l E s c o r i a l , 
v e i n t i c i n c o k i l ó m e t r o s de 
M a d r i d , u n o de T o r r e l o d o -
nes, e n m o n t e a r r i é n d a n s e 
casas . A t o c h a , 32, e n t r e s u e -
l o i z q u i e r d a . R o d r í g u e z . 
S Í G Ü E N Z A . , E n p l e n o m o n -
t e se v e n d e n dos ho te l e s ca -
paces once c a m a s , c o n m u e -
bles , 16.000 pese tas c a d a . 
R a z ó n : C a s t e l l ó , 114. S e ñ o r 
M á s . 
K I L O M E T R I C O S , c a r n e t s , 
r a p i d e z , p e r f e c c i ó n , seis r e -
t r a t o s , 3 pese tas . S ó l o R a -
d io F o t o . C a r r e r a S a n J e r ó -
n i m o , 10. 
y B O D A S ! R e t r a t o s , s i e m p r e 
C a s a R o c a , T e t u á n , 20. ¡ E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v i e r n o y v e r a n o r e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pese tas . C r u z 
3, M a d r i d , 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
s ace rdo te s , c a b a l l e r o s y m a -
t r i m o n i o s . T o d o 1 " c o n f o r t " . 
M o n t e r a , 53, s e g u n d o , 
d« ' i Precios- I n f o r m a c i ó n 
J* a- P r o p i e d a d U r b a n a , 
f i a d o s . 33. 
»0K1T6 p r i ^ i p a ' . 200 pese-
^ - k e n d i z á b a l , 3. 
S?Il,OS~todo "confort1'5; 
b ^ - . n u e v a ' b u e n a cona -
njccion, 65 d u r o s . F e r r a z . 
^ A C E Ñ t i e n d a , a m p l í s i -
fln«i ~ i r i t e «Juros- P i l a r . 49. 
- ^ J T o r r i j o a . 
¿ r E ^ O R , s o l e a d í s i r a o , 
h u r í lxi3oso, 16 d u r o s , 
h w ^ soleado, 11 d u r o s . 
P ! - J ^ _ f l n a l T o r r i j o s . 
VltS!JlLí? p l so a m ^ i b l a d S . 
M a r í n f a z 6 n : P o s t i ^ 0 S a n 
Kt^^0 h i g i é n i c o . A l q u i -
fenta iH0 , - econón i l ca« * c u a -
u caki i0metl ,O3 M a d r i d . C a -
^ i í ^ P f ^ J j r a c e - u n a . 
U p í j ^ l ^ ^ n c u e v a -
^ • S o s í m EtXterÍOr P r i n c i P a l 
cWtro T l m e d o r a d o , 
^e hs . .nabl tacIones , c u a r t o 
con te7^ c o m p l e t o , c o c i n a 
í o r m 0 ' 8 e r v i c i o y aacen-
• ^ e n i d r P ^ e t a ^ : o t r o , 115. 
^ v ^ f ^ ^ y o , 
S i t o J ] ^ ^ t ^ ^ i í ó ^ , 
^ ^ . ' b ^ ^ ' l a v a ^ e r o . t e l é -
fc^u^0?^ v i s t a s . Cha,. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , m o -
t o r e s ( a r r e g l o s g a r a n t í a -
d o s ) , p i e z a s r e p u e s t o . C a r -
m e n , 41 , t a l l e r . 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
n i b u s c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , , 
e n c a l i d a d y r o b u s t e z p i d a n 
d e m o s t r a c i o n e s . R e p r é s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
^iL-—-!———™—^—. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
s u r t i d o . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r i l e f i a ; 
I n f a n t a s , 42. 
ÍTEAJL E s c u e l a A u t ó m o v i l l s -
t a s , A l f o n s o X I I , 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n l c á a u t o m ó -
v i l e s . , 
L O N B . " M a r q u é s R i s c a l , ,6. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , 
a u t o m ó v i l e s l u j o . A b o n o s , 
m e d i o s abonos , v i a j e s b o d a s . 
T e l é f o n o S0Ó28. 
K I S S E ¿ seis y o c h o c i l i n -
drOs. E n t r e g a . I n m e d i a t a . 
M a r i a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s , 9. f 
N E U M A T I C O S ' " o c a s i ó m C Ü -
b i e r t a s desde 30 p e s é t a s c á -
m a r a s desde 8. R e p a r a c i o n e s 
g a r a n t i z a d a s , c o m p r a v e n t a . 
M a l a s a f i a , 24. 
G A R A G E S a ñ c h o T J a u l a s es-
pac iosas , l a v a d o d e n t r o d e 
e l l a s . M a r t í n e z .Campos , 9, 
G A R A G E " B r a s s i e r " , j a u l a s 
i n d e p e n d i e n t e s . T r e v i ñ o , 5. 
V e n d o " R o l s " m a g n í f i c o . 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a , V e n t a a p l azos . C a r -
m o n a , C o l ó n , 15. 
P U L F I Í L C r i s t o p h e y A t m o s 
a, p l azos , g r a n d e s f a c i l i d a -
des. A l c a l á , 108. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a m e -
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s d e 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e . 
M e r c e d e s G a r r i d o . C o n s u l t a s 
a s 1 s t e n c í a s e m b a r a z a d a s . 
S a n t a I s a b e l , 1 . A n t ó n M a r -
tín. 50. 
c u r a s i n o p e r a c i ó n n i d o l o r . 
P a n a d i z o s . G r a n o s . F o n m c u l o s . H e r i d a s . 
•> v ncfcndppi M »"» o px < o 
A P R E N D E D b i e n A r m o n í a , 
p l a n o , so l feo , p r o f e s o r a c r e -
d i t a d o . ""Montserrat, 9, p r i -
m e r o . 
P O L I C I A p r e p a r a c i ó n v e r -
á a d , n u m e r o s o s i n g r e s a d o s . 
A c a d e m i a G l m e n o . A r e n a l . 
8. I n t e r n a d o . 
C Ó R R E O S , T e l é g r a f o s 
a n u n c i a d a s , 200 p l azas . A c a -
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
I n t e r n a d o . 
B A C H I L L E R A T O S , A d u a -
nas . m i l i t a r . F a c u l t a d e s . A n -
t i g u a A c a d e m i a G i m e n o . 
A r e n a l , 8. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
t e , t a q u í g r a f o C o n g r e s o . 
M a g n í f i c a e x p o s i c i ó n d o c t r i -
n a l , 6-12 pese tas . 
Rosa , M a d r e 
J a t ro I n m c d i a L a , 
A L H A J A S , r o p a s , e scope tas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , d i s c o s C a -
sa M a g r o , l a q u e m á s p a g a . 
F u e n c a r r a l . 107. e s q u i n a V e -
l a r d e . T e l é f o n o 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
v e n t a . P a g o a l t o s p r e c i o s . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape l e t a s d e l M o n t e , e l 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
q u e nad ie . E s p o z y M i n a , 3. 
en t r e sue lo . 
A L H A J A S o r o . p l a t a , e n c a r 
jes . a b a n i c o s m i n i a t u r a s , t e -
las, a n t i g ü e d a d e s , p a p e l e t a s 
M o n t e , s a l a m a n d r a s , c i n e s , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , d i s -
cos, a u t o p í a n o s y t odo Obje-
to v a l o r . A J T o d o de O c a -
s i ó n , F u e n c a r r a l , 43, y H o r -
t a l eza , 3. e s q u i n a G r a n V í a . 
C O M m o p a p e l e t a s M o n t e , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . ; P l a z a 
San ta C r u z . 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
DOS c u a l i d a d e s t i e n e l a l o -
d a s a B e l l o t , t ó n i c o .y d e p u -
r a t i v o , que p u r i f i c a j a s a n -
gre , e s t i m u l a eP a p e t i t o y l a 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o f o r -
t i f i c a n t e p a r a l o s l i n f á t i c o s . 
V e n t a e n f a r m a c i a s . 
E S T R E Ñ I M I E N T O . L o c u -
r a " R o z e n a " . -No es p u r g a n -
t e ; es u n a l i m e n t o a p r o p i a -
do e i n o f e n s i v o . T ó m e l o y 
se c u r a r á . V e n t a : G a y o s o . 
A r e n a l , 2, y p r i n c i p a l e s f a r -
m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , . 1 , M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so la res , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O B I P R A , v e n t a , d e fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o d e 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, s e g u n d o d e r e -
c h a . T e l é f o n o 10169. 
T E R R E N O S S o l a r e s M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a . 15. T e l é -
f o n o 18432. 
V E N D O g r a n j a a v í c o l a , 
25.000 pesetas , f a c i l i d a d e s 
p a g o . R a z ó n : E s t a n c o H o s -
p i t a l M i l i t a r . 
H O T J E H T O c o n f o r t a b l e m e n -
te a m u e b l a d o , o c h o h a b i t a -
c iones , S i e r r a G u a d a r r a m a , 
j u n t o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ; 
p r e c i o 15.000 p é s e t e s . M a -
n u e l S i l v e l a , 14 ; d o s - c u a t r o . 
H O T E L I T O v e i n t e m i n u t o s , 
P u e r t a Sol , s i t i o m á s b o n i -
to , a l r ededores , t r a n v í a , t e -
l é f o n o , a g u a L o z o y a , d e t a -
l les . B a r q u i l l o , 8 t r i p l i c a d o ; 
11-2. 
C A S A S en M a d r i d , p e r m u t o 
p o r f incas r ú s t i c a s . J . M . 
B r i t o . A l c a l á , 96. 
C A S A n u e v a , e x c e l e n t e 
c o n s t r u c c i ó n r e n t a n d o 9 % 
l í q u i d o , v é n d e s e 115.000 pe -
se tas . A d q u i é r e s e 45.000. N o 
se a d m i t e n i n t e r m e d i a r i o s . 
G a r d a , m o s t r a d o r c a f é E s -
p a ñ o l , ' t r e s a c u a t r o . 
P E N S I O N L a u r i a . G r a n 
" c o n f o r t " , a g u a s c o r r i e n t e s , 
t e l é f o n o s . A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . 
P B N S S O N p a r a es tab les . 
E m p l e a d o s , dos araigos, he r -
m o s a s y so l eadas h a b i t a c i o -
nes . t r a t o e x c e l e n t e , b u e n a 
y a b u n d a n t e c o m i d a , 5,50, 
P l a z a S a n t o D o m i n g o , 1S, 
s e g u n d o i z q u i e r d a . 
P E N S I O N D o m i n g o , " c o n -
f o r t " , m o b i l i a r i o n u e v o des-
de s i e te pese tas . M a y o r , 19. 
H O T E L I b e r i a . A r e n a l , 2. 
H a b i t a c i o n e s g r a n d í s i m a s a 
t r e i n t a d u r o s m e n s u a l e s . 
P E N S I O N h o n o r a b l e . P r e c i o 
m ó d i c o . B a ñ o , ascensor . P r e -
c iados , 37, s e g u n d o c e n t r o . 
¿ P A R A es tab les? E s t u p e n -
dos g a b i n e t e s . P e n s i ó n de l 
C a r m e n . F u e n c a r r a l . 33. 
P A R A s a c e r d o t e s , seg la res , 
p r e c i o s a l c a n c e de t o d o s . 
M o n t e r a , 18, s e g u n d o . P e n -
s i ó n . 
D O S g a b i n e t e s a m p l i o s , m a -
t r i m o n i o , d o s a m i g o s . I n -
f a n t a s , 36, s e g u n d o i z q d a . 
P E N S I O N . G r a n " c o n f o r t " , 
c a l e f a c c i ó n , ascensor . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t e r c e r o . 
P A R T I C U L A R cedo gataine-
te , a l c o b a , c o n o s i n , e n P e -
l i g r o s . I n f o r m a r á p o r t e r í a , 
18. 
P E N S I O N " N u e v a H a b a n a " , 
a 8 pese tas . Paseo A t o c h a 
n ú m e r o 5, j u n t o a l m i n i s t e -
r i o F o m e n t o . 
H E R M O S O S g a b i n e t e s ex t e -
r i o r e s . C a l l e P r a d o , 3, e n t r e -
s u e l o d e r e c h a . 
A L Q U I L A S E b o n i t o g a b i n e -
t e , " c o n f o r t " . F u e n c a r r a l , 80, 
p r i m e r o i z q u i e r d a , 
P E N S I O N N o r t e - A m é r i c a . 
L a r r a , 9. P u e d e v i s i t a r s e , pe-
d i r p r e c i o s . 
'MANUAL s a c r i s t a n e s , v é n -
d e 1 o p á r r o c o C a m a r z a n a 
( Z a m o r a ) , 2 pese tas . C o n t e -
n i e n d o V í s p e r a s , ,4. 
L I B R O S a n t i g u o s , n a d i e p a -
g a m á s q u e M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
M A Q U I N A S p a r a cose r d e 
o c a s i ó n S l n g e r , desde 60 pe -
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . Casa 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l l a d o d e " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6. 
m u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i e r r o . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m l e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 18. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s , g a -
fas , b a r ó m e t r o s , t e r r a ó m e -
, t r o 8 , . l u p a s , i m p e r t i n e n t e s . 
C a r r e t a s , 3. G a r c í a . 
B U E N O S a n t e o j o s , c r i s t a l e s 
de p r i m e r a . Se lec to s u r t i d o 
de l e n t e s y g a f a s . V a r a y 
L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
B Í T l e n t e de o r o . A r e n a l , 14. 
G a f a s m o d a c r i s t a l e s Zeiss . 
I m p e r t i n e n t e s L u i s X V I . ge -
m e l o s c a m p o y p l a y a . 
S E Ñ O R A S , o n d u l a c i ó n M a r -
ce l , pese tas 1,50. C o r t e pe lo , 
75 c é n t i m o s ; t i n t e s , 15 p e -
setas , v i s i t e n e l s a l ó n eco-
n ó m i c ó . P e l u q u e r í a M i l o . 
C o r r e d e r a B a j a , 9, p r i n c i p a l . 
P E N D I E N T E b r i l l a n t e s , 
c e n t r o c o r a l rosa , d o m i n g o 
26 t a r d e , g r a t i f i c a r á n C. S a n 
B e r n a r d i n o , 6 y 8, s e g u n d o . 
P R E S T A M O S r á p i d o s , c o -
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s r e -
d u c i d o s i n t e r e se s , r e s e r v a , 
f a c i l i d a d e s . A p a r t a d o 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
E L S u p e r h e t e r o d i n o e c o n ó -
m i c o c o n a m p l i f i c a d o r g r a -
m o f ó n i c o y e x t r a c o r t a , so lo 
l o t i e n e D e s e n g a ñ o , 14. T e -
l é f o n o 17410. 
S A S T R E R I A A r a c i l . T r a j e s 
a p a g a r , e n p e q u e ñ o s p l a -
zos s e m a n a l e s o m e n s u a l e s , 
a p r e c i o s l i m i t a d o s . S a n B e r -
n a r d o , 45, e n t r e s u e l o . 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E r e spe tuosa 
f a c l l l t a raos . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 4960. 
P O R T E R Í A S depend i en t e s , 
a m a s g o b i e r n o , s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , c h o f e r s , c o b r a d o r e s , 
o r d e n a n z a s , g e s t i o n a m o s co-
l o c a c i o n e s c o n a b s o l u t a se-
r i e d a d . P r e c i a d o s , S3. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c l o a . 
M E C A N O G R A F O S , I n s t l t u -
t r i c e s , p ro f e so re s , c o n t a b l e s 
s e c r e t a r i o s , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t i o n a m o s co locac iones . 
P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a c i ó n 
s e r v i c i o s . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E m p l e o s c i v i l e s p a r a s o l d a -
dos , cabos , s a r g e n t o s . I n f o r -
m e s g r a t i s . C e n t r o Ges to r . 
M o n t e r a , 20. 
E M P L E O S p a r a l i c e n c i a d o s 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
t a s . P r e s e n t a c i ó n e x p e d i e n -
tes . P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a -
c i ó n s e r v i c i o s . 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co^ 
m e r p o r poco d i n e r o c o m -
p r a n d o p o r t r e i n t a c é n t i m o s 
u n a e n t r e g a de " L a P e r f e c -
t a C o c i n e r a " . M a d r i d - P a r í s . 
^ e c c i ó n de m e n a j e ^ s ó t a n o . 
>ÍOÍÍJRIZAS m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s c o l o c a m o s . P r e -
c i a d o s , 33. 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , 
C e n t r o F e m e n i n o , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C o n d e D u q u e , 
52. T e l é f o n o 36440. 
CJÉTÑTRO, de co locac iones , 
14.200 co locados , casa f u n -
d a d a 1915. C o l ó n . 14. 
Demandas 
O F R E C E S E p r e c e p t o r l e -
t r a s , c i e n c i a s , b a c h i l l e r a t o . 
I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . Se-
r r a n o , 9. P o r t e r í a . 
P R E S B I T E R O p o l i g l o t a 
a c o m p a ñ a r l a f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a t e m p o r a d a . J a i m e 
A s n e r o . S a g a s t a , 5. C á d i z . 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a l e c c i o -
nes d o m i c i l i o , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . E s c r i b i d P a r i s i e n n e . 
C a r m e n , 18. P r e n s a . 
P E L E T E R A c o r s e t e r a , es-
p e c i a l i d a d g r u e s a s . B o l a , 11 . 
S E Ñ O R A i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s a c o m p a ñ a r í a t a r d e s . 
R a z ó n : P a á e o D e l i c i a s , 147 
m o d e r n o , p r imex 'o i z q u i e r d a . 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l , 
s a b i e n d o o b l i g a c i ó n , p a r a 
m a t r i m o n i o . N a r v á o z , 9 . 
C a c h a r r e r í a . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pese tas ., 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s . 3. T e l é f o -
n o 14834. 
T R A S P A S A M O S l o c a l e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
T R A S P A S O P e n s i ó n a c r e d i -
t a d i s i m a , v i s t a s P u e r t a So l , 
n o p o d e r l a a t e n d e r . E s c r i b i r 
B o n i . C a r r e t a s , 3, C o n t i n e n -
t a l . 
F A R M A C I A a c r e d i t a d a c o n 
soc iedades se t r a s p a s a . R a -
z ó n : S r . M a d r i g a l . ' A l c a l á , 
164. 
U R G E N T 1 S I M O t r a spaso , , 
a u s e n c i a p e n s i ó n c é n t r i c a , 
d o c e c a m a s , a r m a r l o s , 5.500 
pese tas , m a ñ a n a s . . H i l e r a s , 
10, p r i n c i p a l . 
A C R E D I T A D A p e n s i ó n t r a s -
p á s a s e P i y M a r g a l l , 1 
( G r a n V í a ) , i n f o r m a r á n 
M o n t e r a , 53. s e g u n d o , 
C E D E R I A g r a n j a a v í c o l a e n 
m a r c h a , s i t i o p o r v e n i r . P . 
A v i c u l t o r , C a r r e t a s . 3. C o n -
t i n e n t a l . 
A N T Í G U A d r o g u e r í a , t r a s -
paso , p o r a u s e n t a r m e d e 
M a d r i d ( o c a s i ó n ) . A p a r t a d o 
6.015. 
VARIOS 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , espadas , ga lones , 
c o r d o n e s y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s , P r í n c i p e , 9, M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g i o s a s . V i c e n t e T e n a . F r e s -
q u e t , 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12313. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a 
B a j a , 16. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos c i v i l e s , a n t i c i p o gas tos 
A b o g a d o compe ten t e ! s ni ro 
Ges to r . M o n t e r a , 20, 
" L A G o l o n d r i n a " . C a s a espe-
c i a l i z a d a en a b a n i c o s , s o m -
b r i l l a s , b o l s i l l o s , m e d i a s , p a -
r a g u a s , ve los , p a ñ u e l o s , c o r -
s é s - f a j a s , s u p e r i o r c a l i d a d ; 
p r e c i o s r e d u c i d o s y s i e m p r e 
r e g a l o s . N o o l v i d e ; E e p o z y 
M i n a , 17, c a s i P l a z a d e l A n -
S O M B I I E R ace ro V i c t o r i a , e l 
m á s h i g i é n i c o y f u e r t e . 
C o m p r u e b e n e t i q u e t a y 
m a r c a . 
T A M P O N E S p á r á m á q u i n a s 
e s c r i b i r , abonos . r p a r a c i o -
nes . C a s a V i c t o r i a . H o r t a l e -
za, 64. T e l é f o n o 12431. 
R E G A L O m i i pese tas s í 
c h i n c h i c i d a D u q u a l n o des-
t r u y e i n s t a n t á n e a m e n t e 
c h i n c h e s y todos In sec tos . 
V e n t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e -
r í a s , j a b o n e r í a s ; 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o t o d o s 
los bolsos , A r a n d a , C o l e g i a -
t a , 8, p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
S O M B R E R O S c a b a l l e r o , sa"-
ñ o r a . R e f o r m o , l i m p i o , t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. 19.903. 
H E R M O S I L L A , 83 f á b r i c a ) 
A r r e g l a m o s , h a c e m o s m e -
d i a s , c a l c e t i n e s , c o g e m o s 
p u n t o s , p r o c e d i m i e n t o s p a -
t e n t a d o s . 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
M o s q u i t o " . L a q u e r e c o m e n -
d a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s 
p o r s u s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
L u t o s e n 12 h o r a s . D e s p a -
c h o C e n t r a l : G l o r i e t a do 
Q u e v e d o . 7, t e l é f o n o 84555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20. 
T e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 8. 
C u a t r o C a m i n o s . 
R E G A L O S p r á c t i c o s en s u r -
t i d o c a l i d a d , g u s t o y p r e c i o s 
b a r a t o s ; l a a n t i g u a C a s a Se-
r r a n o , l a m á s i n d i c a d a p a r a 
c o m p r a r y q u e d a r b i e n c o n 
v u e s t r a s a m i s t a d e s ; v i s i t a d -
l a . I n f a n t a s , 27. 
100 c u p o n e s P r o g r e s o , M u n -
d i a l . C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s t a C a s a en k i l o c a -
fé de 8 y 9 pese tas de l a ca -
s a ; 100 ó 200 i n v a r i a b l e m e n -
t e en k i l o de " E s t r e l l a " , 
" C a f e t o " . " G u i l l s " o de l a 
C a s a de 10 p e s e t a s ; 70 c u -
pones ó 140 e n k i l o de 9 pe -
se tas " E s t r e l l a " . " C a f e t o " o 
" G u i l i s " . E n los c u a r t o s y en 
los m e d i o s se r e g a l a l o qu* 
c o r r e s p o n d e a l o I n d i c a d o 
E n c a d a l i b r a de c h o c o l a t e 
de l a m a r c a " P a n a m á " , 25 ó 
50 c u p o n e s se r e g a l a n I n v a 
r l a b l e m e n t e . E c o n o m a t o M e l -
g a r . R e l a t o r e s . 9. T e l é f o n o 
14459. 
C U A D R O S . M e j o r s u r t i d o . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a . 11. 
M o l d u r a s , g r a b a d o s , o leo-
g r a f í a s . 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r -
nos, o b j e t o s de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
P A R A t o d a c lase de c a m a s 
s o m i e r a c e r o V i t o r i a , c o m -
p r u e b e e t i q u e t a y m a r c a . 
M A N T O N E S de M a n i l a . 
m a n t i l l a s , p e i n a s y a b a n i -
cos, ios m a y o r e s s u r t i d o s , las 
m e j o r e s c a l i d a d e s y p r e c i o s . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 60. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
n io s , v i o l i n e s , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a l q u i l e r , c a m b i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
H A R M O N I U M o c a s i ó n , p i a^ 
nos v e n t a a l q u i l e r , d iscos , 
r o l l o s . P r í n c i p e , 22. e n t r e -
sue lo . 
P I A N O S a l q u i l e r , 8 pese tas , 
p l azos , 10. S a n B e r n a r d o , 1. 
F A B R I C A O I O N v i n a g r e s , 
1,50; A r t e s g r á f i c a s , 2. C a -
t á l o g o g r a t i s . E d i t o r i a l E s -
c r i b a n o . O r t u ñ o , 4. P u e n t e 
V a l l e c a s . 
VENTAS 
P I A N O S G a r s k a l l m a n n . B ó -
s e n d o r f e r , E h r b a r , A u t o p i a -
nos . O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s , 
A r m o n i u m a M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 8. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o n o 
32950. 
A U T O P I A N O S , p i a n o g , n a e -
v o s y o c a s i ó n , v e n t a , a l q u i -
l e r , c o m p r a , p l a z a Salesas, 
3. T e l é f o n o 30996. G a s t ó n 
F r i t s c h , a f i n a d o r , r e p a r a d o r . 
V E N D E N S E b a r a t o s dos l a -
v a b o s h i g i é n i c o s , u n a m e s i -
l l a caoba , a l c o b a r o b l e , c o m -
p u e s t a de c a m a , m e s i l l a , a r -
m a r i o . M o n t e E s q u i n z a , 40. 
e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
P E R S I A N A S : Sa ldo m i t a d 
p r e c i o . J o s é M á s . H o r t a l e z a . 
98. T e l é f o n o 14224. 
P A R A G U A S , f o r r o s , t r e s pe-
se tas . A b a n i c o s , bas tones , 
r e f o r m o . A r r o y o . B a r q u i l l o , 9 
P A R A G U A S V é l e z . " A b a n i -
cos, s o m b r i l l a s , bas tones , 
a r t í c u l o s p i e l , g r a n d e s s u r -
t i d o s . D e s p a c h o s : A r e n a l , 9; 
S a n B e r n a r d o , 18 ( G r a n 
V i a ) ; A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a 
F u e n c a r r a l ) . 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , oca -
s iones , c i n t a s , t a m p o n e s , r e -
p a r a c i o n e s . C a l l e T o l e d o , 4. 
I H I J E T O S p i - r a r e g a l o s . P l a -
t e r í a . O r f e b r e r í a , a r t í c u l o s 
r e l i g i o s o s , c o n s t a n t e s n o v e -
dades . F a b r i c a c i ó n p r o p i a . 
Casa A r y m a . C a r m e n . ¿8. 
M a d r i d . 
P U R E c a n g r e j o s , d i ez r a -
[ c iones , 80 c é n t i m o s . M a n u e l 
O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
B O L S I L L O S p r e c i o s o s , b a -
r a t í s i m o s , m e d i a s , s o m b r i -
l l a s , a b a n i c o s . S á n c h e z S le-
r r ^ . F u e n c a r r a l , 46. 
F O N O G R A F O S , d iscos , a u -
t o p í a n o s , r o l l o s , p i a n o s , c o n -
t a d o , p l azos . O l i v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
P E R R I T A f o x t e r r i e r a . pe lo 
d u r o , p r e c i o s o e j e m p l a r , c i n -
co meses . C o n d e X i q u e n a , 
12 ( P a j a r e r í a M o d e r n a ) . 
M A Q U I N A R I A se l i q u i d a l a 
de los a n t i g u o s t a l l e r e s de 
S a n C r i s t ó b a l . C a r r e t e r a de 
C h a m a r t í n , 18; de 11 a l 
m a ñ a n a . 
C A S A i n m e j o r a b l e c o n s t r u c -
c i ó n , 9.820 p ies , a ñ o 1927. 28 
c u a r t o s e x t e r i o r e s , 16 i n t e -
r i o r e s , t odos c o n c u a r t o de 
b a ñ o , l a v a b o , e tc . A l q u i l e r e s 
de 115 a 185, t o d a a l q u i l a d a , 
a s c e n s o r y t e l é f o n o , s i t u a -
c i ó n m e j o r paseo M a d r i d , 
r e n t a 9 0 / 0 ; puede a d q u i r i r -
se 350.000. T r a t o d i r e c t o , se-
ñ o r H i e r r o , p l a z a M a t u t e , 6 
d u p l i c a d o ; h o r a s , ocho a 
d iez . T e l é f o n o 17419. 
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P L A Z A M A V O Í l , Sí). T H L E F O N O 53399 
S u c u r s a l : F u e n c a r r a l . 1(54 ( G l o r i e t a d e Q u e v e d o ) , 
E s p e c i a l i d a d e n G o r r a s d e u n i f o r m e s p a r a C o l e g i o s , 
S o c i e d a d e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . B o i n a s e n t o d o s lo s co-
l o r e a p a r a s e ñ o r i t a s . 
D E L A 
O K D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
E m p l a z a d o e n e l p i n t o r e s c o y s a n o v a l l e m a y o r de V i z c a y a , a 270 m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r , d i s t a n t e u n k i l ó m e t r o de l a a n t i g u a c i u d a d d e O r d u ñ a . d o s de l a 
e s t a c i ó n de i g u a l n o m b r e y u n a h o r a y c u a r t o de B i l b a o . 
M a n a n t i a l e s d e a g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , . s u l f a t a d o c a l c i c a s , f e r r u g i n o s a s n i -
t r o g e n a d a s ( v a r i e d a d l i t í n i c a s , b r o r n u r a d o , m a n g a n o s a s y a r s e n i c a l e s ) c o n u n 
c a u d a l de c u a t r o m i l l o n e s d e l i t r o s d i a r i o s . P r e m i a d a s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s . 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s l o s p r o c e s o s r e l a c i o n a d o s c o n l i n f a t i s t n o y e s c r ó f u l a , 
r a q u i t i s m o y a r t r i t i s m o ( t u m o r e s f r í o s , a n e m i a y c l o r o s i s , r e u m a , d e r m a t o s i s , o í 
t a l m í a s , b r o n q u i t i s c r ó n i c a s , a r t r o c a c e s , ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s t u l a s , e t c ) , d i s p e p -
s i a s g á s t r i c a s _e i n t e s t i n a l e s d e t i p o a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , i n f a r t o s h e -
p á t i c o y e s p i é n l c o , e t c . E s p e c i a l i z a d a s e n l o s c r o n i c i s m o s d e t i t e r o y a n e j o s 
( v a g i n i t i s , m e t r i t i s , a v a r i t i s y a n e x i l l s ) y r e g u l a d o r a s d e l a f u n c i ó n , m e n s t r u a l 
( a m e n o r r e a , d i s m e n o r r e a , l e u c o r r e a ) , s i e n d o c o n f r e c u e n c i a c o r r e c t o r a s d e l a 
e s t e r i l i d a d f e m e n i n a . P o r s u a c c i ó n s e d a n t e s o n m u y ú t i l e s e n l a s n e u r a l g i a í j , 
n e u r a s t e n i a e i n s o m n i o . 
H O S P E D A J E . - - G r a n H o t e l m o n t a d o c o n t o d o " c o n f o r t " . P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e 12 a 2o p e s e t a s . E x c e l e n t e i n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p i c a E x t e n s o s p a r q u e s . 
S i t i o i d e a l p a r a e s t a c i ó n v e r a n i e g a . 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . A n g e l A b ó s F e r r e r . C a t e d r á t i c o de M e d i c i n a . 




N 0 3 Y C O I S i A O 
Casa fundada en e! 
año 1730 
P R O P E S T A R I A 
d e dos t e r c i o s d e l pago d r 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o de l a r e g i ó n . 
D l r e c c l á n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r e z d e l a F r o n t e r a 
tas venías logradas por los automóviles 
Graham-Paige durante 1928, primer año 
de su fundación, establecieron un record 
único en la indusíría automotriz. El 
os que se 
Estos otjevos modelos Graítaffi-PaJgc p i f ó m $ , 
ofrecen «na gran variedad 3 e carrocerías, i n c í e -
yendo R&adsíers, Ca&nokís, Cotipés y Sport, 
Pbaetons, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y o c h o cilindros, a precios al alcancé de todos.. 
Van provistos de transinisión de cuatro velbcida-
des, exceptuando el modelo 612 i 
i c a n c o p l a z a s . 
CELONA 
/íadrid.^Año XIX.^Núm. 6.205 Miércoles 3! ííe junio rde Í192̂  
ivas en ica 
N o p u e d e a f i r m a r s e q u e l a s e l e c c i o -
n e s d e l 2 6 de m a y o s e a n c o m p l e t a m e n -
t e s a t i s f a c t o r i a s p a r a l o s c a t ó l i c o s . S i n 
q u e c o n o z c a m o s t o d a v í a e l n ú m e r o 
e x a c t o d e s u f r a g i o s q u e h a n o b t e n i d o 
e n t o d o e l p a í s l o s d i v e r s o s p a r t i d o s , 
p a r e c e e n e s t e m o m e n t o q u e l a s p o s i -
c i o n e s d e l a d e r e c h a e n l a C á m a r a n o 
h a n m e j o r a d o . Y e s t e l i g e r o c o n t r a -
t i e m p o es, e v i d e n t e m e n t e , m u c h o . 
A l g u n o s d e s c o n t a b a n u n a v i c t o r i a . S e 
d e c í a n q u e e l d e s c a l a b r o s o c i a l i s t a , p r o -
n o s t i c a d o p o r t o d o s , r e d u n d a r í a e n p r o -
v e c h o , s o b r e t o d o , d e s u g r a n a d v e r s a -
r i o d e l a e x t r e m a i z q u i e r d a , e l ú n i c o 
q u e e s t á a p o y a d o p o r o b r a s y q u e l u -
c h a e n e l m i s m o t e r r e n o , e l p a r t i d o c a -
t ó l i c o . L a e l e c c i ó n h a d a d o p o r r e s u l -
t a d o u n a c o n s i d e r a b l e p é r d i d a p a r a l o s 
s o c i a l i s t a s , p e r o e l p r i n c i p a l b e n e f i c i a -
r i o d e e s t a d e s a f e c c i ó n d e l o s e l e c t o -
r e s a l s o c i a l i s m o es e l • p a r t i d o l i b e r a l . 
P e r o n o d e u n a m a n e r a a b s o l u t a , s i n 
e m b a r g o : n u m e r o s o s d i s t r i t o s v a l o n e s , 
L i e g a , M o n s , C h a r l e r o y y N a m u r . p o r 
e j e m p l o , s e ñ a l a n o t r o s t a n t o s é x i t o s d e 
l o s c a n d i d a t o s c a t ó l i c o s p o r e l n ú m e r o 
d e s u f r a g i o s q u e h a n o b t e n i d o . M i r a n -
d o a l c o n j u n t o se l l e g a a l a c o n c l u s i ó n 
d e q u e l a p a r t e d e l c u e r p o e l e c t o r a l 
q u e h a c e c u a t r o d e t e r m i n ó e l é x i t o s o -
c i a l i s t a , se h a l l a b a f o r m a d a p o r b u r -
g u e s e s l i b e r a l e s : p e q u e ñ o s c o m e r c i a n -
t e s , f u n c i o n a r i o s d e c a t e g o r í a m o d e s t a , 
g e n t e s q u e p o r s u c o n d i c i ó n s o c i a l es-
t á n l i n d a n d o c o n e l p r o l e t a r i a d o y e n -
t r e l o s c u a l e s h a c í a g r a n d e s e s t r a g o s 
l a i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a . E s t a v e z , a f i r -
m a d a s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a q u e l l a 
p o r c i ó n d e l c u e r p o e l e c t o r a l h a a b a n -
d o n a d o a l o s s o c i a l i s t a s , p e r o p a r a i r 
a e n g r o s a r l a v i e j a c l i e n t e l a d e l p a r t i -
d o l i b e r a l . H e a q u í c ó m o l o s l i b e r a l e s 
s o n h o y , a t e n d i d a l a p r o p o r c i o n a l i d a d , 
l o s v e r d a d e r o s v e n c e d o r e s d e l o s s o -
c i a l i s t a s . 
L o s p e s i m i s t a s , p o r e l c o n t r a r i o , l e 
a u g u r a b a n a l p a r t i d o c a t ó l i c o u n a g r a n 
d e r r o t a . E s p e r a b a n e l t r i u n f o d e l o s n a -
c i o n a l i s t a s flamencos. S ó l o h a n a c e r t a -
d o a m e d i a s . L o s f r e n t i s t a s v u e l v e n a 
l a C á m a r a s ó l i d a m e n t e r e f o r z a d o s , e s 
c i e r t o , p e r o c o n s u s d i e z p u e s t o s n o 
f o r m a n t o d a v í a m á s q u e u n p e q u e ñ o 
p a r t i d o . N o i m p o r t a ; s i l a s p o s i c i o n e s 
d e l o s c a t ó l i c o s h a n s u f r i d o a l g ú n q u e -
b r a n t o , f u é p o r ese m o v i m i e n t o d e m i s -
t i c i s m o . D e s d e 1 9 2 5 e l " f r o n t i s m o " h a 
v e n i d o h a c i e n d o g r a n d e s p r o g r e s o s e n 
F l a n d e s y l a s s e v e r a s y r i g u r o s a s a d -
m o n i c i o n e s d e l o s O b i s p o s , r e i t e r a d a s 
a ú n l a v í s p e r a d e l a s e l e c c i o n e s , n o h a n 
p o d i d o d e t e n e r l a m a r e a c r e c i e n t e . L a 
c o n c l u s i ó n q u e es p r e c i s o d e d u c i r d e l a 
J o m a d a e l e c t o r a l es q u e s i se q u i e r e 
s a l v a r l a u n i d a d d e l p a í s y c e l e b r a r 
s i n s e g u n d a i n t e n c i ó n e n 1 9 3 0 e l c e n -
t e n a r i o n a c i o n a l , e s u r g e n t e r e s o l v e r l a 
c u e s t i ó n flamenca c o n u n s e n t i m i e n t o 
d e g r a n g e n e r o s i d a d . Se p u e d e e s p e -
r a r , p o r o t r a p a r t e , q u e s e r á a s í : t o -
d a s l a s m i r a d a s , h a s t a d e l l a x i o l i b e -
r a l , c o n v e r g e n e n e s t e p u n t o . 
D e q u e l a s f u e r z a s p a r l a m e n t a r i a s 
d e l p a r t i d o c a t ó l i c o a p a r e z c a n u n p o c o 
d i s m i n u i d a s , n o p u e d e c o n c l u i r s e e n 
m o d o a l g u n o q u e e x i s t e e n B é l g i c a u n a 
c o r r i e n t e a n t i c l e r i c a l . L a c u e s t i ó n r e l i -
g i o s a se h a m a n t e n i d o e n u n a b s o l u t o 
a l e j a m i e n t o de l a l u c h a e l e c t o r a l . Y a l 
a p r e c i a r l o s r e s u l t a d o s d e e l l a c o n v i e -
n e h a c e r n o t a r q u e s i se p r o d u j e s e u n 
a s a l t o e n e s t e s e n t i d o p o r p a r t e de l o s 
c l e r i c a l e s , l o s c a n d i d a t o s e l e g i d o s e n 
F l a n d e s y l a m a y o r í a d e l o s f r o n t i s -
t a s se i m i r í a n , s i n n i n g ú n g é n e r o d e 
d u d a s , a l o s " c a t ó l i c o s " d e l p a r t i d o 
p a r a d e f e n d e r l a s l i b e r t a d e s d e l a I g l e -
s i a . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a g u b e r n a m e n -
t a l , e l G a b i n e t e J a s p a r h a s a l i d o d e l a 
l u c h a n o t a b l e m e n t e f o r t a l e c i d o , y é s t a 
es l a p r i n c i p a l y g r a n d e s i g n i f i c a c i ó n 
d e l a j o r n a d a d e l 2 6 d e m a y o . E l c u e r -
p o e l e c t o r a l b e l g a , e n s u g r a n m a y o -
r í a , h a r a t i f i c a d o l a p o l í t i c a d e p r u -
d e n c i a financiera y de r e f o r m a s s o c i a -
l e s e q u i l i b r a d a s , e l e s p í r i t u d e e m p r e -
s a i n d u s t r i a l y c o l o n i a l , q u e s o n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a c o l a b o r a c i ó n c a t ó -
l i c o - l i b e r a l . 
E l h e c h o d e q u e e s t a c u e n t a l e v e n -
g a a M . J a s p a r d e l l a d o l i b e r a l , se 
d e b e , d e u n a p a r t e , a q u e e l p a r t i d o 
c a t ó l i c o se h a a b s t e n i d o c u i d a d o s a m e n -
t e d e a t a c a r a s u c o m p a ñ e r o e n e l g r u -
p o m i n i s t e r i a l , m i e n t r a s q u e l o s l i b e r a -
l e s h a n c u b i l e t e a d o c o n s t a n t e m e n t e , j u -
g a n d o a l s e p a r a t i s m o o a i b o l c h e v i s -
m o , p a r a a c o g e r s e t a n t o a l o s c a t ó l i c o s 
c o m o a l o s s o c i a l i s t a s y p r e s e n t a r s e 
c o m o e l ú n i c o p a r t i d o n a c i o n a l . 
C o n r e l a c i ó n a l a s e l e c c i o n e s d e 1 9 2 5 , 
c o m p a r a d a s c o n e l l a s , l a s e l e c c i o n e s d e 
1 9 2 9 s o n , p u e s , u n a d e l a n t o , u n p r o g r e -
so . N o h a y m á s q u e a c o r d a r s e d e l a 
a n a r q u í a m i n i s t e r i a l q u e s i g u i ó a l a s 
e l e c c i o n e s d e 1 9 2 5 "y q u e d u r ó d o s m e -
ses. R e c u é r d e s e e l d e s c a l a b r o d e l o s s o -
c i a l i s t a s , e l d e l o s c a t ó l i c o s e n s u s e n -
s a y o s d e f o r m a r s o l o s G o b i e r n o , l a o b s -
t i n a c i ó n d e l o s l i b e r a l e s e n s u n e g a t i v a 
a n o c o m p a r t i r c o n n a d i e l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s d e l G o b i e r n o , y , finalmente, 
l a i n e s t a b l e p o s i c i ó n e n q u e f u e r o n c o -
l o c a d o s l o s d e m ó c r a t a s - c r i s t i a n o s e n e l 
G a b i n e t e P o u l l e t - V a n d e r v e l d e . 
E s t a v e z n o s a h o r r a r e m o s e l c a o s p o -
l í t i c o . E s u n a r a z ó n d e o r d e n n a c i o n a l , 
l a q u e n o s i n v i t a a s e n t i r n o s c o n t e n t o s . 
G l o v a n n i H O Y O I S 
E X P E R I M E N T O S , por K - H I T O sexo... 
—¿Ves? Como le dije en el colegio, mi trompeta no se hunde. 
—Claro; es por las corcheas y semicorcheas. 
E S T A M P A S M E J I C A N A 
LAS CINCO NOVIAS DE GARMENDIA 
E l a r t e d e o b s e r v a r c o n p r o v e c h o , 
h a e s c r i t o L y s M e r y , es c o s a q u e d e s -
c o n o c e n l a m a y o r í a d e e sas m u j e r e s 
q u e c o n s t i t u y e n e l ' t i p o m e d i o f e m e -
n i n o , y n o o b s t a n t e , es u n h e c h o q u e t a l 
a r t e , c u a n d o s e d o m i n a y se p o s e e t a -
l e n t o n a t u r a l , e q u i v a l e a u n o d e l o s r e -
c u r s o s m á s p o d e r o s o s d e a u t o s e l e c c i ó n , 
o sea , p a r a a f i n a r y p u l i r l a s e n s i b i l i -
d a d y , p o r e n d e , a l a p e r s o n a t o d a , e n 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s e x t e m a s , a u n a 
p e r s o n a s q u e c a r e c e n d e u n a f o r m a c i ó n 
c u l t u r a l a n t e r i o r , n i a u n r u d i m e n t a r i a 
t ñ q u i e r a . D e e s t a s ú l t i m a s , h o m b r e s y 
m u j e r e s , ¿ q u i é n n o h a c o n o c i d o y c o -
n o c e e l t i p o s o r p r e n d e n t e m e n t e t r a n s -
f o r m a d o , c o n r e s p e c t o a s u o r i g e n , g r a -
c i a s , e n g r a n p a r t e , a l a r t e d e o b s e r v a r 
y a u n d o n c u l t i v a d o d e a s i m i l a c i ó n d e 
l o b e l l o , d e l o d i s t i n g u i d o y l o s e l e c t o ? 
Y p o r e l c o n t r a r i o , ¡ d e c u á n t a s p e r s o -
n a s p o d r í a d e c i r s e c o n l a e s c r i t u r a : 
" T i e n e n o j o s y n o v e n . T i e n e n o í d o s y 
n o o y e n . " ! E s d e c i r , n o o b s e r v a n c o n 
p r o v e c h o , s u a t e n c i ó n r e s b a l a e n c u a n -
t o l a s r o d e a , y , c l a r o q u e d e e se m o d o , 
n o h a y r e f l e x i ó n , n i d e d u c i o n e s ú t i l e s y 
a d o c t r i n a d o r a s . " E x a c t o , e x a c t í s i m o . E n 
! a v i d a h a y s i e m p r e u n c o n j u n t o d e p o -
s i b i l i d a d e s d e f e l i c i d a d q u e se p u e d e n 
a e a M z a r , y d e ' d o l o r e s q u e , e n g r a n p a r -
t e , n o s es d a d o e v i t a r , p o r m e d i o d e 
i a o b s e r v a c i ó n , a g u d a y c e r t e r a , q u e 
c o n d u c e a l a p r e v i s i ó n . 
E n e f e c t o : s a b i e n d o " v e r " e n t o r n o 
n u e s t r o , s e e v i t a n m u c h a s v e c e s g e s -
t i o n e s i n ú t i l e s y e s f u e r z o s c o n d e n a d o s 
p o r a n t i c i p a d o a l f r a c a s o , a l a p a r q u e 
c o n l a o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a q u e l a o b -
s e r v a c i ó n p r o p o r c i o n a , n o s e s d a b l e e n -
f o c a r e s a s m i s m a s a c t i v i d a d e s y g e s -
t i o n e s , a f a v o r d e l a e x p e r i e n c i a d e 
c a s o s a n á l o g o s , p e r o a j e n o s , y q u e c o -
r o n ó e l é x i t o . S í , l e c t o r a s ; l o s f r u t o s 
e n e l o r d e n p r á c t i c o , e n l o q u e p u d i é -
• r a m o s l l a m a r " c i e n c i a d e s a b e r v i v i r " , 
q u e l a o b s e r v a c i ó n n o s b r i n d a , s o n t a n 
c o p i o s o s c o m o a d m i r a b l e s , y p a r a l a m u -
j e r , q u i z á , m á s ú t i l e s a ú n , p u e s t o q u e 
l a o b s e r v a c i ó n r e f l e x i v a y s a g a z , c o n 
s u c o r t e j o o b l i g a d o d e d e d u c c i o n e s e i n -
d u c c i o n e s , l e p e r m i t e m u c h a s v e c e s . s a / -
b e r , p o r e j e m p l o , a q u i é n p o d r á c o n c e -
d e r s u c o n f i a n z a , a q u i é n d e b e r á n e -
g á r s e l a o a q u i é n r e s u l t a r l a p e l i g r o s o , 
p o r l o m e n o s , o t o r g á r s e l a ; a p r e n d i e n d o , 
t a m b i é n , a s e r v i r s e d e l o s d e f e c t o s d e 
l a s d e m á s p a r a c o r r e g i r l o s p r o p i o s . Y 
d e l a m i s m a m a n e r a , e s a m u j e r o b s e r -
v a d o r a e v i t a f á c i l m e n t e h e r i r s u s c e p t i -
b i l i d a d e s ( h e r i d a s q u e d i f í c i l m e n t e s e 
p e r d o n a n , y a ú n m á s d i f í c i l m e n t e s e 
o l v i d a n ) , y s i n c a e r e n l a a d u l a c i ó n , 
h a r t o v u l g a r y r e p u l s i v a , a p r e n d e r á a 
c o n o c e r e l f l a c o d e l a s p e r s o n a s ( t o d a s 
l o t i e n e n ) , s a b i e n d o a s i p o r d ó n d e s o n 
v u l n e r a b l e s . . . H e a q u í e l s e c r e t o d e 
m u c h o s h o m b r e s y d e m u c h a s m u -
j e r e s , c u y o s t r i u n f o s e n l a v i d a n o s 
d e s c o n c i e r t a n , y a q u e e s o s t r i u n f o s n o 
p u e d e n e x p l i c a r s e n i p o r m é r i t o s , n i 
p o r c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s , d e l o s q u e 
l o s a l c a n z a n . S i n e m b a r g o , l a e x p l i c a -
c i ó n e x i s t e : s e t r a t a , s e n c i l l a m e n t e , d e 
p e r s o n a s " q u e s a b e n v i v i r " y q u e , a p a r r 
t e s u b u e n a e s t r e l l a , s e h a n d o c t o r a d o 
p r e v i a m e n t e e n e s a c i e n c i a c u m b r e 
( a u n q u e s i n c á t e d r a n i l i b r o s ) q u e s e 
l l a m a e x p e r i e n c i a , m e d i a n t e l a o b s e r v a -
c i ó n c o n s t a n t e y s a g a z d e l o s h o m b r e s 
y d e s u s f l a q u e z a s . . . 
A h o r a b i e n : p a r a o b s e r v a r c o n p r o -
v e c h o es p r e c i s o p e n s a r y . . . s a b e r p e n -
s a r . N o o l v i d a d l o . P e r o , ¿ q u é q u i e r e d e -
c i r " s a b e r p e n s a r " y e n q u é c o n s i s t e ? , 
d i r é i s a l g u n a s . P u e s c o n s i s t e , r e s p o n d e -
m o s , e n o r d e n a r e l o b j e t b d e n u e s t r a s 
r e f l e x i o n e s , e n fijarlo, de u n a m a n e r a 
d i á f a n a y n e t a , a i s l á n d o s e p a r a c o m e n -
z a r e l r a z o n a m i e n t o , d e l q u e n a c e l a 
i m p a r c i a l i d a d , c u a n d o a q u é l s e v e r i f i -
c a l i b r e d e s u g e s t i o n e s a j e n a s a l m i s m o 
o b j e t o s o b r e é l c u a l se r a z o n a . M á s 
c l a r o a ú n : s e h a n d e p r o d u c i r a c c i o n e s 
e n é r g i c a s y j u s t a s , p a r a q u e e l p e n s a -
m i e n t o d e j e a n c h o c a m p o a l a f a c u l t a d 
d e o b s e r v a r . 
¡ A h ! , p e r o n o o l v i d é i s t a m p o c o , l e c -
t o r a s g e n t i l e s , q u e e x i s t e u n o b s t á c u l o 
f o r m i d a b l e p a r a e l d e s a r r o l l o , t a n c o n -
v e n i e n t e y ú t i l d e l a f a c u l t a d p e r s o n a l 
a q u e m e v e n g o r e f i r i e n d o , y ese o b s -
t á c u l o c o n s i s t e e n l a a m p l i a c i ó n o h i -
p e r t r o f i a d e l " y o " , q u e i m p i d e v e r l o s 
m é r i t o s d e l o s d e m á s y l o s p r o p i o s d e -
f e c t o s . E s u n a c h a q u e ¡ p e r d ó n ! m u y f e -
m e n i n o . ¿ A q u é n e g a r l o ? Se t r a t a d e 
esas m u j e r e s a d o r a d o r a s d e s í m i s m a s , 
d e s u " y o " , y a l a s c u a l e s , p o r l o m i s m o , 
s ó l o p l a c e r o d e a r s e d e t i p o s . i n f e r i o r e s 
q u e l e s s i r v a n d e " m a r c o " , e j e r c i e n d o 
s o b r e e l l o s s u s u p e r i o r i d a d , d e e s a m a -
n e r a m á s d e s t a c a d a . . . T a l e s m u j e r e s ( v a -
n i d a d , o r g u l l o , s o b e r b i a , e g o l a t r í a ) n o 
a d m i t e n n u n c a c e r c a d e e l l a s l o q u e 
l a s i g u a l e , y m u c h o m e n o s l o q u e l a s 
s u p e r e . ¡ P e r o , c l a r o , q u e p o r eso m i s m o 
l e s f a l t a a a p u n t o s d e a p o y o o d e r e f e -
r e n c i a p a r a l a c o m p a r a c i ó n , l i m i t á n d o -
s e a v i v i r u n e t e r n o e s p e j i s m o , u n e t e r -
n o a u t o - e n g a ñ o : e l d e s u v a n i d a d ! 
S í ; v i v i r p o s e í d o s d e n o s o t r o s m i s m o s 
es eso, u n a f i c c i ó n p u e r i l y d a ñ o s a , q u e 
l i m i t a , q u e c i e r r a y e m p e q u e ñ e c e d e m a -
s i a d o e l h o r i z o n t e d e l a v i d a , a l a v e z q u e 
h a c e i m p o s i b l e t o d o i n t e n t o de s u p e -
r a c i ó n . O b s e r v a r , q u e es vea. a r t e s a -
b i a m e n t e h u m a n o y p r á c t i c o , r e q u i e r e 
p r e c i s a m e n t e o l v i d a r s e a m e n u d o u n p o -
c o d e n u e s t r o " y o " , p a r a a p r e n d e r d e 
l a s v i r t u d e s y d e f e c t o s d e l d e l o s d e -
m á s . 
E l A m i g o T E D D Y 
El ex zar Femando podrá 
volver a Bulgaria 
S O F I A , 4 . — C o m o c o m p l e m e n t o d e l a 
a m n i s t í a p o l í t i i c a c o n c e d i d a e n e l a n i -
v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e B u l g a r i a , se 
h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o a u t o r i z a n d o a l 
e x z a r F e m a n d o a r e g r e s a r a s u p a í s . 
D u r a n Le e l s u n t u o s o b a i ü e c o n q u e 
C a r r a n z a s e d í e s p i d a ó die l a socdediad n o -
g a l e n s e a l g u i e n m e h a b í a d i c h o : 
— ¿ V e u s t e d l o l i n d i a s , l o a t r a c t i v a s , 
l o a c o g e d o r a s q u e s o n l a s m u c h a c h a s 
q u e a h o r a d a n z a n a n t e n o s o t r o s ? . . . 
P u e s , c r é a m e l o ; c a s i n o e x i s t e n s i se 
l a s c o m p a r a c o n l a s d e l p u e b i i e o í t o d e 
M a g d a l e n a ¡ A h , a q u é l l a s ! P a r a d e s c r i -
b i i r l a s n o a l o a n z a r i a e l l e n g u a j e . B á s -
t a l e a u s t e d s a b e r q u e G u s t a v o G a r m e n -
d í a t u v o a l l á , l a n o c h e d e l b a i l e , h a s t a 
c i n c o n o v i a s . . . 
B l c o r o n e l G a r m í e n d í a a c a b a b a d e 
m o r i r e n l a c a m p a ñ a d e S i n a l o a ; l o c u a l , 
d a n d o p r i n c i p i o a l t r a z o l e g e n d a r i o , 
a c r e c í a e l c a r á c t e r d e l o s s u c e s o s r e a -
l e s e n q u e l a l e y e n d a i b a a f u n d a r s e . 
P e r o , a j p a r t e e s t o , e r a u n h e c h o q u e e l 
p u e b l o d e M a g d a l e n a s e a í p a ' r e c ü a s i e m -
p r e e n l a i m a g i n a c i ó n d e l o s a c o m p a -
ñ a n t e s d e C a r r a n z a , y a u n e n l a i m a g i -
n a c i ó n d e é s t e , e n v u e l t o e n n u b e s d e 
dotnados e n c a n t o s , p o r m á s q u e b i e n a 
b i e n n a d i e l o s s a b i a d e f i n i r . " A h , M a g -
d a l e n a " , r e p e t í a n t o d o s . P e r o , ¿ q u é p a -
s a b a e n M a g d a l e n a ? Y a p e n a s s i u n a 
q u e o t r a r e s p u e s t a r e b a s a b a l o s l í m i t e s 
d e l a v a g u e d a d p o n d e t r a ü i v a . P a r a l o s 
m á s i n t r é p i d o s t o d o p a r e c í a r e d u c i r s e a 
u n a c i r o u n s t a n o i i a : e n M a g d a i a n a p a s a -
b a n d e c i e n t o l a s d o n c e l l a s b o n i t a s y 
o a í a d e r a s , y n o h a b í a n i u n v a r ó n e n 
e s t a d o , d e c a s a r s e , d e s c o n t a d o s l o s o h i -
n o s . 
T a m b i é n e s c i e r t o q u e m i e n t r a s e s t u -
v i m o s e n N o g a l e s e x i s t i ó u n m o t i v o 
c o n s t a n t e p a r a q u e l a s d a m a s m a g d a -
l e n e n s e s g o z a r a n d e g r a n r e l i e v e e n l a 
e v o c a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a , y e r a q u e e l 
p r i m e r j e f e h a b l a b a a m e n u d o d e e n -
c o n t r a r a s e n d e u d a c o n ellasw S e m a m s 
a n t e s , c u a n d o d o n V e n u s t i a n o s e d e t u -
v o a l l í a l i r d e H e r m o s i l l o a N o g a l e s , 
e l l a s — t a n h o s p i t a l a í r i a s , t a n e n t u i s i a s -
t a s — l o h a b í a n a g a s a j a d o c o n u n b a i l e 
q u e h i z o é p o c a P o r l o c u a l , é l s e s e n -
t í a a h o r a o b l i g a d o , p a r a c u a n d o r e g r e -
s a r a de N o g a l e s a H e r m o s i l l o , a d e t e -
n e r a e o b r a v e z e n e l p u e b l o y c o r r e s -
p o n d e r a s u s a d m i r a d o r a s c o n u n a f i e s -
t a a ú n m á s f a s t u o s a q u e l a d e a n t e s . 
Aumenta la erupción del 
volcán Nevado 
Ayer s e abrieron dos nuevos cráteres 
M E N D O Z A ( A r g e n t i n a ) , 4 . — E l v o l -
c á n " N e v a d o " s e h a l l a e n p l e n o p e r í o -
d o d e a c t i v i d a d , a r r o j a n d o g r a n c a n t i -
d a d d e l a v a , f u e g o y h u m o . S e h a n 
a b i e r t o d o s n u e v o s c r á t e r e s . 
L a r e g i ó n d e S a n R a f a e l , r e c i e n t e -
m e n t e c a s t i g a d a p o r e l t e r r e m o t o , p a -
r e c e n u e v a m e n t e a m e n a z a d a , y s u p o -
b l a c i ó n e s t á a l a r m a d í s i m a . 
C e r c a d e V i l l a t u e l c o n t i n ú a m a n a n d o 
a g u a h i r v i e n t e d e l a s u p e r f i c i e , t e m i é n -
d o s e n u e v o s d e r r u m b a m i e n t o s . 
L A E R U P C I O N D E L " V E S U B I O " 
R O M A , 4 . — U n c o m u n i c a d o d e l d i r e c -
t o r d e l O b s e r v a t o r i o d e l " V e s u b i o " d a 
c u e n t a d e q u e e l v o l c á n h a e n t r a d o e n 
u n a n u e v a f a s e d e a c t i v i d a d , d e s p u é s 
d e s e n t i r s e f u e r t e s e x p l o s i o n e s s u b t e -
r r á n e a s , ' s e g u i d a s d e l l a n z a m i e n t o d e 
m a t e r i a s i n c a n d e s c e n t e s . L a e r u p c i ó n n o 
p r e s e n t a a s p e c t o a l a r m a n t e , y s e c r e e 
q u e n o d u r a r á m á s q u e a l g u n o s d í a s . 
L l e g a m o s a l l á e n e l a t a r d e c e r d e u n 
d í a m a g n í f i c o . N o s o t r o s — q u f l e r o d e c i r , 
n u e s t r o s j ó v e n e s o f i c i a l e s ( p o l a i n i a s , c o -
r r e a j e s l u s t r o s o s , f i n o s u n i f o r m e s a j u s -
t a d o s , s o m b r e r o s g r i s e s d e a l a s a n c h a s , 
b o t o n e s d e a z ó f a r , e s p i g u i l l a s d o r a d a s ) — 
s a l t a m o s d e l o s c o c h e s r e b o s a n d o o p t i -
m i s m o . E l t r e n a c a b a b a d e c o r r e r p o r 
e n t r e v a l l e s f r e s c o s , p o b l a d o s d e c a s t a -
ñ o s , d e e n c a n a s , d e r o b l e s y a l g o d e ese 
a m b i e n t e — p e r f u m e l i m p i o d e l a m o n t a -
ñ a — p a r e c í a v e n i r e n p o s d e n u e s t r a s 
p e r s o n a s h a s t a a l l í . E l l a s , v u e l t a s u n a 
s o l a s o n r i s a d e a m a b l e ocog lLmi ien to , es-
p e r a b a n , a g r u p a d a s e n n u t r i d o s r a c i m o s 
s o b r e e l p o l v o v i l d e l a s e n t r e v i a s . S u 
s a l u d o s a l i ó a e n c o n t r a m o s a l c a m i n o . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l p u e b l o se a c e r c a -
r o n a d a r l a b i e n v e n i d a a l p r i m e r j e f e 
y s u s m i n i s t r o s . L a b a n d a d e l E s t a d o , 
m a n d a d a c o n a t i o i i p a c i ó n p o r e l g o b e r -
n a d o r , t o c ó l o s aiiires q u e e r a n n u e s t r o 
h i m n o : l a " A d e l i i t a " , l a " V a l e n t i n a " , l a 
" J u a n i t a " . H u b o v i v a s y m u e r a s r a m o s 
d e f l o r e s , s e r p e n t i n a s , " c o n f e t t i " . . . 
¿ Q u i é n d e e n t r e n o s o t r o s i n t e n t ó a c l a -
r a i r d e s d e l u e g o , p r o m e t i é n d o s e t a i v e z 
m a y o r e s h o r i z o n t e s , c u á l e s é r a m o s l o s 
c a s a d o s y c u á l e s l o s s o l t e r o s ? L a s m u -
c h a c h a s n o l o c o n s i n t i e r o n d e n i n g ú n 
m o d o . 
— N o , n o — l a s odiamos d e c i r e n é l a c t o 
c o n u n a n i r a d d i a d p r o f u s a , p a r l a n c h í n a — . 
E s o n o q u e r e m o s s a b e r i o n i n o s topor-
t a . S o l t e r o a o c a s a d o s , t a n t o v a l l e n p a -
r a n o s o t r a s . Y a s a b e m o s q u e de l o s d o s 
o t r e s d í a s q u e v a n a p e r m a n e c e r a q u í 
n o s a l d r á n i n g ú n c a s a m i e n t o . S e a m o s , 
p u e s , b u e n o s a m i g o s y d i v i r t á m o n o s s i n 
t o m a r n o s d e m a s i a d o e n s e r i o . 
F u é l a r e g l a d e e l l a s l a q u e ee i m -
p u s o . N a c i ó p o r d o q u i e r a u n a p r o f u n d a 
i n c p i l a n a c i ó n a s e r b u e n o s a m i g o s y a d i -
v e r t i r s e s i n t o m a r l a s c o s a s d e m a s i ' a d o 
e n s e r i o . B u r l a b u r i a n d o , r a r a e r a q u á i e n 
a l o s d o s d í a s d e l a r r i b o n o ee h a l l a b a 
y a s u j e t o a m á s a m i s t a d e s q u e a q u e -
l l a s q u e p o d í a a t e n d e r . B a j o e l t u p i d o 
f o l l a j e d e l a p l a c i t a ( c o r r í a n l a s p r i m e -
r a s h o r a s d e l a n o c h e ; t o c a b a l a b a n d a ) , 
l a s v o l u n t a d e s c o i n c i d í a n y s e s u u m a b a ñ . 
L o s s i t i o s m á s f r e c u e n t a d o s e r a n u n a s 
c a l l e s d e á r b o l e s , l a r g a s y u m b r o s a s , e n 
c u y a p e r s p e c t i v a l e j a n a se q u e b r a b a n 
e n t r e l a s r a m a s l o s r a y o s die u n f a ^ o l . 
A l l í — f á c i l p u r e z a o r i g i n a l d e l o d l e s i n t e -
r e s a d o — s e t r a b a b a e l j u e g o s i n p r i n c i -
p i o n i f i n , p o r q u e a q u e l l o n o c o n d u c í a a 
n a d a n i s e p r o p o n í a n a d a d i v e r s o d e s í 
m i s m o . Y c o m o , a l m e n o s e n c u a n t o s e 
r e f i e r e a e l l a s , se t r a t a b a d e s e r e s p e r -
f e c t a m e n t e h o n e s t o s , l a s a r t e s d e l j u e g o 
d e a m a r c o n q u e l o s g r u p o s se e n t r e t e -
n í a n , e e re i lacf f ionaban m e n o s c o n l a s v e r -
d a d e r a s l i d i e s a m o r o s a s q u e c o n e l a r o -
m a d e e s a s l i d e s . 
D © s ú b i t o s e n o s n u b l ó e l p a r a í s o , 
a u n q u e s i p o r n u e s t r a c u l p a , n o e n nues1-
t r o d a ñ o . U n a t a r d e l l e g a j r o n d e H e r m o -
s i l l o E n r i q u e C . L l ó r e n t e y n o r e c u e r d o 
q u i é n e s m á s e n c o m p a ñ í a d e e s c o g i d o s 
y c o p i o s o s p e l o t o n e s d e m u c h a c h a s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a s m e j o r e s f a m i l i i a s d e l a 
c a p i t a l d e l E s t a d o . P o r q u e C a a r a n z a , 
q u e a p l i c a b a h a s t a e n l o s f a n d a n g o s , a 
q u e e r a t a n a f e c t o , e l p r i n c i p i o d e d i v i -
d i r p a r a r e i n a r , s i n d u d a h a b í a q u e r i d o 
q u e a l b a i l e d e M a g d a i e n j a a s i s t i e r a i n r e -
p r e s e n t a n t a s d e l a s o c i e d a d d e H e r m o s i -
l l o , p a r a q u e l a a l t a t e n s i ó n a u m e n t a r a 
l o s r e s p l a n d o r e s . L a s s e ñ o r i t a s d e l p u e -
b l o , e n e f e c t o , a l v e r q u e se l e s p o n í a 
d e l a n t e u n a f a l a n g e d e c o m p e t i d o r a s , ee 
e n c r e s p a r o n , , c o n l o q u e v i n i e r o n a b e -
n e f i c i a r s e e l p r i m e r j e f e y s u c o m i t i v a . 
P o r q u e e l l a s n o a c h a c a r o n a l o s m é t o -
d o s p o l í t i c o s d e l a R e v o l u c i ó n l a o f e n -
s a q u e se l e s i n f e r í a , s i n o a l m o d o d e 
s e r h e r m o s i l l e n s e ; y e n v i s t a d e e l l o , 
se l a n z a r o n s i n p é r d i d a d e t i e m p o a u n 
d u e l o t e r r i b l e , d u e l o q u e d e m o s t r a r a c ó -
m o l a s s u y a s e r a n l a s m e j o r e s a r m a s . 
« * i-
C a r r a n z a n o s r e u n i ó l a n o c h e d e l b a i -
l e y n o s d i j o , m o m e n t o s a n t e s de q u e 
l a fiesta e m p e z a r a : 
— E s t e es u n s a r a o d e c a r á c t e r o f i -
c i a l , y p a r a n o s o t r o s s i g n i f i c a m á s p o r 
l o s d e b e r e s q u e s u p o n e q u e p o r e l es-
p a r c i m i e n t o . N u e s t r o v e r d a d e r o p r o p ó -
s i t o se r e d u c e a l o g r a r q u e l a s s e ñ o r i t a s 
y s e ñ o r a s d e e s t e p u e b l o , d o n d e t a n t o c a -
r i ñ o se n o s d e m u e s t r a ^ q u e d e n c o n t e n t a s 
n o s o t r o s , e s t o es, de l a s c o n s i d e r a c i o n e s 
y g a l a n t e r í a s de q u e l a s h a g a m o s o b -
j e t o . U n a r e c o m e n d a c i ó n c o n c r e t a ¿ e s 
h a g o : q u e n i n g u n a s e ñ o r a , j o v e n o v i e -
j a , b o n i t a o f e a , se c r e a o l v i d a d a . T o d o s 
d e b e n r e c i b i r f r e c u e n t e s i n v i t a c i o n e s , 
b i e n p a r a b a i l a r , b i e n p a r a i r a l a m e s a , 
de t a l m o d o q u e se s i e n t a n s o l í c i t a m e n t e 
a t e n d i d a s . Y o m i s m o , s e g ú n u s t e d e s v e -
r á n , p r o c e d e r é c o n i g u a l c r i t e r i o . . . 
D o n V e n u s t i a n o n o b a i l a b a — o b a i l a b a 
p o c o — ; p e r o , e n c a m b i o , se s e n t í a e n s u 
e l e m e n t o f r e c u e n t a n d o e l t r a t o d e l a s i 
d a m a s . S u r e s i s t e n c i a e n p u n t o a b a i -
l e c i t o s y b o c h i n c h e s n o r e c o n o c í a l í m i -
t e s . A l a s c u a t r o o c i n c o d e l a m a d r u -
g a d a a p e n a s s i e l t o n o d e l a s v e n i l l a s 
d e s u n a r i z , l i g e r a m e n t e m á s v i o l á c e o , ' 
d e n u n c i a b a , e n c o n t r a s t e c o n e l t o n o d e 
l a p i e l , l e v e m e n t e m á s p á l i d a , l a f a t i g a 
de l a n o c h e e n p i e . G a l a n t e a b a a l a s se -
ñ o r a s c o n t a c t o finísimo; a l a s s e ñ o r i t a s 
l a s p r o t e g í a p a t e r n a l m e n t e . D u r a n t e l o s 
i n t e r m i n a b l e s b a i l e s d e l a R e v o l u c i ó n , 
q u e e m p e z a b a n a l a s n u e v e d e l a n o c h e 
y n o c o n c l u í a n a ú n a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a d e l o t r o d í a , h a c i a c o n t i n u a s v i s i -
t a s a l " b u f f e t " , a c o m p a ñ a n d o c a d a v e z 
a u n a s e ñ o r a d i f e r e n t e , y d e r a t o e n r a t o 
l a s p a s e a b a p o r l a s a l a . E n t o n c e s — a u n -
q u e s i n o l v i d a r j a m á s q u e é l e r a e l p r i -
m e r j e f e — , c a m b i a b a s o n r i s a s d e i n t e l i -
g e n c i a c o n s u s s u b o r d i n a d o s , h a s t a c o n 
l o s m á s j ó v e n e s o m á s m o d e s t o s , y a b a r -
c a b a e l c o n j u n t o e n a m p l i a s m i r a d a s d e 
s i m p a t í a s a t i s f e c h a . 
E n e l b a i l e d e M a g d a l e n a se p o r t ó 
c o m o p a t r i a r c a v i g o r o s o y m u n í f i c o , 
c o m o c a b e z a d e " g e n s " q u e c u i d a d e l 
b i e n e s p i r i t u a l y f í s i c o d e s u p r o l e . L a s 
p r o p i a s d i s i d e n c i a s d e l o s p a r t i d o s , q u e 
e n t u r b i a b a n y a n u e s t r a a t m ó s f e r a p o l í -
t i c a , n o l o g r a r o n e s t r o p e a r l a b u e n a d i s - I 
p o s i c i ó n d e s u á n i m o . Y s i é l c u m p l i ó 
b i e n , n o m e n o s b i e n c u m p l i m o s t o d o s : 
s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s q u e d a r o n s a t i s f e c h í -
s i m a s . P a s a d a s l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , 
n i n g u n o d e n o s o t r o s h a b í a d e s e r t a d o d e 
s u p u e s t o . 
A l g e n e r a l L u c i o B l a n c o n o l e s o r p r e n -
d i ó q u e u n r a y o de s o l e n t r a s e p o r l a 
v e n t a n a d e l " b u f f e t " y v i n i e r a a t e r c i a r 
e n l a c o n v e r s a c i ó n q u e a ú n s o s t e n í a é l 
c o n l a b e l l a h i j a d e l a l c a l d e , c o n v e r s a -
c i ó n e n q u e a m b o s s e g u í a n c o n i g u a l d e s -
p a r p a j o q u e s i e n ese p r e c i s o i n s t a n t e l a 
e m p e z a r a n . E n r i q u e C . L l ó r e n t e n o se 
c a n s a b a d e s e g u i r h a c i e n d o , t o d a v í a a 
e s a h o r a , e s t r a g o s c o n s u s g r a n d e s b i -
g o t e s I n f l e x i b l e s y l a h e r m o s a o n d a d e 
s u c a b e l l e r a — " A l a d e C u e r v o " , l e d e -
c í a n — q u e t a m b i é n c o r o n a b a s u g e n t i l 
c a b e z a . M a r t í n e z A l o m í a d e m o s t r a b a a n -
d a n d o q u e l a l a n g u i d e z t r o p i c a l y c o s -
t e ñ a se e n s a m b l a a m a r a v i l l a c o n e l 
b r í o e n é r g i c o d e l N o r t e . R a f a e l Z u b a r a n , 
c o n s u h a b l a f á c i l e i n s i n u a n t e , c o n s u s 
m o d a l e s p e r f e c t o s , c o n s u i r o n í a s u t i l , 
n o e n c o n t r a b a b a r r e r a s . Y a s í l o s d e -
m á s , h a s t a l o s q u e m e n o s se s e ñ a l a b a n , 
p o r m u y j ó v e n e s o m u y m e n u d o s , t o d o s 
c u m p l í a m o s , b i e n c h a r l a n d o , b i e n b a i -
l a n d o i n c a n s a b l e m e n t e b a j o l a d i r e c c i ó n 
t á c i t a d e l c o r o n e l C a r l o s D o m í n g u e z , 
q u e e r a e l b a i l a r í n m á x i m o , a q u e l c u y o 
b r a z o d a b a o r i g e n a r i v a l i d a d e s y c e l o s , 
e l q u e t r a j o a l o s c a m p a m e n t o s c o n s t i -
t u c i o n a l i s t a s , d e s d e P a r í s , e l t a n g o a r -
g e n t i n o y e l p a ñ u e l o a l o ' p r í n c i p e d e 
G a l e s . . . 
P r o p i a m e n t e , e l b a i l e d e M a g d a l e -
n a n o a c a b ó : se f u é a p a g a n d o . L o s m ú -
s i c o s d e j a r o n d e t o c a r a s í q u e n o h u b o , 
y a a v a n z a d o e l d í a , u n s o l o p i e q u e s i -
g u i e r a e l r i t m o d e l o s v a l s e s , c u a n d o l a 
s a l a r e s o n ó l a r g o t i e m p o v a c í a de p a r e -
j a s y l l e n a d e m ú s i c a . 
D e s p u é s d e l a s o c h o m e d i r i g í a l h o -
t e l . T o d a v í a c r u z a b a n p o r l a s c a l l e s 
figuras f e m e n i n a s a r r e b u j a d a s e n seda , 
a b a n i c o s d e p l u m a , z a p a t i l l a s de r a s o . 
D e n u e s t r o s j ó v e n e s o f i c i a l e s , l o s m á s 
c o n c i e n z u d o s n o l i q u i d a b a n a ú n l a l i s t a 
d e s u s c i t a s . E s t a b a n p r e n d i d o s a l a s 
r e j a s . 
A l o t r o d í a s a l i m o s h a c i a H e r m o s i l l o . 
E n m a s a v i n i e r o n l a s m u c h a c h a s a d e s -
p e d i m o s a l a e s t a c i ó n , y n o o c u l t a r o n 
s u e n o j o a l v e r q u e s u b í a n c o n n o s o t r o s 
a l o s v a g o n e s l a s s e ñ o r i t a s h e r m o s i l l e n -
ses . Y a e n m a r c h a e l t r e n , m i e n t r a s 
n o s o t r o s n o s a g o l p á b a m o s e n p l a t a f o r -
m a s y v e n t a n i l l a s p a r a q u e l a d e s p e d i d a 
se p r o l o n g a s e , o í m o s q u e n o s g r i t a b a n : 
> — ¡ A d i ó s , a d i ó s ! Y o t r a v e z v e n g a n 
s o l o s . . . 
E s a n o c h e , a c a s o p a r a c o n s o l a r n o s , 
L a U n i v e r s i d a d d e C h i c a g o , u n a d e 
l a s m a y o r e s d e l a U n i ó n y , d e s d e l u e -
g o , u n a d e l a s m á s s e r i a s y e x i g e n t e s 
c o n s u s e s t u d i a n t e s , a c a b a d e c e l e b r a r 
u n c o n c u r s o d e b e l l e z a e n t r e l o s a l u m -
n o s d e l g é n e r o m a s c u l i n o q u e a c u d e n a 
s u s a u l a s . E l f a v o r e c i d o es e l j o v e n 
G i r s t , c u y a f o t o g r a f í a a p a r e c e e n l a sec-
c i ó n i l u s t r a d a d e l " N e w Y o r k T i m e s " 
d e l 2 8 d e a b r i l ú l t i m o . E s a l t o , d e l g a d o , 
t i e n e b o c a b i e n d e l i n e a d a , p e l o r i z a d o 
y c u t i s , a l p a r e c e r , p e r f e c t o . A s u l a d o 
h a y d o s m u c h a c h a s c o n t e m p l á n d o l e c o n 
c i e r t a e n v i d i a , m i e n t r a s é l s o n r í e d u l -
c e m e n t e , c o m o q u i t á n d o l e i m p o r t a n c i a 
a l f a l l o d e l J u r a d o . E l s e ñ o r G i r s t t i e - i 
n e v e i n t i ú n a ñ o s , y p e r t e n e c e a l e q u i p o | 
d e " b a s e - b a l l " d e l a U n i v e r s i d a d . P e r o , 
l a d e C h i c a g o n o es l a p r i m e r a e n c e - i 
l e b r a r c o n c u r s o s p a r a p r e m i a r l a s c a r a s ; 
b o n i t a s d e s u s h o m b r e s , a n t e s l o h a h e -
c h o l a i n s t i t u c i ó n m e t o d i s t a q u e se c o - , 
n o c e c o n e l n o m b r e N o r t h w e s t e r n U n i - 1 
v e r s i t y , s i t u a d a e n l a s a f u e r a s de l a 
c i u d a d d e C h i c a g o . E l c o n c u r s o d e b e -
l l e z a m a s c u l i n a d e l a U n i v e r s i d a d d e 
N o r t h w e s t e r n t u v o t a n t o é x i t o e n t r e l a 
m a s a e s t u d i a n t i l , q u e se c e l e b r a a n u a l -
m e n t e . Y h a y q u e v e r c ó m o se a c i c a -
l a n l o s m u c h a c h o s q u e l a A s o c i a c i ó n 
d e E s t u d i a n t e s c o n s i d e r a " p r e s e n t a b l e s " . 
A d e m á s , e l p r e m i a d o es, m i e n t r a s p e r -
m a n e c e e n l a U n i v e r s i d a d , u n h é r o e 
m á s , u n c a m p e ó n m á s d e q u e e n v a n e -
c e r s e , y p a s a á l a c a t e g o r í a d e í d o l o , 
c o m o l o s c a p i t a n e s d e l o s e q u i p o s d e 
d e p o r t e s . T a m b i é n l a s m u c h a c h a s se 
i m e n e n e s t a a d m i r a c i ó n , c o n l a s n a - ¡ 
t u r a l e s c o n s e c u e n c i a s d e flirteo, p e r s e -
c u c i ó n y e n a l g u n o s casos , c a z a d e l " f a - | 
v o r e c i d o " . Y o h e c o n o c i d o a u n a m u c h a - i 
c h a q u e e s t a b a e n r e l a c i o n e s c o n l a | 
" b e l l e z a " d e l a ñ o 1 9 2 8 , y a l p r e s e n t á r - j 
m e l ó d i j o : " D o n F u l a n o d e T a l . T i e n e 1 
e l p r i m e r p r e m i o d e b e l l e z a d e l a U n i - | 
v e r s i d a d d e N o r t h w e s t e r n . " 
L a P r e n s a , s i n e x c e p c i ó n , t o m a e s t o s j 
c o n c u r s o s e n s e r i o , c o m o s i f u e r a n l a j 
c o s a m á s n a t u r a l d e l m u n d o . A l g u i e n , 
s i n e m b a r g o , p a r e c e q u e se h a a t r e v i -
d o a c r i t i c a r l o s — a l g u n o q u e a ú n n o es-
t á a m e r i c a n i z a d o — ; p e r o l a A s o c i a c i ó n 
d e E s t u d i a n t e s h a c o n t e s t a d o q u e a s í ; 
se o b l i g a a l o s c o n c u r s a n t e s , m u c h o s 
e n n ú m e r o , a s e r m á s c u i d a d o s o s e n 
e l a s e o p e r s o n a l , y q u e n o h a y d u d a 
q u e , s i e n t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s se c e l e b r a r a n e s t o s 
c o n c u r s o s , e n m u y p o c o s a ñ o s se c o n -
s e g u i r í a u n a m a y o r p u l c r i t u d e n l a m a -
s a d e l a p o b l a c i ó n m a s c u l i n a : e l p r e -
m i a d o , p o r l l e v a r e l t í t u l o d i g n a m e n t e ; 
e l n o f a v o r e c i d o , p o r p a r e c e r s e a l m o -
d e l o " i d e a l " . 
H e a q u í c ó m o l a U n i v e r s i d a d , h a s t a ¡ 
a h o r a e n c a r g a d a s o l a m e n t e d e c u l t i v a r ! 
l a i n t e l i g e n c i a , v a i m p o n i é n d o s e y t o - j 
m a n d o c a d a d í a m á s i m p o r t a n c i a e n l a | 
v i d a n a c i o n a l . L a c u l t u r a d e l c u e r p o l a | 
a t i e n d e f o m e n t a n d o e l i n t e r é s p o r l o s ! 
d e p o r t e s . A h o r a e m p i e z a a p r e o c u p a r s e ! 
p o r l a b e l l e z a d e l a r a z a . Q u i z á l a s j 
U n i v e r s i d a d e s d e C h i c a g o y N o r t h w e s - ' 
t e r n p a s e n a l a h i s t o r i a p o r c e l e b r a r e l ¡ 
c o n c u r s o m á s o r i g i n a l d e l m u n d o , y q u e 
e n E u r o p a c o n s i d e r a r í a m o s e l m e n o s 
m a s c u l i n o d e l m u n d o . Y q u i z á c o n s i g a n 
c a m b i a r l o s v a l o r e s e s t é t i c o s d e l o s se-
x o s . ¿ C a m b i a r á n t a m b i é n l o s v a l o r e s 
é t i c o s ? ¿ C u á l s e r á , e n e l f u t u r o , e l " b e -
l l o s e x o " ? 
M a r g a r i t a d e M A Y O I Z A R R A 
N u e v a Y o r k , m a y o , 1 9 2 9 
cus eiDo^c 
h a muerto 
P A R I S , 4 . — H a f a l l e c i d o e l e m i n e n t e 
h i s p a n i s t a , d i r e c t o r y f u n d a d o r d e l a 
" R e v u e H i s p a n i q u e " , m o n s i e u r F o u l c h é -
D e l b o s e . 
* * * 
N . d e l a R . — F o u l c h é - D e l b o s c figura, e n 
p r i m e r t é r m i n o , a l l a d o d e l o s m e j o r e s 
y m á s f a m o s o s e x t r a n j e r o s q u e se h a n 
o c u p a d o d e n u e s t r o t e s o r o l i t e r a r i o e h i s -
t ó r i c o . U n a l a b o r p e r s e v e r a n t e , e n é r g i -
c a , d e m á s d e c u a r e n t a a ñ o s de t r a b a j o s 
e i n v e s t i g a c i o n e s . E s e es F o u l c h é - D e l b o s c 
p a r a l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . B u e n e r u d i -
t o , a m a n t e p e r s e g u i d o r d e l o s v i e j o s p a -
p e l e s y l a s a n t i g u a s h i s t o r i a s , de c r i t e -
r i o i n d e p e n d i e n t e , l i m í t r o f e c o n l a aspe-
r e z a , o r i g i n a l , e n e m i g o d e l a s s e n d a s t r i -
l l a d a s , F o u l c h é - D e l b o s c n o s l e g a u n a 
o b r a e x t e n s í s i m a q u e es f u e n t e i n d i s p e n -
s a b l e de c o n s u l t a p a r a e l e s t u d i o d e m u -
c h o s m o m e n t o s de n u e s t r a s l e t r a s . 
E l d o c u m e n t o v i v o , s ó l i d o , q u e n o s h a -
b l a d e F o u l c h é - D e l b o s c y n o s h a d e h a -
b l a r d e é l p o r m u c h o t i e m p o es l a " R e -
v u e H i s p a n i q u e " . ¿ Q u i é n n o l a c o n o c e 
e n t r e l o s a f i c i o n a d o s a l c u l t i v o de n u e s -
t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a ? F o u l c h é i n a u g u r ó 
l a p u b l i c a c i ó n d e s u r e v i s t a e n 1894. D e s -
d e e n t o n c e s v a n c e r c a de 70 t o m o s , u n 
v e r d a d e r o a r c h i v o d e c r í t i c a y e r u d i c i ó n 
l i t e r a r i a e s p a ñ o l a F o u l c h é se p r e o c u p ó 
d e l l e v a r a l a " R e v u e H i s p a n i q u e " l a s 
p r i m e r a s firmas d e l h i s p a n i s m o i n t e r n a -
c i o n a l . D e s d e s u s p á g i n a s se h a h a b l a d o 
d e E s p a ñ a e n t o d o s lo s i d i o m a s , se h a n 
r e s u e l t o p r o b l e m a s , se h a n h e c h o d e s c u -
b r i m i e n t o s , se h a c o n t r i b u i d o m u c h o a 
" h a c e r " l a h i s t o r i a d e n u e s t r a l i t e r a t u r a , 
n o c o n c l u i d a a ú n y q u e t a n v a s t o ' y f e -
c u n d o c a m p o o f r e c e g e n e r o s a m e n t e a l 
q u e q u i e r e p e n e t r a r p o r e l l a c o n a m p l i o 
e s p í r i t u , c o n s a g a c i d a d , c o n e l v i g o r c i e n -
t í f i c o y l a p r o b i d a d i n d i s p e n s a b l e s . E n 
l a " R e v u e H i s p a n i q u e " se h a n p u b l i c a d o 
v e r d a d e r a s o b r a s de m é r i t o . S u s " t i r a d a s 
a p a r t e " f o r m a n u n a r i c a c o l e c c i ó n de v o -
l ú m e n e s q u e a v e c e s t i e n e n 600 u 800 p á -
g i n a s . 
L a s o b r a s de F o u l c h é - D e l b o s c p u e d e n 
d i v i d i r s e e n d o s ' p a r t e s : e d i c i o n e s c r i t i -
c a s y e s t u d i o s . E n t r e l a s p r i m a r a s es 
f o r z o s o m e n c i o n a r l a d e l " C a n c i o n e r o ca s -
t e l l a n o d e l s i g l o X V " , i n c l u i d a e n l a N u e -
v a B i b l i o t e c a de A u t o r e s E s p a ñ o l e s , c u y a 
p u b l i c a c i ó n e m p r e n d i ó c o n t a n t o a c i e r t o 
e l m a e s t r o M e n é n d e z P « l a y o . E n s e g u n -
d o t é r m i n o , c i t a r e m o s l a s e d i c i o n e s de 
M e l é n d e z V a l d é s , a l a s q u e a p o r t ó n u e -
v o s d e s c u b r i m i e n t o s m u y i n t e r e s a n t e s , 
a y u d á n d o n o s a v e r d e c u e r p o e n t e r o 
n u e s t r o p r i m e r p o e t a d e l s i g l o X V I I I . 
T a m b i é n h a n de c i t a r s e l a s "26 c a r t a s de 
G ó n g o r a " , l a e d i c i ó n d e F r a n c i s c o de 
M o n e a d a y o t r a s m u c h a s c u y a s i m p l e 
e n u m e r a c i ó n o c u p a r í a m u c h a s l í n e a s . 
A p a r t e y e n t r e e l s e g u n d o g r u p o de sus 
o b r a s c o m p r e n d e m o s s u e s t u d i o s o b r e l a 
" G u e r r a d e G r a n a d a " , sus " O b s e r v a c i o -
n e s s o b r e l a C e l e s t i n a " , sus b i b l i o g r a f í a s 
d e M a t e o A l e m á n y de F r a y A n t o n i o de 
G u e v a r a , s u t r a b a j o s o b r e M e s o n e r o R o -
m a n o s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
d i m o s r i e n d a s u e l t a a l a s c o n f i d e n c i a s . 
E m p e z ó l a e l a b o r a c i ó n d e l r e c u e r d o . Y 
— ¡ c o s a e x t r a ñ a ! — d e c u a n t o o í se c o l e -
g í a q u e l a s c i n c o n o v i a s de c a d a u n o 
d e m i s a m i g o s e r a n j u s t a m e n t e — e x t r a -
o r d i n a r i a c a s u a l i d a d q u e i b a r e p i t i é n d o -
se c o n c a d a u n o — l a s c i n c o n o v i a s de 
G u s t a v o G a r m e n d i a . 
M a r t í n L U I S G U Z M A N 
A n t e s q u e l o s v a l e n c i a n o s h u b i e r a n 
a p r e n d i d o e l cannüu io d e M a d r i d p a r a r e -
g a l a r e l g u s t o a l o s c o r t e s a n o s c o n e l 
l i c o r d e c h u f a s , e r a n otx-os l o s r e f r e s c o s 
q u e a y u d a b a n a p a s a r ed c a l o r d e l a 
t e m p o r a d a e s t i v a l . L a h o r c h a t a e s p o s -
t e r i o r a l s i g l o X V U . L a p r i m e r a n o t i c i a 
q u e t e n g o d e e l l a e s d e 1 7 8 6 , c u a n d o 
u n o s v a l e n c i a n o s i n t e n t a r o n e s t a b l e c e r 
s u d e s p a c h o d e h o r c h a t a d e c e b a d a y d e 
c h u f a s e n l a s c i u d a d e s d e M á l a g a , M u r -
c i a y C a r t a g e n a , p a r a d a r a l g u n a p a u t a 
a l o s r e g i d o r e s d e a l l á , e l C o n s e j o d e 
C a s t i l l a a v e r i g u ó l o q u e s o b r e e l p a r t i -
c u l a r se g u a r d a b a e n M a d r i d ; y l o q u e 
p u s o e n c l a r o f u é q u e p o r e s t e f e c h a 
v e n d í a s d o s v a l e n c i a n o s e n l o s p o r t a -
l e s d e l a p l a z a d e S a n t a C r u z , a l p r e c i o 
d e n u e v e c u a r t o s e l c u a r t i l l o d e h o r c h a -
t a d e c h u f a s , a s i e t e c u a r t o s e l c u a r t i -
l l o de l a h o r c h a t a d e c e b a d a , a c i n c o 
c u a r t o s e l c u a r t i l l o d e a g u a d e c a b a d a 
y a l a m i t a d d e l o s d i c h o s p r e c i o s e l 
v a s o d e m e d i o c u a r t i l l o ; " e s t a p o s t u r a , 
d i c e , se h a d e f i j a r e n u n a t a b l a d o n d e 
se p u e d a l e e r " . 
T u v o , p u e s , e l s i g l o X V H s u s r e f r e s -
c o s c a r a c t e r í s t i c o s , q u e e n u n p r i n c i -
p i o , a l l á p o r l o s a ñ o s d e 1 6 0 6 , n o e r a n 
m á s q u e e l a g u a d e a n í s y e l a g u a d e 
c a n e l a . C o m e n z á r o n l a v e n d e r e s t a s i n -
f u s i o n e s a l g u n o s h o m b r e s p o r l a s c a l l e s 
y no d e b í a n s e r d e m u y b u e n p e l a j e , 
c u a n d o vemos q u e e l a ñ o c i t a d o , r e u n i -
d o s l o s a l c a l d e s a 3 d e j u n i o , 
" M a n d a r o n se p r e g o n e p ú b l i c a m e n t e 
q u e n i n g ú n h o m b r e sea o s a d o de a n d a r 
h e c h o v a g a b u n d o v e n d i e n d o a g u a y 
a n í s e n c á n t a r o s p o r l a s ca l les . . . , s i n o 
f u e r e U n i e n d o p a r a e l l o l i c e n c i a de l o s 
d i c h o s s e ñ o r e s a l c a l d e s . " 
A l a ñ o s i g u i e n t e , 1 6 0 7 , s u r g i ó e l i n -
t r o d u c t o r d e l a g u a d e c a n e l a , f r a n c é s 
a l p a r e c e r , e x i g i e n d o p a t e n t e d e i n v e n -
c i ó n y r e c l a m a n d o e l m o n o p o l i o d e v e n -
t a p o r c i e r t o t i e m p o . E s u n d o c u m e n t o 
n o t a b l e e n l a h i s t o r i a d e l a b o t i l l e r í a 
e l q u e v a a c o n t i n u a c i ó n : 
" J u a n B a i l l a q u e , r e s i d e n t e e n e s t a C o r -
t e , d i c e q u e h a b i e n d o c o n s i d e r a d o l a s 
d i f e r e n t e s b e b i d a s q u e se v e n d e n , de a l o -
j a , c e r v e z a y a g u a c r u d a p o r l a s c a l l e s ; 
y q u e p a r a l a g e n t e q u e t r a b a j a n o h a y 
b e b i d a m á s s a l u d a b l e q u e es l a a g u a áz 
c a n e l a , l a c u a l se o f r e c e v e n d e r o h a -
c e r l a v e n d e r c o n l i c e n c i a d e V . A . p o r 
l a s c a l l e s p ú b l i c a s e n l a m i s m a f o r m a y 
a l m i s m o p r e c i o q u e se v e n d e l a c r u d a , 
q u e n o c u e s t a m á s a l o s q u e l a v e n d e n 
q u e i r l a c o g e r a l a f u e n t e , y a l g u n o s l a 
v e n d e r á n d e l p o z o ; s ó l o q u e r í a q u e V . A . 
f u e s e s e r v i d o de m a n d a r q u e p o r u n p a r 
d e a ñ o s n i n g u n a o t r a p e r s o n a l a p u -
d iese v e n d e r , s i n o é l ; q u e es c o s a q u e se 
s u e l e h a c e r c o n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e 
d a n t r a z a s c o n v e n i e n t e s a l b i e n de l a r e -
p ú b l i c a ; y e n e l l o r e c i b i r á b i e n y m e r -
c e d . " 
E l é x i t o d e l a g u a de c a n e l a d e b i ó s e r 
g r a n d e , h a s t a l l e g a r a p e n e t r a r e n l a s 
c a s a s d e a l t o r a n g o , a j u z g a r p o r u n 
p a s a j e d e T i r s o de M o l i n a , e n q u e p r e -
g u n t a u n a s e ñ o r a . " ¿ Q u é a g u a es é s -
t a ? " Y l e r e s p o n d e l a c r i a d a : " ¿ Q u é 
h a d e s e r 7 L a q u e d e o r d i n a r i o bebes , 
d e c a n e l a . " 
E n 1 6 3 0 y a se h a b l a n i n t r o d u c i d o , a 
m á s d e l a g u a d e c a n é l a y d e a n í s , l a 
d e e s c o r z o n e r a , l a s t r e s p r e p a r a d a s c o n 
n i e v e , y se dfió a U n v e n d e d o r l i c e n c i a 
p o r se i s mestes, de m a r z o a s e p t i e m b r e , 
p a r a d e s p a c h a r l a s e n d o s p u e s t o s , " u n o 
j u n t o a l a i g r a d a s de S a n F e l i p e y o t r o 
e n l a p l a z a " . 
L a m o d a de e s t o s r e f r e s c o s s e g u í a 
c a d a a ñ o e n m a y o r a u m e n t o . E n 1 6 3 5 
y a v e m o s q u e h a b i a n e n t r a d o e n u s o 
e n l a C a s a R e a l , p u e s p o r a u t o de 17 
n o v i e m b r e .se a u t o r i z a b a " a S e b a s t i á n 
R u j e r o . d e s t i l a d o r d e l a s a g u a s de s u 
m a j e s t a d d e l S i t i o y C a s a d e l B u e n R e -
t i r o , p a r a q u e d o s c r i a c t o s s u y o s , c u a l e s 
n o m b r a r e , p u e d a n a n d a r p o r l o s p o r t a -
l e s d e l a p l a z a y . m a n z a n a s de S a n t a 
C r u z , v e n d i e n d o l a s a g u a s c o n t e n i d a s 
e n l a p e t i c i ó n " . L a s t a l e s a g u a s e r a n 
é s t a s : 
" A g u a d e f l o r d e c a n e l a y o t r a s de 
m i s t e l a s , q u e s o n b u e n a s p a r a l a s v e n -
t o s i d a d e s y f l e m a s . " 
A l m e d i i a r e l s i g l o , l o s r e f r e s c o s se 
h a b i a n m u l t i p l i c a d o , y s u s d i v e r s a s c l a -
ses r e c i b í a n e l n o m b r e c o m ú n d e " l i -
m o n a d a " , f u e r a d e l i m ó n o d e o t r a c o -
s a e l j u g o b á s i c o d e s u c o m p o s i c i ó n . 
L a s i g u i e n t e l i s t a d e r e f r e s c o s , c a d a 
u n o c o n s u p r e c i o , es d e l a ñ o 1 6 5 0 : 
" L a l i m o n a d a de v i n o , a 4 1 c u a r t o s . 
L a l i m o n a d a d e a g u a d e l i m ó n , a 23 
c u a r t o s c a d a a z u m b r e . 
E l a z u m b r e d e a g u a d e c a n e l a , a 24 
c u a r t o s . 
E l a z u m b r e de a g u a d e j a z m í n , a 19 
c u a r t o s . 
E l a z u m b r e d e a g u a de a n í s a 19 c u a r -
t o s . 
E l a z u m b r e de a g u a d e g u i n d a s , a 
27 c u a r t o s . 
E l a z u m b r e de l i m o n a d a d e a l o j a , a 
23 c u a r t o s . " 
L o s q u e p o r e s t e t i e m p o c o o n e r c i a -
b a n e n M a d r i d e n e s t a s b e b i d a s e r a n : 
u n i t a l i a n o , l l a m a d o F r a n c i s c o N o v a -
n r o , q u e "isaiempre se h a o c u p a d o e n h a -
c e r o f i c i o d e b o t i l l e r " , y q u e e n 1 6 5 0 
l l e v a b a y a c u a t r o a ñ o s e n l a C o r t e h a -
c i e n d o l i m o n a d a d e v i n o y d e a ñ e j a , y 
a g u a s d e c a n e l a , d e g u i n d a s , d e j a z -
m i n e s y d e a g r a z . U n s o l d a d o d e l a 
g u a r d i a a l e m a n a , S i m ó n M e l é n d e z , a 
q u i e n s e l e d i ó p e r m i s o " p a r a q u e p u e -
d a h a c e r y v e n d e r l i m o n a d a d e v i n o , 
c o m o s e a b u e o a y d e b u e n a c a l i d a d e 
i n g r e d i e n t e s y d e a z ú c a r y m u y f r í a 
c o n n i e v e , a p r e c i o c a d a a z u m b r e d e a 
4 0 c u a r t o s " . 
O t r o s o l d a d o , l l a m a d o A l o n s o H e r n á n -
dez , de l a G u a r d i i a V i e j a ' d e l R e y , q u e 
a l e g a n d o s e r p o b r e y v i u d o , y p a r a p o -
d e r s u s t e n t a r a e , , c o n s i g u i ó " l i c e n c i a 
p a r a q u e e n s u casa , e n l a p l a z u e l a de 
l a R e d d e S a n L u i s , u n a c r i a d a s u y a 
q u e s e l l a m a I s a b e l P e s t a ñ a , p u e d a 
v e n d e r l i m o n a d a f r i a d e n i e v e d e v i n o 
b l a n c o y t i n t o " . 
U n t a l A l f o n s o P r i e t o de l a F u e n t e , 
q u e se i n t i t u l a " d e s t i l a d o r d e a g u a s de 
e s t a C o r t e y m a e s t r o e x a m i n a d o d e 
e l l a s . U n c a t a l á n , l l a m a d o R e i n a l d o s , 
q u e t e n í a e l p u e s t o d e r e f r e s c o s " e n l a 
c a l l e d e A l c a l á , j u n t o a l P r a d o . " 
A I f i n a l i z a r e l s i g l o , h e a q u í l a p i n -
t u r a q u e s o b r e e s t e p a r t i c u l a r h a c í a de 
l a C o r t e é l a l c a l d e d o n J u a n E l e z a -
r r a g a : 
" V é n d e n s e a g u a s y o t r a s b e b i d a s , c o -
m o s o n l i m o n a d a s de v i n o y a l o j a , a g u a s 
d e c a n e l a , c l a v o , l i m ó n , j a z m í n y o t r o s 
g é n e r o s , e n v e r a n o d e n i e v e ; y h a p a s a -
d o e l v i c i o a q u e s e a n h e l a d a s o e n g a -
r r a p i ñ a d a s e n u n o s f r a s q u i l l o s d e v i d r o 
q u e a p e n a s h a c e n m e d i o c u a r t i l l o . " 
E s t e • g é n e r o se h a a u m e n t a d o de m a -
n e r a q u e s o n i n f i n i t o s l o s p u e s t o s q u e 
h a y de e s t a s b e b i d a s , y a p e n a s c a s a d e 
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N a d a m á s p i n t o r e s c o q u e e l f e r v o r 
t u s i a s t a c o n q u e e c h a n sus c a m p a n a ! 
a l v u e l o a l g u n o s c o l e g a * l i b e r a l e s 
c u a n t o o y e n o t r a s c a m p a n a s p o r ahf 
a u n q u e n o s e p a n de fijo d ó n d e . L a s ele^' 
c i e n e s i n g l e s a s n o h a b í a n de ser una 
e x c e p c i ó n . Y y a q u e h e m o s d a d o seria 
m e n t e a l o s l e c t o r e s l o m u c h o se r io qUe 
o f r e c í a n , n o q u e r e m o s p r i v a r l e s de ia 
p a r t e c ó m i c a . H e a q u í u n o s c u a n t o s nú-
m e r o s p o p u l a r e s de l o s q u e se escriben 
e x p r e s a m e n t e p a r a o r q u e s t a s de ciegos 
E n e l " H e r a l d o " , u n o d e sus colabo-
r a d o r e s , a l b o r o z a d o c o n l a " m a g n í f i c a 
l e c c i ó n d e c i u d a d a n í a " , v a y d i c e : " ¿ Q u é 
h u b i e r a o c u r r i d o s i h u b i e s e n e jerci tado 
e l d e r e c h o e l e c t o r a l t o d o s los c iudadanos 
de a m b o s s e x o s m a y o r e s de v e i n t e a ñ o s 
y s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a , c o m o o c u r r e en 
A l e m a n i a ? " Y a n t e s e x p l i c a l as l i m i t a , 
c l o n e s q u e e s t a b l e c e l a l e y d e 6 de fe-
b r e r o de 1918. A h o r a b i e n , e n I n g l a t e r r a 
h a n v o t a d o e n e s t a o c a s i ó n p o r vez p r i -
m e r a " t o d o s l o s c i u d a d a n o s de amboa 
s e x o s " , d e s d e l o s v e i n t i ú n a ñ o s . ¿ Q u é 
q u i e r e d e c i r e l a r t i c u l i s t a ? ¿ S e pone en 
e l c a s o de q u e h u b i e r a v o t a d o t a m b i é n 
e l m e d i o m i l l ó n de i n g l e s e s c o m p r e n d í -
d o s e n t r e l o s v e i n t e y l o s v e i n t i u n o ? No 
d e b e de s e r a s í , p o r q u e a ñ a d e : " h a b r í a n 
t r i u n f a d o p o r l o m e n o s 320 o 330 candi-
d a t o s d e l l a b o r i s m o " . Y d a r l e 30 o 40 
d i p u t a d o s a ese m e d i o m i l l ó n disperso 
de e l e c t o r e s es f r a n c a m e n t e m u c h o , aun 
c o n t o d a s l a s m a r a v i l l a s d e l s u f r a g i o uni-
v e r s a l . ¿ S e r á q u e e l c o l a b o r a d o r d e l "He-
r a l d o " n o se h a e n t e r a d o de que han 
v o t a d o y a t o d o s l o s c i u d a d a n o s y ciuda-
d a n a s de I n g l a t e r r a , s i n r e s t r i c c i ó n ? 
S í . E x i s t e y a e l s u f r a g i o u n i v e r s a l en 
I n g l a t e r r a . N o s a b e m o s s i a l o s que "de-
t e n t a n p r i v i l e g i o s " l es c a u s a r á eso "el 
m i s m o p a v o r q u e s e g u r a m e n t e embarga-
r í a a l a a r i s t o c r a c i a p a r i s i n a de 1789, 
c u a n d o e s c u c h a b a r u g i r e m b r a v e c i d o en 
l a s c a l l e s a l b u e n p u e b l o de P a r í s que 
se d i r i g í a a l a s T u l l e r í a s y a l a Asam-
b l e a N a c i o n a l " . P e r o s a b e m o s que en 
l a s dos o c a s i o n e s e n q u e e l pueblo de 
P a r í s se m o s t r ó e m b r a v e c i d o e n 1789, fué 
e l 14 d e j u l i o p a r a i r a l a B a s t i l l a y 
e l 5 y 6 de o c t u b r e p a r a i r a Versal le*, 
d o n d e e s t a b a n l a A s a m b l e a y e l R e y . Lo 
d e i r a l a s T u l l e r í a s f u é b a s t a n t e des-
p u é s . " N o ; n o p u e d e d e t e n e r s e l a His-
t o r i a " , c o n c l u y e e l c o m e n t a r i s t a . Cierto. 
L a H i s t o r i a n o se d e t i e n e ; p e r o h a y quien 
se p a r a y l a p i e r d e d e v i s t a , y luego 
n o sabe c ó m o e n t e n d e r s e c o n e l l a . 
P a r a t e r m i n a r , s e ñ a l a r e m o s l o s cur io -
sos e j e r c i c i o s de p r e s í i d i g i l a c i ó n a base 
de c i f r a s . N o es n u e v o ; p e r o r a r a vez 
f a l t a e n l a s c o n t i e n d a s e l e c t o r a l e s . P a r a 
" L a V o z " , l a s i z q u i e r d a s h a n o b t e n i d o 
e n l a G r a n B r e t a ñ a 13 m i l l o n e s de vo-
t o s . N o h a y m á s q u e s u m a r l o s de l i -
b e r a l e s y l a b o r i s t a s . V e r d a d es q u e los 
l i b e r a l e s d e c l a r a r o n q u e n o a p o y a r í a n al 
l a b o r i s m o , y s e r í a m á s e x a c t o d e c i r , por 
l o t a n t o , q u e l o s 13 m i l l o n e s d e v o t o s son 
de l a s d e r e c h a s ; p e r o , e n t o n c e s , ¿ c ó m o 
se h a c e u n t i t u l o ? 
M á s p o n d e r a d o e s t á " E l S o l " y no 
c a b e n e g a r l e e x a c t i t u d a l o q u e d i c e . De 
u n a p a r t e , o b s e r v a , e l p u e b l o i n g l é s es-
t á c o n f o r m e c o n l i b e r a l e s y l abo r i s t a s , 
p u e s t o q u e l o s v o t o s de e s to s dos par-
t idos - s u m a n m á s q u e e l c o n s e r v a d o r . 
P e r o t a m b i é n e s t á c o n f o r m e c o n conser-
v a d o r e s y l i b e r a l e s , p u e s t o q u e son ma-
y o r í a l o s v o t o s c o n t r a r i o s a i soc ia l i smo . 
N o l e f a l t a a l c o l e g a m á s q u e e l ú l t i m o 
c á l c u l o , p r e c i s a m e n t e el m á s s i g n i ü c a t l -
v o de t o d o s : q u e lo s v o t o s n o i lberalea 
s u m a n 17 m i l l o n e s y io s l i b e r a l e s sólo 
c i n c o . D e l o c u a l se d e d u c e q u e el pue-
b lo i n g l é s e s t á c o n f o r m e de u n l a d o con 
los c o n s e r v a d o r e s y d e o t r o c o n los so-
c i a l i s t a s ; p e r o n o q u i e r e n a d a con los 
l i b e r a i e s . Y es q u e e i p u e b l o i n g l e s tiene 
m u c h o s e n t i d o p o j i t i c o . Y a l o h a recono-
c i d o t a m b i é n " E l S o l " . 
L a agresión al príncipe 
Una multa de 500 leí 
. B U C A R E S T , 4 . — A n t e e l T r i b u n a l de 
B u c a r e s t h a t e r m i n a d o l a v i s t a d e l p r 0 ' 
ceso c o n t r a e l p r i m e r s e c r e t a r i o de Le-
g a c i ó n , s e ñ o r S t o i c a , q u e e n n o v i e m b r e 
ú l t i m o a b o f e t e ó e n l a P r e s i d e n c i a del 
C o n s e j o a l p r í n c i p e B i b e s c o . 
E l T r i b u n a l h a r e c h a z a d o ' l a tesis de 
l o s a b o g a d o s d e l P r í n c i p e , q u e calif ica-
b a n e l h e c h o de " u l t r a j e " , y h a con-
d e n a d o a l s e ñ o r S t o i c a a u n a m u l t a de 
5 0 0 l e i ( u n a s v e i n t e p e s e t a s ) . 
de c u l t i v o , y a s e r p o s i b l e , c o n P 4 5 ^ 
y a r b o l a d o . D i r i g i r s e , i n d i c a n d o pi"e(i. 
y d e t a l l e s , a l A p a r t a d o 9.068, Madno-
g r a n d e o e m b a j a d o r , e n q u e su botiller-
q u e a s i se l l a m a n ( a u n q u e n o l o sea^ 
a l q u i l e n e l p u e s t o e n q u e e s t á n ) no te -
g a p u e s t o de b e b i d a s , y c o n a q u e l abn-
g o , u n p e r m i s o p a r a v e n d e r c o m o q ^ 
s i e r e y h a c e r c u a n t a s m a l d a d e s en es 
g é n e r o g u s t a r e , s i n q u e p a r a t a l sag. 0 
d o p u e d a h a b e r j u s t i c i a n i a u n 
se a t r e v a a q u e j a r s e d e l o s a £ r a 
q u e l e h i c i e r o n ; s i n o q u e l o s h a n . . ^ y 
g a r a d i n e r o y c a l l a r , o s a l d r á a jaao j 
m a l t r a t a d o . . , . u . 
D e e s t a s b e b i d a s f r í a s y en P a r t ^ , 
l a r de l a s h e l a d a s o e n g a r r a p i ñ a d a s . 
s u l t á n c a d a d í a n o s ó l o g r a v e s ^ ^ e r . 
d a d e s y a c c i d e n t e s , s i n o a l g u n a s 1 ^ 
t e s q u e o c a s i o n a n l a m u c h a d e s t e i n p ^ 
z a y l o q u e a d u l t e r a e s t a g"ente, ^ j , ^ 
b i d a s p a r a s u m a y o r g a n a n c i a ; ^ 
m i e l e n l u g a r d e a z ú c a r - y S0^ 
q u i n t a s e s e n c i a i S p a r a d a r saboire la 
r e n t e s , y l o q u e p e o r es. 
m i s m a n i e v e d e n t r o de lo s g a ^ 
y c a n t i m p l o r a s , p a r a q u e a me,rL̂l0 go 
t a se e n f r á e m á s . s i n h a c e r r e p a ^ 
e l d a ñ o q u e h a c e n s i n o e n e l b í d 8 ¿ 
q u e s a c a n ; y l a s g a r r a p i ñ a s o ^ ' ? a j 
h e l a d a s e n f r a s q u i l l o s l a s c a r g a n 
p a r a q u e m á s p r e s t o se h i e l e n ^ ^ 
c u á l s e r á e l d a ñ o q u e a c a s i o n a n 
salud." 
M . H E R R E R O 
